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EL TIEMPO (S Meteorológico E.) .-Probable para h o v 
Toda España, buen tiempo poco nuboso, algunas niV 
blas. Temperatura: máx ima de ayer, 22 en Murcia- mí 
nima, 2 bajo cero en Gerona. E n Madrid: máxima' 1^2 
(2,15 t .); mínima, 3.8 (8 m.). Presión barométrica:' má-
xima. 707.2; mínima. 705.1 e l d e b a t e : V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N A E L A N U N C I O B I C O L O R 
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G i l R o b l e s e x p o n d r á e l d o m i n g o l o s p l a n e s d e G o b i e r n o p a r a d e s p u é s d e l t r i u n f o 
ELOS, LOS UNICOS CULPABLESLo d e l d í a 
A los revoluc ionar ios les h a fa l lado el resor te p r i n c i p a l con que contaban. 
I m a g i n a r o n que l a p ropaganda sobre l a r e v o l u c i ó n de oc tubre a g r u p a r l a en 
Repitámoslo: no es de recibo 
E l fondo en que el o t r o d í a a n a l i z á -
torno de ellos a una g r a n pa r t e de los e s p a ñ o l e s . I m a g i n a r o n , en ot ros t é r m i n o s , | bamos el mensaje de a lgunas asocia-
que son necios una g r a n pa r t e de los e s p a ñ o l e s . Los revolucionar ios han sido ?ones revoluc ionar ias francesas a l Go-
v ic t imas de u n e r ro r de c á l c u l o . bl€rno e sPaño1 . ha disgustado a los pe-
Porque todo .o que Se d iga de l a revo lue ldu de oetubre re f luye con t r a e H o e . ^ e c l u n ' í a T p r e T d u ^ i n d ^ a d a T 
Si aquello f u é u n a p e r t u r b a c i ó n nacional , s i a l a p e r t u r b a c i ó n s igu i e ron las ese disgusto y nos censuran a p r o p ó s i t o 
represiones, s i muchas f a m i l i a s e s p a ñ o l a s quedaron a r ru inadas o reducidas a ¡del v a l o r y l a persona l idad que hemos 
la mise r ia , s i hubo centenares de muer tos y de heridos, culpa fué ú n i c a y ex- a t r i b u i d o a a lgunas ñ r m a s y a lgunas 
e lus ivamente de los revolucionar ios . De pa r t e de ellos estuvo l a i n i c i a t i v a , de r fP f6 '86"^^0!16^ -A- nosotros no nos ex 
par te de ellos l a f a l t a de r a z ó n y de derecho; de su pa r t e t a m b i é n l a r e b e l d í a 
con t ra las ins t i tuc iones , con t r a las leyes y con t r a todas las decantadas normas 
de l a democracia . D e ellos p a r t i ó el impulso de m a t a r , de robar y de quemar . 
N o puede haber hombre sano de j u i c i o que no lo vea y no lo comprenda a s í . 
V a r i o s meses antes h a b í a n comenzado las amenazas y los prepara t ivos . Los 
p r o p ó s i t o s de r e v o l u c i ó n , estampados en diar ios o propalados en m í t i n e s antes 
del 6 de octubre , son copiosos. F u e r o n t a m b i é n p ú b l i c o s los incidentes del a l i j o lpo. 0 81 h e m ° s c l tado 
de a rmas . Y en este d i a r i o hemos ido recogiendo ú l t i m a m e n t e p a r t e de las i 3 ° * ^ 1 ^ ^ 
, . . ,. 0 ^ lante que en eso nada tenemos que rec-
revelaciones que social is tas y separa t i s tas catalanes h a n hecho d e s p u é s sobre t i f i ca r en i0 qUe m á s i m p o r t a que no es 
el nombre s í no l a v a l í a de los s ignata-
t r a ñ a demasiado esa ac t i t ud , aunque 
nos duele que u n documento semejante 
pueda encon t ra r en E s p a ñ a u n solo abo-
gado de cualquier filiación p o l í t i c a que 
sea. 
Porque lo que no se discute a q u í es 
si e s t á o no e s t á representado este g r u -
bien a esa f rac-
las m i l i c i a s adiestradas y a rmadas y sobre las comisiones t é c n i c a s encargadas 
ide p r e p a r a r l a g u e r r a i n t e g r a l , has ta la g u e r r a q u í m i c a , con t ra E s p a ñ a . L a 
; r e v o l u c i ó n f u é ca lculada t é c n i c a m e n t e , con f r i a l d a d y con t i empo; no hay a 
favor de los que l a h i c i e r o n n i n g u n a a tenuante , s ino que ellos acaparan todas 
| las responsabilidades. Puede m u y aprop iadamente repet i rse a q u í l a pa l ab ra de 
I Clemenceau: " l a r e v o l u c i ó n f ué u n bloque". Por consiguiente, todo lo que en 
ella hubo y todo lo que de el la xresulto, los d a ñ o s p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s y hasta dan en demanda 'de c lemencia p a r a unos 
• personales que en el la o c u r r i e r o n o que de e l la se s igu ie ron , deben con j u s t i c i a ¡ del incuentes o s o l i c i t e n del Gobierno 
i ser impu tados a los revoluc ionar ios . P re tender o t r a cosa s e r í a p u r a y s imple - de E s p a ñ a un acto de generosidad. Lo 
i mente mofarse de l a gente . P o r eso se encuen t ran ahora las izquierdas con (lue n ° se puede consentir , lo que no es 
rios. Pero h a b í a m o s de habernos equi-
vocado, h a b í a n de ser lo m e j o r c í t o de 
F r a n c i a quienes e s c r i b í a n a l jefe del Go-
bierno e s p a ñ o l en ese tono y nues t ra 
a c t i t u d c o n t i n u a r í a siendo l a misma . 
Es admis ib le que cor re l ig iona r ios acu-
que el resor te no responde. 
i Se exp l ica este e r ro r de c á l c u l o por los procedimientos de a c c i ó n que ha-
! b i t u a l m e n t e h a empleado ese t u m u l t o de pa r t idos y agrupaciones con tenden-
í c í a s d ivergentes , encontradas o contrapuestas que son las izquierdas en nuest ro 
[ p a í s . Se f u n d a n esos procedimientos en l a con fus ión , en el e q u í v o c o y en el 
ba ru l lo ; y consisten en a g r u p a r todos los descontentos, en es t imula r ambic io -
nes personales y en hacer creer que l a d e s t r u c c i ó n es fecunda o que todo el 
I a r t e de l a p o l í t i c a consiste en des t ru i r . I n t e n t a n a d e m á s aprovechar en su 
I f avo r l a noble c o n d i c i ó n de nues t ro pueblo, s e n t i m e n t a l y generoso. Y han 
l legado a pensar que los hor rores de A s t u r i a s h a b í a n de impres iona r lo y que 
p o d í a p r o p o n é r s e l e o t r a r e v o l u c i ó n . 
L a r e v o l u c i ó n de oc tubre h a impresionado, en efecto. E l l a ha demostrado 
que los jefes revo luc ionar ios no se det ienen n i ante el sacr i f ic io i n ú t i l de cen-
tenares de obreros, n i an te l a d e s o l a c i ó n de regiones p a c í f i c a s y p r ó s p e r a s n i 
an te l a d e s m e m b r a c i ó n de l a P a t r i a . Porque todo eso y s ó l o eso f u é l a r evo lu -
c i ó n de oc tubre . Y con eso n o es posible f a b r i c a r u n c a r t e l e lec tora l f avorab le 
a las izquierdas . 
Los d i rec tores de l a r e v u e l t a y los que desde l a s o m b r a y s in riesgo personal 
s i m p a t i z a r o n con ella, h a n descubier to aho ra el buen sent ido de l a m a y o r í a 
de los e s p a ñ o l e s . N o h a n log rado escamotear las responsabil idades de aquel 
desastre. Los t ó p i c o s y los procedimientos con que t u v i e r o n a l g ú n é x i t o cuando 
l a gen te no los c o n o c í a , les h a n fracasado ahora . Se h a n e m p e ñ a d o i n ú t i l m e n t e 
en a m o n t o n a r confusiones sobre lo que e s t á b ien c l a r o : fueron responsables 
de "todos los ho r ro res de l a r e v o l u c i ó n de oc tubre" los que l a h ic i e ron . 
de recibo en u n ex t r an je ro es " r ec l amar" 
a m n i s t í a s n i cal i f icar hechos de sobra 
juzgados, y con todas las g a r a n t í a s , por 
los T r ibuna le s e s p a ñ o l e s . E n eso e s t á la 
i n c o r r e c c i ó n del mensaje. ¿ Q u e en lo 
f o r m a l es cor rec to? Pues no fa l t aba 
m á s . A u n q u e a s í sea, aunque hubiese 
agotado todas las f ó r m u l a s de l a corte-
s í a el defecto es sus tan t ivo . P o r eso 
mantenemos nues t r a c r í t i c a y nues t r a 
p ro tes ta del d í a pasado. 
E l voto de los guardias 
L i b r o Blanco inglés sobre la 
ayuda en el Mediterráneo 
Se p r e g u n t ó a F r a n c i a , G r e c i a , T u r q u í a y Yugocs-
l a v i a . E s p a ñ a , Checos lovaquia y R u m a n i a e n v i a r o n 
notas a l a Soc iedad de Naciones 
D E S D E O C T U B R E F R A N C I A P R O M E T I O I L I M I T A D A S O L I -
D A R I D A D M I L I T A R , A E R E A Y N A V A L 
EMPRESTITO INGLES A FRANCIA 
C u a r e n t a mi l lones de l i b r a s a seis meses. S i h a y 
d e v a l u a c i ó n se p r o c e d e r á de c o m ú n acuerdo 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 5 .—Lo financiero vue lve a sa-
l ir a l a a c t u a l i d a d francesa. Apenas de-
j a de ahondar lo u n a e f í m e r a c i rcuns-
t anc i a t ranscendente ( t a l las v i s i t a s d i -
p l o m á t i c a s ) reaparece con renovada 
fuerza en l a superficie nada t r a n q u i l a 
del comen ta r io p ú b l i c o . 
A n t e los venc imien tos de mediados de 
mes que cogen a l Tesoro con las cajas 
v a c í a s , el Gobierno h a p rec ip i t ado las 
negociaciones con l a C i t y , y ha conse-
guido h o y el conclu i r las favorab lemen-
te. Londres p r e s t a r á a l Tesoro f r a n c é s 
cua ren ta mi l lones de l ibras esterl inas, 
por seis meses pror rogables . Sin poder-
se asegurar creo que el i n t e r é s l íqu ido 
es t ipulado s e r á el del 6 po r 100. E l p r é s -
t a m o se hace, n a t u r a l m e n t e , en l ibras 
esterl inas, y a que l a C i t y , como todo el 
mundo , e s t á convencida de que l a in f l a -
c ión o a l menos l a d e v a l u a c i ó n son en 
Franc i a , m á s t a rde o m á s t e m p r a n o 
— m á s b ien m á s t e m p r a n o que m á s ta r -
de—inevi tables . A u n q u e l a C i t y hace, 
por lo p r o n t o u n buen negocio, colocan-
I 
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A r t í c u l o s de c o l a b o r a c i ó n . . . Pag. 
C r ó n i c a de sociedad P á g 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g 
Deportes p á g 
L a v ida en M a d r i d P á g 
Charlas del t i empo P á g 
Notas g r á f i c a s de actual idad. P á g 
Bolsas ••• p á K 
Anuncios por palabras. P á g s . 10 y 11 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 11 
F o l l e t í n W f i 11 
Notas del b lock P á g . 12 
—o— 
M A D R I D . — E l A y u n t a m i e n t o cont i -
nua concediendo licencias de cons-
t r u c c i ó n . — L a "Meda l l a de M a d r i d " 
para el r eg imien to Madr id .—Los mi-
nistros de I n s t r u c c i ó n y Obras púb l i -
cas i naugura ron la e x p o s i c i ó n de t r a -
bajos de los alumnos de la Escuela 
de C e r á m i c a ( p á g i n a 7) . 
P R O V I N C I A S . — C l a u s u r a n indefinida-
mente las clases en la Univers idad de 
Sevil la .—Hoy se r e a n u d a r á n las cla-
ses en la de Barcelona.—Detienen al 
autor de un atraco en M á l a g a . — L o s 
industr iales exponen al gobernador de 
C a t a l u ñ a el problema que plantean 
'las dif icul tades para la reaper tura de 
c r é d i t o s de Inglaterra ( p á g s . 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno ing l é s 
ha publicado un L i b r o Blanco sobre 
la ayuda en el M e d i t e r r á n e o . — I t a l i a 
e s t á preparando el Monopol io de co-
mercio exter ior y c o n t e s t a r á a l em-
bargo del p e t r ó l e o , s e g ú n parece, r e t i -
r á n d o s e de la Sociedad de Naciones.— 
Franc i a ha obtenido un e m p r é s t i t o de 
cuarenta mil lones de l ibras en I n g l a -
t e r r a ( p á g i n a s 1 y 12). 
do rentables l iqu idas y seguramente las 
sumas de f rancos que el miedo de a q u í 
c ambia en Londres y que el la h a de 
c o m p r a r p a r a e v i t a r que suba l a l i b r a 
—a lo que se opone, como se sabe, por 
m o t i v o s e c o n ó m i c o s — . ¡ C ó m o h a n va-
r iado las ideas y los hechos sobre este 
p u n t o desde l a é p o c a de nues t r a d ic ta -
du ra ! 
M a s el negocio a la rgo plazo de la 
C i t y es a ú n me jo r . E l Tesoro f r a n c é s 
se h a comprome t ido a no rea l i za r l a de-
v a l u a c i ó n o l a inf lac ión, s in ponerse de 
acuerdo con Londres respecto a l modo 
y c u a n t í a de l a m i s m a . E v i d e n t e m e n -
te, que con ello t a m b i é n gana l a po-
l í t i c a d i n e r a r í a francesa. D e acuerdo 
con Londres , la p e l i g r o s í s i m a m a n i o b r a 
de l a d e v a l u a c i ó n , aun m á s p r e ñ a d a de 
d a ñ o s en u n p a í s de c o n t e x t u r a demo-
c r á t i c a p a r l a m e n t a r i a , y po r a ñ a d i d u r a 
con u n a e s p e c u l a c i ó n expe r imen tada en 
f e n ó m e n o s d inera r ios , p o d r á real izarse 
con menores riesgos. E n t r a a s í e l Te -
soro po r el ú n i c o camino que le que 
daba ab ie r to . E l e m p r é s t i t o i n t e r i o r hu 
L a a r b i t r a r i e d a d de las ú l t i m a s elec 
clones no puede repet i rse . E n unos co-
legios electorales se p e r m i t i ó v o t a r a 
los gua rd ias de Segur idad . E n o t ros se 
opus ieron dif icul tades y t r i u n f ó el c r i -
t e r i o opuesto. U n a u o t r a s o l u c i ó n que-
daba pendiente de l a v o l u n t a d de los 
presidentes de mesa que no s iempre re-
f le jaba un c r i t e r i o e c u á n i m e . E l c r i t e r i o 
adoptado era, l a m a y o r pa r t e de las ve-
ces, consecuencia n a t u r a l de l a p o s i c i ó n 
de p a r t i d o que ocupaba el presidente l l a -
mado a resolver. D i f í c i l m e n t e puede 
haber i m p a r c i a l i d a d en semejante mo-
mento. Por eso es absolu tamente pre-
ciso que el Gobierno declare de un mo-
do t e r m i n a n t e que los guard ias del Cuer-
po de Seguridad—que no se ha l l an so-
met idos a r é g i m e n m i l i t a r — p u e d e n ejer-
cer l i b r e me n t e el derecho de suf rag io , 
que es t a m b i é n u n deber. 
Es c l a ramente absurdo que esta f a -
cu l t ad pueda ser reconocida en u n co-
legio e lec tora l y negada en o t ro a c i n -
cuenta pasos del p r i m e r o . Como es ab-
surdo que sobre esta c u e s t i ó n en unas 
localidades se adopte u n c r i t e r i o que 
con t r ad iga a l seguido en otras. A b s u r -
do por a r b i t r a r i o . 
A l Gobierno corresponde t o m a r las 
medidas adecuadas p a r a ev i t a r que se 
r e p i t a l o acaecido en las elecciones de 
1933. 
U n a orden a c l a r a t o r i a , concre ta y 
t e r m i n a n t e dada en estos momentos 
puede e v i t a r d e s p u é s muchos incidentes. 
L a cosa es t a n senc i l l a como necesaria 
y esperamos que el Gobierno, e n t e n d i é n -
dolo a s í dé las no rmas opor tunas pa ra 
que en el d í a de las elecciones—fecha 
t a n p rop i c i a p a r a divergencias—el vo to 
de los guard ias de Segur idad no sea u n 
m o t i v o m á s de discrepancia . 
Ahora, vacación electoral 
Como s i fuera una consecuencia ló-
g ica e inev i tab le de las elecciones, se 
anuncia una s u s p e n s i ó n de las clases 
un ive r s i t a r i a s por diez d í a s y, en rea-
l idad, una i n t e r r u p c i ó n de l a v i d a do-
cente e s p a ñ o l a . Todo acontec imiento 
faus to o infaus to se t r a n s f o r m a entre 
nosotros en eso, p o r lo que toca a la 
b iera sido impos ib le s in la g a r a n t í a de v ida u n i v e r s i t a r i a . una v a c a c i ó n en se. 
cambio—una especie de e m p r é s t i t o oro (ñal de l u t o una v a c a c i ó n como mues . 
que propuso C a i l l a u x y los d e m á s G o - ^ de a l e g r í a ) u n a v a c a c i ó n pa ra p ro -
biernos rechazaron—. Con r a z ó n , ya t es ta r una v a c a c i ó n p a r a ap l aud i r y 
que, de lo c o n t r a r i o , hub ie ra sido dar ahora una v a c a c i ó n p0rque h a y elec. 
por decidida l a d e v a l u a c i ó n y p rovoca r !cionea 
"ipso fac to" , por lo menos, l a c a t á s - , N o s e r á é s a u n a de las cosaa que 
t ro fe de las rentas francesas. Res ta el menos sorprendan y e x t r a ñ e n en el ex-
pe l ig ro de l a insuficiencia del empres- ¡ t r a n j e r o entre los muchos ejemplos 
t i t o ac tua l . sorprendentes que, por nues t ra desgra-
Con t res mi l lones de francos no t i r a - | c i a solemos ofrecer. A c a b a I n g l a t e r r a 
r á el Tesoro, sino has ta a b r i l . L o me- !de solemnizar , con u n a semana de l u - ¡ t a r l a a y u d a necesaria si p a r a el lo fue-
nos h a r á n f a l t a o t ros tan tos has ta He- j to de toda l a n a c i ó n , l a m u e r t e de l ! r an requeridos. E l Gobierno i t a l i a n o fué 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal ) 
L O N D R E S , 5 .—El 8 de enero escr i -
b í a m o s acerca de las indagaciones de 
orden p a r t i c u l a r real izadas por el Go-
bierno de l a G r a n B r e t a ñ a con el á n i -
mo de ac l a r a r l a a c t i t u d del Es tado 
e s p a ñ o l ante un posible ataque i t a l i a -
no a las fuerzas del Reino U n i d o con-
centradas en el M e d i t e r r á n e o . Con pos-
t e r i o r idad a l a c i t ada fecha se regis-
t r ó un cambio apreciable en l a t á c t i c a 
del F o r e i n g Off ice: has t a entonces, l a 
G r a n B r e t a ñ a h a b í a l levado l a i n i c i a t i -
va de l a p o l í t i c a de sanciones, t a n t o en 
Ginebra como ante los d e m á s Estados; 
a causa de esta u s u r p a c i ó n de l a m i -
s i ó n encomendada por e l consorcio de 
Estados a l a L i g a de Naciones, l a d i -
fícil s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l t e n d í a r á -
pidamente a conver t i r se en una r e y e r t a 
p a r t i c u l a r entre I t a l i a e I n g l a t e r r a . 
Cuando mediado el mes de enero se re-
un ie ron las delegaciones de los d i s t i n -
tos p a í s e s , M r . E d é n se f o r z ó en p u b l i -
car repe t idamente que las dos ú n i c a s 
interesadas en l a d i spu ta eran l a L i g a 
de las Naciones, con persona l idad j u -
r íd i ca , e I t a l i a . 
Se h a hecho p ú b l i c o en Londres du-
ran te el curso del d í a del « W h i t e Pa-
per* del Gobierno en que se pub l i ca la 
correspondencia « r e l a t i v a a l a apl ica-
c ión del a r t í c u l o 16 del Covenan t de l a 
L i g a de las N a c i o n e s » . Su l e c t u r a viene 
a c o n f i r m a r l a presente a c t i t u d de l a 
G r a n B r e t a ñ a , que piensa l l eva r a cabo 
su p o l í t i c a en lo sucesivo a t r a v é s de l a 
L i g a de las Naciones. 
Con fecha 22 de enero, M r . E d é n d i -
r i g i ó u n comunicado a l presidente del 
C o m i t é de c o o r d i n a c i ó n , en el que ex-
presa que el Gobierno de su ma jes t ad 
b r i t á n i c a desea da r conocimiento a las 
naciones que i n t e g r a n d icha C o m i s i ó n 
de las conversaciones celebradas con 
F r a n c i a y "cier tos Gobiernos" acerca 
de la a p l i c a c i ó n del a r t i c u l o 16 del Co-
venant , pa ra lo cua l somete u n a m i n u t a 
redactada ex profeso. L a M e m o r i a ex-
pone que en 14 de oc tubre de 1935 el 
C o m i t é de c o o r d i n a c i ó n de l a L i g a re-
c o n o c i ó que e l apar tado tercero del a r 
t í c u l o 16 del Covenan t gobernaba el 
p r inc ip io de c o l a b o r a c i ó n y m u t u o apo-
yo, que las d e m á s naciones d e b e r í a n 
p res ta r a u n Es tado c o n t r a el cua l fue 
ra a proceder el p a í s v io l ado r del Co 
venant . A pesar de que esta o b l i g a c i ó n 
fuera de orden colect ivo, el Gobierno de 
su majes tad b r i t á n i c a era de o p i n i ó n 
que é s t a m á s especialmente r e c a í a so-
bre aquellos Es tados d i r ec t amen te i n 
teresados por su p o s i c i ó n g e o g r á f i c a o 
por su s i t u a c i ó n e s t r a t é g i c a , y se d i r i -
gió a los Gobiernos f r a n c é s , gr iego, t u r -
co y yugoeslavo p a r a conocer s i se en 
con t raban dispuestos y preparados a 
t o m a r pa r t e en u n a defensa de conjun-
to s i el caso prec i sa ra 
• L a p r i m e r a c o n t e s t a c i ó n ofrecida por 
F r a n c i a f u ^ u n reconoc imien to solemne 
del p r i n c i p i o de a y u d a m u t u a , pero no 
satisfizo a l Gobierno b r i t á n i c o po r en-
tero, pues é s t e p rec isaba obtener una 
r é p l i c a t e r m i n a n t e y p r á c t i c a , m i e n t r a s 
que es t imaba que la respuesta f rance-
sa, s in encerrar evaisiva a lguna , era 
en d e m a s í a t e ó r i c a y s in duda m u y d i -
p l o m á t i c a . E l 18 de oc tubre e l Go-
bierno b r i t á n i c o ob tuvo una declara-
c ión escr i ta , en l a que M . L a v a l ase-
g u r a que su Gobierno i n t e r p r e t a las 
obligaciones que del a r t í c u l o 16 recaen 
sobre las naciones firmantes del Cove-
nant , como « i l i m i t a d a so l idar idad de ac-
ción , con r e l a c i ó n a l a asis tencia m i -
l i t a r , a é r e a y n a v a l » . De este modo, 
F r a n c i a y la G r a n B r e t a ñ a h a b í a n l le -
gado a u n acuerdo completo . 
Conseguido el apoyo de F r a n c i a , la 
M e m o r i a pros igue re la tando que se h i -
cieron parecidas gestiones cerca de los 
Gobiernos de Grecia , T u r q u í a y Yugos -
lav ia , los cuales, d e s p u é s de haber rea-
lizado consul tas en t re s í , con tes ta ron 
que se encont raban dispuestos a pres-
no U n i d o , el Gobierno e s p a ñ o l opina 
que, en cuanto a l p r i n c i p i o general , Es-
p a ñ a s ó l o puede r e p e t i r que e s t á dis-
puesto, como s iempre , a reconocer sus 
obl igaciones; y en cuanto a l caso con-
creto del M e d i t e r r á n e o , el Gobierno de 
la R e p ú b l i c a considera que, en v i s t a 
de que l a h i p ó t e s i s ade lan tada se en-
cuen t ra l i g a d a í n t i m a m e n t e a la a p l i -
c a c i ó n de sanciones, s i se e s t imara 
procedente es tud ia r el caso d e b e r í a 
examinarse en Gineb ra en las C o m i -
siones con esta f i n a l i d a d const i tu idas , 
pa ra g a r a n t i z a r el a r t í c u l o del cual se 
t r a t a sea apl icado con l a m a y o r e f i -
cacia posible." 
Tenemos a q u í , por t an to , desde aho-
ra, la d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de las d iver 
sas naciones de c u á l s e r á su a c t i t u d en 
el caso de que I t a l i a ag red ie ra a la 
G r a n B r e t a ñ a . Los p ronunc iamien tos 
ajenos son interesantes , s i n duda, pero 
el que m á s nos afec ta es e l de nuest ro 
Gobierno. ¿ Q u é es lo que h a querido 
decir a t r a v é s de lo que en el fondo son 
promesas a lgo vagas, pero que no de 
j a n de ser promesas en el f o n d o ? — M E -
R R Y D E L V A L . 
gar a la cuesta abajo ( r e l a t i v a ) del se- r ey pUes bien, du ran t e esa semana las 
gundo semestre presupuestar io . L a s i - c i ^ e a se han dado no r ma l me n t e , y el 
t u a c i ó n f inanc ie ra , y sobre todo d i ñ e - ^ i s m o d í a del en t i e r ro de Jorge V la 
raria , es tan tensa, que el e m p r é s t i t o jSUspens íón ¿ e clases a b a r c ó las horas 
a Rusia—800 mi l lones de f rancos—aun, jde ia m a ñ a n a , y muchas se d ie ron des-
a pesar de' t r a t a r s e de una deuda co- (pUés de las cinco de l a tarde, 
m e r c i a l , a co r to plazo, ha fracasado, j E l que tenga idea de lo que es en 
¡Al menos prov is iona lmente . L a Caja de i n g i a t e r r a u n l u t o nac ional s ó l o po-
d e p ó s i t o s y consignaciones—el t í o r ico d r á a d v e r t i r que t a m b i é n exis te a l l í 
del Tesoro f r a n c é s — s e ha cansado de ia n o c i ó n de lo que es la v i d a u n í v e r -
ihacer p r é s t a m o s , y dice que no c o n c e - ¡ s i t a r í a de una j u v e n t u d que t iene que 
!de u n f ranco m á s . Veremos s i l a B a n - ! fo rmarse y aprovechar su t i empo . Y 
ca p r i v a d a es m á s generosa. N a d a ten- a q u í , donde t an to t i empo se ha pe rd i -
Idria de e x t r a ñ o , y a que se t r a t a de una do un ive r s i t a r i amen te , abundan los pre-
¡ s u m a r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ a , de l a que tex tos pa ra perder m á s . 
¡ d e p e n d e n venta jas p o l í t i c a s exter iores Hemos quer ido t r a e r el e jemplo de 
¡ p a r a el Gobierno y encargos pa ra l a i n - ¡ I n g l a t e r r a po r s í s i r v e de algo y pa ra 
d u s t r í a nacional . i r creando, poco a poco, una m e n t a l i -
E n el Consejo de min i s t ros , y , sobre dad que nos es indispensable sobre lo 
i n f o r m a d o d i rec tamente por las n a c i ó 
nes interesadas de l a a c t i t u d que h a b í a n 
decidido adoptar , y l a G r a n B r e t a ñ a 
hizo saber a las t res refer idas poten-
cias que, a su vez, les o f r e c í a g a r a n t í a s 
r e c í p r o c a s . E n uno de los apar tados de 
la M e m o r i a se dec lara que las conver-
saciones celebradas en t r e los Estados 
mayores b r i t á n i c o y f r a n c é s , se adscr i -
b ieron p o r comple to a las medidas que 
h a b r í a n de tomarse c o n t r a I t a l i a y que 
en m o m e n t o a lguno se d i scu t i e ron p ro-
yectos de defensa de l a f r o n t e r a nordes-
te de F r a n c i a . 
L a actitud española 
Con esto t e n n i n a l a m i n u t a , y sub-
rayamos e l hecho de que has ta este 
P a r a e s c u c h a r l e h a n s i d o 
c o n t r a t a d o s y a s e i s t e a t r o s 
E l lunes i r á en a v i ó n a C a n a r i a s p a r a h a b l a r 
en L a s P a l m a s y en Tener i f e . E l martes , a s u re-
greso, h a b l a r á en S e v i l l a 
Besteiro, candidato "táctico" del socialismo. Su c o m p a ñ e -
ro Sabor i t , ampliamente derrotado 
Y a es cosa firme, s e g ú n declaraciones 
t e rminan t e s del s e ñ o r P ó r t e l a , l a fecha 
de las elecciones. N o cabe dudar lo . « N i 
u n m i n u t o , puedo asegurar le que n i u n 
m i n u t o , d e c í a aye r a uno de nuestros 
redactores, h a pasado por m i i m a g i n a -
c ión l a idea de proceder po r d e c i s i ó n m í a 
a l ap lazamiento de los c o m i c i o s » . 
El temor de las izquierdas 
A 
Queda, po r lo t an to , diez d í a s p a r a l a 
v i c t o r i a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a en las u r -
nas. De esta v i c t o r i a , no dudan n i los 
revoluc ionar ios . Estos c o n f í a n en ganar 
puestos. A eso se reduce su a s p i r a c i ó n . 
T e m e n y pres ien ten l a de r ro ta . 
N o v e n con o p t i m i s m o n i l a m i s m a 
cont ienda de M a d r i d . P o r eso, p a r a aci-
cate de vo tan tes remisos, espantados 
del ca r i z r evo luc iona r io e x t r e m i s t a de 
la cand ida tu ra , el p r o p i o L a r g o Caba-
l le ro ha quer ido acud i r a desfigurar, si 
el lo fue ra posible, el c a r á c t e r del f r en -
te, con l a i n c l u s i ó n del n o m b r e de Bes-
t e i ro en l a l i s t a de M a d r i d . 
Bes te i ro es candida to ; pero Bes te i ro 
ha v u e l t o a s u f r i r u n a nueva der ro ta , 
í n d i c e de que l a tendencia moderada es-
B U S C A N D O A C O M O D O , por K H I T O 
—Son cuatro habitaciones y la cocina. 
—Pues yo necesito, por lo menos, siete huecos. 
— S e ñ o r a ; pide usted más que el Gobierno. 
El que paga descansaEI s e ñ o r L a b o r d a 
l u c h a r á por L u g o Y conviene que esta vez los entu-
siastas de izquierda se vengan 
con algún dinero 
Recuerden ustedes la epopeya. A q u e -
l lo o c u r r i ó con o c a s i ó n de u n famoso 
m i t i n de A z a ñ a , m o n s t r u o por dos con-
ceptos: p ú b l i c o y orador . D e todos los 
rincones de nues t r a v i e j a p i e l de t o r o 
l l ega ron entusiastas pa ra escuchar el 
verbo del caudi l lo . H a b í a que ap laud i r 
a l h é r o e que a r r i e s g ó u n ca t a r ro , ocu l -
to en un b a l c ó n de Barce lona y nadie 
quiso r epa ra r en sacrif ic ios n i en mues-
t ras de f e r v o r . A l a ñ o de l suceso tenia 
su e x p l i c a c i ó n semejante apoteosis. E l 
campo de Comi l l a s es tuvo conver t ido en 
una especie de Josafa t p r e m a t u r o del 
izquie rd i smo e s p a ñ o l . 
V i n i e r o n muchos, muchos . N a d i e sa-
be a p u n t o c i e r t o l a f o r m a en que l l e -
ga ron . E n c a m b i o — t r i s t e es dec i r lo— 
todo el m u n d o conoce l a f o r m a en que 
se fueron . Muchos , muchos se fueron.. . 
s i n pagar . Con p ied ra neg ra t i enen m a r -
cada l a fecha del 20 de oc tub re los due-
ñ o s de fondas y pensiones. E l m i t i n de 
A z a ñ a . a l menos p a r a ellos, f ué u n acto 
" ino lv idab le " . 
Porque nosotros nos p e r m i t i m o s gas 
todo, en l a r e u n i ó n de la C o m i s i ó n de qUe ¿ o n las tareas de l a Un ive r s idad P ^ ^ d a ?« Te nubncan ^ e t ¡ ' t a r acerca de 6510 a l ^ u n a c u c h " f l e t a ' * 
Hacienda en la C á m a r a , se ha t r a t a d o y , M obligaciones es tudiant i les . M « y - ^ ^ ^ ^ f g ^ ^ L S ^ t S t " " U ^ 6 ^ de el f 1 1 0 .el 
esta tarde de todo esto, y especialmen- ía i idad que h a y que f o r m a r en ^ S S ^ n w { ¡ L ^ ^ ^ ^ x i í l ^ ne&ando veracidad a la n°ticia 
te de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y del mer- |Sores y alumnos, en l a sociedad e n t e - ^ Z Z Z ^ T checa r ú m ^ a v iT(>do pUra calumnia- !Son tan i n a i á l 0 S ^ 
v í s p e r a s de e l e c - ^ y.. . nc, ̂  < ^ d f ! f ^ d ^ p a c h o ¿ e s t á n d i r ig idos las d e ^ c h a 5 ! 
el Gobierno no |n i s t ro s de I n s t r u c c i ó n Publ ica , si l l e g a - i d e n t e dei c o m i t é de Coordina- ! Resul ta , s i n embargo , que t emamos 
cado del t raba jo . E n 
clones, la m a y o r í a y 
pueden dejar que siga subiendo el pa ro |mos a teflerlos a lguna vez. 
— y a se bordea e l medio m i l l ó n ; l a ú l - _ _ — , ^ 
t i m a semana e ran 480.000 en n ú m e r o s " • 
redondos los obreros socor r idos—ni que t r ae r o t r o p royec to más modesto y ba 
los sin t r aba jo dejen de ser socorr idos r a to . 
l a carencia de medios en las ca- E n el Consejo de min i s t ro s se h a es 
y a exhaustas De a h í tud iado t a m b i é n l a mane ra de fomen- ; mcacion, M . T i tu l e sco asegura que 
por 
i í e l a U C f c m ? s i ó n W ^ a ú n m á a laa obras P ú b l i c a s . V o l - j Gobierno de esta po tenc ia f u é consul-
sard e l m i n i s t r o ex social is ta, pa t roc i - ! v i é n d o s e a lo de s iempre . « D e donde ¡ t a d o por los de Grecia , T u r q u í a y Y u -
'ne l a c r e a c i ó n de un fondo nac iona l sacar m á s dinero.> Siguen, pues, las g o e s l a v í a y que sus r é p l i c a s fueron 
i del paro, con el que—al est i lo a l e m á n — j dif icul tades e c o n ó m i c a s y financieras, 
ise concedan subvenciones a los M u n i - N o se olv ide que las ag rava—si no las 
'c ipios m á s afectados por é l . Como l a ¡ c a u s a — e l p ro tecc ion ismo absurdo que 
e j e c u c i ó n de ese proyecto e x i g i r á un [ev i t a el que baje l a v i d a i m p o r t a n d o a 
c ión , y los cinco p r i m e r o s v ienen a ra-1 r a z ó n - E n su n ú m e r o de ayer , s i n Ir 
t i f i c a r p lenamente los ex t remos de la ¡ m á s le jos: " P o l í t i c a ^ lo reconoce de un 
M e m o r i a b r i t á n i c a y a reconocer i n d i -
v i d u a l m e n t e l a cer teza de las r é p l i c a s 
de los refer idos Estados. E n su comu-
el 
gasto sup lementar io de otros dos m i l 
mil lones , Regnier , el m i n i s t r o de H a -
cienda, se ha opuesto y h a p r o m e t i d o 
buen precio productos, por ejemplo, es-
p a ñ o l e s , y l a m a l a s i t u a c i ó n de l a H a -
t i e n d a . — B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
modo pa lad ino . V e a n ustedes en p r i m e -
r a p lana—a p r o p ó s i t o de un ac to en 
perspect iva—estas amables adver ten-
cias: " A l g u n o s entusiastas a ñ i l a d o s se 
proponen v e n i r a p ie a M a d r i d pa ra 
as i s t i r a t a n i m p o r t a n t e m i t i n . A fin de 
ev i t a r lo que o c u r r i ó cuando se c e l e b r ó 
t r a n s m i t i d a s de acuerdo con la o p i n i ó n I el ac to de Comil las , las organizaciones 
expresada por el ministerio de Buca-
rest. . ' 
E n ú l t i m o lugar se consigna l a res-
puesta e s p a ñ o l a . E l s e ñ o r Madariaga, 
literalmente, dice: "Enterado de esas 
conversaciones por el Gobierno del Re i -
de Izquierda Republ icana deben hacer 
desistir del viaje a quienes intenten ha-
cerlo sin medios e c o n ó m i c o s y confiando 
en la ayuda de los republicanos para el 
regreso." A m a r g a c o n f e s i ó n del porta-
voz de las huestes jacobinasr 
t á comple tamente b a r r i d a del socialis-
m o e s p a ñ o l . H a b r á u n a cand ida tu ra 
« b e s t e r i a n a » , en l a que j u n t o a l nombre 
del ex presidente de las Cortes figurará 
el de don A n d r é s Sabor i t . N i como con-
suelo se les h a dado el v o t o y Sabor i t 
só lo ha obtenido 607 sufragios de 2.779 
votantes , muchos menos que l a vez pa-
sada. L o s secuaces de L a r g o Cabal le ro 
h a n votado a Bes te i ro por t á c t i c a elec-
t o r a l ; pero nada han quer ido saber de 
quienes s ignen su tendencia r e f o r m i s t a 
E l r esu l tado de l a v o t a c i ó n es el s i -
gu ien te : V o t a n t e s : 2.779. Bes te i ro , 
1.557; H e r n á n d e z Zancajo, 1.542; W e n -
ceslao C a r r i l l o , 1.450; Sabor i t , 607; Cor-
dero, 161. H a y o t ros nombres con me-
nor v o t a c i ó n a ú n . 
Los dos p r i m e r o s fue ron p r o c l a m a -
dos candidatos. 
E l resu l tado de esta a n t e v o t a c i ó n 
mues t ra , como decimos, el t e m o r de los 
socialistas, incluso en M a d r i d . Todos los 
sectores de derecha y de izqu ie rda con-
s ideran que l a C E D A m e j o r a r á sus po-
siciones, y en genera l se s e ñ a l a que l a 
p r o p o r c i ó n de izquierdas s e r á escasa. 
H a y m á s dudas respecto a l a d i s t r i b u -
c ión de los d e m á s g rupos in t e rmed ios . 
L a c a m p a ñ a e lec tora l decepciona a 
las izquierdas. E l d o m i n g o p r ó x i m o 
quieren hacer u n a d e m o s t r a c i ó n en M a -
d r i d . Pero se l i m i t a n a l l ena r unos 
cuantos teatros, cosa que las derechas 
hacen f á c i l m e n t e en cualquier cap i t a l 
de p rov inc ia , y p a r a ello t ienen que 
presentar a los " jefes" de todos los g r u -
pos coaligados, desde el c o m u n i s t a has-
t a M a r t í n e z B a r r i o , aunque en d i s t i n -
tos teatros , p a r a que sea menos osten-
sible l a discordancia . 
S ó l o la C E D A , p a r a que G i l Robles 
exponga el p r o g r a m a que ha de des-
a r r o l l a r d e s p u é s del t r i u n f o , h a tenido 
que c o n t r a t a r y a seis teat ros , y en t re 
ellos los de m a y o r capacidad de M a -
d r i d , como el M o n u m e n t a l . 
Se anuncia que G i l Robles p r o n u n -
c i a r á u n discurso cons t ruc t ivo , expo-
niendo el p a n o r a m a p a r a d e s p u é s de las 
elecciones. A l je fe de l a C E D A no le 
preocupa y a el d í a 16. E l t r i u n f o sobre 
l a r e v o l u c i ó n no ofrece duda. L o que 
ocupa su a t e n c i ó n es el d í a s igu ien te de 
las elecciones, l a m a n e r a de a d m i n i s t r a r 
m e j o r l a v i c t o r i a p a r a el bien de Es -
p a ñ a . 
E l lunes, a las cua t ro de l a tarde , 
h a b l a r á G i l Robles en Las Palmas , a 
donde se t r a s l a d a r á en a v i ó n . I n m e d i a -
t amen te v o l v e r á a l aeroplano pa ra t r a s -
ladarse de is la y dar u n m i t i n en San-
t a C r u z de Tener i fe , a las seis de l a 
ta rde . E l m a r t e s p r o n u n c i a r á o t r o dis-
curso en Sevi l la . 
P o r ú l t i m o , l a v í s p e r a de las elec-
ciones i n t e r v e n d r á en los dos actos que 
hemos anunciado. 
Los actos de A. P. en Madrid 
•— —t 
H a n despertado enorme entusiasmo 
los m í t i n e s organizados por A c c i ó n Po-
p u l a r pa ra el d o m i n g o p r ó x i m o en M a -
d r i d . H a n quedado cont ra tados los seis 
tea t ros de m a y o r a foro de M a d r i d dis-
ponibles. \ 
H a b l a r á n en ellos los s e ñ o r e s s igu ien-
tes: 
E n e l M o n u m e n t a l Cinema, e l s e ñ o r 
P é r e z de L a b o r d a ; en el Pa lac io de l a 
M ú s i c a , el s e ñ o r Casanueva; en el A l -
k á z a r , el s e ñ o r M a d a r i a g a ; en l a Zar -
zuela, el s e ñ o r M a r í n L á z a r o ; en el 
Bea t r i z , el s e ñ o r Esparza , y en l a Ope-
ra, e l s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e . 
E l s e ñ o r G i l Robles h a b l a r á en uno 
s6lo de estos locales, t o d a v í a no deter-
minado . Se r e t r a n s m i t i r á p o r t e l é f o n o Reclamado por aquella organiza 
CiÓn, en Madrid le SUStitUlra el Se-i a los d e m á s locales e l discurso. L a i n -
ñor Serrano, también de la J. A. P. t e r v e n c i ó n del s e ñ o r G i l Robles es m u y 
esperada porque se cree h a r á declara-
ciones p o l í t i c a s sobre el presente y el 
po rven i r . 
E l s e ñ o r P é r e z L a b o r d a t o m a r á par -
B n A c c i ó n P o p u l a r f a c i l i t a r o n ayer la 
s igu ien te n o t a : 
"So l ic i t ado de l a O r g a n i z a c i ó n C e n t r a l 
de l a C E D A por el C o m i t é e lec tora l de t e en el acto del domingo, porque es-
derechas de L u g o , el n o m b r e de d o ñ e a b a y a a s í decidido, a pesar de haber 
Feder ico ' S a l m ó n , p a r a su p r e s e n t a c i ó n sido requer ido 
como candidato po r aquel la p rov inc ia , 
se a c c e d i ó a e l lo ; pero requer ido con 
pos te r io r idad ins i s ten temente el s e ñ o r 
S a l m ó n por nues t ras organizaciones de 
M u r c i a pa ra que no abandone aquel la 
c i r c u n s c r i p c i ó n que r e p r e s e n t ó en Cor-
tes en l a ú l t i m a l eg i s l a tu ra , no h a po-
dido d e s o í r t a n afectuoso ruego y en su 
consecuencia l u c h a r á por esta ú l t i m a 
p r o v i n c i a . 
Vacan te , pues, en Lugo , el l u g a r que 
iba a ocupar el s e ñ o r S a l m ó n , se so-
l i c i t ó con g r a n a f á n en el d í a de hoy 
por aquel C o m i t é , la p r e s e n t a c i ó n del 
s e ñ o r P é r e z L a b o r d a y e l s e ñ o r G i l 
Robles h a a tendido l a p e t i c i ó n . 
E s t a c o m b i n a c i ó n de candidatos ob l i -
g a a l a C E D A 
ins i s ten temente desde 
L u g o , por su destacada labor a n t i p o r -
te l i s t a , pa ra t o m a r p a r t e en la candi-
d a t u r a con t r a r r evo luc iona r i a . 
E l t ea t ro B e a t r i z e s t á y a t o t a l m e n -
te so l ic i t ado po r Comisiones de los pue-
blos de la p r o v i n c i a de M a d r i d . 
Gil Robles candidato por 
» — 4 
Las Palmas 
E l secretar io genera l de la C. E . D. A . , 
s e ñ o r Car rasca l , f a c i l i t ó ayer la s i -
g u í e n t e no t a : 
" E l jefe de l a C. E . D . A . , s e ñ o r G i l 
Robles, a tendiendo repet idas y amables 
inv i tac iones f o rmu ladas por A c c i ó n Po-
p u l a r de L a s Pa lmas y de Tener i fe 
 U Í Í J J  a s u s t i t u i r e l n o m b r e l p a r a que, en v i a j e de propaganda, v i -
del s e ñ o r P é r e z L a b o r d a en l a candi - s í t a s e aquellas islas, ha resuel to em-
d a t u r a de M a d r i d , p o r o t r o elementoj p render la e x c u r s i ó n e l p r ó x i m o lunes, 
destacado y en tus ias ta de l a J . A . P., el d í a 10. I n t e r v e n d r á en dos actos, o r -
a r q u i t e c t o don M a r i a n o Serrano M e n d i 
c u t í . " 
• • • • • • • • • • • • i r 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
U n s e í s m o e n Y u g o e s l a v i a 
B E L G R A D O , 5.—Ayer se h a senti-
do un fuerte, pero b r e v í s i m o movimien-
to s í s m i c o , en Lubl iana . E l f e n ó m e n o no 
produjo d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n , pero 
la pob lac ión se l a n z ó a l a calle 
ganizados po r ambas organizaciones de 
A c c i ó n Popu la r de L a s Pa lmas y Te-
n e r i f e ; el de Las Pa lmas t e n d r á lugar 
a las cuat ro , y e l de Tener i fe a las 
seis. 
E l entusiasmo que esta de te rmina-
c ión del s e ñ o r G i l Robles h a desper-
tado es ex t r ao rd ina r io , h a b i é n d o s e con-
t r a t a d o pa ra los actos en que él ha de 
i n t e r v e n i r va r ios locales en las respec-
t ivas islas. 
E l s e ñ o r G i l Robles encabeza l a can-
d i d a t u r a de A c c i ó n P o p u l a r de Laa 
Palmas, en l a que f i g u r a n t a m b i é n ele-
mentos m u y destacados en las o r g a n i -
zaciones de la C. E . D . A . , como son 
don J u a n F o n t á n y don A g u s t í n M i -
r a n d a Junco, apoyando a un candidato 
independiente, en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
A g r i c u l t o r e s . " 
Jueves 6 de febrero de 1936 (2) E L D E B A T E 
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Gil Robles hablará en Sevilla el martes Los m a e s t r o s y las 
E n toda E s p a ñ a c o n t i n ú a la propaganda de l a C E D A 
Recibimos la siguiente nota: "Por 
acuerdo del C o m i t é ejecutivo de A c c i ó n 
Popular se hace públ ico que no se fa-
c i l i t ará propaganda electoral a los me-
nores de diecisiete a ños . Por tanto, ea 
Inúti l que pasen por sus oficinas los 
menores do dicha edad, y a que sus pe-
ticiones no scrAn atendidas". 
A R A N J U E Z . n . — E l viernes dia 7, a 
las ocho de la noche, se ce l ebrará un 
mitin en el Cine Avenida, en el que to-
m a r á n parte, entre otros, los s e ñ ó r e s 
Hueso y P é r e z Lahorda . 
Gil Robles hablará en Sevilla 
blos comarcanos se han celebrado ac-
tos de propaganda de la Derecha R e -
gional Gallega. Hablaron la s e ñ o r i t a Jo-
sefina F o n t á n y los s e ñ o r e s P é r e z B a -
rreiro y directivos locales. 
En Pola de Siero 
elecciones 
S E V I L L A , 5 . — E l martes por la tar-
de h a b r á un acto públ i co en Sevil la en 
el que t o m a r á parte el s e ñ o r Gi l R o -
bles. E l solo anuncio de la i n t e r v e n c i ó n 
del jefe de la C E D A ha provocado gran 
entusiasmo. 
Cinco actos en Málaga 
M A L A G A , 5 . — L a s derechas celebra-
ron m í t i n e s ayer en la capital y en los 
pueblos de Mollina, Alameda, Fuente 
Piedra, Humil ladero y Antequera, to-
mando parte los candidatos del bloque 
contrarrevolucionario s e ñ o r e s Laude, H i -
nojosa. E s t r a d a y F e r n á n d e z Ruano. 
A todos ellos a s i s t i ó enorme concu-
rrencia. E l bloque revolucionario ha ce-
lebrado un mitin en el teatro L a r a y 
otros dos en otros tantos pueblos. L o s 
oradores, comunistas y socialistas, se 
expresaron en t é r m i n o s de gran vio-
lencia. 
El "Frente Catalán de Orden" 
G E R O N A , 5.—Se han celebrado en 
Ripol l y C a m p r o d ó n m í t i n e s en pro de 
l a candidatura del P'rente c a t a l á n de or-
den. Hablaron las candidatos s e ñ o r e s 
Es te l r i ch , B a d í a , L a r r a m e n d i y el secre-
tario de A c c i ó n Popular catalana, se-
ñ o r M a r t í n Bata l la . 
Quince actos en Jaén 
J A E N , 5.—Los candidatos del frente 
contrarrevolucionario han celebrado ac-
tos de propaganda electoral en Guarro-
m á n , B a i l é n , Quesada, Puente de Gena-
ve, B e g í j a r , Huesa, Lupión , Torredonji-
meno. L a Carol ina, L inares , Jabalquin-
to, Vi l lanueva de la Reina, Espeluy, C a -
zal i l la y Meng íbar . Tomaron parte las 
s e ñ o r e s Moreno Torres , Mozas, Mesa, 
Blanco R o d r í g u e z , Alvarez L a r a , A c u ñ a 
de la Torre , Palanca , conde de Argillo, 
Montoro, Rubio Izquierdo y R o d r í g u e z 
Acos ta y la s e ñ o r i t a Pastor. E n todas 
las localidades fueron acogidos con gran 
entusiasmo. 
* * • 
T R R E D O N J I M E N O , . — E n el cine 
Tor ib ia se ha celebrado un acto de afir-
m a c i ó n contrarrevolucionaria. Asist ie-
ron m á s de 2.000 personas y ha durado 
cinco horas. L a p r e s e n t a c i ó n de los ora-
dores corrió a cargo de don L u i s Colo-
mo Arroyo, secretario de l a J A P local. 
Hicieron uso Ae la palabra los s e ñ o -
res conde de Argillo, Palanca , la s e ñ o -
r i t a Pastor, don J o s é A c u ñ a y Góniez 
de la Torre y don L e ó n Parios Alvares 
L a r a . Todos los oradores coincidieron 
en la un ión de todos los elementos de 
derechas parí< combatir la revo luc ión . 
E l conde de Argil lo sostuvo un d iá logo 
con elementos de extrema izquierda, que 
acabaron ovacionando al orador y dando 
vivas a las salvadores de E s p a ñ a . 
En Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 5 . — E n H e r r e r a de los 
Navarros se ha celebrado esta tarde un 
acto de A c c i ó n Popular. H a n hecho uso 
de la palabra l a s e ñ o r i t a Carmen C a -
ballero y el candidato señor S á n c h e z 
Bentura. Fueron muy aplaudidos. 
En Marín 
V I G O , 5 . — E s t a tarde se ha celebrado 
€n el S a l ó n Quiroga, de Marín , un mi-
tin de A c c i ó n Popular. Hablaron don 
Enr ique F e r n á n d e z , l a s e ñ o r i t a Carmen 
Blanco y don Manuel F a r i ñ a . A s i s t i ó 
mucho públ i co que ap laud ió con gran 
entusiasmo a los oradores. Se dieron vi-
vas a Gi l Robles y a E s p a ñ a . 
En El Ferrol 
E L F E R R O L , 5 . — E n distintos pue-
A V I S O 
Todos aquellos que cuiden de su per-
sona e intereses deben leer y no ol-
vidar lo que se dirá en el lu'miero de 
E L D E B A T E del domingo día 9 del 
actual, bajo el t í tu lo: K S P A Ñ O M S , 
NO OS D E J E I S E N G A S AR.. . 
iiiiHiniiiiiHiiiiniiiiiiiii^ 
COMIDAS A DOMICILIO. TELEF. 61313 
P R E C I O S M O D I C O S 
{ • • • B i a a r t H i H i i i 
J I l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l i l i i l i l L . 
| R E P R E S E N T A N T E S | 
S o comisionistas. T a Sociedad Anó- S i 
E nima E U G E N E solicita vendedor a S 
E sueldo y c o m i s i ó n para Madrid s 
= (ciudad). Ofertas: Villa Lay«ta- = 
= na, 18, B A B O E L O N A . Inútil eacrl- r 
S bir los que desconozcan el ramo B 
5 de per fumer ía y peluquería . = 
~ i i m i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i m i m i r 
i • •liiifliiiinimiiiiiBimiíiifini y y w MÍ ta i 
ANUNCIO O F I C I A L 
L a D i p u t a c i ó n provincial de Madrid 
saca a subasta las obras de reparac ión 
del camino vecinal de Perales de Tajuña 
a Valdilecha, con arreglo al proyecto, pre-
puesto y pliegos de condiciones que se 
hallan de manifiesto en la Secc ión de 
Fomento de esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la can-
tidad do 39.086,75 pesetas, debiendo depo-
sitarse como g a r a n t í a el cinco por ciento 
de dicha rnntidad. 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábi les , de diez a una, en 
la citada Sorc ión de Fomento y en la 
D i r e c c i ó n de los Establecimientos de Be-
nefleencia hasta el día 16 del actual, y 
los ds^ós i to s que se constituyan en la 
C a j a provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta t endrá lugar el dia 17, a 
las doce y media. 
O V I E D O , ñ . - E n Pola de Siero han ce-
lebrado un acto los candidatos contra-
rrevolucionarias. L a a n i m a c i ó n era enor-
me y fué preciso habilitar dos locales. 
Hablaron don Alfonso M u ñ o z de Diego 
y los candidatos don Romualdo A l v a r 
Gonzá lez , don Alfredo M a r t í n e z y don 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z Ladreda . 
C a n d i d a t u r a s 
M U R C I A , 5.—Ta d i s tr ibución de la 
candidatura centro derecha por la cir-
cunscr ipc ión de capital y provincia, es 
la siguiente: 
Capital: Adr ián Viudes Guirao, de Ac-
c ión Pepinar; A g u s t í n Virgi l i Quintani-
11a, independiente, designado por Acc ión 
Popular; J o s é Cardona Serra, indepen-
jdiente republicano. 
| Provincia; Federico Sa lmón, de Acc ión 
Popular; J o s é I b á ñ e z Martín, de Acc ión 
Popular; T o m á s Maestre Zapata, de Ac-
ción Popular; Alfonso Torres, indepen-
jdlente, designado por Acc ión Popular; 
'Manuel Rico Avello, centrista; Gonzalo 
iFigueroa O'Neill, centrista. 
F a l t a la persona que designe el Go-
|bierno para el i'iltimo puesto. Posible-
|mente será don Francisco Medina. 
| De los tradicionalistas, va por la pro-
ivincia, don Francisco Mart ínez García. 
B U R G O S , 5 .—La 'lucha electoral por 
esta c i rcunscr ipc ión querará reducida a 
dos candidaturas afines que lucharán 
frente a frente: la contrarrevolucionaria 
de U n i ó n de Derechas compuesta por 
don Manuel Bermejillo y don Julio Gon-
zá lez Soto, de la C E D A ; don Francisco 
lEs tévanez , presidente de la Confedera-
c ión de Sindicatos Agr íco las Cató l icos ; 
'don J o s é María Albiñana, nacionalista, 
y don J o s é María Valiente, cató l ico in-
jdependiente; y la candidatura de los 
|agrarios, formada por don J o s é Mart ínez 
de Velasco, don R a m ó n de la Cuesta, don 
T o m á s Alonso de Armiño , don Aurelio 
G ó m e z Gonzá lez y don Angel García Be-
doya, todos ex diputados. 
Lo m á s seguro es el triunfo de la can-
didatura de U n i ó n de Derechas por las 
mayor ías . 
* * * 
P A L M A D E M A L L O R C A , 5.—Todavía 
no se ha hecho públ ico quién ocupará 
el tercer puesto en la candidatura ce-
dlsita. Se ha dejado a libre e lecc ión de 
Gi l Robles y se asegura que lo ocupará 
el director de "Informaciones", don Juan 
Pujol. 
* * « 
M E L I L L A , 5.—Como la vigente legis-
lación electoral impide celebrar ante-
votac ión para proclamar candidatos de 
derechas a los efectos de nombramiento 
de interventores de Mesa y apoderados, 
el Comité de Acc ión Popular ha acor-
dado retirar la candidatura de don E m i -
lio I l ermida y dejar en libertad a los 
electores. Quedan hasta ahora preten-
diendo el acta de Melilla don Carlos 
Echeguren, centrista; don L u i s Barre-
na, de coal ic ión de izquierdas, y don An-
tonio Diez, candidato socialista. 
* s » 
V A L E N C I A , 5.—Han quedado comple-
tas las candidaturas por la capital y la 
provincia. Loa nombres que faltaban son: 
para la capital, don Ricardo Trenor V i -
lavicino, m a r q u é s de Mascarel, por Re -
novac ión E s p a ñ o l a ; y por la provincia, 
don Mariano Puigdollers, ca tedrá t i co de 
la Universidad, tradicionalista. 
R E U S , 5.—Reanudadas las conversa-
ciones por loa representantes de la 
C E D A , tradicionalistas, radicales y L l i -
Iga catalana, se ha llegado al acuerdo 
fde presentar como candidatos a los se-
Iñores don J o s é Mullerat, don Joaquín 
Bau, don R a m ó n Barbar y don J o s é Ma-
ría Casado, uno por cada partido. Se ha 
reservado el quinto lugar al indepen-
diente don Cayetano Vilella. L a coali-
ción se presenta con el nombre de Unión 
Ciudadana de Frente Cata lán de Orden. 
D e c l a r a c i o n e s d e l j e f e d e 
l a C E D A 
Nuestro querido colega " Y a " publi-
có ayer un suplemento extraordinario 
sobre las elecciones, que obtuvo una 
h a l a g ü e ñ a acogida del públ ico . E n él se 
publican las siguientes declaraciones del 
s e ñ o r G i l Roblas: 
— ¿ Q u é al ianzas electoralefl h a he-
cho la C E D A , con quiénefl y de qué 
forma ? 
— L a s al ianzas que hemos pactado 
han sido v a r i a d í s i m a s . A l c a n z a n a to-
dos los partidos que no hayan forma-
do parte del frente revolucionario. Y a 
en otra o c a s i ó n lo anunc ié . No es nue-
v a en mi á n i m o ni en mis labios la fija-
c ión de esa conducta. P a r a nosotros, el 
frente contrarrevolucionario comienza 
allí donde acaba el formado por los de-
fensores de la revo luc ión . No somos nos-
otros, son ellos los que han marcado de 
un modo a u t o m á t i c o l a e x t e n s i ó n que 
h a b í a de tener el frente que nosotros 
formamos. 
Y con ese alcance y con esa unión 
de voluntades y de partidos vamos a 
la lucha. L a necesidad del momento 
presente es clara. No ofrece dudas. E s 
una necesidad que siente E s p a ñ a y que 
nosotros recogemos e impulsamos: la 
de derrotar en las urnas a las izquier-
das, que, a l ir al iadas con el socialis-
mo revolucionario y el comunismo, se 
han convertido en un conglomerado 
subversivo, enemigo de E s p a ñ a . 
Cada cual con su programa 
Un manifiesto de la Federación Ca-
tólica de los Maestros Españoles 
Recibimos para su pub l i cac ión el ma-
nifiesto que sigue: 
" L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de los Maes-
tros E s p a ñ o l e s , libre de todo compromi-
so con los partidos po l í t i cas , se ve pre-
cisada a intervenir en la lucha actual 
ante el proceder de otras organizacio-
nes profesionales que, o l v i d á n d o s e del 
a p o l i t í c i s m o de sus Estatutos , franca-
mente se han puesto de parte del blo-
que revolucionario, recomendando la 
candidatura de izquierdas, a la cual—di-
c e n — d e f e n d e r á n como cosa propia. 
Se llega a m á s . L a " A s o c i a c i ó n Na-
cional" ha impuesto una cuota extra-
ordinaria de 2f) pesetas, que muchos 
asociados rechazan, para fines que no 
declara, y los "Trabajadores de la E n -
s e ñ a n z a " han entregado mil pesetan pa-
r a gastos electorales. 
Ante la a c t u a c i ó n de las directivas 
de esas organizaciones, a las que sus 
propios afiliados e n j u i c i a r á n oportuna-
mente, la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de los 
Maestros E s p a ñ o l e s se cree en el deber 
de dirigirse a todos los maestros, es-
tén o no afiliados a ella, y, ante la gra-
vedad del momento actual, les Invita a 
que, pensando en su m i s i ó n de orden y 
de paz, contribuyan con SU esfuerzo y 
entusiasmo al triunfo del frente ant í -
rrevolucionario y con ello a entronizar 
de nuevo el crucifijo en las escuelas con 
todo lo que esto supone y representa. 
No podemas las maestros olvidar la 
quema de bibliotecas y obras de arte 
que tuvo lugar el 11 de mayo de 1981, 
ni l a d e s t r u c c i ó n de varios grupos es-
colares. Instituto y Univers idad de Ovie-
do y, sobre todo, el ejemplo de barba-
rie y antipatriotismo que se dió a la 
infancia en octubre de 1934. 
Nadie con mejor derecho y con ma-
yor o b l i g a c i ó n que los maestros puede 
actuar para que eso no se repita. 
Se recurre a l espejuelo de la crea-
c ión de escuelas—todos s a b é i s lo que 
hay de farsa en asto—y a l ofrecimiento 
de mejoras que han de concedernos si 
triunfasen. 
E l Magisterio conoce por experiencia 
lo que puede esperar de tales promesas 
que, aun cumplidas, h a b r í a que recha-
zarlas, puesto que se c o n c e d e r í a n a cam-
bio de renunciar al orden, a la justicia 
y a l amor a E s p a ñ a , ideas bá.sioa.s en 
las cuales debemos forjar el a lma de 
los futuros ciudadanos. 
E l beneficio seria, como y a hemos 
visto, para sus dirigentes y primates. 
Solamente ellos, con olvido de lo.s de-
m á s , lograron prebendas y enchufes que 
siguen disfrutando. 
As í , pues, s in dejarnos adormecer por 
el canto de esas sirenas, aprostaas a la 
lucha por la causa del orden. 
¡ V o t a d por E s p a ñ a ! " 
Pórtela dice que nunca pensó aplazar las elecciones 
E s u n a s u n t o d e s c a r t a d o , d i c e , p u e s n o l o h a p e d i d o n a d i e . E n e l 
C o n s e j o d e h o y se t r a t a r á d e l p r o b l e m a t r i g u e r o . D i e z d í a s d e v a -
c a c i ó n e s c o l a r d u r a n t e l a s e l e c c i o n e s 
A las seis de la tarde l l e g ó a la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno. 
Dijo que hab ía asistido a un banque 
te en Palacio, por cuyo motivo no había 
podido hablar con los informadores a 
mediodía , como de ordinario. E s t o s le 
dijeron que hoy era un día en que no 
ten ían noticias y que por eso h a b í a n ve-
nido todos a conversar con él . 
— P u e » no s é de qué voy a hablarles 
a ustedes Quieren que tratemos del 
panorama electoral? 
— E r e es un asunto muy interesante 
—Bueno. Pues yo no dije que fueran 
candidatos centristas los s e ñ o r e s Royo 
Vil lanova y tJ iménez Caballero. Me ne 
ser elementales preocupaciones de todos. 
2. " Que el telegrama a los capitanes 
generales lo conoc í en el Consejo de mi-
nistros del lunes 13 de abril. 
3. ° Que en aquella ocas ión el gene-
ral Berenguer se m a n i f e s t ó dispuesto a 
defender a la Monarquía , s e g ú n él, sin 
que dicho telegrama significara nada en 
contrario. 
4. ° Que en ese Consejo el señor con 
de de Romanones propuso la d imis ión 
colectiva del Gabinete, y yo me opuse 
y m a n i f e s t é que no dimit ía . 
5. ° Que en las primeras horas del día 
siguiente, o sea el 14 de abril, escribí al 
rey que yo no d imi t ía y estaba dispues-
to a cumplir el deber de permanecer fiel 
a la Monarquía y a E s p a ñ a , y defender 
electoral, y a que cree que numerosos 
elementos de derechas le inc luirán a él 
en la candidatura 
En instrucción 
expresado mal si se han entendido as i j ia Ins t i tuc ión secular que debía ir siem 
mis palabras, como en algunos períódl pre unida a la Patria , 
eos he visto. Dije que esos s e ñ o r e s po-| 6.° Que en la entrevista con el rey 
El autor de un atraco en 
Málaga, detenido 
M A L A G A , 5 . — L a P o l i c í a ha deteni-
do esta m a ñ a n a a Franc i sco Azuas , de 
veinticinco a ñ o s , presunto -oautor del 
atraco perpetrado hace varios d ías en 
las oficinas de don Franc i sco Olmo 
Reunión extremista 
dían representar una p o s i c i ó n centro, 
pero no que fueran centristas. 
— E s que ahora—dijo un periodista— 
se saca punta a todo, y en este sentidn 
se ha dado importancia a la visita qu*5 
le hizo a usted el s e ñ o r Royo Vil lanova. 
— E l s eñor Royo V i l l a n o v a — c o n t e s t ó 
el presidente—ha venido a tratar de 
problemas de alcoholes, y no hablamos 
nada de pol í t i ca . I n s i s t o - a ñ a d i ó — e n 
que lo mismo esta candidatura de Ma-
drid que otras combinaciones que han 
publicado los per iód icos de diferentes 
significados po l í t i cos , son completamen-
te ajenas a la a c c i ó n del Gobierno, que 
no ha tenido en ellas la menor parte. 
Conste así , sin que ello quiera decir 
que en algunos sitios no se haya He 
gado a inteligencias entre los amigos 
del Gobierno y los candidatos de otros 
partidos. 
U n periodista p r e g u n t ó al señor Pór-
tela si hoy se t r a t a r í a en el Consejo 
del aplazamiento de las elecciones, o si 
este asunto estaba completamente des-
cartado. 
— Y o — c o n t e s t ó — j a m á s he pensado 
en el aplazamiento. Dije una vez que 
só lo si lo pedían las representaciones 
m á s numerosas de la vida pol í t ica , po-
dría pensarse en ello. E s m á s , cuando 
c o m e n t é que el s e ñ o r Lerroux se mos-
trase partidario del aplazamiento, dije 
que era una voz en el desierto; con lo 
que quise resaltar que só lo él, absolu-
mente solo, se inclinaba por el aplaza-
miento. Por tanto, es un tema de.scar7 
tado el del aplazamiento de las elec-
ciones. 
Dice Pórtela 
E l jefe del Gobierno a b a n d o n ó la P r e -
sidencia a las ocho y media de la no-
che. Dijo a los periodistas que h a b í a 
estado recibiendo visitas, entre ellas la 
del ministro de Agr icu l tura , s e ñ o r A l -
a las doce de ese día 14, asistiendo tam 
bién lo» s e ñ o r e s conde de Bugallal y 
Gascón y Marín, combat í e n é r g i c a m e n -
te el proyecto de ausentarse de E s p a ñ a 
y de nombrar un Gobierno seminacional, 
que habr ía de convocar Cortes Consti-
tuyentes, contestando a mis vehementes 
requerimientos que no quer ía se vertie-
ran sangre y lágr imas . 
7. ° Que en la reunión de los minis-
tros con el rey, a las seis de "la tarde, 
seguí o p o n i é n d o m e a la marcha de Su 
Majestad, que m a n i f e s t ó había fracasa-
do en su intento de formar el Gobierno 
seminacional. Y en esa ú l t i m a reunión 
tuve el sentimiento de que n i n g ú n mi-
nistro, salvo el señor conde de Buga-
llal—que hab ía fijado ya su actitud coin-
cidente con la m í a y me hab ía ofrecido 
ser ministro conmigo si era yo encarga-
do del P o d e r — s e c u n d ó mis protestas y 
opos ic ión al abandono del Trono. 
8. ° Mi carta al rey y los actos que 
he mencionado, demuestran claramente 
que yo estaba dispuesto a aceptar el Po-
der; pero ni aquella carta ni la actitud 
explicada tuvieron c o n t e s t a c i ó n afirmati-
va. E l rey, en un supremo acto de gene-
rosidad y de nobleza, se creyó—a mi jui-
cio con error—sin elementos adictos que 
pudieran apoyarle y prefirió, aunque no 
lo lograra, evitar a E s p a ñ a convulsio-
nes y graves dolores. 
Todo esto podré explicarlo m á s am-
pliamente y sin á n i m o de agraviar a 
nadie; pero mi gran pesadumbre y la 
responsabilidad que con tristeza reco-
nozco, tienen origen en no haber sabido 
y podido evitar la ca tás tro fe que ve ía 
claramente. 
Que Dios proteja a E s p a ñ a y nos per-
done a los qüe no estuvimos a la altura 
de aquellas circunstancias trág icas .— 
i, de la Cierva." (Rubricado.) 
En Hacienda 
G R A N A D A , 5 . — E n Deifontea la Be-
n e m é r i t a s o r p r e n d i ó una reun ión clan-
destina de elementos extremistas. Se 
practicaron 23 detenciones. L o s dete-
nidos han ingresado en la cárce l a dis-
pos i c ión del juez. 
I 
Cremci 
C A F F A R E N A 
[ficouusima cernirá p&cxu 
u manchas. Tm i/iza éjt cúm 
Venta principal©» perfumerlag 
A h o r a bien: esas al ianzas no prejuz-
gan nuestra actitud en orden a los pro-
blemas de la po l í t i ca futura. A ella ire-
mos cada uno de nosotros con nuestro 
programa, nuestra t á c t i c a y nuestro 
criterio en re lac ión con todos y cada 
uno de esos problemas que desde el pri-
mer momento se nos han de plantear. 
De igual modo que nosotros no hipo-
tecamos nuestro criterio, no queremos 
taniipoco que lo hipotequen los d e m á s 
grupos que con nosotros se unen para 
acudir a esta lucha electoral. 
— ¿ Q u é significado tienen, a su ju i -
cio, estas elecciones? 
— E s la batalla definitiva con la re-
voluc ión , toda vez que estas elecciones 
van a significar a l mismo tiempo una 
contienda con todas aquellos elementos 
que no han permitido el vencimiento 
total, la l iquidac ión completa de la re-
vo luc ión d e s p u é s de octubre. E s t e es el 
gran significado: de una vez se v a a 
ventilar s i E s p a ñ a v a a v iv ir en un pe-
ríodo revolucionario permanente, o si 
vencida totalmente y para siempre la 
subvers ión , podrá comenzar una época 
de a u t é n t i c a c o n s t r u c c i ó n nacional. E s t a 
es nuestra asp irac ión . Con ella vamos 
a la lucha. Se v a a saber s i es esto lo 
que quiero t a m b i é n el pueblo español . 
L a ¡ncóoTiita de los in-
dependientes 
— ¿ Q u é presunciones electorales tiene 
usted ? 
—Desde luego, l a derrota de las iz-
quierdas. E l robustecimiento de nuestro 
partido y de nuestra pos ic ión . Junto a 
esta v i s ión c lara, sobre la que no abri-
go duda alguna, una gran i n c ó g n i t a : el 
n ú m e r o de independientes que con áni-
mo de ser factor de equilibrio en la po-
l í t i ca nacional pueden l legar a ser ele-
mento de desgobierno. E s p a ñ a no pue-
de aguantar por m á s tiempo unas Cor-
tes e s t é r i l e s . Y a es bastante. L a s pró-
ximas no debieran serlo. U n ensayo de 
esta naturaleza s e r í a el d e s c r é d i t o y 
hasta posiblemente la muerte de un sis-
tema. Sobre esto deben reflexionar los 
responsables y patrocinadores de la 
pretendida p o l í t i c a centrista. Como re-
sumen de mis presunciones: para nues-
tro partido el porvenir es c l a r í s i m o , de 
m á x i m o optimismo. Tiene marcado su 
camino con diafanidad absoluta. 
— ¿ P r o g r a m a para una pi-óxima eta-
pa de Gobierno? 
— H e anunciado y a una parte. E n el 
discurso de Toledo lo e s b o c é . L a doc-
trina y el pensamiento de la C . E . D . A . 
son bien conocidos. Pero h a de perdo-
narme que no sea m á s e x p l í c i t o en la 
respuesta porque ese v a a ser precisa-
mente el tema de mi discurso del do-
mingo. Y no quisiera desbrozarlo. 
E l s e ñ o r Rico Avello dijo a medio 
día: 
Determinados p e r i ó d i c o s vienen pu-
blicando noticias, no muy completas ni 
exactas, sobre una a d j u d i c a c i ó n en pro-
varez Mendizába l , que le h a b í a dado _ . , J , ^ 0 . , „ _ 
. , i i* « i , cedumento especial sumario, de un in-
cuenta de su v i s i ta a Cuenca, y del pro- . . .. *1 TJ: ,K„„ ' Momn. f^io- , ,»^ mueble sito en Bilbao, que p e r t e n e c i ó 
™ « a , ^ „ a la extinguida C o m p a ñ í a de J e s ú s . A l 
M a ñ a n a - a g r e g ó - q u e d a r á resuel o m.n.stro ^ Haciendla) rectificando las 
este problema ampliamente, ^ motlo .nformaciones publicadaa( le T e r e s a 
tal que la p a r a l i z a c i ó n del mercado, que hacer constar. 
ocasiona tantos perjuicios, deje de pe-, * p r ¡ m e r o Que los del pro-
sar como una amenaza sobre los pe- ce(liniiento instaron é s t e d e s p u é s de ha -
q u e ñ o s terratenientes especialmente. bpr pp(]ido en octubre de 1Q32 a l p a . 
Don Juan de la Cierva CÜCC tronato administrativo de los bienes de 
' ? la C o m p a ñ í a de J e s ú s el reconocimien-
Don Juan de la Cierva nos ruega Ja to y pag0 de ioa créd i tos , 
inserc ión de la siguiente nota: 1 segundo. Que en la pr imera subas-
" E l s eñor general Berenguer mi que-!t ^ m e t i e r o n a l i c i tac ión la finca en 
ndo amigo, ha pubhrado en la Pren?a , . . Ann „„f„„ 
una carta r e c t i f i c a n ^ ayunos extre-el precio de 566.000 pesetas, 
mos de lo que García Sanehiz dijo con Tercero. Que la finca, s e g ú n cons-
referenela a los sucesos de abril de 1931, t a en el Registro de la Propiedad, e s t á 
y me considero en la necesidad de con- hipotecada desde 1914, en g a r a n t í a de 
testar a las directas alusiones que en un p r é s t a m o de 400.000 pesetas y 15.000 
dicha carta me hace. m¿ia para costas, y que, aun suponien-
H a n pasado varios años sin publicar lo h a y a a¡do pagado parte préa . 
yo nada sobre esos hechos h i s t o r í e o s . ! ^ todo caao el gravamen s ig-
Otros vanos han escrito v be sabido .c. ' . . . f" . 
resistir la t en tac ión de imitarles para m f i c a n a una muy maportante cantidad, 
rectificar y completar esas versiones.! Cuarto . Que sin duda por esta Cir-
No be querido ni quiero herir suscep- cunstancia no hubo l í c i tador ni en la 
tibilidadea de personas de mi s incera'primera ni en la segunda subasta, 
esi imación. Sólo una vez dije algo con| Quinto. Que el adjudicatario en la 
motivo de algunas manifestaciones del;tercera subasta, por la cantidad de 
general Berenguer sobre el telegrama 10 200 pesetaj5( h a aceptado l a carga y 
a los capitanes generales E s para nu' n anteriores y los c r é d i t o s que 
secundario esclarecer mi intervenc ión ? , , . YlT 
en aquellos sucesos; lo esencial es que han quedado subsistentes, 
hi verdad entera permita estudiarlos sin | Sexto. Que no hubiera sido en nm 
pasión y con acierto. Y . desde luego, la- g ú n caso procedente la c u e s t i ó n de com 
moni aria que el general Berenguer, que ipetencia que se alude en las noticias 
en efecto, ha .sufrido mucho de inju.sti- publicadas, puesto que por decreto de 
cías, que a mí me alcanzaron en gran ia Presidencia del Consejo de ministros 
parte, pueda considerarme capaz de ha-|de 4 de abr¡1 de 1935i inserto en la 
corlo objeto de una agres ión, como fin,..Gaceta" del d¡a 6( se r e s o l v i ó a fa -
^ 0 , 1 ^ r ^ ^ i s l a Ü í í c i a Sanchizjvor de la autoridad judic ia l una cues-
lo que vo vi e hico. i.o a u t m i c ó a expli- t ión de competencia promovida por la 
cario con respeto absoluto a las perso- A d m i n i s t r a c i ó n en caso a n á l o g o , 
ñas , como, a mi juicio, lo hizo. Son co- S é p t i m o . Que, efectivamente, el J u z -
sas muy tristes en si, y las dolorosas gado n o t i f i c ó a la D e l e g a c i ó n de H a -
consocuencias que para E s p a ñ a luvie- cienda de V i z c a y a , en 7 de noviembre 
ron, explican la exc i tac ión de la sensi-¡ ^ ¡ ¡ ^ la postura ofrecida en tercera 
bilidad al recordarlas y comentarlas. Si subaat por ai conviniera a l E s t a d o me-
mi amigo el general Berenguer se Pro- ¡ . . 1 , t é r m i n o lee.al v aue de 
pone publicar un relato exacto de lo J 0 [ a n a e" e' iermino legal, y que ae 
acontecido, esperaremos a leerlo para esto fl10 traslado por la D e l e g a c i ó n 
rectificar o completar lo que sea perti- de Hacienda a las oficinas centrales, y 
nente. aunque estoy seguro de la lealtad en el mismo mes de noviembre, por si 
E l s eñor Villalobos dijo que c o n t i n ú a n 
llegando al ministerio telegramas y vi -
sitas de alcaldes y contratistas de es-
cuelas que reclaman el importe de las 
subvenciones concedidas por la liquida-
ción de obras. Confío resolver pronto 
este grave conflicto en algunas locali-
dades donde el asunto ha adquirido ex-
traordinaria importancia, por haberse 
emprendido obras en las que trabajan 
muchos obreros. A g r e g ó que el minis-
tro de Hacienda l levará al p r ó x i m o Con-
sejo el expediente de créd i to y a infor-
mado por el Consejo de Estado, para 
llevarlo a la aprobac ión ie la Diputa-
ción permanente de las Cortes. 
Luego, aJ referirse a la actitud de. 
los alumnos del grado profesional de a l -
gunas normales, dijo que le parece ab-
surda esta conducta, y que se a t e n í a a 
una nota oficiosa suya publicada en la 
Prensa hace días . M a n i f e s t ó que al con-
vocarse cursillos para colocar a los 
maestros del plan de e n s e ñ a n z a del 14, 
quedarán garantizados estos, que es lo 
fundamental, y a salvo los derechos e 
Intereses de los alumnos del grado pro-
fesional. Agrego que los detalles de su 
reso luc ión no son conocidos absoluta-
mente por nadie, y, por tanto, carece 
de autoridad cualquiera referencia que 
se publique sobre este problema. 
Sobre el conflicto escolar dijo que 
en Sevil la se han suspendido las clases, 
y hoy se reúne el Claustro universitario 
üe Barcelona para tomar acuerdos. 
T e r m i n ó diciendo que, con motivo de 
las elecciones, se propone conceder va -
caciones en los centros docentes desde 
el p r ó x i m o día 8 hasta el martes 18 del 
actual; escuelas primarias, a part ir del 
día 13, jueves de la citada semana. 
En Comunicaciones 
L a Secc ión de Radiocomua rac ión de 
la S u b s e c r e t a r í a de Comunica ñone.' ha 
terminado su informe t é c n i c o acerca 
de las proposiciones [írese^*«>**ae ru'T 
distintas casas para la c o n s t r u c c i ó n 
de radioemisoras e s p a ñ o l a s ^.le nan de 
levantarse con arreglo a ia ey i pro 
bada. 
E l informe, que s e r á presentarlo m J \ en 
breve al subsecretario, parece que só -
lo abarca los extremos económicos y 
técn icos , dejando para nueva -^judica-
ción todo 1̂  que se refiere a progra-
mas. Como las proposiciones presen-
tadas son muy varias en ŝ ss dos as-
pectos, t é c n i c o y e c o n ó m i c o , ••on dife-
rencia de varios millones de '.metí* * • 5 ; 
cree que el subsecretario de Comunica-
ciones e n v i a r á el expediente a informe 
de la E s c u e l a Centra l de ingenieros 
Industriales, y se estima qu^ el asun-
to no quedará resuelto hasta d e s p u é s 
de las elecciones. 
Audiencia presidencial 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a reci-
b ió en audiencia a don L u i s Calde-
rón, embajador de E s p a ñ a en W á s -
hington; don Victoriano L u c a s de la 
Mitin de Calvo So telo 
en Orense 
Cerró con él su propaganda de 
veinte días por Galicia 
O R E N S E , 5.—Esta noche ha dado un 
mitin el s e ñ o r Calvo Sotelo, primera-
mente en el teatro Pr inc ipal y, después 
en el teatro Losada, ambos abarrota-
dos de públ ico . E l s e ñ o r Calvo Sotelo 
cerró con este acto la c a m p a ñ a que ha 
venido realizando por Gal ic ia en estos 
veinte d ías . 
Hizo un resumen de sus ú l t i m a s pro-
pagandas sobre los conceptos Rel ig ión 
Patr ia , C o n s t i t u c i ó n , Monarquía , Esta^ 
do y Sufragio. 
Hablando de la M o n a r q u í a , dijo que 
los momentos actuales no son de Mo« 
narqu ía ni de Repúbl i ca , sino de revo» 
luc ión o c o n t r a r r e v o l u c i ó n . S i la Re-
públ ica tuviera fuerza para contener 
la revo luc ión , entonces no h a r í a m o s es-
ta c a m p a ñ a , pero tal como e s t á es un 
deber propagar los principios monár . 
quicos. 
Observa la a n o m a l í a de que en Euro-
pa los p a í s e s parlamentarios e s tán go-
bernados por m o n a r q u í a s , en tanto que 
los republicanos son antiparlamenta-
rios. E x p l i c a lo que es el Estado ñuto-
ritario, diciendo que no consiste en la 
Dictadura, que él ni patrocina ni de-
fiende. 
Termina su discurso diciendo lo que 
él har ía si tuviese el Poder y exponien-
do sus planes para el futuro. Dice que 
en noviembre de 1933, de estar en con-
diciones de gobernar entonces, hubiera 
pedido el Poder sin dilaciones y que si 
se le hubiere negado hubiera hecho im-
posible la vida de aquel Parlamento. E n 
noviembre de 1934, él hubiera retirado 
sus ministros del Gobierno, pidiendo una 
rect i f icac ión a los altos poderes y en-
cauzando a E s p a ñ a por otros derroteros 
y en noviembre de 1935 no hubiera con-
sentido el golpe de Estado. E n cuanto 
al futuro, dijo que no subordinar ía E s -
p a ñ a a la m o n a r q u í a , sino a l revés : la 
m o n a r q u í a a E s p a ñ a . Y o no soy mo-
nárquico de un rey determinado. L a ü-
nalidad del Bloque es constituir un nue-
vo s istema de Es tado y para ello ea 
preciso tener espiritualidad y decisión. 
Se dirige a la mujer y a la juventud, 
que con la experiencia que él tiene ha-
rán posible el triunfo contrarrevolucio-
nario. H a y que tener presente que la 
R e p ú b l i c a es incompatible con las de-
rechas. 
F u é despedido con una gran ovación. 
Cruz , director de P r i m e r a e n s e ñ a n z a ; 
don Miguel Sanz Tovar , don Leopoldo 
Garc ía D u r á n , don Ernes to Anastasio 
Pascual y don Pedro Vives y don F r a n -
cisco L l u c h , presidente y secretario, 
respectivamente, de la A g r u p a c i ó n de 
Amigos del Museo Nava l . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a reci-
bió en audiencia mi l i tar a los generales 
don Eduardo L ó p e z Ochoa y Miguel Nú-
ñez de Prado, a l coronel Ange l B a r t o -
l o m é F e r n á n d e z , tenientes coroneles 
J o a q u í n Blanco V a l d é s y A g u s t í n Mo-
nasterio y a l comandante Carmelo Mo-
renas. 
(Otras notas p o l í t i c a s en la p á g i n a 4.) 
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y buena fe con que se expondrán los 
hechos y de que só lo por error resulta-
rán deficientes. 
De momento, y sin perjuicio de mis 
aportaciones definitivas para la historia, 
conste: 
1." Que yo no aspiraba a ser minia-
tro de la Cobernac ión del ú l t imo Gabi-
nete de la Monarquía , pero advert í pron-
to el deseo de que no lo fuese. A c e p t é 
el puesto que me designaron, como ha-
bría acr-ptado el de Gobernac ión si se 
me hubiera propuesto. No soy yo, sino 
la opinión pública, que recuerda la ac 
tuación pol í t ica de los allí reunidos, la 
que puede juzgar la s ignif icación de es-
te hecho en re lac ión con las que debían 
C a n d i d a t u r a c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a 
p o r M a d r i d 
José María Gi l Robles (Acc ión Popular) . 
José Calvo Sotelo ( R e n o v a c i ó n ) . 
Antonio Royo Villanova (Independiente). 
Angel Velarde García (Radica l ) . 
Román Oyarzun (Tradicionalista). 
Rafael Marín Lázaro ( A c c i ó n Popular) . 
Luis María de Zunzunegui ( R e n o v a c i ó n ) . 
Honorio Riesgo ( A c c i ó n Popular) . 
Mariano Serrano Mendicuti ( A c c i ó n Popular) . 
Gabriel Montero Labrandero (Radica l ) . 
Antonio Bermúdez Cañete ( A c c i ó n Popular) . 
Luis Mart ínez de Galinsoga y de la Serna ( R e n o v a c i ó n ) . 
Ernesto G i m é n e z Caballero (Independiente). 
bubiera existido alguna demora en los 
organismos administrativos en dar cuen-
ta sobre la n o t i f i c a c i ó n hecha, se acor-
dó por el ministerio de Hac ienda que 
se esclareciesen los hechos, i n s t r u y é n -
dose el oportuno expediente gubernati-
vo, que tramita en l a actualidad un 
abogado del Estado . 
Y , por ú l t i m o , que la c u e s t i ó n jurí -
dica que pudiera existir en este asun-
to h a b r á de decidirla, en todo caso, los 
Tribunales de Just ic ia . 
T a m b i é n les m a n i f e s t ó que q u e r í a ha -
cer constar muy especialmente que el 
asunto de referencia es muy anterior 
a su entrada en el departamento como 
ministro. 
En Guerra 
E l ministro de la G u e r r a rec ib ió l a 
vis i ta de los generales P e ñ a , Cabane-
llas, Goded y A g u s t í . 
En Estado 
E l ministro de E s t a d o rec ib ió a l 
ministro de F i n l a n d i a y al encar-
gado de Negocios de E g i p t o , que 
le p r e s e n t ó las cartas credenciales de 
Gabinete que le acreditan como ta l en-
cargado ante el Gobierno e s p a ñ o l . 
Los préstamos sobre trigo 
E l ministro de Agr icu l tura* dijo que 
se h a b í a reunido, desde las once y 
media has ta la una y media, con el 
Consejo Superior Bancario , y sobre las 
bases ya convenidas hablan llegado a 
concretar casi todos los puntos que pre-
cisaba determinar para la r e d a c c i ó n del 
decreto. Hoy l l e y a r á a l C o n s e j o de 
ministros el oportuno proyecto de de-
creto. E s t o y s e g u r o — a g r e g ó — < q u e se 
l l e g a r á a un acuerdo y que l a B a n c a 
privada colaborará, con los servicios del 
Créd i to A g r í c o l a para servir p r é s t a m o s 
sobre trigo a los agricultores. 
Ref ir iéndose a las elecciones dijo que 
habla regresado de Cuenca y mani-
f e s t ó eu optimismo sobre el resultado 
1 
M u c h o c u i d a d o c o n l o s d e n t í f r i c o s 
q u e p u e d a n r a y a r 
e l d e l i c a d o e s m a l t e d e l o s d i e n t e s 
Este nuevo descubrimiento protege completamente 
el fino esmalte de los dientes, y da a la dentadura la 
m á x i m a brillantez. No hay dentífrico que le aventaje 
en quitar la pel ícula que la deslustra y mancha. 
La diferencia entre el PEPSO-
DENT y las otras pastas dentí-
fricas, consiste en que contiene 
una substancia recientemente 
descubierta, que limpia y pulí-
menta los dientes. Esta substan-
cia es dos veces más suave que 
la comunmente empleada con el 
mismo fin en las demás pastas 
dentífricas. Es sumamente fina. 
A causa de estas características 
posee tres sobresalientes pro-
piedades: 
1. a E l i m i n a completamente l a 
p e l í c u l a . 
2. ' Pule l a dentadura de mo-
do que le d a hermosa 
brillarles* 
S.a L i m p i a y pulimenta con 
• b s o l a t a seguridad e l de-
l i c a d o e s m a l t e d e l o s 
dientes. 
P E L I C U L A - Esta escurridiza 
capa que cubre los dientes, acu-
mula gérmenes patógenos que 
pueden ocasionar la caries y la 
caída del diente. La PELÍCULA 
absorbe materias colorantes y 
del tabaco. La eliminación de la 
película es tan importante para 
la belleza como para la salud. 
Adquirid un tubo de PEPSO 
DENT. Es hoy día la más « c é -
lente pasta dentífrica. 
T U B O G R A T I S P A R A 10 DÍAS 
sm. rosown HExmiios r Oh. • cwrn. - IMCOHÍ 
Simia mítinM n takt mfli U hfutari m 'Oiin-
Incluyo Ptw. 0*43 en «ellos de Corrtoi 
para cubrir lo» gastos de frtrqoeo. 
Nombre ~ 
Dirección.. , 
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Cierran las clases en la 
Universidad de Sevilla 
Los que deseen la reapertura se di-
rigirán individualmente al decano 
S E V I L L A , 5. — E s t a m a ñ a n a en la 
Universidad s ó l o se dieron las clases de 
Derecho C a n ó n i c o y Derecho Po l í t i co , 
| con escasos alumnos. Cuando en la U n i -
versidad h a b í a gran n ú m e r o de estu-
; diantes, varios de la Facu l tad de Me-
dicina dieron cuenta de que el ca t edrá t i -
co de Histor ia de E s p a ñ a , don J u a n 
Aguilar, candidato a z a ñ i s t a , en un dis-
curso que h a b í a pronunciado en un mi-
tin dir igió palabras ofensivas y despec-
tivas contra los estudiantes. E n vista 
; de ello se acordó pedirle una ac larac ión , 
! e cuyo efecto se d e s i g n ó una c o m i s i ó n 
] de estudiantes, que no logró entrevis-
tarse con este c a t e d r á t i c o . Mientras 
realizaban esta g e s t i ó n , en la Univers i -
dad se suspendieron todas las clases, y 
los estudiantes, con un banco, simula-
ron un entierro. Tampoco se dieron las 
clases en la F a c u l t a d de Medicina ni 
: en la E s c u e l a Normal de Maestros; lo 
mismo s u c e d i ó en la E s c u e l a de Comer-
cio, aunque por causa diferente. E l rec-
tor ha fijado en la Universidad el si-
guiente anuncio: « H a b i e n d o sido inte-
| rrumpida nuevamente en el d ía de hoy 
i la labor docente de esta Universidad, el 
rector, en cumplimiento de acuerdos de 
la J u n t a de gobierno, ha acordado que 
sean clausuradas las clases que se cur-
san en el edificio de la Universidad y en 
el departamento a n a t ó m i c o , hasta nue-
vo aviso. L o s alumnos que deseen la 
reapertura de las clases clausuradas se 
d ir ig irán individualmente por escrito, en 
papel simple, a su respectivo decano, 
haciendo constar sus deseos y consig-
nando su domicilio y as ignatura en que 
e s t é n matriculados. A part ir de m a ñ a n a 
se admiten las peticiones referidas, por 
los portaros y encargados de servicio en 
la Universidad, exhibiendo los interesa-
dos el carnet de identidad escolar.> 
Por solidaridad 
Hoy reanudarán las clases en BarcelonaieENOICION DE Ü I I E S OE 
LA JUNTA DIOCESANA DE L o s indus tr ia le s exponen a l gobernador e l grave 
problema que les p lantean las di f icultades p a r a l a 
r e a p e r t u r a de c r é d i t o s en I n g l a t e r r a . V i e n e a Ma-
d r i d l a C o m i s i ó n m i x t a que entiende en los tras -
pasos de serv ic ios 
C E U T A , 5 .—Los alumnos de l a E s -
cuela Normal del Magisterio, por soli-
daridad con sus c o m p a ñ e r o s de l a Pen-
ínsula , se han declarado en huelga ge-
neral p a c í ñ e a . Se cree que m a ñ a n a vol-
v e r á n a las clases. 
Los normalistas, a la huelga 
T E R U E L , 5.—Se han declarado en 
huelga los estudiantes de l a Normal co-
mo protesta por las recientes disposi-
ciones ministeriales que restringen sus 
derechos. H a n publicado una nota en la 
Prensa , diciendo que l a huelga no obe-
dece a motivos po l í t i cos , sino de defen-
s a de clase. 
TUNGSRAM 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D 
B A R C E L O N A , 5 . — E l gobernador ge-
neral de Barcelona m a n i f e s t ó a los pe-
riodistas que h a b í a recibido a una Co-
mis ión del Centro Algodonero de B a r -
celona, que f u é a hablarle del grave 
problema que actualmente les e s t á n 
planteando las dificultades con que tro-
piezan para la reapertura de créd i tos 
en Inglaterra, y por lo tanto para im-
por tac ión de mater ia pr ima de aquella 
nac ión . 
Como ustedes c o m p r e n d e r á n — s i g u i ó 
diciendo—este es asunto que tiene suma 
gravedad para C a t a l u ñ a , porque puede 
llegar a afectar a una r a m a industria] 
que tiene gran importancia p a r a nues-
tro pa í s . Por esto, me h a r é eco de sus 
aspiraciones cerca del Gobierno de la 
Repúbl ica , para lograr que desaparez-
can estas dificultades. 
A y e r vino a verme el delegado del 
Gobierno en la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
fica del Pirineo oriental, y estuvimos 
tratando del problema de la excesiva 
salinidad de las aguas del Llobregat, 
problema, que, como es sabido, preocu-
pa desde hace tiempo a la Generalidad. 
El traspaso de servicios 
E s t a n o c h e — a g r e g ó el s e ñ o r E s c a -
l a s — s a l d r á para Madrid el consejero de 
Obras públ icas , toda vez que las sesio-
nes de la C o m i s i ó n m i x t a de Traspasos 
de servicios, anunciadas en Barcelona, 
han de celebrarse en Madrid, y a que no 
puede venir el presidente de aquella Co-
mis ión , s e ñ o r C á m a r a . E l s e ñ o r Valles 
y P u j á i s , a p r o v e c h a r á su estancia en 
Madrid para apoyar las gestiones ini-
ciadas por los interesados en l a expor-
t a c i ó n de la patata temprana. 
A ñ a d i ó que h a b í a recibido el informe 
del Tr ibunal de C a s a c i ó n de C a t a l u ñ a , 
respecto a la consulta que le f o r m u l ó 
el Gobierno de la Generalidad acerca de 
las facultades que tiene para crear en 
C a t a l u ñ a un Consejo Centra l de Traba-
jo de acuerdo con l a nueva ley de J u -
rados mixtos, y aunque ustedes y a lo 
saben, yo tengo i n t e r é s en hacer cons-
tar que este informe e s t á a l a a l tura de 
todos los has ta ahora emitidos por aquel 
alto Tr ibunal . 
Cesan los delegados gu-
dias civiles que hasta ahora v e n í a n ac 
tuando. 
— ¿ M a r c h a n a Madrid los d e m á s 
miembros de l a C o m i s i ó n m i x t a ? — s e 
le p r e g u n t ó . 
—Todos, excepto el consejero de T r a -
bajo. 
U n periodista indicó a l s e ñ o r E s c a l a s 
que los p e r i ó d i c o s de izquierda le acu-
san de permitir a los consejeros una 
actividad p o l í t i c a que viene a desmen-
tir la a f i r m a c i ó n que hizo de que su ac-
t u a c i ó n s e r í a totalmente apo l í t i ca . 
— L o s miembros del Gobierno—con-
t e s t ó el s e ñ o r Esca las—no son s ú b d i t o s 
míos , ni he de coartar su libertad de 
a c t u a c i ó n en l a esfera particular. A us-
tedes les consta, tan bien como a mi 
mismo, que dentro de la Generalidad, 
ni yo ni ninguno de los consejeros he-
mos actuado con tendencia partidista. 
Hoy se reanudarán las cla-
ses en Barcelona 
B A R C E L O N A , 5 . — E s t a m a ñ a n a , los 
escolares se situaron frente a la U n i -
versidad en actitud tranquila. S e g ú n 
el acuerdo adoptado por la Junta de la 
Universidad, m a ñ a n a se r e a n u d a r á n las 
clases y se e x i g i r á el "carnet" a la en-
trada de la Universidad. 
E s t a m a ñ a n a estuvo en la Univers i -
dad el delegado de Orden públ ico , que 
ce lebró una conferencia con el rector. 
Sólo hay un detenido, que ha ingresa-
do en la cárce l procesado por insultos 
a los guardias de Asalto, cons iderándo-
se el delito "in fraganti". 
Retirarán los letreros 
bernativos 
D i ó cuenta t a m b i é n el s e ñ o r E s c a l a s 
de que han sido modificadas las atribu-
ciones de los delegados gubernativos, 
las cuales han sido trasladadas a los 
alcaldes de las localidades respectivas. 
Por lo tanto, han cesado todos los de-
legados militares, carabineros y guar-
luminosos 
B A R C E L O N A , 5 . — E l delegado de O r -
den públ ico , hablando del conflicto es 
colar, m a n i f e s t ó que es grave y que le 
preocupa seriamente. Conf ía en que la 
cordura de los estudiantes se i m p o n d r á 
y c e s a r á l a actitud de hostilidad qüe 
observaron en los d ías pasados. Se le 
p r e g u n t ó s i en su v i s i ta al gobernador 
t r a t ó del asunto de los letreros lumino-
sos y c o n t e s t ó que se l imitaron a un 
cambio de impresiones sobre asuntos de 
c a r á c t e r general. A g r e g ó que s u exceso 
de trabajo no le permite vis i tar todas 
las veces que fuera su deseo a l gober-
nador. E n cuanto a los letreros lumi-
nosos dijo que todos s e r á n retirados. 
CHARLAS DEL TIEMPO 
Jueves 6 febrero 1936 
L U N A creciendo (llena 
m a ñ a n a ) . E n Madrid sale 
a las 4,55 de l a tarde y no 
se pone has ta las 7,30 de 
l a m a ñ a n a del viernes. 
S O L i E n Madrid sale a las 7,20 y se 
pone a las 5,37; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 28 m., 55 s. D u r a el día 
10 horas y 17 minutos, o sea, 2 minutos 
m á s que ayer. C a d a crepúscu lo , 30 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Luceros de l a m a ñ a n a , 
Venus y J ú p i t e r ( a saliente). Luceros 
de l a tarde, Saturno y Marte (a po-
niente). 
M A N C H A S D E L SOL 
9 c i é s 
Servicio Meteorológico Español 
M i é r c o l e s 6 de febrero de 1936 
ESTACIONES 
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El - antepuesto indica temperaturas 
bajo cero. 
Aspecto del disco solar el 5 de febre-
ro de 1936 a mediod ía . 
Aunque muy poco, la actividad so-
lar h a aumentado respecto a l d ía 
anterior. Siguen ganando loá gru-
pos del hemisferio Norte y lo mis-
mo ocurre con los del Sur, y a muy 
p r ó x i m o s a desaparecer por el bor-
de W . Por el borde E aparece un 
grupo nuevo. 
(Datos proporcionados por el señor 
Gallón, del Observatorio A s t r o n ó m i c o 
de Madrid.) 
E s p a ñ a , m o s a i c o c l i m a -
t o l ó g i c o 
Eíwvjña e s t á convertida en un mo-
¿Siico clírr? ^olOspico. Bueno, « i empre lo 
es ella. 
Que se desea nieve, existe. No hay 
sino i r la a buscar en el Pirineo y en 
Guadarrama, as í como en Segovia. Y a 
e s t a r á n contentos los esquiadores. 
Que se desea pasar f r í o — h a y gustos 
que merecen palos; palos p a r a calen-
tarse—; t a m b i é n se hal la en los mismos 
Pirineos, en San S e b a s t i á n — e x t r a ñ o , 
¿ v e r d a d ? — , en Vi tor ia y en Pamplona, 
Gerona y en Soria. Y , claro es, en las 
cumbres m á s elevadas de los montes. 
E n cambio, no les ha afectado en Te -
ruel, a pesar de que esta pob lac ión sue-
le dar uno de los gritos de fr ío m á s 
agudos cuando lo hace en nuestra Pen-
ínsula. _ 
Que desea uno verse envuelto entre = 
nieblas matinales y tener luego una tar- = 
de de p a s e í t o , pues se puede satisfacer = 
cumplidamente el gusto mediante un = 
viaje por Cast i l la la Vie ja , la Nueva, s 
E x t r e m a d u r a y parte de A n d a l u c í a . s 
Que es l a necesidad meterse en una ^ 
a t m ó s f e r a bien lavada por las l luvias; = N x J E V O F O L L E T O P U B L I C A D ' 
no hay sino recorrer As tur ias y G a h - = 
cía, donde, a l a vea, e n c o n t r a r í a n 
peraturas que sólo oscilan entre los 15 s 
B A R C E L O N A , 5 . — E n la cárce l se ce-
lebró el Consejo de guerra por los su-
cesos de octubre en Sabadell, contra los 
procesados J o s é Moix, Ja ime Bertrand, 
J o s é Rosa , Franc i sco Carcel ler y E m i -
lio Torregnitar, los cuales la noche del 
6 de octubre de 1934, en Sabadell, se 
unieron al movimiento sedicioso del Go-
bierno de Cata luña . L o s procesados se 
apoderaron de Radio Sabadell, se per-
sonaron en el Ayuntamiento, detuvie-
ron a l alcalde y desarmaron a los agen-
tes; d e s p u é s colocaron la bandera se-
paratista en el b a l c ó n y se apoderaron 
de los tanques de los bomberos. E l fis-
cal pidió p a r a cada uno l a pena de vein-
te años . L a sentencia fué , para J o s é 
Moix, un a ñ o y seis meses; para B e r -
trand, un a ñ o y tres meses, y p a r a los 
otros tres, un a ñ o de pr is ión . 
« * * 
B A R C E L O N A , 5 .—Entre las estacio-
nes de Ripoll y San Juan de las A b a -
desas descarr i ló un tren correo. Que-
dó interceptada la v í a . Se inv ir t i rá 
doce horas en dejarla expedita. No hu-
bo ninguna desgracia personal. 
Huelga en dos fábricas 
R E U S , 5.—Se han declarado en huel 
ga el personal de dos f á b r i c a s de sede-
ría con motivo de las nuevas bases de 
trabajo. 
L o s trabajadores del Canal de C i u -
rana han presentado un oficio de huel-
ga por el despido de varios c o m p a ñ e -
ros. 
Tres heridos en una reyerta 
Los bendijo el doctor Eijo, que pro-
nunció un discurso 
En él anunció la constitución de la 
Rama de Hombres Católicos 
L o s locales de la Junta Diocesana 
de A c c i ó n Cató l i ca , instalados en la 
plaza de Celenque, 3, han sido bende-
cidos por el e x c e l e n t í s i m o señor obispo 
de M a d r i d - A l c a l á . E l acto co inc id ió 
con la c lausura del cursillo para la for-
m a c i ó n de directivos de la r a m a de 
Hombres C a t ó l i c o s y con tal motivo 
p r o n u n c i ó el prelado un discurso pleno 
de orientaciones y e n s e ñ a n z a s . 
A la bendic ión asistieron la J u n t a 
diocesana en pleno, con su presidente, 
don Manuel Cano B a r a n d a ; don J o s é 
M a r í a Tabeada, en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
J u n t a central de A . C ; el vicario gene-
r a l del Obispado, don J u a n F r a n c i s c o 
M o r á n ; el consiliario de l a U n i ó n Dio-
cesana de Juventudes Femeninas; el 
s e ñ o r cura p á r r o c o de S a n Ginés , en 
c u y a f e l i g r e s í a e s t á n enclavados los 
nuevos locales que oficialmente se in-
auguraban; varios sacerdotes de l a C a -
s a del Consiliario, y otras muchas per-
sonas y representaciones de entidades 
c a t ó l i c a s . 
Terminada la bend ic ión se ce l ebró la 
c lausura del cursillo en el s a l ó n de ac-
tos, ocupado por los cursil l istas, cuyo 
n ú m e r o se acercaba a l centenar, y por 
nutrida concurrencia. E l doctor E i j o se 
d ir ig ió a los reunidos en un c a r i ñ o s o 
tono de charla familiar, que daba a sus 
palabras extraordinaria fuerza de per-
s u a s i ó n . 
El discurso del doctor Eijo 
.— 1 
Con grá f i ca frase pinta la importan-
cia de l a A c c i ó n C a t ó l i c a y la necesi-
dad de que Madrid, por ser la capital 
de E s p a ñ a y contar con mayor suma 
de elementos, s i r v a de ejemplo a laj: 
otras d ióces i s en la o r g a n i z a c i ó n de 
obras que puedan citarse como modelos. 
No es tan importante el n ú m e r o de ati-
nados como el volumen de las activi-
dades. M á s que a la c u e s t i ó n de "Cuán-
tos" socios hay que atender a la de 
" c u á n t o " se ha hecho. 
Punto i n t e r e s a n t í s i m o es el de la se 
l ecc ión de directivos y a formarlos do-
t á n d o l e s de una só l ida p r e p a r a c i ó n debe 
tenderse s in descanso. 
E n s a l z a luego el prelado, con voz en 
que v ibra el entusiasmo, las excelen-
cias de la A c c i ó n C a t ó l i c a , cuya sobre-
naturalidad se prueba en que tropieza, 
no s ó l o con la a n i m a d v e r s i ó n de los 
enemigos, sino con dificultades opuestas 
por gentes del propio campo. A s í Santa 
Teresa tuvo que luchar para sus fun-
daciones hasta con quienes p a r e c í a que 
m á s deb ían ayudarla . 
Recomienda encarecidamente el res-
peto a l sacerdote. E s t e , independiente-
mente de sus cualidades personales, es, 
mientras no le desautoriza su prelado, 
un representante de la J e r a r q u í a y de 
Jesucristo, y como tal hay que acatar-
le y reverenciarle en todo momento. 
Por ú l t i m o anuncia el doctor E i j o una 
nueva de singular importancia: muy 
pronto s e r á un hecho el funcionamien-
to de la R a m a de Hombres Cató l i cos . 
L a Conferencia de R e v e r e n d í s i m o s Me-
tropolitanos ha adoptado el acuerdo de 
s u c o n s t i t u c i ó n oficial con elementos de 
los Padres de F a m i l i a y aquellos otros 
que quieran adherirse aun cuando no 
pertenezcan a esta ú l t i m a asoc iac ión , la 
cual, por su parte, s e g u i r á funcionan-
do, con las modificaciones pertinentes, 
enlazada con la A c c i ó n C a t ó l i c a y la -
borando por sus fines espec í f icos pro-
pios. 
EH doctor E i j o f u é objeto de repeti-
das ovaciones, que se prolongaron lar-
gamente al final de su d i s e r t a c i ó n . 
Calendario de la Mujer 
S e t e m e u n a 
n e b e l i ó n e n 
V a l p a r a í s o 
Q U I E R E N E V I T A R E L F R A C A S O 
D E L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
Ayer se restableció ya la normali-
dad en algunos servicios 
S A N T I A G O D E C H I L E , 5 . — E l direc 
tor de M a r i n a h a ordenado a la flota 
de guerra se d ir i ja a V a l p a r a í s o , en 
v is ta de los temores del Gobierno de 
que la huelga degenere en rebe l ión ge-
neral. L o s buques s a l d r á n hac ia el sur 
hoy m i é r c o l e s . L a huelga se extiende 
de los ferrocarriles a otras industrias, 
como panaderos, carpinteros, pintores, 
obreros textiles, y e s t á dirigida en par-
te contra el impuesto del 5 por 100 so-
bre las materias primas, y se relaciona 
t a m b i é n con la s i t u a c i ó n ferroviaria. 
Mil cien obreros del taller de maquina-
ria de los talleres de ferrocarriles de 
San Bernardo se han unido a los huel-
guistas.—United Press . 
* * * 
S A N T I A G O D E C H I L E , 5 . — E l ter-
cer día de huelga ferroviar ia se ha ca-
racterizado por la vuelta a la normali-
dad de algunos servicios, part icular-
mente en el sur, donde el tráfico es 
casi corriente. T a m b i é n en la zona del 
norte los obreros han comenzado a 
reintegrarse a l trabajo. Solamente se 
han registrado algunos atentados terro-
ristas en T a l c a , en la r e g i ó n de T e -
muco, donde han resultado algunos he-
ridos a consecuencia de un descarri la-
miento de un tren, por haber colocado 
los huelguistas o b s t á c u l o s en la v ía . L a s 
autoridades han manifestado que con-
fian en que el conflicto q u e d a r á resuel-
to dentro de cuarenta y ocho horas.— 
United Press . 
Paro general en Monterrey 
M E J I C O , 5. — Protestando contra el 
aumento de la propaganda comunista 
en el centro industrial de Monterrey en 
la provincia de Nuevo L e ó n , las orga-
nizaciones de contratistas y sindicatos 
libres de los obreros han declarado una 
huelga de cuarenta y ocho horas. 
E n t r e otras, ha parado la mayor f á -
brica de cerveza de M é j i c o . 
Xios comunistas preparan una contra 
d e m o s t r a c i ó n . Se temen colisiones. 
L a ciudad ha sido colocada bajo pro 
t e c c i ó n mil itar. 
U n grupo de 500 comunistas quiso 
forzar la entrada del edificio del per ió -
dico «El P o r v e n i r » . Intervino la Pol i -
c ía que d i s p e r s ó a los manifestantes. 
L o s contratistas han dirigido un tele-
g r a m a al presidente s e ñ o r C á r d e n a s , di-
ciendo que los comunistas han declara-
do que e s t a b l e c e r á n la dictadura bolche. 
vique. 
Desórdenes 
A 31 grados bajo cero 
en Norteamérica 
Los deshielos en el sur han dado lu-
gar a grandes Inundaciones 
C H I C A G O , 5 . — L a ola de f r í o sigue 
e x t e n d i é n d o s e por l a r e g i ó n noroeste y 
centro oeste, donde se registran tem 
peraturas que llegan a 31 grados bajo 
cero en ciertos puntos. U n centenar 
de n iños que h a b í a n quedado aislados 
por la nieve en var ias escuelas de Min 
nesota han podido ser recogidos. 
E l viento sopla con u n a velocidad 
de 110 k i l ó m e t r o s por hora. L a s inunda-
ciones producidas d e s p u é s de las gran-
des c a í d a s de nieve han causado la 
muerte de cinco personas en Carol ina 
del Norte, A l a ^ a m a y Georgia. 
L a escasez de carbón se hace notar 
con mayor intensidad en l o w a y tam-
bién en algunos distritos de Hl ínois , I n -
diana, Michigan, Missouri, K e n t u c k y y 
Massachussetts. 
E n los Estados del suroeste se han 
desencadenado violentas l luvias, que han 
ocasionado la muerte de seis personas 
y dejado a muchas famil ias s in alber-
gue. E n los Estados de Alabama, Mis-
s is ipí , Carol ina del Norte y Georgia la 
s i t u a c i ó n es t o d a v í a peor a causa de 
la ola de fr ío . 
Muchos habitantes de los alrededores 
de Miss i s s ip í , que han tenido que aban-
donar sus hogares por haberlos inun-
dado las aguas, se han refugiado en el 
Ayuntamiento. L a i n u n d a c i ó n a r r a s t r ó 
una casa. 
L o s habitantes de las orillas del río 
Warrior , cerca de B irmingham, en A l a -
bama, han tenido que abandonar sus 
casas y refugiarse en los árbo le s . Se 
informa que diez famil ias se encuentran 
en s i t u a c i ó n angustiosa. L a presa del 
río Hiwashee se ha desbordado en Mur-
phy, Carol ina del Norte. 
L a C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l e s del 
Noroeste, de Chicago, e n v i ó un equipo 
de urgencia a Jackson, Wisconsin, don-
de al m e d i o d í a de hoy han rescatado a 
ciento veinticinco pasajeros de un tren 
detenido por la nieve. 
A l mismo tiempo barcos guardacos-
tas han logrado romper el hielo y l i -
bertar a catorce barcos carboneros apri-
sionados por los hielos en la b a h í a del 
cap Cod, con lo cual se ha disipado el 
peligro de que faltase c a r b ó n en el dis-
trito de Boston. L a is la de Nantucket 
c o n t i n ú a aislada por el hielo. H a sal i-
do un a v i ó n desde W á s h i n g t o n con di-
recc ión a la is la de Smith, p a r a inspec-
cionar los trabajos de aprovisionamien-
to de sus residentes aislados por los 
hielos. Tiene el p r o p ó s i t o t a m b i é n de 
vis i tar la isla de Tangier , que cont inúa 
bloqueada.—United Press . 
Crecida de los ríos 
DEL JEFE DEL 
M E J I C O , 5 . — E l cuartel general del 
partido nacional revolucionario ha re-
cibido' un telegrama c o m u n i c á n i o ^ e 
que un grupo de rebeldes que l lama 
"horda reaccionaria" h a asaltado su 
oficina, en Huimangui l le (Es tado de T a -
basco), matando a su delegado Fe l i c ia -
no M a r t í n e z . E n Puebla resultaron tres 
muertos y varios heridos en un comba-
te librado entre dos grupos de obreros 
antagonistas de la ciudad de A t l i z ó . L a s 
tropas han logrado res taurar el orden. 
United Press . 
El complot del Paraguay 
de A. C. 
L E R I D A , 5 . — E n las afueras de T a -
lavera, y por una c u e s t i ó n suscitada 
por haber cruzado con una yunta por 
la f inca propiedad de Antonio R o c a 
A S U N C I O N , 5 . — E l ministerio de la 
G u e r r a h a publicado ayer el siguiente 
comunicado: 
" E l Gobierno h a decidido tomar me-
didas destinadas a asegurar el orden, ya 
que en ciertos centros se desarrolla una 
actividad redoblada, y atendiendo a los 
rumores que actualmente circulan. E l 
alto mando del E j é r c i t o ha dirigido una 
c o n m i n a c i ó n a l coronel F r a n c o y a l co-
mandante del primer regimiento de In-
gen ier ía , mayor Caballero I r a l a , p a r a 
que presenten su d i m i s i ó n . E l mayor 
G o n z á l e z h a sido excluido de las l istas 
de graduados. Se tiene fundamentadas 
razones para suponer que los dos per-
sonajes citados se hal laban en r e l a c i ó n 
con elementos revolucionarios que, por 
B I R M I N G H A M ( A l a b a m a ) , 5. — A 
consecuencia de las inundaciones cau-
sadas por el deshielo y las recientes 
l luvias se ha roto un dique, pereciendo 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en el P a l a -
cio Nacional el almuerzo con que el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a obsequ ió al 
cardenal Tedeschini, nuncio de S u San-
tidad. L o s puestos de la mesa fueron 
ocupados por el orden siguiente: 
Derecha de la s e ñ o r a del Presidente 
de la R e p ú b l i c a : e m i n e n t í s i m o carde-
nal Tedeschini, s e ñ o r a de L ó p e z Lago, 
ministro de Estado, segundo Jefe del 
Cuarto Mil i tar, contraalmirante Cerve-
r a ; s e ñ o r c a p i t á n de l a guardia exte-
rior, don Gumersindo de l a Gándara . 
Izquierda de la s e ñ o r a del Presiden-
te: presidente de las Cortes, s eñor A l -
ba; s e ñ o r a de S á n c h e z Guerra , minis-
tro de Just ic ia , comandante de la E s -
colta presidencial, s e ñ o r Casado; ofi-
cial de l a guardia interior, s e ñ o r G a r -
c ía L o m a . 
Derecha del Presidente de la R e p ú -
blica: s e ñ o r a de U r z á i z , e m i n e n t í s i m o 
cardenal arzobispo de Toledo, embaja-
dor de E s p a ñ a cerca de l a Santa Sede, 
s e ñ o r P i t a Romero; ablegado a p o s t ó -
lico, m o n s e ñ o r Tito Cresp i ; secretario 
del Gabinete d i p l o m á t i c o , s e ñ o r R a -
nero. 
Izquierda del Presidente de l a R e -
p ú b l i c a : s e ñ o r a de Becerra , presiden-
te del Consejo de ministros, obispo de 
M a d r i d - A l c a l á , introductor de embaja-
dores, s e ñ o r L ó p e z L a g o ; ayudante de 
órdenes de Su Excelencia , don Gumer-
sindo A z c á r a t e . 
L a s cabeceras fueron ocupadas por 
el secretario general de la Presidencia, 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra , y por el jefe del 
Cuarto Militar, don Domingo Bat^t 
ahogadas cinco personas. Otras muchas 
carecen de albergue. 
L a crecida experimentada por los r íos 
en los Es tados de A labama, Miss i s s ip í , 
Georgia y Carol ina del Norte h a pro-
ducido considerables d a ñ o s . 
Inundaciones en Francia 
B U R D E O S , 5 . — L a crecida del C a r o -
na h a inundado la r e g i ó n de Reclais . 
U n a inmensa s á b a n a l íquida se extien-
de entre Marmande y Cadi l lac , y de ella 
só lo sobresalen los tejados de algunas 
casas aisladas y las copas de los árbo -
les. Se espera que la crecida haya a l -
canzado anoche su punto á lg ido , y que 
si el buen tiempo se mantiene las aguas 
bajen r á p i d a m e n t e . 
* * « 
A N G U L E M A , 5 . — E n esta l e g i ó n se 
han registrado graves inunda.oiones. 
E l agua a lcanza m á s de un metro, y 
por las calles se c ircula en barca 
L o s habitantes se han refugiado en 
los primeros pisos de los «Ofic ios y 
el abastecimiento se hace por medio 
de embarcaciones. 
Cuatro obreros s u f r e n 
quemaduras graves 
AL ROMPERSE E L TUBO DE ES-
CAPE DE UNA CALDERA 
H U E L V A , 5 . — E n el pueblo de Cor-
tegana se r o m p i ó el tubo de escape de 
la caldera de la f á b r i c a de luz. E l agua 
h i r v í e n t e a l c a n z ó a R a f a e l R o d r í g u e z , 
Emi l iano V á z q u e z , J o s é P é r e z y Domin-
go Marín , que resultaron con graves 
quemaduras. 
Inspección en la quinta 
• 
División 
A V I L A , 5 . — L a J u n t a directiva dio-
cesana de Mujeres C a t ó l i c a s ha inicia 
do la publ i cac ión de unas hojitas quia 
céna le s , que se denominan «Calendar io 
de la Mujer de A c c i ó n Cató l i ca» . S é j ^ P * ^ estaban apoyados por los co 
distribuyen profusamente y en ellas va ~ 
consignado, por orden crono lóg ico , e' 
programa de los actos, tanto de piedad 
como de estudio, f o r m a c i ó n , etc., orga-
_ nizados para la quincena correspondien-
los vecinos R a m ó n S a l a t a e Isidro" S a - £ • ^ t o s actos figuran las misas 
las, se .produjo una r iña en'rg ellos, dialogadas, que se celebran los s á b a 
R a m ó n a s e s t ó una p u ñ a l a d a a Anto-
nio, que r e s u l t ó gravemente herido. Un 
hijo de é s t e que p r e s e n c i ó la a g r e s i ó n , 
a c o m e t i ó con una tranca a R,amón e 
Isidro, h ir i éndo les en la cabeza y cuer-
po. Unos payeses trasladaron a los 
tres heridos al pueblo de CUiladUla. 
L a Guardia civil de este Ultimo pue-
blo r e c o g i ó un cuchillo y un hncha que 
e m p u ñ a b a en la reyerta Isidro Salas. 
munistas. 
L a P o l i c í a ha tomado todas las me-
didas necesarias de p r e c a u c i ó n . Todos 
los m í t i n e s han sido prohibidos. Toda-
v í a no se han llevado a cabo detencio-
nes ni expulsiones. 
Se dice que se estaba preparando un 
levantamiento contra el presidente del 
Estado, doctor A y a l a , y el g e n e r a l í s i m o 
s e ñ o r Es t igarr ib ia . 
E l comandante G o n z á l e z , que h a s i -
do excluido de la l i s ta de graduados, 
ha salido y a del Paraguay . 
Z A R A G O Z A , 5 . — L a Juventud mascu- i A r a n t e los ú l t i m o s d ías , la P o l i c í a 
l ina de A c c i ó n C a t ó l i c a ha celebrado i ̂  Podido observar una in tens i f i cac ión 
dos y domingos, y el Círculo de E s t u 
dios, que tiene lugar los jueves bajo 
l a d irecc ión del consiliario, don Joa-
quín Redín . 
L a Juventud de Zaragoza 
de la propaganda comunista por la or 
g a n i z a c i ó n de asambleas y reparto de 
prospectos. As í , pues, el Gobierno ha 
la Asamblea anual, en la que f u é ele-
gida la siguiente J u n t a directiva: pre-
sidente, Vicente Gual lart , vicepresiden-
te, R a m ó n Javierre; secretario, J o s é ¡ in tervenido en el Preciso momento. Se-
„ , . , , , , , , , , Mar ía P é r e z ; vicesecretario, J e s ú s Do- Sun informaciones de buena proceden-
aWII ' in i i l l l i m i l l l i m i m i i i n M i M M I I I I t mingo. tesorer0i j o s é M a r í a E s t e b a n ; cia. el general E s t i g a r r i b i a se puso per-
S i vocales, L u i s Serrano, Marc ia l Griso, |sonalmente al frente de una c o m p a ñ í a 
Lorenzo Fel ices y J e s ú s A n a d ó n . S e | y detuvo a los conspiradores 
Z A R A G O Z A , 5 — H a llegado el ins-
pector del E j é r c i t o , general L ó p e z 
Ochoa, para inspeccionar los servicios 
de la quinta d iv i s ión . A las ocho h a ce-
lebrado una conferencia con todos los 
generales de la g u a r n i c i ó n . M a ñ a n a vi-
s i t a r á los cuarteles. 
» • « 
J A E N , 5 . — E n Torredelcampo h a s i -
do detenido T o m á s G u t i é r r e z Chica , que 
a g r e d i ó a A s c e n s i ó n Padil la , de veinti-
s é i s a ñ o s , p r o d u c i é n d o l a heridas muy 
graves, por haberle denunciado como 
autor de un homicidio. 
E n Cambil , Franc i sco D í a z R u i z y 
Manuel F e r n á n d e z M u ñ o z , que se ha-
l laban embriagados, r iñeron . E l prime-
ro, con una navaja barbera, produjo a 
su contrario diversos cortes en el cuello. 
« w • 
E L F E R R O L , 5 . — E l m a r arrojó a la 
playa de Vi l lar el c a d á v e r del pe¿3ca 
dor Narciso Carreño Salgado, de trein-
ta y nueve años , que p e r e c i ó a l ser lan-
zado al agua desde la e m b a r c a c i ó n en 
que se encontraba, por una fuerte ola. 
"La Acción Católica i 
y la política' 
s acordó , por unanimidad, nombrar socio 
S i de honor al presidente que cesaba, Ne-
S j m e s i o Bonet. 
E n la capital y en todo el pa í s reina 
absoluta calma. 
En Palestina 
- ORTHTTFT A «5 — E n la Tatedral se J E R U S A L E N , 5 . - S e g ú n los per iód i -1 P ™ 1 7 ^ 1 ^ ; ' 5 — ^ la Catedral se ]a p o l i c í a de J a f f a ha realizado m-
= P O R L A A C C I O N C A T O L I C A 1 = Cei ^ e | t016™™5 aCí0 d e . l a ' " ' ^ ¡ vestigaciones en los domicilios de algu-l c í  tem = TOR LA A C C I O N C A T O L I C A ^ ó d distintivos a los miembros de|nos Scomunistas> i n c a u t á n d o s e de una 
la J u n t a de la Juventud de A c c i ó n C a - im tante cantidad de mater ia l comu-
ssfxtohca Femenina . Oficio el admmustra-
ía 
Pf/MAV£PAL <? 
Títulos de sus capítulos: 
"La Iglesia y la política". 
"La Iglesia y los partidos po-
líticos". 
"La Acción Católica y la po- = 
s dor a p o s t ó l i c o de l  d ióces i s , doctor 
— Pone, quien, d e s p u é s de administrar la 
comtwi ión a centenares de j ó v e n e s de 
Acc ióh , Cató l i ca , les d i r ig ió una fervien-
te a l o c u c i ó n . 
nista. 
lítica". 
"La Acción Católica y 
partidos políticos". 
= R e v i s t a m i l i t a r e n M e l i l l a 
los 5 
5 M E L I L L A . N S . — C o n motivo de l a es-
5 tancia en ést^. del general don E m i l i o 
"Los católicos, la política y = Mola, jefe superior de las fuerzas mi 
y 10 grados aproximadamente, s e g ú n 15 
sea día o noche. S 
Que es cielo claro lo que apetece la = 
vista; se lo brinda cas i toda l a mitad = 
oriental de E s p a ñ a . = 
Que es calorcito primaveral el deseo; Í S 
basta recorrer levante y mediod ía . 5 
Que es mar encrespado; eso lo tienen E 
las Baleares ¡ 5 
Que es calor, y a francamente prima- S 
veral; en Canar ia s se encuentra. = 
Lectores: tendremos un poco de fr ío; E 
aunque hay otra borrasca por el A t l á n - l E 
los partidos políticos". 
"Los jóvenes y la política". 
"La nnión de los católicos". 
E , l i tares de Marruecos, ayer l l e g ó a este 
E i puerto el c a ñ o n e r o «Dato> . 
= E n el a e r ó d r o m o de T a u i m a se ce-
E lebró esta m a ñ a n é una revista mil i tar . 
E Asistieron todas lias fuerzas de la c ir -
"La voz de la Iglesia y de la S l c u n s c r i p c i ó n . \ 
patria". E Toma el triando de la Legión 
E 10 CENTIMOS EJEMPLAR = el teniente, coronel Yagüe 
tico. M E T F O R a 
S C E U T A , 5 .—Ha llegado el teniente 
Venta y pedidos: A. C. de P. y =icoronel don Juan Y a g ü e , que t o m ó el 
• j ¥ E l m a n d o de la segunda L e g i ó n . E r a es-
Oficma de Informes, Al- E 'Perado en el muelle por "el general Be-
fonso X I 4 E | n ^ 0 ' jefe5 y oficiales de l \Terc io y Re-
E¡§"ulares y muchos a m i g o á que le dis-
l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i i l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | IIIIIII¡TlPensaroa un entusiasta recibimiento. 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
Nueva directiva de la Asociación de 
Periodistas de Alicante 
A L I C A N T E , 5 . — L a nueva directiva 
de l a A s o c i a c i ó n de Periodistas a l ican-
tinos h a quedzdo constituida de la for-
ma siguiente: presidente, don E m i l i o 
Costa T o m á s ; vicepresidente, don A l 
varo Botel la P é r e z ; secretario, don M a -
nuel de E l i z a i c i n Orts ; vicesecretario, 
don J o s é F e r r á n d i z Torremocha; teso-
rero, don Vicente Li l lo F r í e s ; contador, 
don Antonio R u i z Be lda; censor, don 
Florentino de E l i za i c in E s p a ñ a ; biblio-
tecario, don F r a n c i s r o B a s Mingot; vo-
cales, don Pablo A n d a r í a s García , don 
Ambrosio L u c i á ñ e z Riesco, José Colo-
ma Pellicer, don Juan M a r t í n e z F a u s t a , 
don F e r m í n Botella P é r e z . 
E l v i e n t o d e r r u m b a u n a 
e s c u e l a y d o s c a s a s 
L E O N , 5 . — E n Lomba ( L a C a b r e r a ) , 
un ciclón derrumbó la escuela y dos ca-
E L F E R R O L , 5.—A pesar de que no 
ha cesado el temporal, se con^a en po-
ner a flote al vapor nortearr.ericdno 
"Radiance". embarrancado en ^stas cos-
tas. Y a han comenzado los trabajos de 
salvamento. 
Heridos en colisión a la 
salida de un mitin 
U B E D A , 5 . — E n Rus , a la sal ida de 
un mit in comunista, hubo una co l i s ión 
entre grupos de i d e o l o g í a s opuestas. 
E n t a b l ó s e en la plaza p ú b l i c a una ver-
dadera batal la campal. Resul taron tres 
heridos, que fueron trasladados a l hos-
pital de Ubeda. F u e r z a s de l a Guardia 
civil, enviadas de B a e z a y Ubeda, en 
u n i ó n de las del puesto local, reduje-
ron a los contendientes y pract icaron 
numerosas detenciones. 
O V I E D O , 5. — Comunican de S a n 
M a r t í n del R e y Aurel io que cuando s a -
l ían varios individuos de un ca fé de 
Sotrondio, uno de ellos dió un " ¡ A b a j o 
el fascio!" U n joven que pasaba le pi -
dió explicaciones. L o s marx is tas que 
a c o m p a ñ a b a n a l primero le apoyaron 
y llegaron a agredir a l fascista, pero 
otro de esta misma f i l i ac ión acud ió en 
auxilio de su c o m p a ñ e r o y d i spersó a 
p u ñ e t a z o s a los agresores. Uno de é s -
tos sufre t a m b i é n una herida de a r m a 
blanca, y otro, t a m b i é n socialista, v a -
rias lesiones leves. 
* * « 
G R A N A D A , 5.—Varios extremistas 
intentaron esta madrugada asa l tar 
los locales de F a l a n g e E s p a ñ o l a sitos 
en l a cuesta del Progreso, n ú m e r o 3. 
Var ios sujetos escalaron los balcones, 
y otros forzaron la puerta, pero h u -
yeron al ser sorprendidos por el por-
tero de la casa y observar l a l legada 
de unos guardias. 
Uno de los autores f u é detenido. 
L a c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a 
e n A m é r i c a 
Z A R A G O Z A , 5 . — E n el Ateneo ha 
dado una conferencia el escritor y pe-
riodista americano don Carlos Angulo 
Car iada , enviado especial de « L a R a -
zón», de Buenos Aires . D i s e r t ó sobra 
los m é t o d o s de c o l o n i z a c i ó n de diver-
sos pueblos de E u r o p a , poniendo de m a -
nifiesto la diferencia con los de E s p a ñ a , 
que l l e v ó una c iv i l i zac ión y una cultura 
crist ianas a l Nuevo Mundo. 
F u é muy aplaudido. 
• • • • • • • a i B i i o r 
EL DEBATE" A l f o n s o X I . 4 
I 
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Don Mauricio D. González.... 4,00 ptas. 
El sistema de préstamos sobre aceite con retención 
Han c o m e n 7 a d o los Bancos las operaciones de préstamo 
Y a han comenzado a ac tuar los B a n -
cos en l a c o n c e s i ó n de p r é s t a m o s con 
c l á u s u l a de r e t e n c i ó n . Preparado todo el 
modelaje, se inician sobre las operacio-
nes en toda l a extensa o r g a n i z a c i ó n de 
Agencias y Sucursales de los Bancos 
Hispano, E s p a ñ o l de Créd i to , Bilbao, 
Vizcaya , Central , Urquijo, A r a g ó n y Za-
ragozano. 
L a forma de ac tuar s e r á la siguiente: 
el tenedor del aceite se d i r ig i rá a cual-
quiera de las dependencias de esos B a n -
cos y h a r á su contrato de p r é s t a m o , 
o b l i g á n d o s e en él a retener el aceite sin 
lanzarlo a l mercado en un plazo deter-
minado. E l Banco e n v i a r á el triplicado 
de la pó l i za a la Oficina del Aceite para 
que é s t a haga la inscr ipc ión de la can-
tidad de aceite pignorada en el registro 
públ ico de prenda abierto por el minis-
terio de Agricul tura , Indus tr ia y Co-
mercio en dicha Oñcina del Aceite, 
A l a l iqu idac ión del p r é s t a m o la Ofi-
c ina r e m e s a r á a l cliente, por m e d i a c i ó n 
del Banco que haya intervenido, el im-
porte de las bonificaciones en los inte-
reses del p r é s t a m o y en la prima de 
seguro. 
E l 95% de l a cantidad prestada se 
p a g a r á en el acto. E l 5 % restante, 
cuando el cliente haya devuelto confor-
mes, con s u firma, los a p é n d i c e s de la 
pól iza de seguro. 
L a escala de bonificaciones en los in-
tereses comienza en el 2 % anual cuan-
do el plazo de r e t e n c i ó n convenido re -
presenta tres meses, avanzando medio 
entero por trimestre, has ta llegar a l 
3,50 % anual de bonif icac ión cuando la 
r e t e n c i ó n se comprometa por un a ñ o 
entero. L a boni f icac ión del seguro co-
mienza por un 0.19 % del valor de la 
prenda y puede llegar, si la r e t e n c i ó n 
se hace por un a ñ o , has ta el 0,68 .%! 
vil 
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crearse u n C o m i t é N a c i o n a l que or iente 
a los Gobiernos sobre los problemas del 
campo. 
(Viene de la p á g i n a 2.) 
E l banquete que u n g rupo de amigos 
y paisanos del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
s e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l , ha o r g a n i -
zado en honor de é s t e , se c e l e b r a r á hoy, 
a la una y media de l a tarde. Las tar- S E V I L L A , 5.—Don M i g u e l M a u r a ha 
j e tas pa ra el acto pueden recogerse er.^hecho declaraciones a la Prensa sobre 
l a Casa de Cuenca, Pr inc ipe , 12, y en el resu l tado de las p r ó x i m a s elecciones, 
la R e d a c c i ó n de "Voz Regiona l" , M a r - E s t á convencido de que l a C á m a r a que 
q u é s de U r q u i j o , 1. se r e ú n a s e r á l a m á s ingobernable de 
Agasajo al subsecretario todas las habidas' pues n0 crce que las 
A Casares Quiroga no le El cadáver de Gustloff 
será llevado a Alemania quieren oír 
Declaraciones de Maura 0 » ™ ^ míti'lef ^ izquierda sus-
pendidos por falta de publico 
d e Trabajo 
derechas n i las izquierdas puedan tener 
m a y o r í a , po r lo que las fuerzas de cen-
t r o t e n d r á n que ser las que decidan, 
En Berlín se prepara una manifes-
tación de protesta contra 
el atentado 
C O R U Ñ A , 5.—Casares Q u i r o g a i n t en -
t ó celebrar u n ac to de izquierdas en L a - Han sido prohibidas todas las re-
j e . L a v í s p e r a se a v i s ó a la pa r roqu i a 
pa ra que r eun ie r an a la gente, pero no 
se c o n s i g u i ó a g r u p a r m á s q u é a los i n -
condicionales. Casares Qu i roga l l e g ó con 
var ias personas de esta ciudad, que ocu-
paban tres coches, y como la gente no 
Se c e l e b r ó anoche el banquete-borne-^ n ° cIee ^ Pueda,n c o n v i v i r con las acud .ó ) t u v i e r o n que e g r e s a r n fa lhumo 
naje a don J o s é L ó p e z V á r e l a , s u b S e J l z q u l e r ü a s - ^ o r ^ aerecnas la tue rza : 
' m a y o r s e r á l a C E D A . N o ac ie r t a a ver1 c r e t a r i o de Trabajo , ofrecido por sus co-
t e r r á n e o s y amigos. P r e s i d i ó el minis - icomo P o d r á n lle^aJ. a V w ™ 
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . H a b l a r o n los proframa- y { ™ ^ á de p o b i e r -
„ , r í , • , . . . . no los s e ñ o r e s G i l Robles y P ó r t e l a , 
s e ñ o r e s Ba r ro s VUarmo , el n i ñ o L m s , H a b l a n d o sobre la c o a l i ¿ ó n de dere . 
^opez de Castro s e ñ o r e s Blanco y !chas ha d icho : ..Las gentes han supues-
A v e y g o n , alcalde de Pontevedra que to he ad ¿ d o la ac t i tuS en 
se h a l l a en M a d r i d con m o t i v o de a l - est com0 una hab i l i dad ^ c t o r a l 
Sunas gestiones que in teresan a aque- encam5nada a obtener m á s actas. Nada 
l i a p rov inc ia , y , finalmente, el s e ñ o r Lo- i m á s lejo3 de l a rea l idad . E1 s e ñ o r G i l 
pez V á r e l a . D i j o que el p rob lema de|Robleg eg tegt jgo de que en las conver . 
E s p a ñ a no es de derechas n i izquierdas, iGaciones que he sostenido con él no le 
sino de convivencia, y que por eso a s i s - ^ hablado j a m á s de acoplamien to de 
t í a él a este acto. 'candidatos, que no he pre tendido obte-
P e r i Ó d l C O S reCOOidOS ner en ^a c o a l i c i ó n de derechas; no pa-
.. san de dos los amigos m í o s que v a n a 
P o r o rden del fiscal l a P o l i c í a reco- | l as elecciones en esta f o r m a ; todos los 
g i ó aye r las ediciones de los p e r i ó d i c o s d e m á s , has ta 18, luchan por su cuenta. 
"TA S ig lo F u t u r o " y " M u n d o Obre ro" . I P a r a designar el responsable de cuan-
E l p r i m e r o fué denunciado por su sec- to sucede no ha l legado a ú n el momen-
c i ó n t i t u l a d a "Mesa revue l t a" , y el se- ^to. Tengo el convencimiento de que 
gundo por u n a r t i c u l o t i t u l a d o " L a i n - g u a n d o l legue, q u e d a r á a las claras an-
e u r r e c c i ó n de A s t u r i a s . Los campesinos ¡te la o p i n i ó n toda l a causa del m a l y 
cooperaron con su entusiasmo a l t r i u n - q u i é n e s son los verdaderos culpables, 
fo del m o v i m i e n t o " . 
Los oficiales administrati-
vos de Justicia 
E n ins tanc ia d i r i g i d a por los oficia-
les de A d m i n i s t r a c i ó n de l a A u d i e n c i a 
de B u r g o s a los m i n i s t r o s de Hac ienda 
y T r a b a j o , Ju s t i c i a y Sanidad, so l i c i -
t a n que no se apl ique l a orden del 27 
cíe enero pasado, que dispone e l c u m -
p l i m i e n t o de l a l ey de Res t r icc iones a 
los func ionar ios a d m i n i s t r a t i v o s de las 
Aud ienc i a s . 
La propaganda por "radio" 
- L a F e d e r a c i ó n de Emisoras de Rad io 
nos' e n v í a una nota, a la que pertene-
cen los siguientes p á r r a f o s : 
"Conocida la p r o h i b i c i ó n de poder 
efectuar por " r a d i o " la propaganda elec-
t o r a l , pretendiendo que las emisoras son 
' 'organismos oficiales que no s e r í a jus to 
u t i l i z a r para propagandas ant iguberna-
rhentales", s e g ú n palabras del propio 
presidente del Consejo, el mismo s e ñ o r 
P ó r t e l a acaba de anunciar que s e r á con-
r e n t i d a l a t r a n s m i s i ó n por h i lo te le fó-
nico desde M a d r i d a provincias de los 
actos que puedan celebrarse y cuyos or-
ganizadores asi lo deseen. 
No se nos alcanza en verdad c ó m o si 
e l Gobierno pretende considerar como 
of ic ia l nuestra " r a d i o " de hoy, no cree 
en el mismo caso a las comunicaciones 
t e l e f ó n i c a s , pero aun dejando a u n lado 
t a l c o n s i d e r a c i ó n de bul to , ¿ e s posible 
que el s e ñ o r P ó r t e l a no comprenda que 
con su segunda d e c i s i ó n se real iza en 
i d é n t i c a f o r m a l a d i fu s ión de l a propa-
ganda electoral, y que, por lo tanto , lo 
ú n i c o que se l og ró con l a p r o h i b i c i ó n 
p r i m e r a es lesionar gravemente intere-
ses que deben ser sagrados? Intereses 
de las emisoras en parte , pero t a m b i é n , 
y m u y especialmente, de l a i ndus t r i a y 
comercio en general y hasta del propio 
Estado. 
E l derecho de las emisoras a l a rea-
l i z a c i ó n de propaganda po l í t i ca , como 
tan tas veces se ha dicho, se reconoce 
t i r . i tamente en el decreto de 8 de d i -
c iembre de 1932. en l a ley de 26 de j u -
l io de 1934 y en los a r t í c u l o s 50 y 51 
de l r é d e n t e Reglamento para a p l i c a c i ó n 
de aquel la ley. Y teniendo presente ese 
derecho, y a m á s abundancia el que con 
el nuevo acuerdo van a tener esos ac-
tos electorales l a d i fu s ión que se t ra -
taba de evi tar , necesariamente tenemos 
a u n que confiar en que el Gobierno to-
m e en c o n s i d e r a c i ó n todas estas razo-
nes y se decida a revocar su d e c i s i ó n 
p r i m e r a " . 
No liega el gobernador 
de Sevilla 
S E V I L L A , 5. — E l gobernador c i v i l , 
s e ñ o r Ca r re ra s Pons, no ha l legado es-
ta m a ñ a n a , a pesar de que era espe-
rado. H a conferenciado con él el se-
c r e t a r io del Gobierno, a quien d i jo el 
s e ñ o r Car re ras Pons que q u i z á venga 
m a ñ a n a . 
Rey Mora no es masón 
S E V I L L A , 5. — D o n Fernando Rey 
M o r a , candida to de l a coaJ ic ión con t ra -
r r e v o l u c i o n a r i a por Hue lva , ha desmen-
t ido r o t u n d a m e n t e que pertenezca a la 
m a s o n e r í a . Dice que s ó l o hay una ins i -
n u a c i ó n insidiosa, porque él ha sido s i em-
pre consecuente y t iene que mani fes ta r 
de m a n e r a c lara , r o t u n d a y decidida. 
Aunque requisan, no 
hay gente 
M U R C I A , 5.—Los elementos socialis-
tas, entre ellos sus candidatos, o r g a n i -
zaron un m i t i n en el pueblo de Abam-
lias, donde d í a s antes A c c i ó n Popular 
h a b í a celebrado un acto a l que asistie-
ron 1.5000 personas; pero como a la ho 
ra anunciada no h a b í a p ú b l i c o , h ic ie ron 
una requisa de gente. N o obstante, co-
mo el p ú b l i c o fue ra m u y escaso y o t ros 
inv i tados t a r d a r a n en presentarse, los 
organizadores dec id ieron suspender de-
f i n i t i v a m e n t e el m i t i n . 
A L I C A N T E , 5 .—En B e n i d o r m las iz 
quierdas no pud ie ron celebrar un m i t i n 
por f a l t a de p ú b l i c o Los oradores m a r -
charon disgustados con los organizado-
res del acto. 
« « « 
M U R C I A , 5 .—En Cieza, en u n acto deJ 
F r e n t e Popu la r de izquierdas, el dele 
gado g u b e r n a t i v o s u s p e n d i ó el m i t i n por 
los ataques que el ex alcalde d i r i g í a ^ 
la Gestora m u n i c i p a l . 
I B • 11 • H 1 « a 5 BJ a g I Í i 
Calman la tos y saben bien las 
P a s t i l l a s C R E S P O 
e m p e ñ a n d o en ello su pa l ab ra de honor, 
que no pertenece a la secta. 
"El Pueblo Vasco" 
denunciado 
B I L B A O , 5 . — " E l Pueblo Vasco" h a 
sido denunciado por el f iscal , an te el 
Juzgado de g u a r d i a , por la p u b l i c a c i ó n 
de u n a r t í c u l o ensalzando l a f i g u r a de 
don A l fonso de B o r b ó n . 
uniones culturales judías 
B A S I L E A , 5 .—El c a d á v e r de Gus t l o f f 
s e r á t ras ladado el p r ó x i m o s á b a d o a su 
c iudad na ta l , Schwer in . 
E n l a igles ia de Davos se v e r i f i c a r á 
dicho d í a u n servicio f ú n e b r e a l que asis-
t i r á el m i n i s t r o de A l e m a n i a en B e r n a 
y los miembros de l a L e g a c i ó n y del 
Consulado de Davos, asi como represen-
tantes de los diversos grupos locales de 
l a o r g a n i z a c i ó n nac ionalsoc ia l i s ta de los 
alemanes residentes en el ex t ran je ro . 
L a s exequias t e n d r á n l u g a r el p r ó x i m o 
mar t e s en Schwer in , en presencia de re-
presentantes del Gobierno y de los of i -
ciales superiores del p a r t i d o . 
D u r a n t e el v ia je has ta Schwer in , d i -
versas formaciones del pa r t ido , r end i -
r á n , en las estaciones del t r ayec to , los 
ú l t i m o s honores a l c a d á v e r . 
La declaración del asesino 
D A V O S P L A T 2 , 5 .—A eso de la me-
dia noche tuvo l u g a r el p r i m e r i n t e r r o -
g a t o r i o de D a v i d F r a n k f u r t e r por el 
juez de i n s t r u c c i ó n s e ñ o r Dedua l , que, 
avisado del c r imen , s a l i ó i n m e d i a t a m e n -
te en a u t o m ó v i l de Coire p a r a Davos . 
E l asesino d e c l a r ó que era h i j o de u n 
rab ino y se h a b í a educado en Yugoes-
l a v i a . A p a r t i r de 1929 e s t u d i ó M e d i c i -
na en L e i p z i g y F r a n c f o r t y se presen-
t ó a los e x á m e n e s previos de Medic ina , 
pero fué suspendido. E s t u d i a b a en Ber -
na desde oc tubre de 1933. 
D e c l a r ó que f u é solo a Davos con ob-
j e to de m a t a r a Gust lof f , a l que no co-
n o c í a n i h a b í a v i s t o nunca. V i ó su d i -
r e c c i ó n en una g u i a de t e l é f o n o s . Con-
firmó que d i s p a r ó sobre su v í c t i m a al 
e n t r a r é s t a en el s a l ó n donde madame 
G u s t l o f f le h a b í a i n t roduc ido . 
D i j o t a m b i é n que las balas hub ie ran 
debido m a t a r a H i t l e r . M a t ó porque era 
o r i g i n a r i o de u n p a í s donde se pone a 
sus co r re l ig ionar ios en l a impos ib i l i dad 
de hacer una v i d a n o r m a l . Po r ú l t i m o , 
h izo no t a r que no ha per tenecido nunca 
a n inguna a s o c i a c i ó n de n i n g u n a clase. 
A d o p t ó su r e s o l u c i ó n hace dos o t res 
semanas. C o m p r ó l a p i s to la en Be rna . 
Pésame del Gobierno suizo 
Con el fin de dar las mayores facilidades, Acc ión Popular ha 
construido un pabe l lón dedicado exclusivamente a informar 
a cuantos lo deseen sobre las cuestiones electorales, distrito, 
secc ión, número y colegio donde ha de emitirse el voto, que 
es tará al servicio del público desde las diez y media hasta la 
una y media de la m a ñ a n a y desde las cinco y media hasta 
las nueve y medía de la noche. Dichos datos electorales po-
drán también ser solicitados por te lé fono, e xp on i é n d ose a con-
t inuación los números que corresponden a los distritos: 
Centro, número 54030; Hospicio, 53435; Chamberí , 54117; 
Buenavista, 52837; Congreso, 54032; Hospital, 52842; Inclu-
sa, 54156; Latina, 53077; Palacio, 53610; Universidad, 53842. 
L a entrada a dicho pabel lón tendrá lugar por la calle de 
Columela, 1. 
En Asturias habrá orden El gobernador de Lugo 
el día 16 
Lo garantizarán todas las fuerzas 
de Orden público y el Ejército 
hace declaraciones 
Y niega que esté realizando ningún 
manejo electoral 
O V I E D O , 5.—En el s a l ó n de sesiones 
del Gobierno c i v i l se han reunido c o n ; m ñ a s u f r e n un repentino 
el gobernador el comandante m i l i t a r de 
As tu r i a s , el coronel del t e rc io de l a 
Guard ia c i v i l , el comandante segundo 
Un manifiesto de la Liga jefe de l a Comandancia de l a B e n e m é -
r i t a de l a p rov inc ia , el comandante jefe 
el o rden p ú b l i c o el d ia de las eleccio-
nes. 
M á s t a rde acudieron a la r e u n i ó n el 
inspector genera l de la G u a r d i a c i v i l , 
Nacional de Campesinos :de A s a l t o y el comisar io de P o l i c í a , 
. '~—:—;—~ ¡ ; ~¡pa.ra, t r a t a r de las medidas de p r e v i -
E l presidente de l a L i g a N a c i o n a l d e j s i ó n que las c i rcuns tancias actuales 
Campesinos, don A n t o n i o Monedero, ha a c o n £ e j a n adopta r a fin de ga ran t i za r 
d i r i g i d o u n v i b r a n t e manif ies to a los la-
bradores en el que razone el por q u é de 
l a consigna que les da. Y es é s t a : « Q u e 
den de lado diferencias, odios y renc i -
l l a s ; que c ier ren los o ídos a cantos de g g ^ ' p " ^ ^ " con " ayUdail teg, y el 
Birena que vienen de fondos tu rb ios y teniente coronel jefe de l a Comandan-
voten al f rente c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i o » . cia de A s t u r i a s . D e s p u é s de cambia r i m -
. T e r m i n a l a p r o c l a m a e x c i t á n d o l e s a presiones, se a c o r d ó o r g a n i z a r los ser-
r e f o r z a r su o r g a n i z a c i ó n p a r a que. de vicios de v i g i l a n c i a en aquellos puntos 
acuerdo con las d e m á s agrar ias , pueda jnecesarios p a r a el m a n t e n i m i e n t o del 
P M i H i r a i i l l W ^ orden p ú b l i c o . Se e s t a b l e c e r á n rondas. 
volantes que e s t a r á n en constante co 
m u n i c a c i ó n con las fuerzas d i s t r i b u í 
A G E N C I A O F I C I A L 
para 1 a o b t e n c i ó n d e 
P a t e n t e s y M a r c a s , e t c . 
das por l a r e g i ó n , pa ra r e p r i m i r con 
e n e r g í a cua lquier i n t e n t o de c o a c c i ó n 
r c D A f i A i r v x i ? A M u r p r v 0 P e r t u r b a c i ó n de l a paz p ú b l i c a . E l co-
cn L M ' A N A y en el t A i KAHJHKVJ onel A r a n d a sé r e u n i r á m a ñ a n a con 
los jefes del Cuerpo p a r a d i s t r i b u i r las 
t ropas por los pueblos en que haya ser-
vicio t e l e f ó n i c o , a fin de que acudan 
si fuera necesario en a u x i l i o de los agen-
tes de la au to r idad . 
Las autor idades e s t á n dispuestas a 
g a r a n t i z a r l a l i be r t ad de sufragio , y es-
peran que no se produzcan incidentes. 
GARAMENDI • NARANJO 
Z O R R I L L A , 9 
Teléfono 13946 
M A D R I D 
GHIPPE 
Ven ta 
a s m a , b ronqui t i s , tuberculosis. 
Cura radica l por I n h a l a c i ó n con 
J . Martin, E . D u r á n , Gayoso, H. Riesgo, F . 
F R A S C O : 6,80. 
Los gestores provinciales de L a Co-
saram-
pión" de obras públicas 
Casas, Centro F . Nacional. 
A P A R A T O S R E G I S T R A D O R E S 
" I N T E R N A T I O N A L " 
P a r a c o n t r o l de p e r s o n a l y 
p a r a c á l c u l o s d e cos tos de 
t r a b a j o . 
P a r a se renos . 
U n i c a c a s a e s p e c i a l i z a d a e n 
e s t a c l a s e d e a p a r a t o s . 
F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
C A S A G A S T O N O R G E 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 1 6 
V I G O , 5 . — " E l Pueblo Gal lego", ó r g a 
no del s e ñ o r P ó r t e l a , sigue haciendo 
p ropaganda en tus ias ta de las candida-
tu ra s del cent ro . H o y pub l i ca en p r i -
m e r a p lana las de Orense y Ponteve 
dra . Pub l i ca en l a m i s m a p á g i n a y con 
destacados t i t u l a r e s , unas declaracio 
nes del gobernador c i v i l de L u g o , don 
" A r t e m i o Precioso", en las que é s t e d i -
ce que l a p a s i ó n p o l í t i c a y la f a n t a s í a 
s iguen sacando las cosas de quic io en 
l a p rov inc i a . P r i m e r a m e n t e fué la p ro -
tes ta por el t r a s l ado del comisa r io de 
P o l i c í a , p r o t e s t a que ahora se r e a f i r m a 
por el t r as lado del ten ien te que v e n í a 
mandando las fuerzas del Cuerpo de Se 
g u r i d a d . N i e g a que tales t ras lados obe 
dezcan a manejes electorales. A g r e g a 
que nadie que t enga dos dedos de f ren te 
puede hacer caso do t a m a ñ o s desatinos. 
Cree que los per judicados son los p ro 
pios func ionar ios , a los que se coloca 
en p o s i c i ó n adversa a l Gobierno. A f i r m a 
que n i p o l í t i c a n i e lec tora lmente puede 
tener i n ñ u e n c i a en f avo r de nadie. N i e -
ga, t a m b i é n , que sea verdad lo que d i -
cen algunos t e l eg ramas enviados a M a -
d r i d , en los que se a f i r m a b a que en el 
Gobierno c i v i l se p iden actas en b l an 
co, con amenazas a los alcaldes. 
Sus p r inc ipa les m i r a s consisten en 
que la ley se c u m p l a por todos, y ter -
m i n a d ic iendo: "Sepan todos los caci-
ques y desalmados (por lo d e m á s com 
prendo los g r i t o s angustiosos que en 
pleno o c é a n o l anzan los n á u f r a g o s ) que 
l a ley se c u m p l i r á por enc ima de to 
dos". 
Un "sarampión" de obras 
L A C O R U Ñ A , 5 .—En l a r e u n i ó n de 
hoy de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se dedi-
ca ron los d iputados a pedir caminos y 
ca r re te ras en n ú m e r o exagerado, con 
fines electorales. E l p rop io presidente 
p i d i ó t an to como los d e m á s gestores, y 
propuso, y asi se a c o r d ó , que se des-
plazase una C o m i s i ó n a M a d r i d , para 
pedi r dinero a l Es tado . 
Se d ió el caso de que u n gestor sol i -
c i t ó 25.000 pesetas pa ra u n cementer io 
p a r r o q u i a l que con 2.000 y a t iene sufi-
ciente. 
Los armadores no apoyan 
. • 
V I G O , 5 .—En Bouzas se c e l e b r ó una 
r e u n i ó n genera l de a rmadores de bu -
ques pesqueros a l a que a s i s t i ó e l abo-
gado asesor de l a sociedad de a rmado-
res, candida to cen t r i s t a , ex ga l leguis ta , 
V a l e n t í n Paz A n d r a d e . Se iba a t r a t a r 
de l a ayuda que los a rmadores hablan 
de p res ta r a dicho s e ñ o r ; pero por una 
ap las tan te m a y o r í a le fué negado todo 
apoyo. Só lo t u v o dos votos favorables. 
V a r i o s de los reunidos man i f e s t a ron que 
p a r a el m a r x i s m o y sus al iados o s im-
pa t izan tes no d a r í a n nada. Este candi -
da to lo f u é t a m b i é n en las anter iores 
elecciones con c a r á c t e r ga l l egu i s t a y en 
B E R L I N , 5 .—El m i n i s t r o a l e m á n en 
B e r n a ha i n t e r r u m p i d o , t a n p r o n t o co-
m o supo l a n o t i c i a del asesinato de 
Gust lof f , su permiso y ha vue l to a 
Suiza. 
L e esperaba una c a r t a del Consejo 
Fede ra l M o t t a , en l a que le expresa su 
h o r r o r por el c r i m e n . Toda Suiza conde-
n a r á el c r i m e n v i l . E l Gobierno suizo se 
ha sentido p ro fundamente her ido por 
este c r imen , que es una ofensa a las 
t radic iones del p a í s . 
L a ca r t a t e r m i n a con la e x p r e s i ó n de 
p é s a m e y con e l ruego de que exprese 
a la v i u d a las condolencias del Gobierno. 
E l m i n i s t r o a l e m á n ha v i s i t ado a l con-
sejero federal , s e ñ o r M o t t a ; le ag ra -
d e c i ó su ca r t a y le i n v i t ó , en nombre 
del Gobierno a l e m á n , a ordenar una i n -
v e s t i g a c i ó n ser ia del a tentado, cuyo mo-
t i v o es c laro y buscar a los c ó m p l i c e s 
eventuales. 
E l m i n i s t r o d e s t a c ó la seriedad del 
asunto y a ñ a d i ó que e l lenguaje de la 
Prensa de izquierda en los ú l t i m o s me-
ses y los insul tos de esta Prensa con-
t r a el Re ich h a n preparado, seguramen-
te el te r reno p a r a el a tentado. 
E l consejero federa l remitió a ú n una 
vez m á s su p é s a m e , y a s e g u r ó que Su i -
za h a r á todo lo posible pa ra esclare-
cer las c i rcuns tancias del c r i m e n y pa-
ra que el asesino sea cast igado debida-
mente . 
U L T I M A H O R A 
Dos nuevos gobernadores 
L a « G a c e t a » de hoy pub l ica dos de-
cretos por los que se n o m b r a n gober-
nadores c iv i les de C a s t e l l ó n y Pa lenc ia 
a don R a i m u n d o V i d a l Pazo y don M a -
nuel Salvadores de Blas , respect iva-
mente . 
U n a i n t e r e s a n t e v e l a d a d e 
b o x e o e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . 5 .—En el loca l N u e v o 
M u n d o ha tenido l u g a r u n a ve lada de 
boxeo con los s iguientes combates : 
A seis asaltos, los pesos l ige ros A S - de p r e s e n t a c i ó n de instancias a l concur 
OPOSICIONES Y 
• • , _ j „ co j „ n A n- Exc lu idos en el concurso.—1, don Pa-d T T n í L Í ' ^ ™ ^ " a í n t r ^ R u i . - B r a v o Tor re . Por o.ceder de 
Ignac io P u i g de la Bellacasa, 4,2. la edad. 
Para hoy se convocan a los oposito- A d m i t i d o s a l concurso de maquinis tas 
res n ú m e r o s 74, 75. 79 y 81. ' guardapescas. — N ú m e r o t, don Vicente 
Cuerpo de J ud i c a tu r a —Aproba do : 423, M a r t í n e z Basagoi t i . 2, don Anastasio A n -
d ó n Manue l del Ojo Velayos, 28,76. dicoechea y Querequeta. 3, don R a m ó n 
Se convocan para hoy del 246 al 435. s u á r e z G a r c í a . 4, don Jacinto R o d r í g u e z 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 368, don v i l l a r . 5, don J o s é A n t o n i o M e n é n d e z Gu-
J e s ú s F e r n á n d e z Cabeza. 56,25. y 374, don t i é r r ez . 6. don Manue l Borrego Moreno. 
A n t o n i o F e r n á n d e z M a r t í n , 38,2. 7 don T o m á s R u i b a l Cal. 8, don J e s ú s 
Convocados para hoy, del 375 a l 399.!Rivera E l o r d i . 9, don Valero Esquerdo 
Cuerpo de I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc i a . p é r e z . 10, don J e s ú s M é n d e z F e r n á n d e z . 
Convocados para hoy: P r i m e r T r i b u n a l , . ¿ o n Gregorio E . Betolaza y Curpion . 
del 1.026 al 1.216. Segundo T r i b u n a l , delM2( don Jac in to H e v i a F e r n á n d e z . 13, 
3.924 al 4.021. don Santos Gamecho Gorostiaga. 
D i r e c c i ó n general de la M a r i n a C i v i l i n d i v i d u o s que t ienen que completar 
y Pesca.—Habiendo t e rminado el plazo su d o c u m e n t a c i ó n . — N ú m e r o 1, don Mar-
" 'ce l ino de Busto Rive ro . C e r t i ñ c a c i ó n de 
T U R y Royo . V e n c i ó el p r i m e r o por 
abandono en el segundo asa l to . 
A seis " rounds" , los pesos " w e l t e r " 
B O S C H y Diez. E l p r i m e r o puso " k . o." 
a Diez en el segundo asal to . 
A seis " rounds" los pesos medios 
U L L y G u i l l é n h i c i e r o n u n combate 
m u y du ro y espectacular . V e n c i ó e l p r i -
mero a los puntos . 
A diez asaltos, los pesos ga l los C A R -
L O S F L I X , ex c a m p e ó n de E u r o p a , 
hizo u n combate m a g n i f i c o con el i t a -
l i ano A r l a n d i s . V e n c i ó F L I X a los pun-
tos. 
E l ú l t i m o comba te f u é en t re F E -
N O Y I I y el m a r r o q u í A l i . Es t e demos-
t r ó ser u n buen p ú g i l de g r a n res is ten-
cia y pegada. F e n o y se i m p u s o y le 
d ió u n a l ecc ión de boxeo venciendo a 
los puntos . 
LOS ARMAMENTOS AMERICANOS 
W A S H I N G T O N , 5 . — E l pres idente del 
C o m i t é de A s u n t o s M i l i t a r e s de l a C á -
mara . M r . John M e Sva in . p r e s e n t a r á 
en breve a l Congreso u n p r o y e c t o d---
ley pa ra a m p l i a c i ó n de l Cuerpo de A v i a -
c ión m i l i t a r . E n d i cho p r o y e c t o se pro-
vee u n p r o g r a m a de c o n s t r u c c i ó n de 
500 aviones anuales, d u r a n t e c inco a ñ o s 
a costa de 70 mi l l ones de d ó l a r e s . 
E n t r e t a n t o , el d e p a r t a m e n t o de Gue-
r r a ha aprobado u n p r o g r a m a p a r a au-
m e n t a r l a fuerza a é r e a a c t u a l de 1.500 
aviones a 2.400. 
A d e m á s , s e g ú n M e Sva in , el depar-
t a m e n t o h a r á todo lo posible p a r a que 
se apruebe l a l e g i s l a c i ó n necesaria pa ra 
crear u n cuerpo a é r e o de reserva, in te -
g r ado po r u n t o t a l de 20 a 30.000 p i -
lotos, de los cuales se pud ie r a disponer 
i n m e d i a t a m e n t e que f u e r a n necesarios 
sus servicios . 
P o r o t r a par te , e l d i p u t a d o d e m ó c r a -
t a por F l o r i d a , M r . W i l c o x , h a m a n i -
festado que espera que e l d e p a r t a m e n t o 
de G u e r r a someta en breve u n a so l i c i -
t u d p id iendo que comience l a cons t ruc-
c ión de la p ropues t a cadena de bases 
a é r e a s y m i l i t a r e s en toda l a n a c i ó n , 
p a r a l a cua l se cons ignan se ten ta m i -
llones de d ó l a r e s . 
Se cree t a m b i é n que se puede consi-
derar como segura l a a p r o b a c i ó n por 
p a r t e del C o m i t é de A s u n t o s navales 
del Senado de c u a t r o p royec tos de ley, 
E s t a l l a u n p e t a r d o f r e n t e 
a u n a i g l e s i a 
S A N T I A G O , 5 . — A las ocho y c u a r t o 
de l a noche h izo e x p l o s i ó n u n pe ta rdo 
de bas tan te potencia , a j u z g a r po r sus 
efectos, f ren te a l a p u e r t a de l a ig les ia 
de San Franc isco . L e v a n t ó las p iedras 
del suelo y r o m p i ó los c r i s ta les de u n 
g r a n ven tana l . L a i g l e s i a es taba ce 
r r ada . 
Se desconoce q u i é n e s puedan ser los 
autores. L a P o l i c í a t r a b a j a a c t i v a m e n t e 
por detenerlos. 
L O S R O B O S D E A Y E R 
L a impresión en Alemania 
, i 
B E R L I N , 5.—Los p e r i ó d i c o s pub l ican 
en l a p r i m e r a p á g i n a , y como no t i c i a 
sensacional, l a del asesinato del direc 
to r del g rupo r eg iona l nacional-socia-
l i s t a de Davos, Gus t lo f f . 
P a r a e v i t a r posibles incidentes, e l m i -
n i s t r o de P ropaganda del Reich, s e ñ o r 
Goebbels, ha p roh ib ido todo f e s t i va l y 
r e u n i ó n de las organizaciones de c u l t u r a 
j u d í a s . 
Se p royec ta en B e r l í n una g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n de pro tes ta . H a s t a ahora no 
se h a fijado la fecha en que se cele-
b r a r á . 
E l " f ü h r e r " - c a n c i l l e r ha d i r i g i d o a la 
v i u d a de Gus t l o f f el s iguiente te legra-
m a de p é s a m e : 
" E n la dolorosa p é r d i d a que h a b é i s 
suf r ido , os expreso el s en t imien to m á s 
sincero de todo el pueblo a l e m á n . E l 
abominable c r i m e n que ha qui tado l a v i -
da a u n hombre fundamen ta lmen te ale-
m á n , ha provocado en toda l a n a c i ó n i n -
d i g n a c i ó n y efervescencia profundas.— 
F i r m a d o : A d o l f o H i t l e r . " 
T r a s l a d a n a u n o f i c i a l d e l a 
G u a r d i a c i v i l e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 5 . — E l teniente de la 
B e n e m é r i t a de Pego don A l f r e d o J o s é 
Coloma, ha sido t ras ladado a l a p r o v i n -
cia de Albacete , por s u p o n é r s e l e adic-
to a las derechas. 
Reponen en Astorga al 
alcalde socialista 
A S T O R G A , 5 — E l gobernador h a ' o r -
denado la r e p o s i c i ó n del alcalde socia-
l i s t a M i g u e l Car ro , s e g ú n parece p o ^ . 
que el ac tua l alcalde, don J e s ú s 5}a . 
l lego, de f i l i ac ión rad ica l , se n e g ^ a 
presentar en el acto del domingo, a ios 
candidatos centr is tas s e ñ o r e s C a g ^ u Q 
y Cabrera . 
Bouzas, que tiene un censo df» ochocien-
tos electores, ob tuvo ocho v/) tos. 
Bando a toque da campana 
—-f. < 
L A C O R U Ñ A , 5. — E n / p u e n t e d e u m e 
se ha dic tado u n bando « n el que t ex -
t u a l m e n t e se dice que, pcJr i n i c i a t i v a de 
u n s e ñ o r , cuyo n o m b r e Me c i t a , y que 
es l a figura del c e n t r i s i ¿ o en el d i s t r i -
to y no t iene cargo o f i c i a l a lguno, se 
v a n a r ea l i za r d i v e r s a » mejoras en ca-
minos, puentes, m u e l l e s y o t ras obras. 
Es te bando fué co locado a toque de 
campana, cosa i n u s ^ a d a en esta loca-
l idad y a que s ó l o se haCe sonar pa ra 
los oficios r e l i g i o s a cuando se l e . 
re denunc ia r u n f ¿ p o r l a h o r a en 
que esto o c u r r i ó . ^ tea se sobre . 
?aahaar0v,n¿ S i i l d M de lo que se t r a -taba, hubo m u c l ^ comentar ios . 
J o s é Saiz G u t i é r r e z , que v i v e en l a 
calle del Po rven i r , n ú m e r o 10, denun 
c ió robo en su d o m i c i l i o de obje tos y 
:.j a lhajas por v a l o r de 2.340 pesetas. 
— E n r i q u e F e r r e r L a t a r a d e n u n c i ó en 
l a C o m i s a r i a del d i s t r i t o del Congreso 
que de u n a b u t a c a de l t e a t r o de la 
Zarzue la le q u i t a r o n a y e r u n g a b á n en 
el que t e n í a u n a l f i l e r v a l o r a d o en 300 
pesetas y 400 en m e t á l i c o . 
— J u a n de D i o s B l a n c o Can ta r e ro , 
que v i v e en la cal le de San ta E n g r a c i a , 
n ú m e r o 125, d e n u n c i ó robo en su d o m i -
c i l io de cubier tos de p l a t a va lo rados en 
200 pesetas. 
Guardia de Asalto agresor 
E l g u a r d i a de A s a l t o de l a s é p t i m a 
c o m p a ñ í a . E d u a r d o L i m a Moldes , ve s t i -
do de paisano, h i zo a y e r en e l k i l ó n v r . 
t r o 4 de l a c a r r e t e r a de Toledo VSffoa 
disparos sobre el d e p o s i t a r i o de f ondas 
del A y u n t a m i e n t o de Vil lav-erde, don 
G u i l l e r m o L a b o r d a J o r d á . . 
E l agresor f u é d e t e n i d a por los pasa-
jeros de ú n a u t o b ú s , q u § io e n t r e g a r o n 
a una pa re ja de l a G u a r d i a c i v i l . 
E n la Casa de S o c o r r o de l P u e n t e de 
Toledo se le apreciqf a E d u a r d o L i m a 
a lcohol i smo agudo.-
E l d i r e c t o r g e n i a l de Segur idad ha 
ordenado l a i n m e d i a t a f o r m a c i ó n de u n 
expediente y p r o b a b l e m e n t e h o y m i s m o 
s e r á p r o p u e s ' t ó el g U a r d i a de A s a l t o 
pa ra l a s e p a r a C i ó n de l Cuerpo . 
so para proveer dos plazas de capitanes, 
dos de maquinistas , una de p a t r ó n de 
segunda clase, cuatro de m e c á n i c o s y 
cinco plazas de mar ineros guardapes-
cas, se hace púb l i co las relaciones de los 
opositores admi t idos def ini t ivamente , los 
excluidos y a los que les fa l t a alguno de 
los documentos exigidos, que han de ha-
cerlo en el plazo de quince d í a s , a con-
ta r del siguiente de su p u b l i c a c i ó n ("Ga-
ceta" 4-2-36). 
A d m i t i d o s a l concurso de capitanes 
guardapescas; — N ú m e r o 1, don Enr ique 
Bi lbao y Bi lbao . 2, don R ica rdo de A g u i -
r re e I b a r r a . 3, don G e r m á n A l b a r r á n 
Or ive . 4, don Horac io Menchaca y Di l i z . 
5. don Manue l Cardona Gonzalo. 6, don 
Francisco Lard iez y Aznar . 7, don F ran -
cisco M u r g a P é r e z . 8, don J o s é M a r í a 
de Rucoba y Octavio de Toledo. 9, don 
V i c t o r i a n o Qui roga F e r n á n d e z . 10, don 
Carlos Ibarreche Garategui . 11. don 
Francisco E . M u ñ i z R o d r í g u e z . 12, don 
M a n u e l Louzado F e r n á n d e z . 13 don Na-
zar io M . Goicoechea Acha . 14, don Ma-
nuel del Val le V a l l i n a . 15, don G i n é s Gar-
cía, de Paredes y Benzano. 
I n d i v i d u o s faltos de d o c u m e n t o s . — N ú -
mero 1. don A p o l i n a r Amol l ab i e t a Ur i a r -
te. Re in t eg ra r con arreglo a la ley del 
T i m b r e la copia no t a r i a l del t i t u l o de 
c a p i t á n y la copia no t a r i a l del acta de 
nac imiento . 2, don E n r i q u e Troncoso P é -
rez. A p o r t a r ce r t i f i cac ión de buena con-
ducta , expedido por el alcalde, y acredi-
t a r m á s n a v e g a c i ó n . 3, don Bas i l io de 
E r r a s t i y Deustua. Legal izar por el m i 
n is ter io de Estado la firma del cer t i f i -
cado de embarque. 4, don A n g e l G a r c ú a 
y Uzu r r i aga . Reintegrar^ y legalizar por 
el m in i s t e r i o de Estado certificado con-
sular de embarque. 5, don S e b a s t i á n Mo-
l ín s Costa. V i sa r por la au to r idad de 
M a r i n a el cert if icado m é d i c o . 6, don Del -
f ín M e n é n d e z Seijo. Legal izar por el m i -
nis ter io de Estado los certificados consu-
lares de n a v e g a c i ó n y visar por la auto-
r i d a d de M a r i n a el cert if icado m é d i c o . 
7, don Pol icarpo Bi lbao Zubuaga. Reinte-
g ra r con arreglo a la ley del T i m b r e la 
ce r t i f i cac ión de buena conducta, expedi-
da por el alcalde, y la ce r t i f i c ac ión de 
nac imien to . 8, don J o s é M a r í a R u i z y 
R o d r í g u e z . A p o r t a r t í t u l o o r i g i n a l o co-
pia no t a r i a l de él, legalizada. 9, don Jai-
me Chacar tegui y Radiola . A p o r t a r t í tu-
lo o r i g i n a l o copia no t a r i a l de él legali-
zada. 10, don Manue l P e r e l l ó de la Fuen-
te. A c r e d i t a r m á s n a v e g a c i ó n , las condi-
ciones m í n i m a s de embarque y legalizar 
por el min i s t e r io de Estado las certifica-
ciones consulares de n a v e g a c i ó n . 
11, don J o s é M a r í a Carrascal y D í a z 
de l a Campa. A u t o r i z a r debidamente la 
hoja de servicios y apor ta r t i t u l o o r i g i -
na l o copia no t a r i a l de él, legalizada. 12, 
don A n t o n i o Or t iz Alonso. A p o r t a r cer-
tif icado de Penales, cert if icado m é d i c o 
visado por la au to r idad de M a r i n a y 
acred i ta r m á s n a v e g a c i ó n . 13, don J o s é 
R o d r í g u e z Ar ias . A p o r t a r una pó l i za de 
tres pesetas para u n certif icado de na-
v e g a c i ó n y legalizar por el min i s t e r io de 
Estado ce r t i f i cac ión consular de navega-
ción. 14, don Alfonso V á r e l a Reducto. 
A p o r t a r ce r t i f i cac ión de nacimiento , le-
galizada. 15, don A g u s t í n Lo jo Lo jo . 
A p o r t a r certif icado m é d i c o visado por la 
au to r idad de M a r i n a . 16, don A n t o n i o 
Bus taman te V i z c a í n o . Re in t eg ra r y lega-
l izar por el min i s t e r io de Estado cer t i -
ficado consular. .17. don H i g i n i o Bas te r ra 
y A r a n a . Legal izar por el m in i s t e r io de 
Estado, var ios certificados consulares de 
n a v e g a c i ó n . 18, don A n t o n i o Zabalbeas-
coa e Idoya . Legal izar por el m in i s t e r i o 
de Estado los certificados consulares de 
n a v e g a c i ó n . 19, don D o m i n g o Ave l ino 
Bernada l . A p o r t a r certif icado de Penales 
y legal izar copia no t a r i a l del t í t u l o o 
t i t u l o o r i g i n a l . 20, don Manue l Romero 
H u m e . A p o r t a r t í t u l o o r i g i n a l o copia 
no ta r i a l , legalizada, del mismo, y acredi-
ta r debidamente n a v e g a c i ó n m í n i m a . 
21, don Leandro A z c ú a Ispizua. Re in -
tegra r debidamente y v isar por el min i s -
ter io de Estado certificado consular de 
n a v e g a c i ó n . 22, don J o s é Car re ra Fer-
n á n d e z . A p o r t a r certificado de Penales y 
t í t u lo o r i g i n a l o copia no ta r i a l , legal i -
zada, del mismo. 23, don Fernando 
A r r a n s C a s á u s . A c r e d i t a r debidamente 
las navegaciones. 24, don I s a í a s A n t o n i o 
Cincunegui y A c h u r r a . A p o r t a r cer t i f i -
cado m é d i c o , visado por la au to r idad dê  
M a r i n a , y pó^¿a - i ^e t r - * pesetas, para "cf 
mi smo y ^ a r p o r t e l m in i s t e r i o de Es-
tado cc í f i f i c ado consular de n a v e g a c i ó n . 
25 '^- íon J o s é Castell Sala. A p o r t a r cer t i -
ficado de Penales, certificado m é d i c o , 
visado por la au tor idad de M a r i n a , t i t u l o 
o r i g i n a l o copia no t a r i a l de él debida-
mente legalizada, y ac red i ta r navegacio-
nes correspondientes. 26, don J o s é L ó p e z 
Pascual . A p o r t a r certif icado de Penales, 
cert if icado m é d i c o visado por la au tor i -
dad de M a r i n a y cert if icado de buena 
conducta, expedido por el alcalde. 27, don 
M a n u e l M a r t i n Sancho. Lega l iza r por el 
m i n i s t e r i o de Estado los certificados con-
sulares de n a v e g a c i ó n . 28, don Ju l i o 
Buensuceso B a r t u r e n . Lega l izar por el 
m i n i s t e r i o de Estado el certificado con-
sular de n a v e g a c i ó n del vapor " J o s é " y 
ac red i t a r por el ro l la n a v e g a c i ó n que 
cer t i f ican los armadores del ci tado bu 
que. 
nacimiento legalizada, certificado de Pe-
nales, certificado m é d i c o visado por la 
au to r idad de M a r i n a , certificado de con-
ducta del alcalde, t i t u l o o r ig ina l o copia 
no ta r i a l de él legalizada y acredi tar na-
v e g a c i ó n . 2, don Francisco Otero Fer-
n á n d e ¿ Ac red i t a r lo mismo que el an-
ter ior . 3, don Migue l Porcel Juan. Acre-
d i t a r n a v e g a c i ó n necesaria. 4, don A n -
tonio A g u i r r e P é r e z . A p o r t a r certificado 
de Penales, certificado m é d i c o visado por 
la au to r idad de M a r i n a , certificado de 
nacimiento legalizado, certificado de bue-
na conducta expedido por el alcalde, t i -
tulo o r i g i n a l o copia no ta r i a l de él le-
galizada y acredi tar las navegaciones. 5, 
don R o m á n Rivas Encera . A p o r t a r el 
t í t u lo o r i g i n a l o copia no t a r i a l del mis-
mo debidamente legalizada. 6, don Juan 
N ú ñ e z Montero . A p o r t a r certificado de 
Penales, certificado m é d i c o visado por 
la au to r idad de M a r i n a , certificado de 
buena conducta expedido por el alcalde, 
certificado de nac imiento legalizado y 
acredi tar las navegaciones. 7, don I s id ro 
L a r r o n d o Ondarza. Ac red i t a r m á s nave-
g a c i ó n . 8, don Manue l Borrego Moreno. 
A p o r t a r certificado de Penales, cer t i f i -
cado m é d i c o visado por la au to r idad de 
M a r i n a , certificado de nacimiento lega-
lizado, certificado de buena conducta 
expedido por el alcalde, t í t u lo o r ig ina l o 
copia no t a r i a l de él legalizada y acredi-
ta r las navegaciones. 9, don E l o y Alba 
Guerrero. A p o r t a r t í t u l o o r ig ina l o copia 
no ta r i a l de él legalizada y acredi tar de-
bidamente las navegaciones. 10, don F r a n -
cisco Luaces I t u r r i b a r r i a . A p o r t a r cer-
tificado de Penales, certificado m é d i c o 
visado por la au to r idad de M a r i n a y 
acredi tar m á s n a v e g a c i ó n . 11, don V i -
cente Rasines Basagoi t i . A p o r t a r cer t i f i -
cado de nac imien to legalizado, certifica-
do de Penales, certificado m é d i c o visado 
por la au to r idad de M a r i n a , certificado 
de buena conducta expedido por el al-
calde, t í t u l o o r i g i n a l o copia no t a r i a l de 
él, legalizada y acredi tar las navegacio-
nes. 12, don Gonzalo Alvarez Rey. Visar 
el cert if icado m é d i c o por la au tor idad 
de M a r i n a y apor ta r e l t í t u lo o r ig ina l 
o copia n o t a r i a l de él, legalizada. 13, don 
Vicente Bus t i l l o H u r t a d o . A p o r t a r cer-
tificado de Penales, certificado de naci-
miento legalizado, certificado de buena 
conducta del alcalde y acredi tar m á s na-
vegaciones. 14, don M i g u e l Muruaga A m -
p a r á n . A c r e d i t a r m á s n a v e g a c i ó n . 15. don 
Adolfo I n d a A j u r i a . A p o r t a r certificados 
de Penales y de buena conducta expe-
dido por el alcalde. 16, don Anselmo Ga-
na E g u r r o l a . Visa r el certificado m é d i c o 
por la au to r idad de M a r i n a y acredi tar 
debidamente m á s n a v e g a c i ó n . 17, don 
Dan ie l Y á ñ e z Lorenzo. A c r e d i t a r las na-
vegaciones como jefe de m á q u i n a s a la 
v is ta del R o l . 18, don Pablo P é r e z A l -
varez. A p o r t a r certificado de nac imiento 
legalizado, certif icado de Penales, cer t i -
ficado m é d i c o visado por la au tor idad 
de M a r i n a , certificado de buena conduc-
ta expedido por el alcalde, t í t u lo • o r i -
g ina l o copia no t a r i a l del mismo legali-
zada y acredi ta r las navegaciones. 19, 
don A n t o n i o L l a l m e r Sandomingo. Le-
gal izar l a ce r t i f i cac ión de nacimiento y 
acredi tar las navegaciones con certifica-
dos expedidos por las autoridades de Ma-
r i n a a l a v is ta de los Roles. 20, don Ar-
senio F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . A p o r t a r 
certificado m é d i c o visado por la au to r i -
dad de M a r i n a y certificado de buena 
conducta expedido por el alcalde. 21, don 
Juan L i o n a Oar. A p o r t a r t i t u l o o r i g i -
nal o copia no ta r i a l de él legalizada, 22, 
don Juan A n t o n i o P é r e z M a r t í n e z . A p o r -
ta r certificado de Penales y acredi tar de-
bidamente m á s n a v e g a c i ó n . 
( C o n t i n u a r á ) 
Detenciones en Zaragoza 
Sospechosos de haber arrojado lí-
quido inflamable en un "cine" 
Z A R A G O Z A , 5 .—La P o l i c í a ha hecho 
pesquisas pa ra a v e r i g u a r q u i é n e s h a n 
5ÍdO,^4«5x.autofe§l .del suceso de anoche 
en e l M o n u m e n t a l CinéTna, doftd^ f u é 
lanzada u n a bote l la de l iqu ido i n f l a m a -
ble que c a u s ó her idas graves a u n es-
pectador. H a n sido puestos a disposi-
c ión del Juzgado seis ind iv iduos sos-
pechoso, y a conocidos por l a P o l i c í a , por 
h a b é r s e l e s ocupado va r i a s veces a r m a s 
y explosivos y l í q u i d o s inf lamables . E n -
t r e ellos h a y u n desertor l l amado L u í a 
S á n c h e z Pascual , r ec lamado po r las au-
tor idades m i l i t a r e s de M a d r i d . 
i;: 
Al efectuar s ras naga 
referencia a los anuncios lel-
dec en EL DEBATE 
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n e m b a r a z o p e n o s o 
Todo embarazo es penoso cuando la 
fufura madre se sienfe débil, inapeten-
fe y hállase propensa a mareos 
El Jarabe Salud combafe la a n e m i a , la 
inapetenc ia y evita los m a r e o s ; enri-
quece la sangre y prepara con vigor el 
organismo para un buen alumbramienfo. 
Esfá aprobado por la Academia de Me-
dicina y duranfe medio siglo no ha sido 
superado el reconsfifuyenfe J a r a b e de 
Considero al J a r a b e S a -
l u d el tónico por excelencia, 
superior a todos sus simila-
res, ya que he podido com-
probar una y mil veces sus 
magníficos resultados en el 
periodo del embarazo y lac-
1 — D o l o r e c C a s t r o , 
P r o f e s o r a e n P a r t o s . S a -
g a s t a , 130. O s u n a ( S e v i l l a ) 
HIPOFOSF1T0S S A L U D 
Puede tomarse en 
todas las é p o c a s 
de l a ñ o . N o te 
vende mas que 
e n f r a s c o s d e 
o r igen . 
L A X A N T E S A L U D 
En ca|itas de 28-30 grageas. Precio, 1,90 pías, 
(timbre incluido) en Farmacia». 
El inás suave, 
el más cómodo 
y el más eficaz. 
M A D R I D . — A ñ o X X V I . — X ú m . 8.171 
E L D E B A T E ( 5 ) Jneves 6 de febrero de 1936 
C H A R L A S A E R E A S 
E S C A F A N D R A S E S T R A T O S F E R I C A S 
L a e s t r a t o n á u t i c a , o n a v e g a c i ó n en 
l a estratosfera, e s t á l lamada, en futuro 
no lejano, a ser una realidad. 
E l 15 de abri l de 1875 ocurr ió l a ca-
t á s t r o f e del globo Zenith, en l a que pere-
cieron dos de los tres aeronautas que 
intentaron, por ver primera, escalan 
las regiones elevadas de la a t m ó s f e r a , 
llevando como ú n i c a p r e c a u c i ó n tres sa-
cos llenos de aire sobreoxigenado. Po-
cos dias d e s p u é s del accidente el a s t r ó -
nomo F a y e dec ía a la Academia de Cien-
cias de P a r í s : <vEs una temeridad pa-
sar de los 7.000 metros de altura, l ími-
te que debe considerarse infranqueable. 
¿ A qué bueno ir a 10.000 metros y aun 
m á s ? ¿ E s que hay alguien bastante 
osado para pensar que han de poder 
sondearse las 28 o 30 leguas de a t m ó s -
fera que nos rodean, s e g ú n se deduce 
de la o b s e r v a c i ó n de las estrellas fuga-
c e s ? Bastante t ea hay con descubrir 
todo lo que pueda existir en los pr i -
meros 7.000 m e t r o s . » Es tos timoratos 
consejos del prudente sabio no han si-
do aceptados por el h o m b r e — q u é mu-
cho si no los a c e p t ó siquiera el super-
viviente de la c a t á s t r o f e del Zenith, 
G a s t ó n Tissandier. 
E l hombre, al verse con alas, aspira 
a dominar todo el o c é a n o a é r e o y ca-
da día vuela m á s alto, bien en globo 
con Bersson y Zurich, P iccard y K i p -
fer, Prcapiew, Goudeney, Waseuko, K e p -
ner, Andersen y Steven, sobrepasando 
los 22 k i l ó m e t r o s de altura, bien en 
av ión , habiendo realizado, en los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a , el cé lebre avia-
dor Wiley Post dos viajes de largo re-
corrido a gran velocidad, volando en la 
zona inferior de la estratosfera. 
L a rea l i zac ión del p r o p ó s i t o de volar 
por la r e g i ó n serena y silente de la at-
m ó s f e r a no e s t á exenta de riesgos. E l 
hombre no e s t á organizado fisiológica-
mente para vivir y respirar a alturas 
tales; precisa, pues, para asegurar l a 
n a v e g a c i ó n e s t r a t o s f é r i c a — y aun la 
s u b - e s t r a t o s f é r i c a — c r e a r artificialmen-
te las condiciones de resp irac ión habi-
tuales y necesarias al ser humano, pro-
ducir una a t m ó s f e r a que no só lo tenga 
l a proporc ión indispensable de o x í g e -
no, sino la p r e s i ó n suficiente p a r a que 
l a re sp irac ión se verifique. 
Dos m é t o d o s disti ntos se emplean 
p a r a ello, tanto en a e r o s t a c i ó n como en 
a v i a c i ó n , que se diferencian entre sí, no 
en el s istema de producir el o x í g e n o o 
de renovar la a t m ó s f e r a respirable, sino 
en el modo de producir el aislamiento 
indispensable entre el hombre y el aire 
a t m o s f é r i c o enrarecido. Son la escafan-
dra individual y la barquil la o cabina 
h e r m é t i c a m e n t e cerradas, de la misma 
manera que para descender al fondo del 
m a r puede emplearse el traje de buzo 
o la campana sumergible. 
L a preferencia hasta ahora en las as-
censiones e s t r a t o s f é r i c a s , en globo l i -
bre, ha sido otorgada a la barquilla her-
m é t i c a estanca. Son sus ventajas prin-
cipales, la libertad de movimientos para 
observar y el disponer de una reserva 
de aire a pres ión conveniente, en caso 
de a v e r í a en los inhaladores de o x í g e -
no, que p e r m i t i r á maniobrar hasta des-
cender a una zona respirable de la at-
m ó s f e r a . 
A cambio de tales ventajas, tiene el 
s istema, que podemos l lamar de esca-
fandra colectiva, varios inconvenientes 
que se hacen aún m á s perceptibles en 
el av ión , que en el globo. L a deficiente 
visibilidad hacia el exterior, la dificul-
tad de hacer h e r m é t i c a s las salidas de 
los cables y trasmisiones para los man-
dos del avión, a pesar del perfecciona-
miento de las juntas; el gran peso 
muerto de las cabinas cerradas y a prue-
ba de depresiones; la casi imposibilidad 
de lanzarse r á p i d a m e n t e en paracaidas, 
en caso de incendio o accidente a menos 
de disponer de complicadas compuertas 
y de ingeniosos mecanismos de apertu-
r a de urgencia y, por ú l t i m o , la dificul-
tad de evacuar, por el aire enrarecido, 
las ca lor ías sobrantes en una capacidad 
cerrada, caldeada e n é r g i c a m e n t e por los 
rayos solares, no atenuados por el v a -
por de agua de la a t m ó s f e r a . 
E l l o explica que el aviador america-
no, antes citado, a s í como los que en 
E u r o p a se preparan a seguir sus hue-
llas, no hayan vacilado en rechazar pa-
r a sus vuelos el s istema colectivo, adop-
tando l a escafandra individual, s istema 
que con su c lara inteligencia ha esco-
gido t a m b i é n nuestro insigne compatrio-
t a Emi l io Herrera , para su a s c e n s i ó n 
e s t r a t o s f é r i c a , y a p r ó x i m a a realizarse 
Como el asunto os muy discutido va-
mos a exponer otras razones a favor de 
la escafandra: L l é g u e s e o no a la uti-
l i zac ión regular de la e s t r a t o s f é r i c a 
para los vuelos de las grandes l íneas , 
es evidente que los vuelos a grandes al -
turas, alrededor de los siete u ocho k i -
l ó m e t r o s , son y a una necesidad corrien-
te en muchos casos. E n la a v i a c i ó n mi-
litar ante todo; pues nadie ignora que 
por los adelantos de la ar t i l l er ía anti-
aérea , las actividades de las escuadri-
llas de caza y bombardeo t e n d r á n por 
teatros de operaciones normales las a l -
tas capas de la troposfera y aun los lin-
deros de la tropopausa. L a s o l u c i ó n del 
problema reside en la escafandra. 
E n vuelos civiles, t a m b i é n ; el exceso 
de potencia de los modernos aviones, 
combinado con el empleo habitual del 
paso variable en las hé l i ce s , permite 
subidas r á p i d a s para elevarse a regio-
nes poco perturbadas de la a t m ó s f e r a , 
evitando a los viajeros las incomodi-
dades de los "baches", "meneos", "vue-
lo entre nubes" y "tormentas" y otras 
que hacen desagradable el viaje aéreo . 
Y ello, sobre todo, en vuelo sobre desier-
tos, sobre cordilleras y, en general, so-
bre regiones de grandes ascendencias. 
H a y personas que resisten perfecta-
mente y s in molestias navegar a siete 
k i l ó m e t r o s de altura, mientras que otras 
comienzan a sentirse mal a los cuatro 
mil metros, s in contar los c a r d í a c o s y 
a s m á t i c o s , a los que los m é d i c o s y la 
propia a p r e n s i ó n prohiben las alturas 
superiores a dos mil. E l l o impone la in-
dividualidad de la escafandra, que cada 
cual e m p l e a r á a la a l tura que requiera 
su temperamento fisiológico. 
L a escafandra a é r e a es m á s compli-
cada que la mar ina de poca profundi-
dad, que só lo requiere un traje imper-
meable y un co lchón de aire interpues-
to entre é s t e y el cuerpo. T a m b i é n es 
m á s delicada que la de grandes pro-
fundidades marinas, m á q u i n a s m e t á l i -
cas rudimentarias y rudas, que permi-
ten muy pocos movimientos. L a a é r e a 
exige facil idad de movimiento y otras 
varias c a r a c t e r í s t i c a s ; debe asegurar 
un aire de c o m p o s i c i ó n q u í m i c a normal 
y de pres ión equivalente a la de una 
altura de 3.000 metros; debe propor-
cionar gran visibilidad, ser fác i l de des-
inflar, de articulaciones buenas, resis-
tir temperaturas de 60 grados, bajo y 
sobre cero, y permitir el empleo de pa-
racaidas, disponiendo de un sistema res-
piratorio de socorro. 
Con arreglo a estas c a r a c t e r í s t i c a s , 
el doctor Rosenstiel ha construido para 
el a v i ó n e s t r a t o s f é r i c o de l a casa Po-
tez una escafandra de casco m e t á l i c o , 
articulaciones e l á s t i c a s , estabilizador de 
pres ión , compresor y botella de soco-
rro y traje de tela muy resistente, has-
ta de 200 kilogramos al desgarramiento. 
L a escafandra de Herrera , y a casi 
terminada, de la que otro d ía daré fo-
t o g r a f í a s y descr ipc ión detallada, ha 
sido estudiada cuidadosamente, tanto 
en su parte impermeable como en l a de 
armadura o refuerzo que protege a 
a q u é l l a y evita que por efecto de l a 
sobrepres ión interior el aeronauta se 
encuentre al llegar a la estratosfera in-
movilizado, con los brazos abiertos, den-
tro de su traje de goma, y tela. 
Sucede una cosa curiosa y hasta pa-
radój ica , y es que las dificultades prin-
cipales con que se ha tropezado en la 
DE PROFESORES OE 
ESCUELA NORMAL 
Se ha constituido en Avila el Co-
mité provisional para organi-
zar la nueva entidad 
U n grupo de profesores de l a Normal 
de A v i l a ha constituido el C o m i t é pro-
visional para formar una nueva Aso-
c i a c i ó n profesional de c a r á c t e r ca tó l i co 
en consonancia con el movimiento de 
r e n o v a c i ó n espiritual que se extiende 
actualmente en todas direcciones de la 
intelectualidad nacional y que tanto éx i -
to e s t á conquistando, por ejemplo, en 
el Magisterio primario. 
L a A s o c i a c i ó n se propone estimular 
y. defender los intereses profesionales 
de sus socios, tanto espirituales como 
materiales, en el m á s amplio sentido 
de la palabra. 
E n el primer caso, se t r a t a de vol-
ver franca y directamente a las fuen-
tes culturales de nuestra t r a d i c i ó n c lá-
sica, en el orden nacional y religioso, 
estudiando las bases de una futura re-
forma de normales que, rectificando, en 
lo que s ea preciso, la obra superficial 
y desorganizadora del bienio, devuelva 
la p r e p a r a c i ó n de nuestro Magisterio a 
los cauces de una f o r m a c i ó n m á s hu-
mana y de una a u t é n t i c a hispanidad. 
E n el segundo respecto, se procura-
r á concluir con el estado de abandono 
en que permanece e c o n ó m i c a m e n t e el 
Magisterio normalista, estancado desde 
antes de la venida de la R e p ú b l i c a , en 
un e s c a l a f ó n s in movimiento ni espe-
ranzas. 
Se e s t u d i a r á n las bases de una remu-
n e r a c i ó n m á s equitativa y mejor propor-
cionada con l a concedida a otros cuer-
pos docentes del Es tado y una Comi-
s i ó n gestora t r a b a j a r á por todos los 
medios legales hasta conseguir verla 
transformada en realidad. 
De muchas normales v a n llegando 
adhesiones e iniciativas que p o d r á n irse 
desarrollando oportunamente. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Actividades japonesas en 
el norte de China 
Hará proposiciones a los soviets 
sobre la nueva delimitación 
de fronteras 
— • — i 
T O K I O , 5 . — E l Gobierno j a p o n é s des-
arrol la una intensa actividad para con 
China, el Manchukuo, la U n i ó n S o v i é -
t ica y E u r o p a . 
Hoy se han celebrado importantes 
conferencias por personalidades, entre 
las que f iguran los ministros de Ne-
gocios Extranjeros , Guerra y Mar ina; 
los miembros del Consejo Superior de 
Guerra , el agregado mil itar en China, 
general Isogai, y los jefes de las divi-
siones competentes. E s t o s ú l t i m o s han 
hecho un informe sobre la s i t u a c i ó n en 
China y en el Manchukuo. 
L a principal dec i s ión adoptada con 
re lac ión a la c o n c e n t r a c i ó n de la po-
l í t i ca general en E x t r e m o Oriente se 
expresa en estos tres puntos: 
Primero. D e s a p a r i c i ó n entre los chi-
nos de todas las tendencias antijapo-
nesas y co laborac ión con Nankin , con-
dic ión primordial para toda colabora-
ción. 
Segundo. Apoyo del Gobierno a u t ó -
nomo del norte de China, como vecino 
del Manchukuo por medio, de un arre-
glo definitivo de las fronteras con la 
R u s i a s o v i é t i c a y la Mogolla exte-
rior. 
E l J a p ó n h a r á a los soviets propo-
siciones bien definidas sobre la nueva 
d e l i m i t a c i ó n de fronteras. 
Una protesta manchú 
m i m i colonias y 
P R i M S 1 W EN 
W CWftW INGLESA 
En principio, el Gobierno británico 
desea una Conferencia in-
ternacional 
K H A R B I N E , 5 . — E l ministro de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s de Manchur ia ha 
ordenado que sea remitida al cónsul 
s o v i é t i c o una nota en la que protests 
contra el incidente de frontara del 29 
a l 30 de enero. 
E n la nota, el ministro rec lama la 
inmediata e x t r a d i c i ó n de los que par-
ticiparon en el incidente y que, come 
se sabe, se refugiaron en territorio so-
v i é t i c o . 
Una investigación en la 
c o n s t r u c c i ó n de la escafandra de He-
rrera , son hi jas del progreso técn ico 
en general, y especialmente del de las 
armas de fuego. Hace varios siglos la 
parte m e t á l i c a de la escafandra se hu-
biese construido con mayor per fecc ión 
y elegancia que hoy. L o s problemas a 
cue h a dado lugar el juego necesario 
de las articulaciones hubieran sido re-
sueltos con elegante sencillez por aque-
llos maestros en el arte de construir 
arneses y armaduras que se l lamaron 
Negrolis, Piccininos, P a v a i v a s . . . 
E n las armaduras modernas ese «ar-
n é s t r e n z a d o » o « c o t a de m a l l a » es sus-
tituido por trajes de caucho y tela fuer-
te, pues las lanzas de Eolo, finísimas 
puntas de aire irrespirable, no permiten 
quede al descubierto el m á s m í n i m o 
trozo. E n cambio, las piezas metáliCAS 
no necesitan ser muchas, no se exige 
la « lor iga de punta en b lanco» comple-
ta, sino algunos elementos: «casco» , 
«bac ine te» , «peto» , «pance l lar» , «espa l -
dar», «coda le s» « m a n o p l a s » y « g u a r d a s 
de rodi l la» o «rodi l leras» . 
Alfredo K I N D E L A N 
Exposición Léonie Matthis en 
el Museo de Arte Moderno 
« G o u a c h e s » de Léon ie Matthis en el 
s a l ó n del Museo de Arte Moderno. E v o -
caciones del Buenos Aires dieciochesco 
y del Buenos A ires de l a é p o c a de Ro-
sas; estampas de J u j u y y de Sal ta . To-
do el encanto de la Argent ina colonial 
—encarnado en soleadas escenas turbu-
lentas o apacibles—revivido por el fer-
vor de una mujer art i s ta e historiado-
ra. Ciertamente tenemos ante la v ista 
«el panorama inicial de un p u e b l o — ¡ t a n 
e spaño l andaluz!—que ha pasado y a por 
las etapas fundamentales de su forma-
ción» . 
T r e i n t a y dos estampas de c lara luz 
y vibrante colorido que nos ofrecen un 
sugestivo compendio de l a vida argen-
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tina en los siglos X V I I I y X I X : escenas 
religiosas, tauromaquias, fiestas públ i -
cas y privadas, vistas urbanas y cam-
pesinas, evocaciones h i s t ó r i c a s , apun-
tes monumentales, escenas de intimidad 
d o m é s t i c a . E n s í n t e s i s : arquitectura, 
paisaje, historia y costumbrismo. Rev i -
vido todo m á s que por la minuciosa y 
erudita r e c o n s t r u c c i ó n « a r q u e o l ó g i c a » de 
ambiente—sin duda imprescindible—por 
el sentimiento profundo y l a cordial 
c o m p r e n s i ó n de la vida de la colonia. 
Léon ie Matthis h a logrado en sus 
« g o u a c h e s » desvelar la e v o c a c i ó n nos 
t á l g i c a de una Buenos Aires—apacible 
de monumentos y de luz, por etapas tur 
bulentas en su historia—bien distinta de 
la m a g n í f i c a ciudad actual. ¡ B u e n o s A i -
res de los nobles edificios e c l e s i á s t i c o s , 
impecablemente encalados, de las calles 
con porches y casas de un solo piso, de 
las plazas anchurosas y sol i tarias! Y es-
tas estampas de Buenos Aires colonial 
—en la c o n m e m o r a c i ó n del cuarto cen-
tenario de su pr imera f u n d a c i ó n — n o s 
ofrecen la sugestiva y oportuna v i s ión 
de la ciudad, a medio camino entre la 
c o s m ó p o l i s de hoy y el humilde pobla-
do-fortaleza de Mendoza y G a r a y . 
He aquí, pues, los valores m á x i m o s 
que a nuestro entender realzan la E x -
pos ic ión que comentamos: la grac ia de 
a m b i e n t e — f í s i c o y espiritual—aprisiona-
do en los « g o u a c h e s » de L é o n i e Matthis. 
Cuerpo y a lma del Buenos A ires colo-
nial, enlazados en una evocadora c lar i -
dad soleada. 
F . J I M E N E Z - P L A C E R 
frontera 
T O K I O , 5 .—Un portavoz oficial ha 
manifestado que el alto mando del E j é r -
cito de Manchukuo ha enviado un a v i ó n 
para que practique una detenida inves-
t i g a c i ó n sobre los recientes incidentes 
fronterizos y l a s u b l e v a c i ó n de tropas 
m a n c h ú e s . 
H a a ñ a d i d o que t o d a v í a t ranscurr i -
rán varios d ías antes de que se contes-
te a la protesta hecha por los soviets 
a l embajador del J a p ó n en M o s c ú , se-
ñor Ohta, debido a que se tienen infor-
maciones muy contradictorias sobre lo 
sucedido.—United Press . 
Probable prórroga de la 
ley de Neutralidad yanqui 
Se considera insuficiente el plazo 
que queda para aprobar la 
nueva ley 
W A S H I N G T O N , 5 . — L a p r ó r r o g a de 
l a ley de Neutral idad actualmente en 
vigor se considera y a como muy pro-
bable en los c í rcu lo s gubernamentales. 
E l Congreso dispone, en efecto, de un 
plazo insuficiente p a r a ul t imar el tex-
to de la nueva ley, que tropieza, en su 
forma actual, con una opos i c ión que v a 
en aumento. 
L a ley ser ía tal vez prorrogada por 
un año , a ñ a d i é n d o l e una enmienda re-
lat iva a las transacciones financieras 
con los Es tados beligerantes. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
c o n t i n u a r í a la po l í t i ca que sigue des-
de octubre de 1935 y que consiste es 
pecialmente en no fomentar los cam 
bios comerciales con los beligerantes 
con el principal objeto de preservar la 
neutralidad de N o r t e a m é r i c a . 
Economías en los subsidios 
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Prueba d e conf ianza es su fama. Las fa-
biafas de ASPTRINA justifican la suya por el 
aprecio que gozan en todos los paises del 
mundo. Diariamente proporcionan alivio a 
millones de personas. Recuérdelo Vd. a tiem-
po cuando se sienta resfriado. La Cruz Bayer 
en cada tableta y embalaje garantiza auten-
ticidad y eficacia. 
« 5 n w a( 
A S P I R I N A 
i i • S i 
W A S H I N G T O N , 5. — E l presidente 
Roosevelt h a pedido a las oficinas com 
petantes encargadas de l a d i s tr ibuc ión 
de subsidios concedidos para volver a 
poner en marcha la vida e c o n ó m i c a que 
le presenten las cuentas de los gastos 
hechos hasta ahora. 
E l s e ñ o r Roosevelt tiene l a inten-
c ión de reducir en mil millones de dó-
lares las sumas concedidas, pero toda 
v í a no gastadas. 
Anuncio de huelga 
N U E V A Y O R K , 5.—Quinientos mil 
obreros que trabajan en la industria de 
la moda de los estados de Nueva Y o r k , 
Nueva Jersey, Connecticut y Pensi lva-
nia han recibido la orden de suspender 
el trabajo el 7 de febrero por la tarde, 
como consecuencia del fracaso de las 
negociaciones realizadas entre el sindv 
cato y los patronos. 
El proceso c o n t r a los 
"uslacll¡s,, 
AYER S E REANUDO LA VISTA 
A I X - E N - P R O V E N C E , 5.—A l a j nue-
ve de la m a ñ a n a ha comenzado la se-
s ión . E l primer presidente s e ñ o r Lioi-
son, que dirige la v is ta del proceso, ha 
hecho observar primero un minuto de 
silencio y d e s p u é s h a pronunciado una 
a l o c u c i ó n a s o c i á n d o s e al homenaje ren-
dido anteriormente a la memoria del 
rey Alejandro I y de L u i s Barthou por 
el primer presidente señor De Labroize . 
Pres tan juramento los tres i n t é r p r e -
tes: teniente Folliot, s e ñ o r i t a Petrovisch 
y s e ñ o r Tur ich . 
Con algunas palabras, K r a l j y R a i c h 
muestran que conocen suficientemente 
bien el f r a n c é s para seguir lo esencial 
de los debates. 
"Un escribano da lectura al ac ta de 
a c u s a c i ó n . 
E n la s e s i ó n de l a tarde p r e s t ó de-
c l a r a c i ó n el acusado Mir K r a l j y empe-
z ó el desfile de testigos. 
Alrededor del Palacio de Just ic ia el 
servicio de orden ea m á s discreto. E n 
el interior, el control es severo, pero 
no llega a la m o v i l i z a c i ó n general de los 
primeros dias. 
Los tres acusados van bien vestidos 
peinados y afeitados. 
H a y centenares de periodistas en el 
p e q u e ñ o s a l ó n y poco públ i co en las tri-
bunas. 
M U J E R E 
M A R I O N 
L O N D R E S , 5 . — L a C á m a r a de los 
Comunes se h a ocupado extensamente 
de una m o c i ó n presentada por el dipu-
tado laborista s e ñ o r Lansbury , pidien-
do se convoque por la Sociedad de N a -
ciones una conferencia internacional 
destinada a regular por un acuerdo la 
c u e s t i ó n de los mercados de materias 
primas. 
E l s e ñ o r L a n s b u r y d e c l a r ó especial-
mente que no se trataba de saber lo 
que piensan los periodistas de las ne-
cesidades de Alemania , J a p ó n e I ta l ia . 
Se t ra ta m á s bien de estudiar el he-
cho de que esos paises desean una ex-
pans ión a n á l o g a a la de Inglaterra . 
E l s e ñ o r L loyd George dec laró que la 
s i t u a c i ó n era muy grave para que se 
entable una d i s c u s i ó n entre los part i -
dos po l í t i cos . N a d a hay en la re so luc ión 
del s e ñ o r L a n s b u r y que pueda interpre-
tarse como c r í t i c a del Gobierno. 
R u e g a a l Gobierno que no descarte 
la posibilidad de intervenir en el te-
rreno e c o n ó m i c o . L a c a m p a ñ a del se-' 
ñor Mussolini se explica por el hecho 
de que I t a l i a cree deber obtener ven-
tajas e c o n ó m i c a s . E l orador no quiere 
recomendar que se regalen territorios 
ingleses, pero juzga oportuno l lamar la 
a t e n c i ó n sobre el hecho de que los te-
rrenos conquistados, s e g ú n el Tratado 
de Versal les , no son posesiones ingle-
sas, sino que se encuentran bajo la v i -
gi lancia de la Sociedad de Naciones. 
Interrumpe el discurso el s e ñ o r A u s -
ten Chamberlain, y dice que los man-
datos no son colonias y que la paz no 
se r e s t a b l e c e r á has ta que la c u e s t i ó n 
de los mandatos h a y a sido sometida a 
un nuevo arreglo. 
H a llegado la hora de que se asegure 
el porvenir de la Humanidad. 
L o r d Cranborne, contestando en nom-
bre del Gobierno, af irma que é s t e e s tá , 
en parte, de acuerdo con el s e ñ o r L a n s -
bury, y que la diferencia de criterio no 
se refiere a l principio de la c u e s t i ó n . 
Doquiera se preparan para la guerra. 
E n todas partes hay preocupaciones > 
temores, pero es de esperar que una 
conferencia de desarme pueda en el fu-
turo a l iv iar la s i t u a c i ó n . S i Inglaterra 
se a r m a no es porque quiera la gue-
rra, sino porque quiere proteger el or-
den contra el desorden. U n a gran na-
c ión acaba de empezar una guerra. H a y 
otras naciones en que los discursos no 
son en modo alguno pací f icos . 
Sobre la tercera propos i c ión del se 
ñor L a n s b u r y re lat iva a la convocato-
r i a de una gran Conferencia por la So-
ciedad de Naciones, el s e ñ o r Cranborne 
no quisiera decir nada, pero en princi-
pio, el Gobierno i n g l é s no se opondría . 
Pasando a l voto, la C á m a r a r e c h a z ó 
por 288 votos contra 137 la m o c i ó n del 
s e ñ o r L a n s b u r y y a d o p t ó por 164 con-
t r a 118 votos la enmienda del s eñor 
E v a n s , cuyo texto es el siguiente: 
«La C á m a r a confirma su creencia 
profunda en la inutilidad de la guerra. 
M i r a con creciente inquietud los pre-
parativos de guerra hechos en el mundo 
entero, y expresa al Gobierno la con-
fianza de que h a r á todas las gestiones 
necesarias para que progrese la pros-
peridad internacional y se origine una 
mejor inteligencia entre los pueblos.> 
( V e i n t i d ó s a ñ o s : su cuerpo alto, delga-
do y esbelto (l inea esti l izada muy de 
ahora) , parece absolutamente supedi-
tado al triunfo del e sp ír i tu . Todo en 
aqué l es ritmo y a r m o n í a , con una l a -
xitud y estudiado abandono, que lle-
nan sus actitudes de elegancia y de 
sugerencias p o é t i c a s . E l contraste, los 
ojos: unos ojos glaucos, parlanchines 
y reidores, que a d e m á s tienen habi-
tualmente una e x p r e s i ó n de c á u s t i c a 
ironía . Gustos de vida brillante (como 
ideal, a l menos); voluntad tenaz, pero 
ú n i c a m e n t e para conseguir satisfac-
ciones de amor propio y de p e q u e ñ o s 
caprichos; a f á n de dinero y de sobre-
sal ir y lucirse; culto declarado, con 
alarde, a lo real, a lo positivo y a lo 
p r á c t i c o , pero a la vez con un fondo 
sentimental ( e m o c i ó n y ternura) , que 
no le gusta dejarlo traslucir , porque 
la horroriza que la puedan l lamar cur-
si y "démodé" . ) 
E lena .—Como te dec ía , le v i la otra 
tarde en "Aquarium". 
M a r i ó n . — L e v e r í a s en el plan... de 
siempre, ¿ n o ? 
E l e n a . — ¡ A h , c laro! Con unas chicas 
que se lo rifaban y... las m a m á s de las 
chicas t a m b i é n . 
M a r i ó n (sonriendo).—Y él d e j á n d o s e 
admirar, con ese gesto tan suyo, lleno 
de petulancia y de p r e s u n c i ó n . 
E l e n a . — S í , es verdad; se trata de uno 
de esos hombres p o s e í d o s de s í mismos: 
de su figura, de su carrera, que indu-
dablemente es br i l l an t í s ima , de su ta-
lento, que es innegable; de su porve-
nir... 
M a r i ó n . — S í , s í ; p o s e í d o de todo eso 
y, sobre todo, de su "gancho", de su 
partido con las mujeres. 
E l e n a . — Y no se puede negar que lo 
tiene: tú lo sabes. Que "abuse" a l ufa-
narse tanto de ese don, ea otra cosa; 
pero que tiene un partido loco, no cabe 
duda. 
M a r i ó n . — B u e n o , pues s e r é una excep-
ción, pero es un hombre que no me ha 
interesado nunca... Nada, en absoluto. 
No he visto ni he hallado en él sino... 
lo corriente, lo que vemos en otros mu-
c h í s i m o s hombres de los que decimos 
"que no e s t á n mal". (Observando a E l e -
na, que s o n r í e . ) ¿ P o r qué s o n r í e s ? 
E l e n a . — (MaUciosa.) Por nada... 
M a r i ó n . — ( F r u n c i e n d o levemente las 
cejas.) No digas que "por nada"; es, 
tiene que ser, por algo. ¿ P o r lo que he 
dicho? 
E l e n a . — (Afirmando con la cabeza.) 
Sí; por todo eso que acabas de decir 
de él, y que da la casualidad, e x t r a ñ a 
y curiosa casualidad, que es exacta 
mente lo mismo que él dice de ti; hasta 
laa mismas palabras e m p l e á i s los dos. 
Repito que es c u r i o s í s i m o . 
M a r i ó n . — ( C o n una sonrisa forzada.) 
E n algo t e n í a m o s que coincidir... Por 
lo visto, en lo único . (Pausa . ) Oye; en-
tonces, él te va hablando de mi, claro 
es tá . ¿ C u á n d o ? 
E l e n a . — H a c e tiempo, bastante tiem-
po; cuando t ú t e n í a s o dec ían que te-
n í a s relaciones con aquel muchacho de 
las gafas de concha, aquel ingeniero 
bi lba íno que no recuerdo c ó m o se l la-
maba. 
— ¿ J a v i e r Otao la? 
— ¡ E s e ! 
—No t e n í a m o s relaciones, no l lega-
mos a tenerlas; s ó l o un "fiirt", que co-
m e n z ó en S a n S e b a s t i á n y lo " a p a g u é " 
en cuanto e m p e z ó a aburrirme, s e g ú n 
mi costumbre. Pero, aclarado lo de J a -
vier Otaola, ¿ q u é te dijo el otro? 
E lena .—Pues nada, lo mismo que lue-
go supe que les h a b í a dicho a otras 
amigas suyas: a C a r m e n Medina, y a 
C l a r i t a Lengo. y a Charo Spotorno. 
Que «parec ía que aquel muchacho vas-
co estaba « d e s e n c u a d e r n a d o » por ti, y 
que a él le p a r e c í a excesivo eso, porque 
no v e í a en ti nada que inspirase un in-
terés excepcional, sino sencillamente una 
«cosa» corriente, una de las m u c h í s i m a s 
chicas de las que se dice que no e s t á n 
mal» . Como ves. casi tus mismas pala-
bras hablando de é l . . . 
Mar ión ( m o r d i é n d o s e los lab ios ) .—Es 
una opinión. Como la mía . Mutuas opi-
niones del uno respecto del otro. L o que 
y a no es mater ia opinable, porque s« 
trata de algo evidente, es que Jav ier 
Otaola vale m u c h í s i m o m á s , como tipo 
y como todo, que ese Paco C a ñ i z a r e s 
con todo... su partido y su «carte l» de 
« D o n J u a n x Supongo que e s t a r á s de 
acuerdo, ¿ n o ? 
E l e n a . — T e d i r é . . . 
M a r i ó n . — ¡ N o digas! ¡ N o compares! 
Javier es un hombre e s t u p e n d í s i m o y, 
a d e m á s , de otra p o s i c i ó n . . . L o que su-
cede es que su c a r á c t e r no se parece a l 
de C a ñ i z a r e s ni tiene la experiencia amo-
rosa de é s t e , ni ha «cu l t ivado» el tipo 
de g a l á n de «cine», que es lo que C a -
ñ i z a r e s explota. . . 
E l e n a . — Y con "éxi to . . . clamoroso", 
como dicen en los carteles de todas las 
obras que se estrenan. 
M a r i ó n . — B u e n o , sí; con el é x i t o has-
ta... delirante, s i quieres. (Vehemente.) 
Pero..., es un fantoche! Aunque a ti , 
que por lo que creo, te has "afiliado" 
a sus... adoradoras, no te lo parece. 
E l e n a ( p i c a d a ) . — ¡ A y , no, no: te equi-
vocas! N a d a de "adoradora". Me limito 
a ser imparcial , y por serlo no estoy 
conforme con todo lo que dices de él. . . 
T e inspira, no s é por qué, desconozco 
el motivo, una a n t i p a t í a que casi, casi , 
resulta... sospechosa. L o digo, y a sabes, 
por qué. . . Porque a veces, en nosotras, 
es la a n t i p a t í a hacia un hombre, una 
manera de o "despistar" a los d e m á s , 
o de l l amar precisamente la a t e n c i ó n 
por ese medio, de ese mismo hombre... 
que en realidad nos gusta, ¡horrores ! 
Mar ión (con un gesto indefinible).—i 
¡Cal la y no digas t o n t e r í a s ! 
E lena .—No son t o n t e r í a s , bien lo sa-
bes...; son verdades en la intimidad: da 
mujer a mujer y a solas, como lo esta-
mos en este momento tú y yo. ( M i r á n -
dola a los ojos.) ¿ Q u i e r e s que te diga 
m á s ; as í , aquí, entre las dos? ¿ T e lo 
digo? Pues, ¡ea! , te lo diré, aunque 
sé t a m b i é n que vas a negarlo E l "an-
t ipá t i co" y el "fantoche" y el., todas 
esas cosas que tú dices, ¡ t e g u s t a -
enormidades! 
Mar ión .— ¿ A . . . m í ? 
E l e n a . — ¡ A t i ! Y a d e m á s . . . 
M a r i ó n . — ¡ A h ! ¿ A ú n . . . m á s ? 
E l e n a . — S í . Que ahora, d e s p u é s de 
haber sabido lo que él dijo de ti, has 
"complir^do" a tu amor propio, que es 
muy grande, y ahora por eso te va a 
quitar el s u e ñ o lograr... interesarle a 
él, o sea, que "rectifique" la op in ión 
que tiene o dice tener de ti. ¡ M í r a m e 
y... n i é g a l o ! ¡Anda , n i é g a si puedes! 
( C o g i é n d o l e una mano.) Chica, nadie nos 
oye, y somos mujeres!. . . ¡S i nos cono-
ceremos! 
Mar ión (sacando del bolso el espejo 
y el lápiz de los labios) .—Mira, sí... P e -
ro te aseguro que has sido t ú la que 
ha hecho que "me dé cuenta". No me 
la hab ía dado... ¡Te juro que no! Y , por 
Dios, que él no sepa ni sospeche por lo 
m á s remoto que... ¡ P o r Dios, E l e n a ! 
E l e n a ( s o n r i e n d o ) . — ¡ Q u é v a ! ¡Qui ta , 
mujer! ¡ S e r é un... " p a n t e ó n " ! 
Curro V A R G A S 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Ayer , a las doce de la m a ñ a n a , se 
ce lebró en la iglesia de San F e r m í n 
de los Navarros , que l u c í a su m á s es-
p lénd ida i l u m i n a c i ó n y estaba adornada 
con exquisito gusto, una boda aristo-
crá t i ca , a l a que a s i s t i ó toda l a buena 
sociedad. L a novia, C a r m e n Moreno To 
rres, h i j a de la condesa viuda de Santa 
M a r t a de Babio y del i lustre ingeniero, 
de g r a t a memoria, el conde don Al fre -
C a r m e n Moreno T o r r e s 
do Moreno Ossorio, luc ia un precioso 
modelo de raso "g lacé" , extraordina-
riamente sencillo y elegantisimo, que 
h a c í a m á s l lamat iva su belleza, y cuya 
cola l levaban las n i ñ a s Isabel Moreno 
y Benjumea y C a r m e n Moreno y Po-
veda, sobrinas de ella, quienes v e s t í a n 
m o n í s i m o s vestidos largos de color ro-
sa . E l novio, don J o s é M a r í a Goyene-
che y S a n Gi l , conde de R u i z de Cas t i -
l la, hijo del m a r q u é s de Corpa, v e s t í a 
el , uniforme de maestrante de Z a r a -
goza. 
Fueron los padrinos, la condesa viuda 
de Santa M a r t a de Babio y el m a r q u é s 
de Corpa. Como testigos f irmaron el 
acta matrimonial , por la novia, el con-
de de Fontao, el m a r q u é s de Guad-el-
Je lú , el duque del Infantado, el mar-
q u é s de Aguilafuente, don Alfredo Mo-
reno Torres , el conde de Santa M a r t a 
de Babio, el m a r q u é s de las Palmas , don 
Carlos Mendoza y don F e m a n d o Torres 
Calderón . Y por el novio, el conde de 
Guaqui, don S e b a s t i á n de Goyoneche. 
el m a r q u é s de Bonanaro. ,el m a r q u é s de 
Aranda, s e ñ o r de Rubianes, don Nico-
lás Alvarez de las As tur ias Bohorques. 
don J o s é de Pedro, don Cir íaco L a g u n a 
y don Antonio L ó p e z Robert. 
Terminada la ceremonia religiosa, los 
nuevos condes de R u i z de Cast i l la se 
trasladaron a la elegante casa de la 
madre de ella, donde, en un ión de los 
n u m e r o s í s i m o s invitados, fueron e s p l é n -
didamente obsequiados. S irv ió el aga-
sajo Perico Chicote. 
Alrededor de los nuevos esposos se 
reunieron en el d ía de ayer m á s de 400 
personas. Toda la ar is tocracia estuvo 
representada allí. 
D e s p u é s se s irv ió un almuerzo en fa-
milia. 
L o s nuevos condes de R u i z de C a s t i -
l la salieron p a r a P a r í s , Londres y la 
Costa Azu l . A su vuelta f i jarán su re-
sidencia en Madrid, en el elegante piso 
de la calle del M a r q u é s de Cubas. 
— E n la parroquia de S a n t a L u c i a , de 
Santander, adornada con flores se ha 
celebrado el matr imonial enlace de la 
bella s e ñ o r i t a L u p i t a Noriega S á n c h e z 
con el teniente de I n f a n t e r í a , don E n 
rique G a r c í a Albors, pertenecientes am-
bos a conocidas y distinguidas familias 
asturiana y al icantina, respectivamente 
Bendijo la u n i ó n el sacerdote y aca-
d é m i c o de la His tor ia don J o s é F . Me-
néndez . 
Actuaron de padrinos doña Concep 
c ión Albors, viuda de Garc ía madre del 
novio y don Federico S á n c h e z Grimany, 
t ío de la novia, en r e p r e s e n t a c i ó n de don 
P í o Noriega Ruiz , padre de la despo 
sada. 
Testificaron el ac ta por él los capita-
nes don J u a n Es tevan M a r t í n e z y don 
Carlos Guerra , y por ella, don Cayetano 
Iraola A r s u a g a y don Cándido Casado 
y Pelayo. 
= E 1 ministro de Polonia y s e ñ o r a de 
Szumlakowska ofrecieron en el hotel de 
la L e g i ó n una comida para sus amista 
des del Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
Asistieron, el embajador de Alema-
nia y s e ñ o r a condesa de Welczeck, se 
ñ o r i t a de Welczeck, el embajador de ios 
Estados Unidos y s e ñ o r i t a de Bowers, 
el ministro de Suiza y s e ñ o r a de Egger , 
el encargado de negocios de H u n g r í a , 
s e ñ o r Wodianer, el consejero de la E m -
bajada de la Argent ina y s e ñ o r a de P é 
rez Quesada, el consejero de la E m b a -
jada de Chile y s e ñ o r a de Moría L y n c h 
el primer secretario de la E m b a j a d a de 
B é r g i c a y s e ñ o r a vizcondesa de Berryer , 
el primer secretario de l a L e g a c i ó n de 
Suiza, s e ñ o r Fontane l ; el secretario de 
la L e g a c i ó n de Polonia, conde de Kozie 
brodzki. 
= M a ñ a n a , viernes, se c e l e b r a r á en la 
E m b a j a d a de S. M . el rey de I ta l ia , el 
acto de imponer la Encomienda de la 
Corona de Ita l ia , al ilustre escritor y 
poeta don Eduardo Marquina. Con este 
motivo se reunirán con el embajador y 
la s e ñ o r a de Pedrazzi , un grupo de sus 
amistades de la sociedad y del Cuerpo 
d ip lomát ico . 
Santa Alicia y Santa Agueda 
Ayer celebraron su santo la gran du-
quesa de Toscana (nacida princesa de 
B o r b ó n - P a r m a ) . 
Princesa Alicia de B o r b ó n - P a r m a y 
Austria. 
condesa de Valdeseda y del Recuerdo, y 
la baronesa de Algerri. 
San Ricardo 
M a ñ a n a es el santo de los duques de 
Algeciras y Almodovar del Valle 
Marqueses de Canillejas, González de 
Castejon, Guaimaro, Ivanrey, Mascarell, 
Monasterio, Santa Rosa y Tablantes. 
Condes de Vega de Sella, Dávi la , Po-
sadas, Benahavis, Valle de Canet y viu-
do de Va l del Aguila. 
Señores de Churruca y Dotres, López 
de Carrizosa y Hoyos, de Zulueta y Eche -
garay, de Armet y Castel lví , de L a Cier-
va y Codorniu, de Fuster y Conrado, de 
Eguilor y Ferrer , de Candar ía s y Urqui-
jo, de Benjumea y Heredia, de Caralt 
y Sanpera, de Trenor y Sentmenat. de 
Comyn y Gut iérrez-Maturana, de A1Ó3 y 
Llorens, de Squella y Martorell, Conde y 
Rosales, de Spottorno y Vil la , Llorens y 
Borras, de Rojas y Solis, We'lsch y Cor-
nell, F e r n á n d e z - H o n t o r i » y Uhagón , To-
rres y Reina . Vidal -Riba» y Zaragoza, y 
de Suárez-Guane y de la Borbolla. 
E l conde de Casapalma 
Victima de un desgraciado accidente 
de motocicleta ha fallecido cerca de E lo -
rrio, don J o s é María de Unceta y Urt- . 
goitia, conde de Casapalma, hijo de loa 
marqueses de Casajara. 
L a s noticias que nos llegan de este 
accidente sen algo confusas y no permi-
ten apreciar las causas que motivaron 
esta desgracia, doble por tratarse de una 
persona que por sus condiciones de ca-
rácter y por su inteligencia, suponen 
una gran pérdida en todos los aspectos. 
A sus desconsolados padres, los exce-
lent í s imos s e ñ o r e s marqueses de Casa 
Jara , enviamos nuestro m á s sentido pé-
same por la pórdida de tan ejemplar y 
tan piadoso hijo. 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer fa l lec ió en Madrid la señora 
doña María de los Remedios Ceheira y 
Ruiz de Acevedo, viuda de González. E l 
cadáver será enterrado hoy en Talave-
ra de la R e i n a (Toledo). 
—Por el eterno descanso del alma de 
don Jenaro González del Hierro Martí-
nez, fallecido el pasado día 4 en Guada-
rrama (Madrid), se ce l ebrarán sufragios 
durante este mes en diversos templos 
de Madrid y provincias. 
—Mañana , a las once y media de la 
mañana , se ce lebrará un funeral en la 
Santa Iglesia Catedral (San Isidro), que 
será aplicado por el eterno descanso del 
alma de la i lus tr í s ima s e ñ o r a doña Jo-
sefa López Arenzana, viuda de García-
Rodrigo, fallecida el día 30 del pasado 
raes de enero. 
— M a ñ á n a , decimocuarto aniversario 
del exce lent í s imo señor don Guillermo 
J . de Osma y Scull. se ce lebrarán misas 
en la iglesia parroquial de Santa Teresa 
y Santa Isabel íChamber í ) , que serán 
aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Móstoles (Madrid), H a sido pedida la 
mano de la encantadora señori ta E m i -
liana Francos Vargas para el culto abo-
gado don Cándido Rodr íguez Zazo. 
G r a n surtido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A 
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HOY COMIENZAN LOS JUEGOS OLIMPICOS D E INVIERNO 
El concurso será inaugurado solemnemente por Hítler. Las primeras 
pruebas de "hockey" sobre hielo se jugarán entre Alemania y Estados 
Unidos y Canadá-Polonia. En la decimotercera jornada de la Liga juga-
ran madrileños contra barceloneses. Concurso hípico en la C. de Campo 
C i n e m a t ó g n a f o s y t e a t n o s A p a l ; e l " 8 l 1 M 0 ^ e s 
Juegos Olímpicos 
Ensayo genera l 
G A R M T S C H , 5 .—Hoy se ha celebrado 
e l ensayo de l a fiesta i n a u g u r a l en el 
estadio o l í m p i c o . Se e f e c t u ó la en t rada 
de las representaciones in ternacionales . 
Y a c o n t i n u a c i ó n se e n s a y ó l a a l o c u c i ó n 
y el j u r a m e n t o o l í m p i c o y fué izada la 
bandera o l í m p i c a . 
A l acto a s i s t i ó numeroso p ú b l i c o y 
todos los actos se ve r i f i ca ron con a r re -
g lo a l hora r io fijado de an temano. 
P r o g r a m a oficial de l a i n a u g u r a c i ó n 
G A R M I S C H - P A R T E N K I R C H E N , 5 . -
E l p r o g r a m a of ic ia l de l a i n a u g u r a c i ó n 
de los Juegos O l í m p i c o s de I n v i e r n o se-
ñ a l a d a pa ra m a ñ a n a jueves en presen-
'c ia del canci l le r H í t l e r y las au to r ida -
des, es el s iguiente : las ceremonias de 
i n a u g u r a c i ó n c o m e n z a r á n a las diez de 
ü a m a ñ a n a , ho ra local . A esa h o r a el 
presidente del C o m i t é de o r g a n i z a c i ó n , 
idoctor K a r l R i t t e r , r e c i b i r á a los repre-
sentantes del C o m i t é O l í m p i c o I n t e r n a -
c iona l , a los miembros del Gobierno ale-
m á n y Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
S i m u l t á n e a m e n t e se r e u n i r á n por or-
iden a l f a b é t i c o los diversos equipos de 
Jlas naciones que p a r t i c i p a r á n en los Jue-
gos O l í m p i c o s de I n v i e r n o . A l a cabe-
za se c o l o c a r á Grecia, p a í s en el que na-
c ie ron los Juegos O l í m p i c o s y el ú l t i m o 
¡ p u e s t o lo o c u p a r á A l e m a n i a . L a c o m i t i -
v a e m p r e n d e r á l a m a r c h a a l estadio de 
e s q u í a las diez y ve in t i c inco pa ra l le -
g a r a las diez y cuaren ta y cinco. 
A s i s t i r á H í t l e r 
A las diez y c incuenta de l a m a ñ a n a 
l l e g a r á n el c a n c i l í e r H í t l e r y su s é q u i t o . 
noche t r a b a j a r o n enormemente , colo-
cando ve in te m i l bloques de hielo cor-
tados ayer m i s m o . 
A las cua t ro de l a m a ñ a n a los equi-
pos del serv ic io del t r aba jo se r e t i r a -
r o n de la pis ta , d e s p u é s de t e r m i n a r l a 
comple tamente . E s t a p i s ta es p e r f e c t í -
s ima, a j u i c i o de los t é c n i c o s . 
Los 28 equipos nacionales que se en-
cuen t ran en G a r m i s c h se en t renan cons-
tan temente . A cada uno de los equipos 
se le han s e ñ a l a d o horas determinadas, 
t a n t o en los estadios como en los te-
rrenos pa ra que se entrenen i n d i v i d u a l -
mente . 
Se en t renan todos los equipos 
G A R M I S C H , 5.—Esta ta rde se han 
entrenado en el p e q u e ñ o t r a m p o l í n o l í m -
pico los equipos noruegos, polacos, fin-
landeses, japoneses y alemanes. 
Debido a l a reciente nevada, el t r a m -
p r o l í n no se encont raba en perfectas 
condiciones, pero, s i n embargo , se ob-
t u v i e r o n excelentes resultados. E l no-
ruego K a r r e W i b e r g l o g r ó sal tos de 50 
y 60 metros , a d m i r á n d o s e mucho su es-
t i l o . E l m á s per fec to de sus saltos fué 
uno de 56 met ros . E l depor t i s t a R u n d 
l o g r ó 53 me t ros ; Ors te in , 56; Hander -
son, 55, pero é s t e c a y ó a l suelo. 
K o n g s g a a r d l o g r ó u n sal to de 45 me-
t ros y o t r o de 52, pero en é s t e t a m b i é n 
c a y ó a l suelo, por lo que p e r d i ó p u n t u a -
c ión . 
H a n s Beck l o g r ó u n sal to de 53 me-
t r o s y seguidamente o t r o de 55. 
A l o n e n y Sau l i Pae l l i l o g r a r o n saltos 
de 56 y 54 met ros , respect ivamente . 
E n el equipo polaco se destaca el 
a t l e t a Marusa rz , que ha logrado sal tos 
Los finlandeses escogieron una pis ta 
de cinco k i l ó m e t r o s , r e c o r r i d a dos ve-
ces. Se c las i f icó en p r i m e r l u g a r J a l 
kannen, con 40 m . 7 s. A c o n t i n u a c i ó n 
se c las i f icaron P a k k a N i e n i , con 41 m . 
34 s.; M a t t i Laehde, con 41 m . 50 s., y 
W a l t e r Forse l l , con 41 m . 57 s. 
E l equipo sueco, que p a r t i c i p a r á en 
l a p rueba de relevos, cua t ro por diez 
k i l ó m e t r o s , h a sido designado, y s ó l o 
f a l t a por dec id i r el o rden en que a c t ú a 
r á n los corredores. Los esquiadores de 
este equipo son Haeggbladd , Matsdos 
La rason y Berger . 
H o c k e y sobre hie lo 
G A R M I S C H , 5. — Los pa r t idos del 
campeonato o l í m p i c o de hockey sobre 
hielo se c e l e b r a r á n con a r reg lo a u n 
nuevo p l a n ho ra r io . 
U n a pa r t e de los encuentros de la 
p r i m e r a vue l t a , que h a sido d iv id ida 
en cua t ro grupos , se c e l e b r a r á en el 
" r i n k " (estadio o l í m p i c o de hie lo a r t i 
f í c i a l ) , y la o t r a en e l lago de R í e s 
ser. H e a q u í los deta l les : 
Jueves, d í a 6 
A las 14,30: A leman ia -Es t ados U n i 
dos. 
§ A las 14,30: C a n a d á - P o l o n i a . 
A las 16,30: H u n g r í a - B é l g i c a . 
A las 2 1 : G r e c i a - J a p ó n . 
Viernes, d í a 7 
A las 9: C a n a d á - L e t o n i a . 
§ A las 10: C h e c o s l o v a q u i a - B é l g i c a 
A las 1 1 : Suiza-Estados Unidos . 
A las 14,30: A u s t r i a - P o l o n i a . 
§ A las 14,30: H u n g r í a - F r a n c i a . 
A las 16,30: S u e c í a - I n g l a t e r r a . 







E n Garmisch 
Parte n k i r-
chen, el más 
notable d e 
l o s campos 
deporti v o s 
d e invierne 
Alema e n 
ma. c o m e n -
L o s presidentes del C o m i t é O l í m p i c o I n -
t e rnac iona l y del C o m i t é de organiza-
c i ó n h a r á n l a p r e s e n t a c i ó n de sus res-
de 56, 35 y 55 met ros . De los japone-
ses, el me jor Sek iguch i , con 52 met ros , 
y de los alemanes Hechenberger y R o g -
pec t ivos miembros a l canci l le r H í t l e r , ' n e r , con 55 y 54 met ros , respect iva 
d e s p u é s de lo cua l todas las au to r ida - ~ 
des presentes i r á n a ocupar los si t ios 
que se les ha designado. Entonces las 
bandas de m ú s i c a t o c a r á n el « D e u t s c h -
l a n d U b e r A l i e s » y el « H o r s t W e s s e l » . 
E l desfile de las naciones c o m e n z a r á 
a las cnce en punto . 
A las once y ve in te l e e r á u n discur-
eo el presidente del C o m i t é , doctor R i t -
t e r . A las once y v e i n t i s é i s c o m e n z a r á 
a hablar el canci l le r H í t l e r , quien decla-
r a r á abier tos of ic ia lmente los Juegos 
O l í m p i c o s de I n v i e r n o . E n ese preciso 
m o m e n t o se d i s p a r a r á n salvas de c a ñ ó n , 
las campanas se l a n z a r á n a l vuelo y se 
e n c e n d e r á l a « L l a m a O l í m p i c a . » A l mis -
m o t iempo, una banda de m ú s i c a t o c a r á 
e l h i m n o o l í m p i c o y se i z a r á la bandera 
o l í m p i c a . 
E l j u r a m e n t o o l í m p i c o 
A las once y t r e i n t a , los abanderados 
de los equipos de cada n a c i ó n f o r m a r á n 
u n s e m i c í r c u l o ante l a t r i b u n a presi-
dencial . E l abanderado a l e m á n y un 
a t l e t a del equipo a l e m á n se d e s t a c a r á n 
del g rupo . E l p r i m e r o se c o l o c a r á en 
e l lado izquierdo de la t r i b u n a , mien t r a s 
e l a t l e t a s u b i r á a la t r i b u n a . Con l a ma-
no izquierda c o g e r á l a bandera a lema-
n a y l e v a n t a r á la mano derecha, i n v i -
t ando a los d e m á s a t le tas a que pres-
t e n el j u r a m e n t o o l í m p i c o , que dice: 
« J u r a m o s que lucharemos lealmente en 
los Juegos O l í m p i c o s , que respetaremos 
las reglas que los r igen , y que deseamos 
t o m a r p a r t e en estos Juegos con ver-
dadero e s p í r i t u depor t ivo , en honor a 
nues t ro p a í s y para l a g l o r i a del de-
p o r t e » . 
D e s p u é s del j u r a m e n t o , que se pres-
t a r á a las once y t r e i n t a y cinco, loa 
abanderados r e g r e s a r á n a sus respec-
t ivos s i t ios. A las once cuarenta y c in -
co c o m e n z a r á el desfile de los equi-
pos pa ra sa l i r del estadio, seguidos de! 
« f ü h r e r » y d e m á s autor idades que se 
p o n d r á n en m a r c h a a las doce en punto . 
Los p r imeros juegos de esta O l imp iada 
c o m e n z a r á n a las dos y media de la t a r -
de en el « h o c k e y » sobre h i e lo .—Uni t ed 
Press. 
Todo e s t á l i s to 
G A R M I S C H , 5. — L a capa de nieve 
que cubre Garmisch es t a n espesa, que 
n i n g u n a in temper ie p o d r á pe r t u rba r ya 
e l desarrol lo de los Juegos O l í m p i c o s de 
i n v i e r n o que empiezan m a ñ a n a . 
E l serv ic io m e t e o r o l ó g i c o de los Jue-
gos anunc ia que el t i empo s e r á favora -
ble a la c o m p e t i c i ó n . E l t e r m ó m e t r o se 
man t i ene en 0 grados y la nieve cae 
s i n cesar. 
E n la ciudad o l í m p i c a r e ina una ale-
gre efervescencia. L a ciudad e s t á enga-
lanada con banderas y adornada con 
gruirnaldaa que unen los numerosos ar-
cos de t r i u n f o levantados en la ciudad, 
que ofrece un e s p e c t á c u l o rad ian te e 
impres ionante . 
U n a m u l t i t u d enorme, l legada de las 
cinco par tos del mundo, l lena las calles 
y v i s i t a s i n cesar el escenario de loa 
Juegos O l í m p i c o s . 
G r a n pa r t e del é x i t o de los Juegos se 
d e b e r á , s in duda alguna, a la o r g a n i -
z a c i ó n del serv ic io del t rabajo , pues s i 
l a p i s ta de «bob» ha podido quedar com-
ple tamente t e rminada y puesta ya a 
d i s p o s i c i ó n de los depor t is tas pa ra su 
ent renamiento , se debe p r inc ipa lmen te 
mente . 
Los pa r t i c ipan t e s po r naciones 
G A R M I S C H , 5.—Los juegos i nve rna -
les o l í m p i c o s actuales son los m á s con-
curr idos . E n ellos p a r t i c i p a n 1.600 de-
por t i s tas , en r e p r e s e n t a c i ó n de 28 na-
ciones, los cualíffi p a r t i c i p a r á n en 97 
concursos. 
A l e m a n i a e s t á representada por 148 
depor t i s tas ; A u s t r i a , por 146; Checos-
lovaquia , 119; Estados Unidos , 115; N o -
ruega, 82; F i n l a n d i a e I t a l i a , 78 cada 
una; J a p ó n , 77; Suiza, 63; Suecia, 62; 
F r a n c i a y Polonia , 61 cada una; Yugos -
lav ia , 60; I n g l a t e r r a , 58; R u m a n i a , 54; 
Le ton ia , 53; H u n g r í a , 5 1 ; B é l g i c a , 44; 
Holanda , 39; T u r q u í a , 24; B u l g a r i a , 16; 
Es tonia , 8; L u x e m b u r g o , 7; E s p a ñ a , 6; 
L iech tens te in y A u s t r a l i a , 4 cada una, 
y Grecia, 3. 
E n l a ca r r e r a de fondo especial de 
18 k i l ó m e t r o s p a r t i c i p a r á n 22 nacio-
nes, con u n t o t a l de 137 esquiadores; 
en l a de 50 k i l ó m e t r o s , 16 y 92, respec-
t i vamen te ; en la ca r r e r a combinada de 
fondo y salto, 17 y 85. 
E n las pruebas de sa l to e s t á n repre-
sentadas 14 naciones, con 84 corredo-
res. E n la de descenso y en las de «S la -
l o m » , 20 y 111, respect ivamente . E n las 
mismas pruebas, c a t e g o r í a femenina, 
p a r t i c i p a r á n 15 naciones, con 60 depor-
t is tas . 
E n pa t ina je a r t í s t i c o , damas y caba-
lleros, e s t á n in sc r i t a s 14 naciones con 
36 pat inadores ; en las pruebas de pa-
t ina je por parejas, 12 naciones y 20 pa-
rejas. 
Las cua t ro pruebas de velocidad de 
pa t ina je las d i s p u t a r á n representantes 
de 17 p a í s e s . 
E n los pa r t idos de « h o c k e y » , sobro 
hie lo e s t á n representados 16 p a í s e s con 
216 jugadores ; pa ra l a ca r re ra de e s q u í 
se han anunciado 116 corredores, per-
tenecientes a 16 p a í s e s . 
P a r a las pruebas de «bob» de cua t ro 
plazas e s t á n insc r i tos 125 deport is tas , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de 11 naciones, y pa-
r a el « b o b » de dos plazas, 82 y 13, res-
pect ivamente . 
Los escandinavos 
G A R M I S C H , 5 . — E l corredor sueco 
Gustavo Larsson, uno de los corredo-
res especializados en las pruebas de 
descenso, ha su f r ido esta ta rde una g r a 
ve c a í d a cuando se ent renaba en la pis-
t a o l í m p i c a de Kreuzeck . 
F u é recogido con graves heridas en 
ambas rodi l las , po r lo cual no p o d r á to -
m a r par te en el concurso y Suecia no 
t e n d r á m á s que dos representantes pa-
ra las pruebas de descenso: Sven E r i k s -
don y B e r t i l A l f Persson. 
Los noruegos y finlandeses han hecho 
hoy nuevas pruebas e l imina to r i a s . Sin 
embargo, no h a n quedado def in i t iva -
mente seleccionados los esquiadores de 
estas pruebas. 
E l equipo noruego ha enviado a sus 
representantes a entrenarse en el reco-
r r i d o de 7,2 k i l ó m e t r o s . 
E l p r i m e r o ha sido Odd B j o e r n H a -
gen, con 25 m i n u t o s 32 segundos. A 
c o n t i n u a c i ó n se c las i f ican: B j o c r n e I v e r -
sen, 26 m. , 6 s. Es te cor redor s u f r i ó l a 
r o t u r a de un e s q u í u n k i l ó m e t r o antes 
de l l egar a la me ta . O l a f H o f f s b a k k e n . 
con 26 m., 11 s.; A m e Larsen, con 26 
a la ac t iv idad de los elementos del ser- m i n u t o s 15 s., y Sverre B r o d a h i , con 
v i c io del t rabajo , que duran te la pasada 26 m . 27 s. 
zarán h o y 




A las 2 1 : A l e m a n i a - I t a l i a . 
S á b a d o , d í a 8 
A las 9: Le ton ia -Po lon ia . 
§ A las 10: I n g l a t e r r a - J a p ó n . 
A las 1 1 : C a n a d á - A u s t r i a . 
A las 14,30: F r a n c i a - H u n g r í a . 
§ A las 14,30: F r a n c i a - B é l g i c a . 
A las 16,30: I t a l i a -Es t ados Unidos . 
A las 2 1 : Su iza -Aleman ia . 
D o m i n g o , d í a 9 
A las 10: Checos lovaquia-Francia . 
§ A las 14,30: A u s t r i a - L e t o n i a . 
A las 2 1 : I t a l i a - S u i z a . 
N . B . — § quiere dec i r que se juega 
sobre el lago Riesser. 
Los Juegos v a n a empezar 
G A R M I S C H , 5 .—Fa l t an pocas horas 
pa ra el comienzo de l a O l i m p i a d a B l a n -
ca, i n i c i a c i ó n de l a X I O l imp iada , e l 
m a y o r acon tec imien to depor t ivo in t e r -
nac ional del a ñ o 1936. 
G a r m i s c h y P a r t e n k i r c h e n presentan 
un aspecto verdaderamente inus i tado de 
absoluto c a r á c t e r i n t e rnac iona l . E n las 
calles, c a f é s , albergues, lugares de en-
t r enamien to , se oye hab la r en todos los 
id iomas . Todas las casas e s t á n t o t a l -
mente llenas de h u é s p e d e s . 
Como s i fue ra una cosa prev is ta , a 
ú l t i m a h o r a cesaron todas las preocu-
paciones de posible des luc imien to de los 
Juegos de I n v i e r n o , pues é s t e se h a pre-
sentado en estos d í a s . E n la noche de! 
mar te s t e r m i n ó l a nevada, pero e l te r -
m ó m e t r o s e g u í a marcando cua t ro y c in -
co grados bajo cero, y en la noche úl-
t i m a ha nevado nuevamente y el d í a de 
hoy ha amanecido todo cub ie r to con una 
espesa capa de nieve. A d e m á s los mon-
tes e s t á n envuel tos por nuevas nubes, 
que hacen esperar c o n t i n ú e l a nevada 
y l a baja t e m p e r a t u r a . 
H a n acudido y a m i l l a r e s de especta-
dores de todos los p a í s e s , y en t re hoy 
y m a ñ a n a se esperan muchos t renes es-
p e c í a l e s de M u n i c h , a s í como caravanas 
de autocares de diversos puntos . 
E n t r e el p ú b l i c o elegante destaca la 
no ta d e p o r t i v a de numerosos j ó v e n e s de 
ambos sexos con e l t r a j e noruego de 
e s q u í s , y en t re las representaciones j u -
veniles que h a enviado el m u n d o a Gar-
misch destacan los nor teamer icanos por 
su constante a l e g r í a . E l equipo de "bob" 
ha ganado u n a apuesta que h a b í a he-
cho, a f i rmando que antes de comenzar 
la O l i m p í a d a n e v a r í a . 
Desde m a ñ a n a , a las once y media de 
la m a ñ a n a , l a p i s t a de "bob" q u e d a r á 
ab ie r t a p a r a nuevos ent renamientos . 
D e s p u é s de l a r g a espera de l a nieve y 
su necesario endurec imiento , los equi-
pos de "bob" p o d r á n dedicarse de l leno a 
su per fecc ionamiento . I n f i n i d a d de per-
sonas presencian estos entrenamientos , 
no exentos de e m o c i ó n . 
T a m b i é n se e s t á n ent renando cua t ro 
orquestas, bajo l a d i r e c c i ó n de u n pro-
fesor de M u n i c h , que c o n t r i b u i r á n a ha-
cer m á s a legre l a es tancia de loa par-
t ic ipantes . 
M a ñ a n a , a las once, las descargas de 
a r t i l l e r í a a n u n c i a r á n desde las a l tu ras 
del p a í s de Wender fe l s el comienzo de 
los Juegos O l í m p i c o s . 
Concurso hípico 
P a r a esta t a rde 
L a Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a celebra-
r á esta t a rde la r e u n i ó n que en u n p r i n -
cipio se h a b í a fijado p a r a el d í a 23 de 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Eslava 
" Y o quiero" , la mejor p r o d u c c i ó n del 
i lus t re Arniches . 
Latina. "Nuestra hijita" 
I n t e r e s a n t í s i m a s u p e r p r o d u c c i ó n de la 
d i m i n u t a estrella Shir ley Temple, habla-
da en castellano, y " E l nuevo Gu l l i ve r " , 
aventuras en el p a í s de L i l i p u t , inter-
pretada por m a g n í f i c a s marionetas, ha 
blada en castellano. Dos formidables 
éx i to s . 
C O M I C O . C A R M E N D I A Z . V E A 
S A Y S E Ñ O R A " 
D U E -
Miguel Fleta 
es el protagonis ta de la ó p e r a "Chr l s t v s " 
en u n i ó n de Carmen F l o r i a ( M a r í a de 
Magda'la), que se es t renaf -á el s á b a d o 
p r ó x i m o , noche ( d é c i m a de abono), en 
C A L D E R O N . 
Lauri Voipi 
Mat i lde Revenga y De Franceschi can 
t a r an esta noche (novena ahono) "Tos-
ca", en el T E A T R O C A L D E R O N . 
A 3 pesetas butaca. "La del mano-
j o de rosas", por Marcos Redondo, esta 
tarde en F O N T A L B A , con M a r u j a Gon 
zá lez y La to r r e . Unica semana popular. 
E n ensayo " L a Cibeles", do Romero, 
Shaw y maestro Guerrero. 
"Nuestra Natacha" 
de Casona. Est reno hoy noche en el 
V I C T O R I A , por D í a z Art igas-Collado. 
Cuat ro tarde, i n f a n t i l , "Los t res cerdi-
tos" ; 6,45: " Ju l i e t a y Romeo", de P e m á n 
Eslava 
E l domingo, tres funciones a las 4, 
6,45 y 10,45. " Y o quiero" . Ex i t azo cómi -
co, de Arniches . 
C O M I C O . C A R M E N D I A Z . V E A " D U E -
Ñ A Y S E Ñ O R A " 
Niños. Charlot, La Pandilla y Mic-
key (en colores) os esperan hoy, en jue-
ves i n f a n t i l , B A R C E L O . 
"Ana Karenína" en Barceló 
const i tuye el m á x i m o acontecimiento hoy 
en M a d r i d . D e s p á c h a s e s in aumento u n 
d í a antes. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — ( C o m p a ñ í a Pau l ina Sin-
german.) 6,45: "Anoche me c a s é con us-
ted, doctor" . 10,45: " ¡ C a n a l l i t a m í o ! 
C A L D E R O N . — ( G r a n temporada ope-
ra.) 9,45, novena abono, segunda extraor-
d i n a r i a de L a u r i V o l p í : "Tosca", por L a u 
r i Volp í , M a t i l d e Revenga y De F r a n -
ceschi. 
COLISEVM.—6,45 y 10,45, é x i t o de la 
opereta rev is ta : " K i - k í " (insuperable 
c r e a c i ó n de Celia G á m e z ) . 
COMEDIA.—6,30, m a t i n é e : " ¡ Q u é solo 
me dejas!" Verdadero e s c á n d a l o de r isa 
Noche no hay f u n c i ó n . 
r e u n i ó n comprende las t res pruebas s i 
gruientes: 
P r i m e r a . C i v i l - m i l i t a r . 
Segunda. Amazonas . 
Tercera . Doma . 
P a r a el lunes, d í a 10 
E l lunes p r ó x i m o se c e l e b r a r á o t r a 
r e u n i ó n , t a m b i é n con t res pruebas: c i -
v i l - m i l i t a r , amazonas y m i l i t a r e s y 
"gen t l emen" . 
Football 
E l campeonato de l a L i g a 
E l p r ó x i m o domingo se j u g a r á n los 
pa r t idos que se i nd i can a c o n t i n u a c i ó n : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A t h l é t i c de M a d r i d - F . C. Barce lona 
Be t i s B a l o m p i é - A t h l é t i c de B i l b a o . 
C. D . E s p a ñ o l - M a d r i d F . C. 
H é r c u l e s F . C.-C. A . Osasuna. 
Oviedo F . C.-Sevi l la F . C. 
Valenc ia F . C . - R á c i n g de Santander 
S E G U N D A D I V I S I O N 
S p ó r t i n g de G i j ó n - C l u b Cel ta . 
C. D . Nac iona l -C . D . C o r u ñ a . 
U n i ó n S p ó r t i n g - Z a r a g o z a D . 
V a l l a d o l i d D . - S t á d i u m A v í l e s i n o . 
Baraca ldo F . C.-C. D . J ú p i t e r . 
Gerona F . C.-Donost ia F . C. 
C. E . Sabadel l -Arenas Club. 
U n i ó n de I r ú n - F . C. Badalona . 
Jerez F . C.-Recreat ivo Granada . 
Levan te F . C.-Elche F . C. 
M a l a c i t a n o F . C . - M i r a n d í l l a F . C. 
M u r c i a F . C . - G i m n á s t i c o F . C. 
Todos los par t idos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados en p r i m e r 
luga r . Los nombres en negr i t a s son los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los mis 
mos caracteres quiere decir que lo m á s 
probable es un empate . 
Motociclismo 
Prueba del « C i r c u i t o d e s c o n o c i d o » 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 9 del co 
r r i en te , c e l e b r a r á este M o t o C lub la i n -
teresante y ya popu la r p rueba denomi-
nada " C i r c u i t o desconocido". 
L a i n s c r i p c i ó n es g r a t u i t a p a r a los 
socios pa r t i c ipan te s en motoc ic le tas y 
coches, é s t o s ú l t i m o s con una a n t i g ü e -
dad de t r es meses, y de diez pesetas 
pa ra los motoc ic l i s t as que no sean so-
cios. 
E l r ecor r ido s e r á de unos 170 k i l ó m e -
t ros ap rox imadamen te . Se d i s p u t a r á n 
valiosos t rofeos. 
L a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el p r ó x i m o 
s á b a d o , d í a 8, a las nueve de l a noche, 
en l a Secre tar la del M o t o Club de Es-
p a ñ a , g lo r i e t a de B i lbao , 1 (C . E u r o -
peo), v e r i f i c á n d o s e ac to seguido el sor-
teo p a r a d e t e r m i n a r e l orden de sal ida. 
E n l a c i t ada S e c r e t a r í a se f a c i l i t a r á n 
toda clase de detal les con r e l a c i ó n a 
esta prueba, a s i como de los premios 
que d i s p u t a r á n en l a m i s m a . 
Pugilato 
Eder vence a Tunero 
E n u n combate de boxeo celebrado 
en P a r í s ent re e l a l e m á n Gus ta f Eder , 
c a m p e ó n europeo de su c a t e g o r í a , y 
K i d Tune ro , f u é p roc lamado vencedor 
e l p r i m e r o , a los puntos , por escaso 
m a r g e n . 
A r c h l b a l d v e n c i ó a Santos 
N U E V A Y O R K , 5 . — E l boxeador Joe 
A r c h l b a l d (123 l ibras 3 /4 ) ha vencido 
por " k . o." t é c n i c o a l p o r t u g u é s J o s é 
Santos (126 l i b r a s ) , en el segundo 
" r o u n d " , de u n " m a t c h " celebrado en 
B r o a d w a y A r e n a . E l combate estaba 
concertado a ocho " rounds" .—Uni t ed 
enero ú l t i m o . Recordaremos que esta Press. 
COMICO.—(Carmen D í a z . ) 6,30 y 10,30: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . G r a n é x i t o . 
C H U E C A — ( C o m p a ñ í a l í r i c a L u i s Cal-
vo.) Tarde, 5,45: " L a vie jec i ta" , " E l po-
bre Valbuena" , " E l p u ñ a o de rosas". No-
che, 10,30: " K a t i u s k a " , " E l pobre V a l -
buena". Butacas, desde dos pesetas. 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . E x i t a -
zo c ó m i c o de Arniches . 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e Bor ras -Ricardo 
Calvo ) 6,30: "Los intereses creados" (3 
pesetas butaca) . 10,30: "Re ina r d e s p u é s 
de m o r i r " . 
F O N T A L B A . — ( C o m p a ñ í a m a e s t r o 
Guerrero . ) 6,30: " L a del manojo de ro-
sas", Marcos Redondo. 10,30: " L a del ma-
nojo de rosas". Populares, 3 pesetas bu-
taca. 
L A RA.—6.30 y 10,45: "Como una t o r r e " 
(g r an é x i t o ) . 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: " L a 
p lasmator ia" , de M u ñ o z Seca y P é r e z 
F e r n á n d e z ; lo m á s d ive r t ido que se ha 
escrito. 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458. Compa-
ñ í a D í a z Art igas-Col lado.) 4: "Los tres 
cerdi tos" ( l a mejor obra para n i ñ o s ) . 
6,45: " Ju l i e t a y Romeo" . 10,30, estreno: 
"Nues t r a N a t a c h a " (de A le j and ro Ca-
sona. 
Z A R Z U E L A — ( L ó p e z Heredia-Asquer i -
no.) Precios populares, butacas a 2 pese-
tas. 6,30: " L a Papirusa" . 10,30: " L a da-
ma del ant i faz" . 
E X P O S I C I O N D E L A C O N S T R U C -
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t is . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . ) 
A las 4 tarde. A pala. A r n á i z y M a r q u i -
n é s cont ra E l o r r i o e I t u r r e g u i . A pa-
la. C h a c ó n y T o m á s con t ra Rober to y 
A r r i g o r r i a g a . A remonte . Escudero y 
Goicoechea cont ra I z a g u í r r e y M a r i c h . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 
1,30 madrugada , con t i nua ; butaca, 1 
peseta. E c l a i r J o u r n a l y Pathe Jour-
na l (actualidades mundia les de la se-
mana, comentadas en e s p a ñ o l ) . M i c k e y 
Bombero , d ibujo en colores de W a l t 
Disney; " B y r d en el A n t á r t i c o " . emo-
cionante documenal sobre l a hero ica 
e x p e d i c i ó n al Polo Sur del a lmi ran t e 
B y r d . p r i m e r a jo rnada . 
" A V E N I D A — 6 , 3 0 y 10,30: "Los cla-
veles", grandioso éx i t o . 
B A R C E L O — 4 , 1 5 , g r an i n f a n t i l Char-
lot . L a P a n d i l l a y nuevo M i c k e y en co-
lores, juguetes, albums, cromos. Bu ta -
cas, 1 peseta; 6,30 y 10,30: é x i t o apo-
t e ó s i c o de A n a K a r e n í n a , po r Gre ta 
Garbo (4-1-36.) 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) C o n t i -
nua desde las cinco. (Butaca, una pe-
seta.) " E l re tador (George B a n c r o f f ) . 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde 
las 3. Actual idades mundia les y " A q u í 
hay gato encerrado"; butaca, 1 peseta. 
(16-2-35.) 
C A L A T B A V A S . — C o n t i n u a once ma-
ñ a n a a una y media madrugada. A c t u a l i -
dades U F A . "Los Budas de l a selva" 
(documenta l U F A ) . ( L a d r i d o del fan-
t a sma" (d ibu jo t ecn ico lo r ) . N o t i c i a r i o 
F O X , con a m p l i a i n f o r m a c i ó n sobre l a 
muer te y en t ie r ro del rey Jorge. " E l 
ervadido" (por C h a r l o t ) . L a p e l í c u l a de 
un ive r sa l renombre. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: " Y o v ivo m i 
v ida" . 
C A P I T O L . — ( D i r e c c i ó n M e t r o Gold-
w y n Mayer . T e l é f o n o 22229.) S e s i ó n con-
t i n u a 4 a 9 en pat io y m i r a d o r . S e s i ó n 
numerada, a las 6,30, en Club. S e s i ó n 
numerada en todas las localidades, a las 
10,30: " L a l l amada de l a selva", por 
C l a r k Gable y L o r e t t a Y o u n g . In t e r e -
sante repor ta je del en t ie r ro del rey de 
I n g l a t e r r a . 
C A R R E T A S — C o n t i n u a desde las 11. 
Revis ta P a r a m o u n t 22, estreno r i g u r o -
so. "Cuidado del nene", cur ios idad de 
p r i m e r reestreno (en e s p a ñ o l ) . " E n t r e 
el v u l g o " ( g r a c i o s í s i m a c ó m i c a ) . "Cuan-
do el diablo asoma", Joan G r a w f o r d , 
C l a r k Gable, en e s p a ñ o l . E l lunes, " L i m -
pia, f i j a y da esplendor", A n n y Ondra . 
(28-9-35.) 
C I N E L A T I N A . — C o n t i n u a 5 a 1. B u -
taca, 1 peseta. B u t a c a anf i tea t ro , 0,50, 
dos grandes éx i to s , " E l nuevo G u l l i v e r " 
(aventuras en el p a í s de L i l i p u t , por 
Mar ione tas ) , hablada en castellano. 
"Nues t r a h i j i t a " , po r la d i m i n u t a estre-
l l a Shi r ley Temple , hablada en caste-
l lano, y otras. 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
4,15, G r a n i n f a n t i l . Emoc ionan te " f i l m " 
aventuras, por R i n T i n T i n , perro lobo. 
C ó m i c a s . Langdon . Dibu jos en colores. 
Regalo todos n i ñ o s , "Puzle", nueva his-
t o r i e t a B e t t y Boop y sorteo juguetes; 
6,30 y 10,30: ; U n g r a n p rog rama extra-
o r d i n a r i o ! E l poderoso B a r n u (Wal lace 
Beery y Adolphe M e n j o u ) . " A h o r a y 
s iempre" (marav i l losa c r e a c i ó n de G a r y 
Cooper, Sh i r ley Temple y Carole L o m -
bard) y " L i n t e r n a s japonesas" (d ibu jo 
en colores). 
C I N E M A D R I D . — 5 cont inua ; butaca, 
1 peseta: " E l pan nuestro de cada d í a " 
y "Palabras que l leva el a i re" . 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l . 30796.) 4,15, 
6,30 y 10,30 (segunda semana) : " L a v iu -
da alegre" (en e s p a ñ o l , Chevalier y Jea-
nette Mac-Dona ld ) . (12-10-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l . 53217.) A las 
4 s e s i ó n i n f a n t i l . Sorteo de juguetes de 
Almacenes R o d r í g u e z . 6,30 y 10,30: "Cam-
p e ó n c ic l i s t a" (por Joe E . B r o w "Boca-
zas". 
C H A M B E R I . — A las 4 todas las loca-
lidades a 0,50: " A l m a s de acero" ( B i l l 
G o d y ) ; 6,30, 10.30: "Casada por azar" 
(en e s p a ñ o l , por C l a r k Gable), "Cruz 
D i a b l o " (hablada en e s p a ñ o l , por Ra-
m ó n Pereda) . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l l a de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 4,30 g r a n i n f a n t i l , se-
lecto programa, sorteo de juguetes; 6,30 
y 10,30: "Char l i e Chan en Shangha i" (se-
gunda semana). (13-11-35.) 
F U E N C A R R A L . — 6 . 3 0 , 10,30: " L a ban-
de ra" ( legionarios del T e r c i o ) . Tarde 
v e r s i ó n e s p a ñ o l a . Noche v e r s i ó n o r i g i -
na l . 
GONG.—Cont inua (butaca, 1,25 y 1,50): 
" L a p impine la escarlata". (9-11-35.) 
H O L L Y W O O D . — A las 4 i n f a n t i l : " A l i -
c ia en el p a í s de las ma rav i l l a s " (d ibu-
jos de B e t t i Boop y Popeye), regalos a 
todos los n i ñ o s y l a famosa r i f a de j u -
guetes; 6,30 y 10,30: " L a dama f u g i t i -
v a " y "Sequoia". 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a ; grandioso é x i t o : "Rosa de 
F r a n c i a " (genia l c r e a c i ó n de l a bel l i s i -
m a "es t re l la" Ros i t a D í a z ) . P r o d u c c i ó n 
Fox, en e s p a ñ o l . 
M A R A V I L L A S . — 4,30, especial; g ran-
des "repr ises"; peseta butaca. " E l no-
v io de m a m á " ( I m p e r i o Argen t ino , M i 
guel L i g e r o ) . 6,30 y 10,30, corr ientes : 
" H o r r o r en el cuar to negro" (obra cum-
bre de B o r i s K a r l o f f ) . (3-12-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 3 0 y 10,30: " E l 
rey de los Campos E l í s e o s " (por Pam-
pl inas) y "Vidas rotas" . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — ( T e l é f o n o 
71214.) A las 4, s e c c i ó n i n f a n t i l con sor-
teo de preciosos juguetes de Almacenes 
R o d r í g u e z . 6,30 y 10,30: "Nobleza batu-
r r a " (por I m p e r i o A r g e n t i n a y Migue l 
L i g e r o ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,30 y 10,30: " C r i m e n y cas-
t i g o " (por Peter L o r r e y M a r i a n M a r c h ) . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a -
na a una madrugada . Butaca , una pe-
seta. Revis ta Pa ramount , "Salvando a 
la princesa", "CUnitas blancas", "Ber-
l í n" , "Gorjeo el conquis tador" ( c ó m i c a 
por Char ley Chasse). Boxeo A l f a r a - R o 
dr igues ( repor ta je ) . 
P L E Y E L C I N E M A . — C o n t i n u a de 4 a 
una. " B r o a d w a y por den t ro" (Constan-
ce Cul l ings) y "Cleopa t ra" (Claudette 
Colber t ) . Butaca, una peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, segunda se-
mana de " R o b e r t a " (Glnger Rogers, 
F r e d A s t a i r e ) . (10-12-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — A las^ 6,30 y 10,30: 
"Nuevas aventuras de T a r z á n " . (3-12-35.) 
B I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30 y 
10,30: " S á b a d o , domingo y lunes" (por 
P ie r re Brasseur) . 
ROYALTY.—4,15 , i n f a n t i l con f a n t á s -
t ico p rograma ' de c ó m i c a s . B a r r i g ó n y 
Te lma Tood, preciosos dibujos, "Las ca-
r re ras" y " V i v a la naturaleza". Gran-
dioso sorteo y u n juguete a cada n i ñ o . 
Butacas y sillones, una peseta. 6,30 y 
10,30, tercera semana de " U n a noche de 
amor" (con Grace Moore ) . E x i t o inena-
rrable . P ida con t i empo las localidades. 
S A L A M A N C A — ( T e l é f o n o 60823.) 4,15, 
g r a n i n f a n t i l , ex t r ao rd ina r io p rograma 
seleccionado para n i ñ o s , sorteos precio-
sos juguetes Bazar de la U n i ó n . Butaca 
1 peseta. 6,30, 10,30: " L a h i j a del pe-
na l " , por A n t o ñ i t o V i c o ; la p e l í c u l a m á s 
h u m o r í s t i c a del a ñ o . 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30. 
G r a n é x i t o : " M a r í e t t a la t raviesa". Una 
j o y a musical , por Jeanette Mac-Donald 
y Nelson Eddy , las dos voces de oro de 
la pantal la . (28-12-35.) 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A — ( M a n u e l 
Silvela, 9. T e l é f o n o 42325.) Tercer jueves 
de abono a r i s t o c r á t i c o . A las 6,45: "Ba jo 
t u amparo" . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: " L a ker-
messe heroica". (21-1-36.) 
T I V O L I . — A las 4,15. I n f a n t i l : " E l 
abuelo de la c r i a t u r a " , por Stan L a u r e l 
y Ol iver H a r d y , en e s p a ñ o l , regalos a 
todos los n i ñ o s y sorteo de juguetes. A 
las 6,30 y 10,30: " E l conde de Montecr i s -
to" , por la noche, en e s p a ñ o l , (8-10-35.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua, butaca 
1 peseta: " L a herencia", K a y Franc is y 
R ica rdo Cortez. (1-4-34.) ' • • • 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car ts lera corresponde a la de publica* 
c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la obra.) 
EL DEBATE - Alfonso XI, 4 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4 
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G I B R A L T A B - N E W Y O R K 
"CONTE DI SAVOIA" 
21 febrero de G E B R A L T A R 
"VULCANIA" 
11 marzo de G I B R A L T A R 
G I B R A L T A B - B U E N O S A I R E S 
"OCEANIA" 
17 febrero de G I B R A L T A R 
Escalas: Pernambuco, B a h í a , R io Ja-
neiro, Santos, R í o Grande, Montevideo 
y Buenos Aires . 
G I B R A L T A R ^ S U D A F R I C A 
"DUILICT 
6 marzo de G I B R A L T A R 
Escalas: Oapetown, N a t a l , Eas t L o n -
don, P o r t E l i sabe th 
L í n e a s de g r a n lujo de B A R C E L O N A 
para SUD A M E R I C A , C E N T R O A M E -
R I C A y SUD P A C I F I C O 
L í n e a mensual pa ra M A N I L A . Ser-
vic io mensual para A U S T R A L I A 
Bi l le tes especiales de ida y vuel ta con 
validez l i m i t a d a para todas las lineas 
a precios m u y reducidos. P í d a n s e i n -
formes. 
"^11^ - "Cosulich" 
Agencia genera l : 
B A R C E L O N A : R a m b l a Santa M é n i -
ca, 31-33. 
O ñ c i n a de M A D R I D : A l c a l á , 45. 
E L D E B A T E , 6-2-36. 
EL TRIUNFO DE UNA PRODUCCION ES-
PAÑOLA "LOS CLAVELES" 
Con grandioso é x i t o se p r o y e c t a en 
A v e n i d a el m a r a v i l l o s o s a í n e t e de a m -
biente m a d r i l e ñ o del maes t ro Serrano. 
Es te inspi rado s a í n e t e , á g i l gracioso, 
modelo de su g é n e r o , a f i r m a cada d í a 
m á s su t r i u n f o mus i ca l . 
F i g u r a n en l a r e a l i z a c i ó n de "Los c la-
veles" los m á s a l tos p res t ig ios de l a c i -
n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a , y l a e l e c c i ó n de 
a r t i s tas , hecha con u n c r i t e r i o de cu i -
dada s e l e c c i ó n , h a dado por resul tado 
que el é x i t o s i n precedentes logrado por 
la p r o d u c c i ó n t e a t r a l de "Los claveles" 
ha s ido superado de f o r m a c lamorosa y 
de f in i t iva por l a a d a p t a c i ó n c inemato-
g r á f i c a . 
N o s congra tu l amos de este nuevo 
t r i u n f o de l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
"Dos fusileros sin bala" 
M a ñ a n a v iernes se e s t r e n a r á en el 
C a p í t o l l a s u p e r p r o d u c c i ó n M . G. M . 
"Dos fusi leros s i n ba la" , ú l t i m a crea-
Metro-^/fltoy/7-Mai|gL 
c ión de S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y . 
L a popu la r pa r e j a de bufos supera en 
"Dos fusi leros s i n ba la" todas sus a n -
ter iores actuaciones, in t roduc iendo u n 
s in fin de t rucos nuevos, que han de 
sorprender a nues t ro p ú b l i c o . 
U n a escena de " L o s c l ave l e s " , l a m a g n í f i c a s u p e r p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
P . C . E . , que l l e n a a d i a r i o e l A v e n i d a 
A V E N I D A 
G R A N D I O S O E X I T O 
L o s c l a v e l e s 
£1 m a y o r acierto de la c i n e m a t o g r a f í a nacional 
Marta Arias, Mary Amparo Bosch, 
Mario Gaharrón, Anselmo Fernández 
Producción nacional P . C . £ . 
D i s t r i b u i d o r centro: REX FILM 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y e n u n a g r a c i o s a escena de " D o s f u s i l e -
r o s s i n b a l a " , s u p e r p r o d u c c i ó n M . G . M . q u e m a ñ a n a se e s t r e n a en 
C a p i t o l y e n l a q u e l o s p o p u l a r e s b u f o s s u p e r a n sus a c t u a c i o n e s 
a n t e r i o r e s 
1 0 
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E L D E B A T E (7) Jueves 6 de febrero de 19S6 
L V I D A E N M A D R I D 
La fachada intangible 
La propaganda e lec to ra l en proc la -
jnaa, precedente a l a cand ida tu ra m u r a l 
propiamente dicha, s igue su labor noc-
turna de fijación en las esquinas pa ra 
a(ijniración d i u r n a de los ciudadanos. 
Ya hay " d i á l o g o " . Quiere decir que 
jiay carteleria de los dos bandos en pe-
lea. 
Sin embargo, se n o t a n t rabas oficia-
les, incompatibles con l a l i b e r t a d de 
propaganda que l a ley o t o r g a a los es-
pañoles. 
y no nos re fe r imos p r e c i s a m e n U a 
los reclamos luminosos y por a v i ó n ab-
solutamente l í c i t o s y y a u t i l izados con 
clamoroso é x i t o en las elecciones de 
1933. No. 
Es en esta p ropaganda m u r a l p e r m i -
tida donde a ú n se obs tacul iza a cada 
instante con prohibic iones que no tiene 
razón n i eficacia a lguna pa ra el ca.rtel 
electoral. 
y se da él caso i naud i to de que m i e n -
tras los mismos par t i cu la res , en p lau -
sible alarde de c i u d a d a n í a , ofrecen SUÍ? 
fachadas a los fijadores de pasquines, 
hay entidades oficiales, en cambio, que 
se oponen a t a n l i b é r r i m o derecho, "de-
fendiendo" sus paredes del engrudo y 
del papel. 
Inc re íb l e . I n c r e í b l e e i l ega l . 
¿ O s a c o r d á i s de la fachada de Go-
b e r n a c i ó n en las pasadas elecciones? 
E n las pasadas elecciones y en las 
o t ras y en todas las del r é g i m e n m o -
n á r q u i c o . 
Entonces no quedaba en el c l á s i c o 
c a s e r ó n de l a P u e r t a del Sol m á s es-
pacio l ib re que las ventanas. Todo lo 
d e m á s estaba cuajado de candidaturas , 
y de pasquines, y de p roc lamas de t o -
dos colores. 
D i r í a s e que el m i n i s t e r i o r eg idor del 
orden p ú b l i c o y del suf rag io un ive r sa l 
se c o m p l a c í a en ser m a t e r i a l m e n t e la 
car te le ra un ive r sa l p a r a todos los con-
tendientes. ¡ E s o era n e u t r a l i d a d ! 
H o y se ent ienden las cosas de o t r a 
manera , y a s í el buen ciudadano con-
templador de p r o g r a m a s p o l í t i c o s ve 
con estupor que l a cara p r i n c i p a l del 
m in i s t e r i o de la bola e s t á l i m p i a t o t a l -
mente de las mu l t i co lo re s pegaduras. 
— ¡ N o hay derecho!—dicen los de iz -
quierda. 
— ¡ E s t o es u n abuso!—claman los de 
derecha. 
U n chusco se acerca a l a pared de 
G o b e r n a c i ó n y c o r t a los comentar ios 
pegando u n c a r t e l i t o : 
" R e s é r v a d o pa ra las candida turas de 
centro ." 
Risa genera l y desfile hac ia el ba-
r r i o . — C O R B A C H I N . 
Actuación del Consorcio 
de la Panadería 
E l gobernador, como presidente del 
Consorcio de la P a n a d e r í a , nos envia 
una nota en l a que contes ta a l escri to 
de la A s o c i a c i ó n genera l de A g r i c u l t o -
res, publicado en l a Prensa. Hace cons-
tar en e l la : 
Que n i el Consorcio n i el gobernador 
intervienen en las tasas de los t r i gos y 
de las har inas . 
Que las f á b r i c a s venden d i r ec tamen-
te la ha r ina a los panaderos, l i m i t á n d o -
ee el Consorcio a f a c i l i t a r las g u í a s de 
circulación. 
Que el gobernador, con el m i n i s t e r i o 
piiaiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiHiiiiHiiiniiiin:iiiiii¡i¡ii!iiinii;iii 
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A L H A J A S C O N B R I L L A N -
T E S , R E L O J E S T O D A S 
M A R C A S , O B J E T O S D E 
P L A T A Y M E T A L P A R A 
R E G A L O S E I N F I N I D A D 
D E O B J E T O S S I E M P R E 
D E O C A S I O N 
de A g r i c u l t u r a , p r o c u r a que el t r i g o se 
pague a l precio de tasa, en beneficio 
de los agr icu l to res . 
Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas 
B a j o l a presidencia del Jefe del l i s -
tado, c e l e b r ó su j u n t a semanal l a A c a -
demia de Ciencias Mora le s y P o l í t i c a s . 
E l secretario, s e ñ o r Sanz y E s c a r t í n , 
p r e s e n t ó , en nombre de su autor , el l i -
bro t i t u l ado " L e d é s é q u i l i b r e oonstruc-
t i f» , de don M a r i a n o H . Cornejo, y ex-
puso algunos datos re la t ivos a las dis-
posiciones legales dic tadas en Checos-
lovaquia y en o t ros p a í s e s p a r a defensa 
de l a j u v e n t u d con t r a l a a c c i ó n noc i -
va de c ier tas p e l í c u l a s . 
P o r ú l t i m o , don J o s é G a s c ó n y M a -
r í n p r o n u n c i ó una conferencia sobre 
derecho m u n i c i p a l comparado. Se re f i -
r i ó p r i n c i p a l m e n t e a I t a l i a , A l e m a n i a 
= e I n g l a t e r r a . C o n t i n u a r á su d i s e r t a c i ó n 
~ en p r ó x i m a s sesiones. 
£1 doctor Enriquez de Sala-
i H O R T A L E Z A , 7 
(Rinconada) 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
manca en Acción Española 
dente, A l v a r o Solano; secretario, Car-
los de l a R iega ; v icesecre tar io , E u l a l i o 
Gigan te ; tesorero, Fe rnando Ledesma; 
contador , J o s é M e n c í a ; b ib l io tecar io . 
F e m a n d o Castel lanos; vocales, Juan V i -
dal , Juan T á r t a l o , Leonardo de A n d r é s 
y M a r t i n Puente. 
Pleno de la Cámara de 
la Propiedad 
Bajo l a pres idencia de don M a r i a n o 
O r d ó ñ e z c e l e b r ó s e s i ó n el pleno de la 
C á m a r a Of ic ia l de l a Prop iedad U r b a -
na. Se t r a t ó de las recientes disposicio-
nes sobre a r rendamien tos comerciales, y 
se a c o r d ó in te rponer cuantos recursos 
procedan c o n t r a dichas disposiciones 
p o r e s t imar que i n f r i n g e n preceptos 
const i tucionales . 
Cámara Oficial Agrícola 
Pres id ida por don Franc isco S á n c h e z , 
se r e u n i ó l a C á m a r a Of ic ia l A g r í c o l a 
de l a p r o v i n c i a de M a d r i d . 
Se p r o c e d i ó a l a a p r o b a c i ó n del pre-
supuesto, que s e r á elevado a l a supe-
r i o r i d a d . 
F u e r o n elegidos: vicepresidente p r i -
mero, don Fernando L ó p e z Garv ia , en 
vacante produc ida po r renuncia de don 
J e s ú s C á n o v a s del Cas t i l lo , y vocal 
qu in to , don Modes to M u r o A r r o y o . 
Los ingenieros aeronáuticos 
E n el loca l de los ingenieros aero-
n á u t i c o s se c e l e b r ó l a p r i m e r a de las 
conferencias que dichos ingenieros ce-
l e b r a r á n semanalmente . E l conferen-
c ian te don J o s é M a r í a R o d r í g u e z y 
D í a z de Lecea, d i rec to r de A e r o n á u -
t i c a c i v i l , d e s a r r o l l ó el t e m a « P o r v e n i r 
de l a i n g e n i e r í a a e r o n á u t i c a en Espa-
ñ a » . E l loca l estaba ocupado exclusiva-
mente po r estos ingenieros, quienes por 
l a noche se r eun ie ron en f r a t e r n a l ban-
quete, como todos los meses. 
Visita al palacio de Boadilla 
del Monte 
Se ha inaugurado el cu r s i l l o de « L a 
H i s t o r i a y el A m b i e n t e » , o rgan izado 
por Los J ó v e n e s y el A r t e , con una v i -
s i t a a l Palacio de B o a d i l l a del M o n t e . 
E l an imador de estas v is i tas , M a r i a -
no R o d r í g u e z de Rivas , e x p l i c ó el a l -
cance c u l t u r a l y p o é t i c o que se p re t en -
de dar a l curs i l lo . Pedro de R é p i d e re -
l a t ó con g r a n amen idad l a h i s t o r i a del 
vie jo palacio, obra de V e n t u r a R o d r í -
guez, que hoy pertenece a los duques 
de Sueca. 
E l conferenciante fué m u y fe l ic i t ado . 
Aplazamiento del Congreso 
de Higiene mental 
L a S e c r e t a r í a de l a L i g a E s p a ñ o l a 
de Hig iene M e n t a l ha rec ib ido del Co-
m i t é del I I Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
P a r í s una c o m u n i c a c i ó n en l a que se da 
cuenta de que por celebrarse en P a r í s 
M a ñ a n a , a las siete y med ia de l a en 1937 l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l del 
S tarde, en el domic i l i o de A c c i ó n Espa- c i tado Congreso, que d e b í a celebrarse 
5 ñ o l a , el c a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de en j u l i o de este a ñ o , h a sido aplazado 
E Med ic ina de M a d r i d , don Fernando E n - has ta el mis ino mes del a ñ o p r ó x i m o . 
[ f t i i n i u m m i i m i i i i i m i m i i i i i m i i i m i i i i i m i r c 
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V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
i iniPiii i i i i iniii iHH^^ 
que as is t ieron m á s de t rescientos a f i l i a -
dos de M a d r i d , que se encontraban f r a n -
cos de servic io . 
D u r a n t e el a lmuerzo r e i n ó g r a n en tu -
siasmo y se h ic i e ron votos po r l a pros-
pe r idad de la i n s t i t u c i ó n . 
Sindicato Católico de 
Tipógrafos 
E l S indica to C a t ó l i c o de T i p ó g r a f o s 
c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo J u n t a ge-
ne ra l ex t r ao rd ina r i a , a las diez de la 
m a ñ a n a , en el s a l ó n grande de l a Casa 
Social C a t ó l i c a , p a r a d i s c u t i r el p ro -
yecto de r e f o r m a del r eg lamento , con-
f o r m e se a c o r d ó en l a A s a m b l e a del pa-
sado mes de dic iembre . 
Para hoy 
M á s licencias p a r a L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
nuevos edificios 
U Medalla de Madrid al regimien-
to de este nombre 
A y e r a p r o b ó l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
de Ensanche los proyectos y presupues-
tos pa ra rea l i za r obras po r v a l o r de 
m á s de u n m i l l ó n de pesetas. 
T a m b i é n a p r o b ó cuaren ta y t res nue-
vas l icencias p a r a p o n s t r u c c i ó n de otros 
tan tos edificios de nueva p l an t a . 
Urbanización de calles 
Academia de Ciencias (Valverde, 22). 
7 t. , don A n t o n i o de Zu lue t a : "Hetero-
sis". 
Academia de Ciencias Exactas ( V a l -
verde, 26).—6,30 tv prof . T . R . Bach i l l e r : 
"Sistemas lineales de curvas algebrai-
cas". 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Castro-Gil.—4 t., 
c lausura de la E x p o s i c i ó n de dibujos 
infant i les en los salones de Amigos del 
A r t e (Bib l io teca N a c i o n a l ) . 
Casa de Valencia ( P r í n c i p e , 12),—7,30 
tarde, don M i g u e l Cavero: " E l problema 
del naranjo en Or iente y su r e l a c i ó n con 
la e c o n o m í a e s p a ñ o l a " . 
Centro do I n s t r u c c i ó n Comerc ia l (Pon-
tejos, 2).—10,30 n.. don M a n u e l T r i l l o : 
" D e l d ibujo del n i ñ o al d ibujo aplicado 
a las artes y profesiones". 
C í r c u l o M e r c a n t i l (Aven ida P e ñ a l v e r . 
3).—6,30 t., concier to p o r l a Orquesta 
I b é r i c a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
da, 10).—7 t., M r . Lap lane : " U n t ipo pro-
venzal : N u m a Roumes tan" . 
I n s t i t u t o T é c n i c o de l a C o n s t r u c c i ó n 
( M a r q u é s de Cubas, 25).—Don Pedro 
M u g u r u z a : "Escenarios". 
Liceo Anda luz (plaza Santa Ana , 17). 
6 t., don J o s é E n r i q u e G i p p i n i : " E l mo-
t i v o insp i rador de la* r imas de B é c -
quer". 
Museo A n t r o p o l ó g i c o (paseo de A t o -
cha, 13).—6,30 t., doctor C é s a r Juar ros : 
"Psicosis s i n t o m á t i c a s y c o n f u s i ó n men-
t a l " . 
Museo del Prado.—12 m. , don E l i a s 
T o r m o : " E l ar te de F id i a s " . 
Museo N a v a l ( M o n t a l b á n , 2).—6,30 t., 
don A n t o n i o Ballesteros: " D o n Juan de 
A u s t r i a y su v ida" . 
Sociedad de C i r u g í a (Esparteros, 9) . 
7,30 t., s e s ión c i en t í f i ca . 
Univers idad (San Bernardo , 51).— 7 t., 
don Ignac io Bauer Landaue r : " M a r r u e -
cos en la p reh i s to r ia y en la h i s to r i a" . 
Otras notas 
S A B R O S O 
A L I M E N T O 
A s t u c h e 
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N u e v o p r o d u c t o 
ELGORRIAGA 
r í c u e z de Salamanca, d a r á una confe-
renc ia sobre el t e m a « M o r a l profesio-
n a l » . 
E l s á b a d o , a l a m i s m a hora, don V í c -
t o r P rade ra a b r i r á e l cu rs i l lo sobre 
H i s t o r i a c u l t u r a l y p o l í t i c a de Espa-
ñ a en el s iglo X V I » , con una conferen-
cia sobre « F e m a n d o el C a t ó l i c o » . 
A estos actos pueden as i s t i r los so-
cios y los estudiantes insc r i tos en el 
curs i l lo escolar. 
L a presidenta de España 
Femenina, condecorada 
H a sido concedida l a Cruz de Bene-
ficencia a l a s e ñ o r i t a M a r í a V a l l e R. M a -
t i l l a de los R í o s , p res iden ta fundadora 
de E s p a ñ a Femenina , a l f ren te de l a 
cua l rea l iza u n a intensa labor en p r o de 
la mu je r e s p a ñ o l a de l a clase media . 
Colegio de Médicos 
P r ó x i m a a edi tarse l a l i s t a de m é d i -
cos colegiados, se h a l l a expuesta en el 
t a b l ó n de anuncios del Colegio de M é -
dicos, pa ra que los interesados puedan 
f o r m u l a r , has ta el d í a 12, cuantas re-
clamaciones es t imen opor tunas . 
Hermandad de San Cosme 
y San Damián 
L a H e r m a n d a d M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de 
San Cosme y San D a m i á n c e l e b r a r á sus 
misas mensuales r eg l amen ta r i a s m a ñ a -
na viernes, a las ocho y a las nuevs, 
en l a capi l la de su propiedad de la ig l e -
sia de N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen . 
L a A c a d e m i a D e o n t o l ó g i c a celebra-
r á s u s e s i ó n acos tumbrada m a ñ a n a , a 
las siete y media , en el domic i l i o so-
c ia l . Se p o n d r á a d i s c u s i ó n la ponencia 
de los s e ñ o r e s Negueras y P é r e z M i n -
guez sobre « D e o n t o l o g í a h o s p i t a l a r i a » 
" E l porvenir de las relaciones 
Curso de tuberculosis 
osteo-articular 
E n el A s i l o de San Rafae l d a r á el doc-
t o r F e r n á n d e z Yruegas u n curso sobre 
tuberculosis os teo-ar t icu la r , que d a r á 
comienzo el d í a 1.° de marzo . L a sus-
c r i p c i ó n es g r a t u i t a y l i m i t a d a a ve in te 
m é d i c o s . 
E l p r o g r a m a s e r á : 
" P o s i c i ó n de l a Tuberculosis Osteo-Ar-
t i cu l a r en el cuadro general de la Tuber-
culosis"; "Formas A n a t o m o - P a t o l ó g i c a s 
de la Tuberculosis Osteo-Art icular y su 
r e p r e s e n t a c i ó n r a d i o g r á f i c a " ; " D i a g n ó s -
t ico general de estas lesiones"; " T r a t a -
mien to general de l a Tuberculosis Osteo-
A r t i c u l a r " ; " M a l de Pot t . A n a t o m í a y 
F i s i o l o g í a p a t o l ó g i c a . S i n t o m a t o l o g í a 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o " ; "Coxalgia . 
A n a t o m í a y F i s i o l o g í a p a t o l ó g i c a s . Sinto-
m a t o l o g í a . D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o " ; 
"Secuelas de la Coxalgia : su t r a t amien-
t o " ; "Tuberculosis de l a a r t i c u l a c i ó n de 
l a r o d i l l a " ; y "Lesiones Tuberculosas de 
otras art iculaciones y de las diáflsis de 
los huesos largos". 
Las conferencias generales se d a r á n 
dos d í a s por semana. 
Los restantes d í a s de l a semana se 
d e d i c a r á n a reconocimiento de enfermos, 
p r á c t i c a s de vendajes de yeso, in te rp re -
t a c i ó n de r a d i o g r a f í a s y p r á c t i c a s de 
l abora to r io . 
A l final de l curso se d a r á u n ce r t i f i -
cado de asistencia. 
P a r a l a i n s c r i p c i ó n , en el A s i l o de San 
Rafael , Ca r r e t e r a de C h a m a r t í n , M a d r i d . 
Banquete del Montepío 
de Teléfonos 
Con m o t i v o del segundo an iversa r io 
de l a f u n d a c i ó n del M o n t e p í o de T e l é -
fonos, se c e l e b r ó ayer un banquete a l 
Concierto en e l C í r c u l o Mercan t i l .— 
M a ñ a n a , a las seis y media de la tarde, 
se c e l e b r a r á , en el C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l , u n concierto de la orquesta 
I b é r i c a . 
Curs i l lo pa ra enfermeras. — A n t e la 
g r a n afluencia de enfermeras que han 
acudido a mat r i cu la r se en el curs i l lo or-
ganizado por l a A s o c i a c i ó n de Vis i tado-
ras Sanitarias, bajo los auspicios del Ins-
t i t u t o Nac iona l de Sanidad, ha cerrado 
la m a t r í c u l a l i m i t a n d o a 120 el n ú m e r o 
de alumnas. Las clases d a r á n comienzo 
el d í a 20. 
E x p o s i c i ó n Genard I .ahuer ta y Pedro 
de Valencia .—En la Sociedad E s p a ñ o l a 
de Amigos del A r t e (paseo Recoletos, 
20), se i n a u g u r a r á el s á b a d o , a las cua-
t ro de l a tarde, una E x p o s i c i ó n de acua-
relas, "gouaches" y dibujos do los s e ñ o -
res Lahue r t a y Valencia . 
Fa l los de concursos.—El Jurado cali-
ficador del concurso de carteles anuncia-
dores del I I I Congreso In t e rnac iona l de 
Paludismo, ha acordado proponer la ad-
q u i s i c i ó n del s e ñ a l a d o con el lema "Ex-
t e r m i n i o " , del que es autor el ingeniero 
a g r ó n o m o don Beni to Ba r r ach ina . 
— E n el concurso de carteles del baile 
de m á s c a r a s del Circulo de Bellas Ar tes , 
han obtenido el p r i m e r p remio don 
Eduardo S a n t ó n j a ; el segundo premio, 
don E n r i q u e H o r t e l a n o ; el tercero, don 
Teodoro Delgado, y el cuar to premio, 
don J o s é P i c ó . 
B O D E G A A R E V A L O 
C I U D A D R E A L . Vinos Anos embotella-
dos. E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . 
Acuerdo, 32. T e l é f o n o 40387. 
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante a l consu-
midor . Las mejores. B ravo M u r l l l o , 60. 
E x p o s i c i ó n : Postigo San M a r t í n , 6. 
A N T I G Ü E D A D E S 
L i q u i d o las existencias. P L A Z A COR-
T E S , 10, esquina Prado, 31. 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
J A R A B E M A D A R I A G A 
B e n z o c i n á m i c o , sedante. Remedio eficaz. 
Ven ta farmacias M a d r i d y provincias . 
Bastones planos "ROLL*' 
Cort inas suspendidas con poleas Invis i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha , 4 L 
económicas internacionales" 
M a ñ a n a , a las siete de l a ta rde , en 
la A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a diser-
t a r á el secre ta r io de U n i ó n N a c i o n a l 
E c o n ó m i c a , d o n L . V í c t o r Pare t , acer-
ca de l t ema « E l po rven i r de ais re lac io-
nes e c o n ó m i c a s i n t e r n a c i o n a l e s : » . 
Nueva directiva de la Juven-
imnii 
tud Obrera Católica 
H a celebrado su J u n t a genera l o r d i -
n a r i a l a J u v e n t u d O b r e r a C a t ó l i c a 
a fec ta a la F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Obreros C a t ó l i c o s . 
Se p r o c e d i ó a elegrir nueva J u n t a d i -
rec t iva , que q u e d ó cons t i t u ida en l a fo r -
m a s iguiente : 
Presidente, I s idoro E l v i r a ; v icepres i -
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Sociedad Anónima de Seguros.—Domicilio: 
Plaza de García Hernández, 2. MADRID. LA MUNDIAL 
Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito, 2.020.000 desembolsado. 
Autorizada por RR. OO. de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 
6 julio de 1927. 
EFECTUADOS LOS DEPOSITOS NECESARIOS 
SEGUROS D E VIDA (con y sin W ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ " 
ROS DE INCENrftOS.-SEGUROS DE GANADOS: «URTO, 
EXTRAVIO y VIDA D E L GANADO.—SEGUROS D E ROBO EN 
GENERAL (comercios, almacenes, habitaciones particulares. Ban-
cos y expoliación de cobradores. 
Aprobado por la Inspección general de Seguros y Ahorros. 
^ x x r r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x z x i x x x x x x i i x x z i x x x x x x x i x x i x x y -
L o s d e los u n i f o r m e s , c o n d e n a d o s 
Doce a seis a ñ o s , otro a siete y otro a ocho a ñ o s 
E n t r e los proyectos aprobados po r l a 
C o m i s i ó n de Ensanche figura l a urba-
n i z a c i ó n de las calles de M a r t í n de V a r -
gas, Gaztambide, Escosura, Covar rub ias 
y J o a q u í n M a r í a L ó p e z . 
La Medalla de Madrid a un 
Regimiento 
A y e r v i s i t ó a l alcalde, s e ñ o r R o d r í -
guez V i l l a m i l , el teniente coronel del 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r i a de M a d r i d , que 
ha sus t i tu ido , como se sabe, a l an t iguo 
b a t a l l ó n de Cazadores. 
E l alcalde se propone ped i r le sea 
concedida a l r e g i m i e n t o mencionado la 
Meda l l a de M a d r i d . 
Si el caso no es tuv ie ra p rev i s to en 
el r eg lamento , el s e ñ o r R o d r í g u e z V j -
l l a m i l i n t e n t a r í a encont ra r una s o l u c i ó n 
adecuada. 
L a Exposición de cerámica 
E n la m a ñ a n a de ayer f ué i naugu -
rada en el pa t i o de Cr is ta les del A y u n -
t a m i e n t o l a anunc iada E x p o s i c i ó n de 
c e r á m i c a , en l a que p a r t i c i p a n los cua-
ren ta y cua t ro a lumnos de l a Escuela 
que han as is t ido a los cursos del ú l -
t i m o verano en el Monas t e r io de Gua-
dalupe y en la A l b e r c a , bajo l a di rec-
c ión del s e ñ o r A l c á n t a r a . 
A l ac to de i n a u g u r a c i ó n as is t ie ron 
los m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
de Obras P ú b l i c a s . 
A p a r t e de juegos de azulejos, como 
placas pa ra d i s t in tas calles m a d r i l e -
ñ a s ; de juegos monumenta les pa ra s i -
t u a r a las entradas a la c a p i t a l de Es -
p a ñ a y de u n juego de azulejos, t a m -
b ién , con l a i n s c r i p c i ó n c o n m e m o r a t i -
va del s i t io donde n a c i ó Lope de Ve-
ga, se exponen m á s de sesenta acua-
relas de g r a n t a m a ñ o que reproducen 
diversos lugares de Guadalupe y de l a 
A l b e r c a , donde, como decimos, han 
p rac t i cado el pasado a ñ o los a lumnos . 
Los r ó t u l o s a r t í s t i c o s p a r a calles y 
plazas, que s e r á n establecidos i nmed ia -
t amen te d é f i n la E x p o s i c i ó n , ú n i c a -
mente sobrepasan en c incuenta c é n t i -
mos el precio de las placas que, co-
r r i en temente , s i t ú a el A y u n t a m i e n t o 
con i d é n t i c o objeto. Y , n a t u r a l m e n t e , 
los supera en tono a r t í s t i c o y v i s i ó n es-
t é t i c a . 
Pérez Farras desiste de la 
huelga del hambre 
M U R C I A , 5 . — P é r e z F a r r á s y los 
d e m á s presos h a n desistido de l a huel-
g a de hambre que m a n t e n í a n en el 
cas t i l lo de San J u l i á n . 
( M i é r c o l e s 5 de febrero de 1936) 
Hecha p ú b l i c a l a cand ida tu ra con t ra -
r r evo luc iona r i a p o r M a d r i d , escribe 
« A B C » : « A u n en las elecciones m á s i a ludido 
r e ñ i d a s , los escrut in ios de M a d r i d han1 
dado u n a c i f r a l amentab le de absten-
ciones, reg is t radas p r i n c i p a l m e n t e en 
las clases que por su s i t u a c i ó n social, 
por su c u l t u r a y por su i n t e r é s parecen 
m á s obl igadas a l ejercicio de l a c iuda-
d a n í a > Po r ello, po r « c u l p a de los de-
sertores, de los negl igentes y de los re-
lejados, que, s in ser muchos, son los que 
f a l t a r o n p a r a l a v i c t o r i a de l a buona 
c a u s a » , t r i u n f ó o t ras veces en l a capi-
t a l de E s p a ñ a l a cand ida tu ra revolucio-
na r ia . « D i c h o s a m e n t e , las c i r cuns t an -
cias de l a p r ó x i m a lucha e lec tora l son 
m á s h a l a g ü e ñ a s . Los desastres acumu-
lados de l a p o l í t i c a subvers iva, y sobre 
todo los ejemplos de l a r e v o l u c i ó n s o v i é -
t i c a y separat is ta , han hecho m á s v i g o -
rosa en todas p a r t e l a r e a c c i ó n del pa-
t r i o t i s m o e s p a ñ o l , y el ambiente en M a -
d r i d es de m a y o r entusiasmo y de m á s 
a c t i v i d a d que nunca." 
espacio no cor to , s u s t r a y é n d o l o a o t ra s 
facetas de l a ac tua l idad , p a r a dedicar lo 
a l m o m e n t o e lectoral . Y pa r t imos , como 
es lóg ico , de esa rea l idad a que hemos 
la s i m p l i f i c a c i ó n de l a lucha . 
F i j amos nues t ra a t e n c i ó n p r i n c i p a l m e n -
te en lo que es la r e v o l u c i ó n , en lo 
que e n t r a ñ a r í a su t r i u n f o , en lo que ha-
b r í a de s ign i f icar el venc imien to de l a 
tendencia que se enf ren ta con el la . L a 
c o n t r a r r e v o l u c i ó n se define con g r a n 
sencil lez: es lo con t r a r io de l a destruc-
c ión de E s p a ñ a , de la d e s a p a r i c i ó n de 
nuestros valores h i s t ó r i c o s , de l a so-
v i e t i z a c i ó n de una n a c i ó n c iv i l i zada , 
que quiere seguir sus ru t a s y consol i -
dar sus g lor ias . 
P a r a " L a L i b e r t a d " , l a cand ida tu ra 
c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a es sólo esta ton-
t e r í a : " L a cand ida tu ra derechis ta es 
f rancamente grotesca. Es l a t r ag ico-
media de los monstruosos desf igura-
dores de l a rea l idad e s p a ñ o l a , que w 
el a f á n progres ivo y depurador ." 
" A h o r a " examina el p a n o r a m a elec-
t o r a l de E s p a ñ a en conjunto , y dice: 
"Cada vez se d ibu ja con m á s c la r idad 
el ensanche y cen t ramien to del bloque 
an t i r r evo luc iona r io , en e l que, dent ro 
del r é g i m e n , han cabido perfec tamente 
desde l a fuerza m i n i s t e r i a l a l a C E D A ; 
fuera del r é g i m e n , los m o n á r q u i c o s , y 
en el que h a b r í a n cabido a lgunas iz-
quierdas republ icanas s in la equivoca-
da t á c t i c a de aliarse a l m a r x i s m o . " 
Y " E l L i b e r a l " , s iempre a remolque, 
se une hoy a las quejas y protes tas que 
los d e m á s p e r i ó d i c o s del conglomerado 
revoluc ionar io l anza ron ayer, porque el 
Gobierno no le s i rve en bandeja de 
p l a t a el t r i u n f o e lectoral a l m a r x i s m o . 
" E l Socia l is ta" , agotado por los dis-
gustos que le dan e l L e n i n e s p a ñ o l y 
sus secuaces, no t iene i m a g i n a c i ó n si-
qu ie ra p a r a i nven t a r un nuevo r u m o r 
sensacional." 
¡ E l ga to escaldado...! E l p r ó x i m o 
d í a 9 se v a a celebrar u n acto de iz-
quierdas en M a d r i d , y " P o l í t i c a " , en 
su p r i m e r a p lana y en negr i tas , g r i t a : 
"Con r e l a c i ó n a este acto debemos ha-
cer una i m p o r t a n t e adver tenc ia a las 
organizaciones de I z q u i e r d a R e p u b l i -
cana. A l g u n o s entusiastas af i l iados se 
proponen ven i r a pie a M a d r i d para 
a s i s t i r a t a n i m p o r t a n t e m i t i n . A f i n 
de e v i t a r lo que o c u r r i ó cuando se ce-
l e b r ó el acto de Comi l las , las o r g a n i -
zaciones de I zqu ie rda Republ icana de-
ben hacer desis t i r del v ia je a quienes 
i n t en t en hacerlo s in medios e c o n ó m i -
cos y confiando en la ayuda de los re-
publ icanos pa ra el regreso." 
« Y a » p u b l i c ó ayer su e x t r a o r d i n a r i o 
e lec tora l . Su objeto cueda b ien descri-
to en estas lineas de su e d i t o r i a l : 
« N o p o d í a m o s sent i rnos ajenos a la 
p a l p i t a c i ó n de esta hora . P o r eso, en 
nues t ro n ú m e r o de hoy acotamos u n 
Queda hecho el cuadro: L o que s e r í a 
el t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n . L o cue se 
opone a ese t r i u n f o . L a ac tua l idad que-
da servida1 y nues t ra conciencia de es-
p a ñ o l e s t a m b i é n . » 
« E l S ig lo F u t u r o » habla de l a a m -
n i s t í a : 
« A m n i s t í a p a r a los e n g a ñ a d o s , p a r a 
las v í c t i m a s de su i n c u l t u r a , de su b r u -
ta l idad , de su inconsciencia. Pero n u n -
ca p a r a los crueles, pa ra los que ase-
s ina ron con e n s a ñ a m i e n t o , p a r a los que 
demos t r a ron fe roc idad de hienas, y me-
nos p a r a los ta imados, que i n c u l c a r o n 
la idea del c r i m e n y p r o m e t i e r o n l a i m -
pun idad p a r a los c r imina les . Y a que 
los revoluc ionar ios ponen a sus cabezas 
nombres como el de Dos toyousky , que 
reconozcan inseparables el c r i m e n y el 
c a s t i g o . » 
E l resto de l a Prensa t r a t a de l p r ó -
x i m o d í a e lec tora l y de l a necesidad 
de que « t o d o s » v o t e n : 
« N i u n momento , pues, de v a c i l a c i ó n 
en nadie. N o s ó l o h a y que v o t a r l a can-
d i d a t u r a a n t i r r e v o l u c i o n a r i a . ¡ H a y que 
p ropaga r l a ! Y esto, cue decimos ahora , 
y que repe t i remos cons tantemente has-
t a l a saciedad, s in duda, t iene el v a -
lor de una consigna y de u n m a n d a t o . 
Esa cand ida tu ra , que supone el acuerdo 
de todas las fuerzas de orden, y que lo 
refleja, no se discute. Se acepta . Se d i -
funde. ¡ Y se v o t a ! Es l a que t iene que 
t r i u n f a r . D e s p u é s d i scu t i remos todo lo 
que haga f a l t a . » ( « L a N a c i ó n » . ) 
« P a r a sa lvar a E s p a ñ a de las hordas 
revoluc ionar ias , que l a i n u n d a r í a n de 
sangre y de l á g r i m a s , no h a y m á s que 
u n camino ahora : v o t a r las cand ida tu -
ras de c o a l i c i ó n c o n t r a r r e v o l u c i o n a r i a 
pactadas por los jefes de nuestros par -
t idos. V o t a r l a s s in tachaduras , s in en-
miendas, s i n sust i tuciones, en M a d r i d 
como en toda E s p a ñ a . Quien haga o 
aconseje lo con t r a r i o es u n personaje 
m á s repu ls ivo cue los propios e n e r g ú m e -
nos de A s t u r i a s , porque n i s iqu ie ra t i e -
ne l a v a l e n t í a de d a ñ a r n o s ca ra a cara , 
sino alevosamente, en la s o m b r a y por 
l a e s p a l d a . » ( « I n f o r m a c i o n e s » . ) 
« Q u e d a d icho que recomendamos en-
carecidamente que todos v o t e n I n t e g r a , 
y s in mejoras de i n i c i a t i v a personal , l a 
cand ida tu ra l l a m a d a a n t i r r e v o l u c i o n a -
r i a . 
A vo ta r . L a papele ta l i m p i a de en-
miendas ; e l a l m a l l ena de nobles as-
piraciones; e l á n i m o colmado de p r o -
p ó s i t o s de c l a r i d a d ; curados ya , y p a r » 
s iempre, de peligrosas i n g e n u i d a d e s . » 
( « L a E p o c a » . ) 
c R n ? t s o Rvni 
L a m a ñ a n a de ayer se i n v i r t i ó por el 
Consejo de g u e r r a en i n t e r r o g a r a los 
procesados s i t e n í a n a lgo que mani fes-
t a r . D e s p u é s , los vocales se r e t i r a r o n 
pa ra de l iberar y d i c t a r sentencia, que 
se dió a conocer cerca de las dos de l a 
ta rde . 
E n los considerandos se e s t iman los 
hechos como cons t i tu t ivos de una ten-
t a t i v a de c o n s p i r a c i ó n pa ra l a r e b e l i ó n , 
en l a que no hubo des is t imiento v o l u n -
t a r io . Se aprecia t a m b i é n u n del i to de 
tenencia de a rmas y dos de explosivos. 
L a pa r t e d i spos i t iva dice a s í : 
« F A L L A M O S : Que debemos conde-
n a r y condenamos a los procesados Pa-
blo G o n z á l e z Zub i l l aga , J u l i o M a t e o M a -
r í n , A n t o n i o A r é s M e n é n d e z , Laureano 
L lanos Manteca , Ja ime D í a z Otero , A n -
d r é s Y e l a Encabo, A r t u r o Candelas, Ro-
gel io Inchau r r and ie t a , A n t o n i o de l a 
H u e r t a V i l l a , F ranc i sco Torquemada 
Romo, M a n u e l C ó r d o b a M a r t í n e z , Se-
b a s t i á n Recuenco Poveda, San t i ago P é -
rez G a r c í a y B e r n a b é R i v e r a Esquina, 
como autores de u n del i to de conspira-
c ión p a r a la r e b e l i ó n en g rado de ten-
t a t i v a , a la pena de seis a ñ o s de p r i s i ó n 
correccional , accesorias de s u s p e n s i ó n 
de todo cargo y del derecho de suf rag io 
du ran te l a condena; a A n t o n i o A r é s Me-
n é n d e z y Pablo G o n z á l e z Zub i l l aga , co-
m o autores de un de l i to de tenencia de 
explosivos, a la pena de un a ñ o de pre-
sidio correcc ional a cada uno, con l a 
accesoria de s u s p e n s i ó n de todo cargo, 
p r o f e s i ó n , oficio y derecho de suf rag io 
duran te l a condena, y a Pab lo G o n z á l e z 
Zub i l l aga , como a u t o r de u n de l i to de 
tenencia de a r m a s s i n l i cenc ia en el 
propio domic i l i o , a l a pena de u n a ñ o 
de p r i s i ó n menor , con l a accesoria de 
s u s p e n s i ó n de todo ca rgo y del derecho 
de su f r ag io du ran te l a condena. P a r a el 
c u m p l i m i e n t o de las penas les s e r v i r á 
de abono toda l a p r i s i ó n su f r i da a re 
sul tas de esta causa; los i n s t rumen tos 
ocupados se d e c o m i s a r á n , v e n d i é n d o s e 
los l í c i t o s de uso e i n u t i l i z a n d o los i l í-
c i tos con a r r eg lo a l a ley . 
N o ha l u g a r a d e c l a r a c i ó n sobre res-
ponsabi l idad c i v i l subs id ia r ia . 
A s í por esta nues t ra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos 
en M a d r i d a cinco de febrero de m i l no-
vecientos t r e i n t a y se i s .» 
El capitán Rojas en 
Hospital Militar 
el 
P a r a a tender a u n a enfermedad, ha 
ingresado en l a sala de presos del Hos-
p i t a l M i l i t a r de Carabanchel , e l c a p i t á n 
de guard ias de A s a l t o s e ñ o r Rojas, con-
denado por los sucesos de Casas Viejas . 
Parece que den t ro de pocos dias s e r á 
puesto en l i be r t ad . 
t c é t c t a i 
cott©6* 
S í W 
T d é í i o n o « 0 9 1 
V i s i t e 
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NOTAS 
E l obispo de Madrid-Alca lá bendiciendo los locales de la Casa 
diocesana de Acc ión Catól ica, inaugurada en la plaza del Ce-
lenque. (Foto Santos Yubero.) 
7AIIDAJ) 
Asistentes a l «Chocolate jurídico», la tradicional fiesta de los 
alumnos de Derecho, celebrada ayer, y a la que concurrie-
ron numerosos estudiantes, que en el curso actual terminan sus 
estudios. (Foto Santos Yubero.) 
Animado aspecto del mercado de Makalle, a l que concurren 
los dáskaris)) en fraternal c a m a r a d e r í a con los ind ígenas . 
(Foto Vidal . ) 
Richard W . Lawrence, norteamericano, y el francés Albert Mug-
nieg, el mayor y el más pequeño de los corredores de trineo que 
concurren a los Juegos Olímpicos de Garmisch. (Foto Ortiz . ) 
—« Un detalle del gigantesco 
monumento a W á s h i n g t o n que 
se está esculpiendo en un mon-
te de Dakota. 
—o— 
L a reciente crecida del Tá-
mesis inundó gran número de 
pueblos ribereños. He ahí un mu-
chacho repartiendo el pan a do-
micilio. (Fotos Vidal . ) 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
<—« E l ministro de 
Instrucción públ ica 
felicita a las alum-
nas de la Escuela 
de Cerámica por la 
artíst ica confecc ión 
de las placas que ro-
tularán algunas ca-
lles madri leñas . 
( F . Santos Yubero.) 
—o— 
A su llegada 
a París , proceden-
te de L o n d r e s , el 
príncipe St a r h e m-
berg es recibido por 
el ministro de Aus-
tria en París , señor 
Egger Moellwald. 
(Foto Vidal . ) 
c i 
Asistió 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L F I N A N C I E R A 
L a B a n c a p r i v a d a y l a 
c u e s t i ó n d e l t r i g o 
Insiste en sus anteriores fórmulas 
Asistió a la reunión el ministro de 
Agricultura 
Se reunió ayer, s e g ú n anunciamos, el 
Consejo Superior Bancario, con la asis-
tencia del ministro de Agricultura. 
E l Consejo es tudió en el día de ayer 
las posibilidades actuales de remediar la 
crisis del mercado triguero, poniendo su 
mejor deseo al servicio del in terés pú 
blico y su mejor dispos ic ión para la efi-
cacia inmediata de los proyectos del Go-
bierno. A tal efecto, se han analizado 
todas las soluciones posibles, examinan 
do con el mayor detenimiento las condi 
ciones de viabilidad de las mismas y las 
dificultades"reales que en cada caso pue 
dan surgir. E s t a s soluciones han sido re 
visadas de nuevo en la ses ión celebra 
da por el Consejo. E n ella se concreta-
ron las cuestiones que siguen: 
L a Banca es tá dispuesta a realizar 
operaciones sobre trigo, con o sin des-
plazamiento de la prenda. E n caso de 
"no desplazamiento", habrá que exami-
nar con cuidado la g a r a n t í a personal que 
los prestatarios puedan ofrecer y la sub-
sidiaria de otras personas o entidades. 
También es admisible, para tal finalidad, 
la unión al contrato de pól izas de segu-
ros que garanticen contra los riesgos de 
la conservación de la m e r c a n c í a y en la 
custodia del depósi to . 
Por lo que se refiere a los prés tamos 
con desplazamiento de prenda, la Ban-
ca está propicia a realizarlos en las con-
diciones generales del derecho para esta 
clase de operaciones. 
Especialmente ha de examinarse en 
cada supuesto la conveniencia o incon-
veniencia de realizar la operación, apre-
ciación que ha de hacer con toda liber-
tad la Banca . 
Para la c las i f icación y va lorac ión del 
trigo la B a n c a acoge con gusto la ayu-
da que, en su caso, puedan prestarle los 
funcionarios t écn i cos del ministerio de 
Agricultura. 
Podrá adelantarse una cantidad deter-
minada con la sola g a r a n t í a de la pren-
da y la personal del prestatario, y otra 
cantidad mayor con garant ía s subsidia-
rias de solvencia indudable, a juicio de 
la Banca. 
Al vencimiento de la operac ión , la 
Banca ha de poder disponer libremente 
la enajenac ión de la prenda, sin suje-
ción a limitaciones de n i n g ú n g é n e r o ; 
pero, con el fin de facilitar las medidas 
que el Gobierno pueda querer adoptar 
antes de proceder a tal enajenac ión , se 
ofrecerá la operac ión ai Gobierno, para 
que pueda liquidarla en las condiciones 
más favorables. 
Con el objeto de informar al ministro 
sobre las condiciones que han de reunir 
los almacenes donde, en su caso, pueda 
depositarse el trigo, teniendo en cuenta 
la experiencia de la Banca en este aspec-
to, se ha designado una Comis ión forma-
da por los s e ñ o r e s Gambus, Sas ía , Ca-
rrión, Ridruejo y el secretario del Con-
sejo Superior Bancario, señor Sánchez 
Jiménez. 
E l ministro, por su parte, ha anuncia-
do una serie de medidas inmediatas y 
mediatas para descongestionar y norma-
lizar el mercado del trigo. 
L a Banca ha mostrado su mejor de-
seo de colaborar en el encauzamiento de 
los problemas nacionales. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
Antr. Día 5 
P*, d* 50.000 .. 
E. de 25.000 ' 
D, de 12.5M .. 
de 5.000 
^ de 2.500 
V de 500 . 
3 y H , de 100 y 2* 
Exterior 4 % 
La coordinación de los 
transportes terrestres 
Conferencia de don Federico Repa-
raz en la Asociación de In-
genieros deCaminos 
Invitado por la A s o c i a c i ó n de Inge-
nieros de Caminos, ha dado una confe-
rencia en su dom'cilio social sobre el 
tema "Cons iderac ión económico-po l í t i ca 
del problema de la coordinac ión de los 
transportes terrestres", el ingeniero de 
Caminos y profesor de la Escue la , don 
Federico Reparaz. 
Comenzó el conferenciante s e ñ a l a n d o 
la conveniencia de establecer una equi-
paración en cuanto a peaje e impues-
tos entre los dos medios de transporte, 
para que la d i tr ibución del tráf ico en-
tre ellos sea la que se derive realmente 
de su respectiva eficacia. Pero la coor-
dinación de los transportes terrestres 
no queda completa con esa equipara-
ción. L a estructura que actualmente tie-
Be el r é g i m e n de tar i f i cac ión ferrovia-
ria, en la que los precios de transporte 
no son func ión del coste de transporte, 
sino del valor en uso de cada transpor-
te, es p r e c i o conservarla, si se quiere 
Mantener la posibilidad de que la tarifa 
ferroviaria sufrague el peaje. 
Además , hay hoy una s i tuac ión de he-
cho, cual es que la e c o n o m í a nacional 
española dispone de una red ferrovia-
ria cuyo valor real estima el conferen-
ciante en unos 12.000 millones de pese-
tas, y otra s i tuac ión t a m b i é n de hecho, 
digna de cons iderac ión igualmente en el 
aspecto social, que es la de que el aho-
rro español tiene invertidos en ferroca-
rriles 5.000 millones de pesetas aproxi-
madamente y prestan servicio en ellos 
Unos 125.000 ferroviarios. 
T e r m i n ó declarando que su d i ser tac ión 
6e había desarrollado en un terreno pu-
ramente doctrinal, porque deliberada-
mente no quería deducir consecuencias 
Practicas, y sí solamente centrar el pro-
blema en sus ejes esenciales. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Aviso a los exportadores 
de plátanos 
Por decreto de 22 de enero ú l t imo el 
gobierno francés ha establecido los re-
quisitos que han de cumplir los impor-
tadores de p lá tanos ante las autoridades 
francesas para beneficiar de la tasa re-
aucida al que es tá sujeto este producto 
en el caso de que se utilicen para sus 
privases cajas de maderas de producción 
rrancesa. 
ion'3' tasa reducida de 20 francos por 
JOO kilogramos no podrá ser aplicada 
^ a s que mediante la presentac ión de un 
certificado de contingente expedido por 
Jas autoridades del país exportador, pre-
samente afectadas por el Gobierno fran-
ces. Dichos certificados deberán ser vi-
sados por la autoridad consular france-
£a habilitada a este efecto, que hará 
^onstar en ellos la cantidad de kilos, pe-
°0 bruto, que es admisible con el bene-
«cia de la tasa de licencias de 20 fran-
^ s por 100 kilogramos 
.para que este visado tenga lugar se-
p Preciso que los exportadores de plá-
canos justifiquen previamente ante la au-
toridad consular haber recibido cajas de 
™adera de producción francesa. E s t a 
justificación cons i s t i rá en la entrega a 
'a autoridad consular de que queda he-
mención , de un triplicado de la ne-
ciaración de salida de F r a n c i a debida-
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Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
50 — — 2.» 
5 0¡ _ _ 3.r 
5 0 í e g o v l a 3 % 
— 4 % 
T^rd.-Sevilla 3 Te-
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Can frano 3 %. 
M. Z. AI 5 % 1.' 
— — 2/ 
4 % jUllO A ... 
- - B ... 
— noviembre A .. 
B . 
Oeuda ferrov. 5 <?, 
""erroviaria 5 % / 
10 3; 
10 3 
10 4 5 0 







Ariza 5 3,i 
E , 4 H 
F , 5 .. 
G, 6 ... 
H , 5 V2 
4 
6 % 192C 
— 132i 













7 9 5 0 
7 9 5 0 
2 9|7 5 
8 6 








2 6 7 
r, o 
5 0 
4 3 0 
5f3 4 1 2'5 
5 OÍ l4 717 5 
1 6 417 5 
5 '6 4 8l2 5 
5 0 
4 4 
5 3 5 0 
5 3!5 0 
5 315 0 
8 41 


















8 0 5 0 
67i50 
5 0 5 0 
5 0 
17 


















Cotizaciones de Bilbao 
10 15 0 10 1 
Accienes 
Banco de Bilbac. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. La, Robla ... 
4 0 Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H . Española 
0 H. Ibérica 
7 0u. E . Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
5 O.Rif, nom 




3 7 0 
15 0 
7 7 
3 6 0 
17 7 
7 6 0 
4 2 6 
5 0 
3 4 1 
3 2 2 
115 0 
113 5 
3 6 2 5 
1 7 812 
7 6 0 
5 0 
3 4 B 
3 3 5 
Gaviera Nervión. 
jota, y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
BabcocR Wücox . 
Basconia 
Ouro Fclguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Dfa 5 
4 0 0 
4 10 
8 0 
3 2 0 








4 0 0 





1 6 0 
1 4 3 
7 5 
Cotizaciones de Paris 
l _ A n t r . D í a 5 
Banque de Paris 
B. de l'TJnion 
S. G Electricíté. . . 




Et . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senellc Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






10 3 5 
4 6 7! 
14 2 0 
10 12 
2 6 71 
15 5 0 
5 9! 
o 1 5; 








1 8 3 50¡ 1 8 3 
1 0 4 0' 10 
092 ' 2 
2 0 7 2 5 207 
12 0 8 0 12 0 
2 5 5 2 5 2 5 5 
7 5 0 Sil 7 5 
1 4 9 3;' 14 
Cotizaciones de Zunch 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save Adria. 
í talo-Argentina .. 
Blcktrobank 
Motor Columbus.. 
I. G. Chemie 
Erown Bovery ... 
Antr. D i n 
9 8 5 
1 9 4 
1 9 3 
4 3 
l 7 2 
3 1 
1 3 0 
4 1 5 
1 5 7 









Francos suizos ... 
Liras 
Ivlarcos 























l 1 9 
1 1 0 
6 7 3 
18 
2 3 
9 9 o' 






4 1 21 
15 5 





3 6 1 
7 4 9 
5 0 
5 0 
2 0 4 
1 6 1 











[dem, f. c 
Cdem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Xorte 
Idem, f. c 
[dem, i . p 
Madril. Tranvías. 
[dem, f. c 




rdem, f, c 
dem, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. Ü 
Idem, f. p 
'.dem en aiza 




U a s M a i r l d 6 % 
5 % % 
ti. iüspanoia 
— sene D 
hade « % 
— 4 S % ..... 
Sevillana 10 • 
R. llevante 1934 
U. E . Midri l . 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— - C 6 % 
S. Ponferrada 6 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 fe 
Especíales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
í % A. (Ariza) ... 
1,50 % B .... 
I % C 
\ % D 
I, 50 % E 
i % 
5 % G 
•).50 % H 
J % 1 •« .' 
> % J 
Real-Bad 
^órd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
(dem 5 % B 
"d©m 5,50 % C ... 
II. Tranvías 6 % 
6 M» ^ 
sin estam 
— estam. 1912 
— — 1931 
Idem b ^ % .... 
— int. pref.... 
E . de Petró. 6 Te. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
Peñarroya, 6 Ti ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo.. 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
— mínimo.. . . 
Liras , máx imo ... 
— mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
•Dólares, máximo. 
7Í — mínimo.. 
•r> Marcos oro, máx 
1| — mínimo 
l 'Esc, port., máx. . 
II — mínimo 
8p. argent., máx. 
8 — mínimo 
''Florines, máxime, 
9| — mínimo., 
0,Cor. norue., m á x 
0 — mínimo. 
1 Checas, máximo. 
7; — mínimo. 
jDanesas, máximo 
5 — mínimo 
— suecas, máx 
— — mínimo 
OÍ 








2 0 2 
2 1 0 
14 9 
2 4 0 
1 9 




1 4 2 





1 0 7 2 5 
1 0 7 50 




3 5|2 5 
9 0 
3 0 2 5 
3 0 2 5 
3 0 2 5 
6 4 4 
6 4 4, 
6 4 7 
6 6 0 
6 1 2 
1 0 3 5 0 
10 2 5 0 1 
1 0 8 5 0 ií 
106; 
10 2 5 0 1 
lOOj 
1 0 7'3 5 
10 5 5 0 1 
10 4 
10 3 
1 0 1 
1 0 » 
1 0 1|7 5 
1 e o 
107 . 
1 0 2 5 0 
100, 
1 0 12 5 
10 5! 7 5 
8 315 0 
^ 0 J 5 
4 4 
4 3 7 5 
5 3 
5 3! 
3 0 0 5 0 
4 31 
4 31 
4 7|5 0 
5 7|5 0 
5 0 
8 4 o 0 
4 3 3 5 
4 5| 
7 8 5 0 
2 1 3 
6 17 5 
4 8 
4 6 5 0 
4 2 7 5 
4 8 7 5 
5 8 2 5 
200 
15 0 









3 0 5 0 
6 4S 
6 48 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Toda la Bolsa aparece bien 
dispuesta en esta jornada "cen-
tro" de la semana. 
¿ R a z o n e s ? 
E n el campo pol í t ico hay 
que buscarlas, y de allí proce-
den los comentarios ascensio-' 
nistas. 
L a candidatura de derechas 
por Madrid ha sido acogida 
con todo favor. Y m á s , en la i 
creencia de que no habrá ya' 
candidatura centro por Ma-
drid. 
Ahora resta por dilucidar la 
cues t ión del aplazamiento de las, 
elecciones: el mercado espera' 
que se confirme oficialmente, 
en Consejo de ministros. ¿Sol-j 
tará después amarras la Bol-
sa? E s t a es la Impres ión ge-l 
neral. 
Noticias 
02 6 0 
! 
02 7 5 
06 5 0 
5 0 
1 01 
1 08 75 
07 
02 5 0 
0 5 








1 0 2 








l 0 1 
9 815 0 
9 9|2 5 












9 8 5 0 
Pero, a d e m á s de esta impre-
sión general, hay en cada uno 
de los sectores causas especla-
l í s imas en que se apoya el mo-
vimiento alcista. V é a s e el si-
guiente avance. 
Campsa 
Hay aumento de dividendo:! 
un medio por ciento m á s que 
el a ñ o anterior; y c u é n t e s e , 
que el a ñ o pasado el dividen-i| 
do a u m e n t ó ya en un medio 
por ciento. 
Rif, portador 
—No hay nada de la mina: 
conviene que se den noticias 
de éstas , dec ía ayer un especu-
lador, para poder vender... 
—Pueden considerarse como 
firmes las noticias de 9 pese- ¡ 
tas m á s de dividendo comple-i 
mentarlo que con las 6 pasa-1 
das son 15. 
—Se han exportado casi un 
mil lón de toneladas en 1935. 
—No hay ni aumento de ca-
pital ni devo luc ión de capital: 
es preferible, dicen, aumentar 
el dividendo. 
—Tesorería boyante: este año 
se amort i zarán obligaciones de 
la serie C, al 6 por 100, para 
aplicar las disponibilidades. 
— E l cobro en Alemania se 




2 3 9 
2 3 8 
12 4 














1 o o 
6 15 0 
9 4 2 5 
10 15 0 
1 0 0 5 0 
9 7 5 0 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
2 3 9| 
2 3 8 j 7 5 
1 2 4 2 5 
1 2 3 7 5 






Se mantiene el dividendo de 
veint i trés pesetas. Pero, ade-
más, las nuevas acciones que 
je suscriban part ic iparán del 
lividendo complementario de 
mayo. Así nos lo aseguran de 
buena fuente. 
— L a exp lo tac ión de Saltos de) 
Carrión es cosa decidida y en 
marcha. Se ha adquirido ya 
maquinaria. 
—Como en el ú l t i m o Conse-
jo hubiera discrepancias sobre 
el aumento de capital, hubo fir-
ma, (jue se c o m p r o m e t i ó a to-
mar en firme "toda la e m i s i ó n " 
- Q u e e s t a s discrepancias 
—esto nos lo dicen en el mis-
mo corro—pueden originar que 
<e resuelva sobre la cues t ión dt-
la emis ión con prima... 
Azucarera , 
\ m á s noticias. 
— P a r a octubre—nos dice ur 
bonlsta—no t e n d r á la Azucare 
ra ni un miligramo en su 
"stock". 
—Prueba de ello es que esi» 
iñ.-> la Azucarera no ha necesi-
tado ni una peseta de crédito 





1 ¡8 3 
1 8 1 
3 0 8 0 
3 016 0 
1 6 3 
1 6 1 
1 S 8 
1 8 6 
Y va de noticias. 
—Guindos ha adquirido para 
su explotac ión nuevas concejil) 
nes. 
No respondemos de ella: adn-
más," s eña lan t a m b i é n como 
centro el territorio de Marru^ 
eos, y Marruecos e s t á de moda 
yufr.id - . . * rvj 
Al efectuar sus com-
pras, haga referencia 
a los anuncios leídos 
en E L DEBATE 
FUERA DEL CUADRO 
Cédulas Crédito Local . 5 por 100, lo-
es, 100,75; Cupones Mengemor, a 13 pe-
setas; C . E . A., 107; Centenlllo, a 86; 
"Metros" nuevos, a 538; Hldro-Españo-
la, B , 101; Dueros, 10475; R i f 1933, a 
105,75; Alar-Santander, a 68; Segovia-Me-
dlna, 40; Alicante, segunda, 302; Alican-
te, tercera, 283; Andaluces, primera, fi-
jo, 4,75. 
BOLSITs U E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 646; en alza, 656; Alican-
tes, 146 146 75 y 147; en alza, 149,75. 
Nortes, 162,50, dinero; Ri f portador, 340 
y 342; Bonos preferentes de la Azuca-
rera, 61,50 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 650; fin corriente 651 y que-
da papel; Alicantes, 149; Nortes, 167 y 
queda dinero; R i f portador, 314 y 345. y 
quedan a 3-15 por 344 fin corriente; Bo-
nos preferentes de la Azucarera, 61,75, y 
quedan a 61,75 por 61,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 161.75; 
Alicantes, 146,50; Explosivos, 612.50; Pe-
trolltos, 30; Rif -portador, 340; Felgue-
ras, 37.25; Chades, 501; Colonial, 35. 
Bols ín de la tarde.—Nortes. 167,50; Ali-
cante, 149,50; Explosivos, 651,25; R i f 
portador, 343,75: Chade, 498. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 5.—Los Explosivos se han he-
cho hoy a 1.275. 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummlwerke 167 
Chade Aktlen A-C 300 
Gesfüre l Aktlen 129 \ l ¿ 
A. E . G. Aktlen 38 5/K 
mente intervenida por el servicio de 
Aduanas en la oficina de Expor tac ión , 
en la cual el cónsul o agente consular 
f rancés del puerto de destino certifica-
rá la llegada de las cantidades objeto de 
dicha dec larac ión. 
Es te triplicado no sera tramitado y 
visado por los Servicios de Aduanas de 
salida m á s que m e d í a n t e la presenta-
ción por parte del expedidor de cajas 
y maderas francesas de los certificados 
procedentes del Comité interprofesional 
de expor tac ión de maderas. 
Farben Aktien 151 
Harpener Aktien '. 112 3/4 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 88 
Dresdener Bank 89 1/4 
Reichsbank Aktien 186 5/8 
Hapag Aktien 15 3/4 
Siemens und Halske 173 
Siemens Schuckert 131 
R h e i n í s c h e Braunkohle 220 
Bemberg ..! 103 1/2 
Elektr . L lcht & K r a f t 133 1/2 
Berllner K r a f t & L i c h t 139 1/8 
B O L S A D E M I L A N 
Navlg. Gen. (Rubattino) 60; S. N. 1. 
A. Viscosa, 365; Miniere Montecatlnl, 188; 
F . I A. T . , 365; Adriát ica , 152; Edison, 
249; Soc. Idro-Elettr . F i e n (S. L P . ) , 
48 1/4; E le t tr l ca Valdarno, 146; Terni , 
235; 3,50 por 100, Conversione, 66,95; B a n -
ca d'Italla, 1.462. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C 9.675; Softna, ordinario, 
12.000; Barcelona Traction, 452 1/2; B r a -
zilian Traction, 405; Banque de Bruxe-
lles, 1.130; Banque Belgue pour l 'Etran-
gei, 702 1/2; Intertropical Comflna, 182; 
Angleur Athus, 340; Pr iv . Union Minié-
re, 3.245; Cap. Union Minlére , 3.175; Gai. 
de Llsbonne, 467 1/2; Hel iópol l s , 1.480; 
Sidro, privl leglée , 552 1/2; Sldro, ordina-
rio 552 1/2; Asturienne des Mines, 230; 
Katanga, prlv., 34.600; ídem, ord., 35.200. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade. 11 1/2; Barcelona 
Traction. ord., 15 1/2; Brazl l lan Traction, 
14; Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 
8 3/8; Mexican Ligth and power. ord.. 2: 
ídem id. id pref., 5; Sidro, ord., 3 3/8: 
.Primit iva Gaz of Baires, 14 7/8; E lec tr i -
jcal Musical Industries, 27 3/8; Sofina. 
| l 9/16. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 7/16; Consolidado inglés , 2,50 
Ipor 100, 85 7/16; Argentina, 4 por 100, 
| Presc i s ión . 100; 5,50 por 100, Barcelona 
; Traction 62 1/2; United Kingdom and 
i Argentina 1933 C o n v e n t í o n Trust cert. C , 
3 por 100 81 1/2; Mexican Tramway, ord.. 
1/8; Whitehall E lec tr i c Investments. 25; 
I Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref.. 7; Mid-
¡land Bank, 94 1/2; Armstrong Whttworth, 
lord., 8 1/2; City of Lond. Elect . Ligth , 
ord., 38 5/8; í d e m id. id. 6 por 100, pref., 
32; Imperial Chemical, ord., 37 1/2; í d e m 
ídem, deferent., 9; í d e m id., 7 por 100, 
pref., 34; E a s t R a n d Consolidated, 13 1/2; 
idem Prop Mines, 65; Union Corpora-
tion, 8 7/8; Consolidated Main Reef, 4; 
Crown Mines, 13 15/16. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 
P a r í s 
Londres 





Ber l ín 123.60 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 59 1/8 
U . S. Steels 52 
Electr ic Bond Co 19 1/8 
Radio Corporation 12 1/2 
General Electr ic 40 3/4 
Canadlan Pacific 13 3/8 
Baltlmore and Ohio 19 1/2 
Pennsylvanla Rai lroad 35 3/4 
Anaconda Copper 31 









Standard Gi l N. Y 
Consol Gas N . Y 
National City B a n k 
Internat. Te l . & Te l 
Madrid 
P a r í s 
Londres 
Zurich 
Ber l ín 40 
Amsterdam 68 










B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 34 3/4 
A tres meses 35 1/8 
E s t a ñ o disponible 203 3/4 
i A tres meses 197 15/16 
Plomo dis'ponible 15 1/2 
A tres meses 15 9/16 
Cinc disponible 14 7/16 
A tres meses 14 3/4 
Cobre e lectro l í t ico disponible. 38 7/8 
A tres meses 39 1/8 
Oro 140 
Plata disponible 19 7/16 
19 5/16 A tres meses 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Amortizable 4 por 100 1935, A, B , C , 
99,40, 99,45 y 99,50; E , 99,25, 99,45 y 99,50; 
D, F , a 99,45; Cédulas Hipotecarias, 6 
por 100, a 108,40 y 108,35; E l é c t r i c a Ma-
dri leña, 112 y 112,50; T e l e f ó n i c a prefe-
rentes, 115, 114,75 y 114,85; R i f porta-
I M S O A LOS ACREEDORES ESPAÑOLES 
DEL BANCO DEL W Y LONDRES I 
" L a D i r e c c i ó n general de Comercio y' 
P o l í t i c a Arancelar ia pone en conocí-; 
miento de los acreedores e s p a ñ o l e s del • 
Banco del P e r ú y Londres de L i m a , que-
brado el a ñ o 1931, que dicho Banco va i 
a proceder al canje de los documentos I 
justificativos de sus créd i tos por certifi-
cados de reconocimiento de los mismos, j 
Es tos nuevos y definitivos certificados' 
s e r á n los ú n i c o s documentos valederos' 
para el cobro de los porcentajes corres-
pondientes en el curso de la l iquidación 
del Banco. 
Lo que se hace públ ico para que ios 
interesados puedan endosar sus respec I 
tivos justificantes a las personas que 
tengan por conveniente o al Consulado 
de la N a c i ó n en L i m a , con objeto df' 
proceder al referido canje y poder co-1 
brar los porcentajes que en la liquida-,' 
c ión les correspondieran, porcentaje que, \ 
s e g ú n noticias extraoficiales, s e r á de un j 
12 a un 20 por 100 sobre el total de los 
crédi tos . 
Mercados de Madrid 
(5 de febrero de 1936) 
Vacuno .—Mercado abastecido. La* 
cotizaciones s iguen f i r m e s y con ten-
dencia de alza. 
Terneras.—Pocas existencias en cá-
maras , precios m u y f i r m e s . 
Lanares.—Se hacen d i a r i a m e n t e pe-
q u e ñ a s cont ra tac iones a los precios ac-
tuales . L a ofer ta de corderos nuevos 
s igue m u y reducida, con lo cua ' las co-
t izaciones quedan f i rmes . 
Cerdos.—Por estar cubier tas las ma-
tanzas hasta el 20 del ac tua l , no se ha-
cen apenas operaciones, a e x c e p c i ó n de 
p e q u e ñ a s pa r t idas para fuera de piaza 
a los precios de 1,75 a 1.80 peseta? k i -
lo canal para e x t r e m e ñ o s y andaluces. 
dor, a 342 y 343, fin de mes; R i f nomi-
nativas, 336 y 336,50; Alicantes, a 147, 
1747,50 y 148, a fin de mes; Nortes, a 
162,50 y 163. 
t 
E L J O V E N 
JENARO GONZALEZ DEL HIERRO MARTINEZ 
de ve in t idós a ñ o s de edad 
F a l l e c i ó en G u a d a r r a m a ( M a d r i d ) 
E L D I A 4 D E F E B R E R O D E 1 9 3 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Jenaro y doña A s u n c i ó n ; sus herma-
nos, doña Esperanza, don J e s ú s y doña María L u i s a ; sus hermanas po-
l í t icas , doña Candelas Pacheco y d o ñ a Agnes O'Reilly; t íos , primos y 
d e m á s parientes • 
C O M U N I C A N a usted tan sensible pérdida y 
ruegan encomienden su alma a Dios. 
Se ce lebrarán por su eterno descanso los siguientes sufragios: hoy 
dia 6, a las diez, funeral en la iglesia de Padres Benedictinos, Nuestra 
Señora de Montserrat (San Bernardo 79); el día 7, a las diez, funeral 
en la parroquia de Maravil las (Santos Justo y P á s t o r ) ; misas gregoria-
nas que c o m e n z a r á n el d ía 10, a las nueve (altar de Nuestra Señora del 
Carmen) , en la Iglesia de Padres Benedictinos; novenario de misas, 
desde el d ía 17, a las ocho y media, en la iglesia de Padres Carmelitas, 
de Burgos, y varias misas en L a Laguna (Canarias) . 
E l e m i n e n t í s i m o señor cardenal nuncio de Su Santidad, los excelen-
t í s imos s e ñ o r e s arzobispo de Burgos, obispos de Madrid-Alcalá , Segovia 
y L a Laguna han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
D E C I M O C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D. Guillermo J. de Osma y Scull 
Falleció en Biárritz 
E L DIA 7 DE FEBRERO DE 1922 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
E l Instituto de Valencia de don J u a n y los albaceas testamentarios 
del finado, e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s don Salvador B e r m ú d e z de Castro 
y O'Lawlor, m a r q u é s de Lema , y don Javier Garc ía de Leanis y Ar ias 
de Quiroga. 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , dia 7, en la iglesia parro-
quial de Santa Teresa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) , se ap l i carán por el 
eterno descanso de su alma. 
Tublicidad L A G U N O . Preciados, 58. Te l é fono 14905. 
Don José María de Unceta y Urigoitia 
C O N D E D E C A S A P A L M A 
Falleció en Elorrio el día 4 de febrero de 1936 
a los veinticinco años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, los excelentísimos señores marque-
ses de Casajara; sus hermanos, doña María del Pilar, vizcondesa 
de Salinas; doña María Esperanza, condesa de la Laguna; don 
Jaime, conde de Vallehermoso; hermano político, don Carlos Sa-
trústegui, vizconde de Salinas; tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades encomienden su 
alma a Dios. 
E l funeral se celebrará el día 6 del corriente, a las once de 
la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de la Concep-
ción, de Elorrio. 
Tara esquelas: Hijos de R a m ó n llonftnRUe». ttorqulihi. í'» IVh-foiMi 
L A I L M A . S E Ñ O R A 
DOÑA J O S E F A L O P E Z ARtNZANA 
V I U D A D E G A R C I A - R O D R I G O 
F a l l e c i ó e l d í a 30 d e e n e r o d e 1 9 3 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R . I . P . 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , don M i g u e l del Va l l e ; sus hijos, don M a n u e l 
y d o ñ a I n é s G a r c í a - R o d r i g o ; h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a M a r í a Lu i sa N ú ñ e z 
de G a r c í a - R o d r i g o , don Juan Casanova y d o ñ a Fernanda F e r n á n d e z , 
v i u d a de G a r c í a - R o d r i g o , y n ie ta , M a r i a . Josefa Casanova 
S U P L I C A N se s i r v a n encomendar su alma a 
Dios y asistir al f une ra l que por el eterno des-
canso de su alma se ha de celebrar mañana vier-
nes 7 del corriente, a las once 3' media de la ma-
ñana, en la Santa Iglesia Ca t ed ra l (San Isidro), 
por lo que recibirán especial favor. 
Se han concedido indulgencias en la f o r m a acos tumbrada . 
" A L A S " , Empresa Anunc iadora , S. A. 
Al efectuar sus compras haga referencia a los 
anuncios leídos en E L DEBATE 
Jueves 6 de febrero de 193fl (10) E L D E B A T E MADRID.—Año XXVL-Núm. fcJ 
SANTORAL Y CULTO Suelas j maestros R A D I O T E L E F O N I 
K I , \ v,ernes-—Santos Romualdo, 
abad, fundador; Angulo, obispo; Adauco 
Teodoro, márt i res ; Moisés , obispo; Ricar-
do, rey; Juliana, viuda: Btos. Jacobo Sa-
les y Guillermo Sailtamochio, S. J . 
L a misa y oficio divino son de San 
Romualdo, con rito doble y color blanco 
Adorac ión Nocturna.—San José . 
Ave María .—A las 11 y 12, misa rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean las señor i tas de Palanca y la viz-
condesa de Villandrando. 
Corte de María .—La Div ina Pastora, 
San Martin (P.) y San Millán, de los 
Dolores, parroquia de 'los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.) 
Cuarenta Horas.—Carmelitas Maravi-
llas. Novena a la Virgen de la Purifica-
ción. A las 11, misa mayor; a las 6, ejer-
cicio, s e r m ó n por don Enrique Vázquez 
Camarasa . F u n c i ó n semanal de la Archi -
cofradia de Santa María la Rea l de Ma-
ravillas. A las 5,30, los ejercicios de cos-
tumbre. 
Porroqula de la Almudena.—A las 5, ca-
t í r i s m o para niños . 
Parroquia de San José.—Novena a la 
Virgen de la Puri f icación. A las 6, ejerci-
cio, s e r m ó n por el reverendo padre Lui s 
Urbano. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
la Virgen de Lourdes. A las 5,30, ejerci-
cio, s e r m ó n por don J o s é Suárez F a u r a . 
Parroquia de San Jerónimo.—Novena a 
San Blas. A las 4,30, ejercicio, s ermón 
por don Ensebio Malo Sanz. 
B a s í l i c a de Atocha.—Rogativas por la 
Paz. A las 6,30, ejercicio y Via-Crucis . 
Capil la de la V . O. T . de San Franc i s -
co.—A las 4,30, ejercicio y Vía-Crucis . 
Comendadoras de Calatravas.—A las 9, 
misa de c o m u n i ó n general; a las 5, ejer-
cicio y p lát ica; a las 5,30, bendic ión . 
Iglesia de Calatravas.—A las 8,30 y 6 
c o n t i n ú a n los 13 viernes a San Franc is -
co de Paula, predicando don Juan Cau-
Bapié. 
Iglesia de San Ginés .—A las 8, ejercicio. 
visita a la S a n t í s i m a Virgen y Corona 
Dolorosa. 
Oratorio de Caballero de Gracia.—A las 
7,30. ejercicio. 
Oratorio del Olivar.—Novena a Nues-
tra Señora del Corazón de J e s ú s . A las 8, 
misa rezada; a las 10, misa solemne; a 
las 6, ejercicio, s e r m ó n por fray Cecilio 
Morán. 
Oratorio de Lourdes.—Novena a la Vir -
gen de Lourdes. A las 5, ejercicio, ser-
m ó n por don Santiago Tortosa. 
P. P. Carmelitas (Ayala) .—A las 6, 
ejercicio en honor de'l Sagrado Corazón 
de Jesús . 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena a la Virgen de Lourdes. A las 8, 
ejercicio de la novena y misa de comu-
nión; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por 
el reverendo padre Juan María Gorricho. 
C E R R O D E L O S A N G E L E S 
A las 4,30 de la m a ñ a n a , reserva y mi-
sas. Durante toda la m a ñ a n a , misas por 
E s p a ñ a . 
Por la tarde, a las 4, expos ic ión , ro-
sario, s e r m ó n y bendic ión . 
Los autobuses sa ldrán de Neptuno a 
las 3,15 de la tarde, con regreso a las 5,30. 
P a r a billetes y d e m á s detalles, en el 
Secretariado del Cerro, Olózaga, 14, te-
léfono 58418. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S D E L 
R E V E R E N D O P A D R E L A B U R U 
Como en a ñ o s anteriores, la Asocia-
ción Cató l ica de Padres de F a m i l i a ha 
organizado durante los d ías 18 al 23 del 
corriente una tanda de ejercicios espi-
rituales para caballeros, que dir ig irá el 
reverendo padre J o s é A. de Laburu , S. J . , 
en la C a s a de Ejerc ic ios de la Ciudad 
Lineal . 
Se advierte a cuantas personas deseen 
inscribirse lo hagan en el domicilio de 
la A s o c i a c i ó n Catól ica de Padres de F a -
milia, Manuel Silvela, 9, de once a dos 
y de cinco a nueve. 
Maestros de Secc ión .—Publ ica la "Ga-
ceta" de ayer las condiciones del con-
curso-opos ic ión para cubrir una vacan-
te de maestro de Secc ión en la graduada 
aneja a 'la Escuela Normal del Magis-
terio primario de Madrid, n ú m e r o 1. Po-
drán solicitar tomar parte en el concur-
so los maestros nacionales en activo ser-
vicio que hayan ingresado por oposión 
en el Magisterio Nacional. 
A c o m p a ñ a r á n a sus instancias (dirigi-
das al director del Centro) hoja de ser-
vicios certificada, certificado de estudios 
y cuantos documentos acrediten otros 
t í tu los o m é r i t o s de carác ter pedagógi -
co ( E d u c a c i ó n f ís ica, e n s e ñ a n z a agríco-
la, Apicultura, cursos de Dibujo, Músi-
ca, trabajos manuales, etc.). Informe de 
la I n s p e c c i ó n provincial de Pr imera en-
s e ñ a n z a y votos de gracias, si los tu-
viera. 
Los aspirantei a b o n a r á n 40 pesetas. E l 
tribunal e s tará constituido por don Ma-
riano Sacz Morilla, d o ñ a Juana Onta-
ñón, don Antonio Serra, don Manuel 
S á n c h e z y don Francisco Carril lo Gue-
rrero. 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia voluntaria por m á s de un año y me-
nos de dos a doña María del Carmen 
Mateo Rodr íguez , maestra de la escuela 
de Mal lén (Zaragoza); a d o ñ a Amparo 
Lizárrraga Achaerandio de Gantalapie-
dra ( S á i a m a n c a ) , y a doña Florencia G a r -
cía Sánchez , de Calvarrasa de Arriba 
(Salamanca) . 
A c u m u l a c i ó n do servicios.—Se accede 
a lo solicitado sobre a c u m u l a c i ó n de ser-
vicios por don Mariano Florencio Orte-
ga Mart ínez , maestro de la escuela nú-
mero 1 de Badajoz; don Ernesto Mar-
tín Sánchez , de R a f e l b u ñ o l (Valencia), 
y don Gervasio Alfredo Escobar y P é -
rez, de Moral de Calatrava (Ciudad Rea l ) . 
Se desestima la a c u m u l a c i ó n de servi-
cios solicitada por Antonio Valero Gar-
cía, maestro de Guadalajara. 
Casa-habi tac ión .—La D i r e c c i ó n gene-
Programas para hoy. 
U A Q R I Ü , l'nlón Radio ( E . A. J . 7. 274 
metros).—S: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programa del dla.-
'Vlo: F in—]3: Campanadas. Señales ho. 
rarias. Boletín meteorológico. " E l cock-tail 
del día". Música v a r i a d a . —13.30: Tranami-
s i ó n del concierto de sobremesa.—14: Car-
telera Cambios de moneda extranjera 
"Coc-lc-tail" radiocMnemntognxfico. — 14,90; 
Continuación de la transmisión. — 15,15: 
" L a Palabra". Música variada. — 15 50: 
Eventualmente. noticias de última hora.— 
16: Campanadas. Fin.—17: Campanadas 
Música ligera. "Guía del viajero". Mu.-ici 
ligera.—17,30: Entrevistas á* actualidad 
por José F r a n c é s : "El ar te infantil exnli. 
í ado por sus propulsores".—1S: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radio 
yentes. Jueves infantiles de Unión R a . 
dio. Un cuento breve, por Antoniorrobi .;s. 
Concurso de coros infantiles: Actuación 
de los de la Masa Coral de Santa Cruz 
de Múdela y el del Grupo Escolar "Magda-
lena Fuentes". Intermedios musicales.— 
19: Cotizaciones de Bolsa. " L a Palabra" 
Música de baile.-19.30: " E l hormigón ar-
mado en España", por don José Eugenio 
Ribera. Música de baile.—20,15: " L a Pa-
labra". Recital de obras del compositor pe-
ruano Ernesto López Mindrean. presenta-
do y comentado por Rosa Arciniega.—21: 
Síntesis de la historia ávl teatro. Concier-
ral ha acordado resolver que se obligue 
al Ayuntamiento de Córdoba a abonar 
a los maestros de Alcolea la cantidad 
de 1.500 pesetas anuales en concepto de 
indemnizac ión de casa-habi tac ión , o en 
su defecto proporcionarles vivienda en 
las condiciones que marca l a ley. 
Reingresos.—Se nombra por el turno 
de reingreso para la escuela mixta del 
Barrio de la E s t a c i ó n de Monóvar (Ali-
cante), a don Críspulo Castellano, exce-
dente de Grados-Onandeja (Orense), y 
se concede el reingreso a doña Josefa 
Meneses Edo, excedente de Calders (Bar-
celona). 
to por el sexteto de Unión Radío.—22: 
Campanadas.—22 05: "La Palabra". Trans-
misión, desde el teatro Calderón, de los 
actos primero y segundo de la novena tun-
ción de abono de la temporada de ópera 
organizada por los "Artistas Líru-»s Aso-
ciados".—23.45: " L a Palabra".—21: Cnm-ji-
nadas. Cierre. 
Radío Fspafm ( E A J 2, 410.4 metros). -
14: Notas de sintonía. Noticias de Prensa. 
15,30: F . E.—17,30: N, S, Transmisión dei 
programa infantil que se celebra en el Sa-
lón María Cristina para ios amigos infan-
tiles de Radio España.—18,15: Proerrama 
variado.—19: Noticias de Prensa, Música 
de baile.—19.30: F , E,—21,30: N. S. Reci-
tal ñf canto por la soprano Carmina Aion 
so, el tenor Marcelino del Llano v el ba. 
ritono Andrés García-Martí.—23,30: Músi-
ca de halle.—23,45: Noticias de Prensa. 
24; C. E . 
* * • 
P r o - r a m a s para el día 7: 
M A D K I l ) , I nlón Radlb ( E . A, J . 7, 274 
metros).—8: Campanadas. " L a Palabra".— 
9: Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Ca-
lendario astronómico. Santoral. Bolsa de 
trabajo. Gacetillas. Programa del día — 
9.15: Fin.—13: Campanadas. Señales m 
rarias. Boletín meteorológico. " E l cock-tail 
del día". Concierto de sobremesa por eí 
sexteto de Unión Radio,—14: Cartelera. 
Cambios de moneda extranjera. "Los come, 
diantes ante el micrófono: Entrevista con 
la primera actriz Adela Calderón", por Fé-
lix Herce. Música variada.—14,30: Trans-
misión del programa de las orquestas,— 
15,15: " L a Palabra". Música variada,— 
15,50: Eventualmente, noticias de última 
hora,—16: Campanadas. Fin.—17: Campa-
nadas. Música ligera.—17,30: "Guía del 
viajero". Música ligera.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyentes. 
Emisión fémina. Crónicas para la mujer, 
por Mercedes Fortuny, leídas por la pri-
mera actriz Carmen Muñoz. Intermedios 
de música de baile.—19: " L a Palabra". Co-
tizaciones de Bolsa. Música de baile.— 
19,30: L a hora agrícola. Música de baile. 
20,15: " L a Palabra". Música regional.— 
21: Viajes de un periodista, por Corpus 
Barga: "Un viaje en avión en 1919". Con-
cierto por el sexteto de Unión Radio.— 
I I Í U 
22- Campanadas.—22.05: " L a Palabra" Re-
?ftal de piano por Willy Piel. (Concertó 
correspondiente al Intercambio de Artis-
tas propuesto por la Reichs Rundfunk 
Gessenschaft.)-23,15: Música de baile.— 
23,45: " L a Palabra". — 24: Campanadas. 
Cierro. 
Radio EapáAa ( E A J 2, 410,4 metí os) -
11: Notas de sintonía,—15,30: F , E—17,30: 
F r igmentos de las óperas de Donlzzetti "La 
Favorita" y "Elixir de amor".—18,45: Cur-
so de divulgación sobre tuberculosis, por 
el doctor Tomás de Benito Landa.—19. 
Noticias de Prensa. Música de baile.—19,30: 
F E —31 00- N S. Orquesta de Radio E s -
paña. ¡Júgicá de baile.—22,30: Diez mi-
nutos política internacional, por Ade-
lardo Fernández Arias " E l Duende de la 
Colegí a • . i " . Orquesta—23,30: Música de 
baile - 23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E . 
R A D I O V A T I C A N O . — A lai 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 «netro». 
L A S L I C E N C I A S P A R A R E C E P T O R E S 
Recibimos la siguiente nota: 
"Durante el mes de febrero continua 
abierto en las oficinas de T e l é g r a f o s el 
plazo voluntario para la obtenc ión de 
licencias de aparatos radio-receptores, 
adv ir t i éndose no se hace la cobranza a 
domicilio. 
E n el Palacio de Comunicaciones se 
ha ampliado el horario para este servi-
cio, fijándose las horas de 10 a 1 por la 
m a ñ a n a , y de 5 a 7 por la tarde. Los do-
mingos y días festivos, de 10 a 1 sola-
mente. 
E s conveniente presentar la licenci? 
del a ñ o anterior, pues su renovac ión se 
hace adhir iéndo le un ticket reglamenta-
rio, o p e r a c i ó n que abrevia considerable-
mente la espera del público. 
L a s Empresas y entidades de numero-
so personal pueden enviar relaciones con 
los datos para nuevas licencias, o las li-
cencias del a ñ o anterior de sus emplea-
dos, evitando así a é s t o s la molestia do 
acudir individualmente." 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MARIA DE LDS REMEDIfR 
CEDEIRAY RIIIZ DE ACEI/EDD1 
V I U D A D E G O N Z A L E Z 
Ha fallecido en Madrid el días 
de febrero de 1936 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. s 
R. I. P. 
Sus hijos, d o ñ a Remedios, doña 
María y don José -Mar ía ; hijos po-
l ít icos, don J u a n Lafora y doña 
María Granda; nietos, hermanos 
hermanos pol í t icos , sobrinos, pri. 
mos y d e m á s parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos 
tan sensible pérd ida y les rué, 
gan la tengan presente en sos 
oraciones. 
E l entierro t e n d r á lugar hoy, 
día 6 del actual, en Talavera de 
la R e i n a (Toledo), a las C U A T R O 
de la tarde, desde su casa, Corre-
dera, n ú m e r o 8. 
Varios s e ñ o r e s prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
F u n e r a r i a del Carmen. R o s a l í a de Cas. 
tro, n ú m . 23 (antes Infantas, 35). T . 14683, 
IIIIIIIIIIIBIIIBIIIIIIIM :,.»liilBll.lB:lBIIIII«i™ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 




SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicltas, Av. P l y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia L o s Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m . 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A. T e l é f o n o s 16216-57738. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. "Cervantes, 19 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
L L A M E teléfono 33374 si desea buen ser. 
vicio discretísimo policía particular, cual-
quier Informe, Juzgados, ministerios, co-
brar créditos, etc. Rápido, económico. (2) 
C H A M O R R O , detective. Vigilancias, inves-
tigaciones garantizadas. Marte. Montera, 
22. Teléfono 11698. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (26) 
CAIMAS rebajadísimas se liquidan, Crom. 
Valverde, 7. ÍIO) 
M U E B L E S . Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso, Divino Pas-
tor, 7. Ventas por mayor y menor. (2) 
P O R m a r c h a se liquidan todos los mue-
bles, magnífleo tresillo, s a l ó n dorado. 
Puebla, 16, primero. (2) 
H Q I I D A C I O X de todas las existencias, 
despachos, comedores, alcobas, tresillos, 
recibimientos, camas, armarios, se tras-
pasa el local. Desengaño, 12, primero. (2) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanafl, 
bronce, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
U R G E N T I S I M O . Despacho español, 540; 
comedor jacobino. 260; alcoba, 315; estu-
pendo tresillo, 260. Paseo Delicias, 16. 
(Ti 
U R G E N T I S I M O . Liquidamos bonísimos 
muebles, objetos de varios pisos aristo-
cráticos, ocasión de todo. Torrijos, 60. 
hotel. (21 
M A G N I F I C O S jarrones, soberbios relojes 
vitrinas, lámparas, comedor español, ob-
jetos variadísimos. Almirante, 16. (S) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales, 
de diez a una. Avenida Eduardo Dalo. 
32. Teléfonos 264Ü4-26405. (3) 
I N F O R M A C I O N erratuita pisos desalquila-
dos "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95, Goya, 56. (21) 
H O T E L I T O alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
L O C A L espléndido de 80 metros cuadra-
dos, próximo a Eduardo Dato, para al-
macenes, depósito o industria. San Leí>. 
nardo, número 6. í » ) 
C U A R T O espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell, 9. (9) 
T I E N D A , 70; con vivienda, 150; sótano. 
• Embajadores, 104. (2) 
C E D O gabinete confort, dormir. Gómez 
Baquero, 13, primero derecha. (6) 
N A V E S modernas; viviendas empleados; 
sótano; almacén. Embajadores. 104. (2) 
E X T E R I O R , 9 habitaciones, cuarto baño 
Aduana, 14, 
(V) 
P I S O S desalquilados desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. (3) 
A L Q U I L A S E tienda, vivienda, pequeña 
renta , Núftez Balboa, 92, (10) 
N A V K p a r a f á b r i c a , i n d u s t r i a , tal ler , de-
p ó s i t o , establo. P i l a r de Z a r a g o z a , S3, t2) 
A I . < H ; I L A S E t ienda, con v i v i e n d a . VelAz-
quez, 118. (ipj 
A L Q r i l . A K K hueco en t i enda cal le c é n t r i . 
c a . E s c r i b i d condic iones: B i e n v e n i d o G a r . 
c í a . A t o c h a , 35. 
A L Q U I L A S E nave 20 por 7,50 metros en 
el Estrecho ( C u a t r o C a m i n o s ) . Conde Pe 
ftalver, 13, t ienda. (ej 
E X T E R I O R , ascensor , gas , c a l e f a c c i ó n 
central, 40 duros. Alberto A g u i l e r a , 5. 
(16) 
E X T E R I O R , todo confort, 42 duros. Alca-
lá, 187, esquina Ayala. (16) 
G R A N ".ocal propio para industria, con 
hermosa vivienda independiente. Grana-
da, 55. (T) 
CASA nueva. Mediodía, magnifico, cale-
facción central, gas, 42 duros. Ramón 
Cruz, 105. (3) 
T I E N D A se alquila 115 pesetas mensna. 
les. Farmacia, 6. (V) 
C U A R T O todo confort, diez habitaciones. 
Vallehermoso, 7. (A) 
C U A R T O S , 50. 85 y 145 pesetas, calefac-
ción central. Alonso Cano, 60. (5) 
A L Q U I L A S E bonito cuarto y ático, aseen 
sor. Argumosa, 3. (16) 
O F I C I N A moderna, cinco habitaciones, 250 
pesetas. Constantino Rodríguez, 4, es-
quina Eduardo Dato. (3) 
A L Q U I L O piso confort, calefacción cen-
tral. Rafael Calvo, 24, entre Zurbano y 
Fernández de la Hoz. (3) 
PIANOS alquilados 7 pesetas mes. San 
Bernardo, T. (7) 
A L Q U I L A N S E hermosos pisos, buenas 
condiciones. Lista, 10, (T) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, porte-
ría. Vi) 
A L Q U I L A S E magnífico entresuelo para 
oficinas, comercio, con lujosa vivienda. 
Dato, 18. (3i 
CASA moderna, orientación, confort, in-
mejorables, amplia, 58 duros, Modesto 
Lafuente, 78. (T) 
C U A R T O espléndido, todo confort, Medio-
día. Fernández de la Hoz, 5, T ) 
BONITO piso primero, cinco habitaciones, 
baño, teléfono portería, 28 duros. Don 
Pedro, 11. (3) 
A L Q U I L A S E tienda, 115 pesetas; sótano, 
20 pesetas. Juanelo, 18. (7) 
C U A R T O nuevo, confort, 150, cuatro habi-
tables. Arriaza, 18 (plaza España) . (9) 
P A S E O Recoletos, 33, piso primero. Cale-
facción. (V) 
B U E N exterior, todas comodidades, 31 du-
ros. Mendizábal, 21. (3) 
A L Q U I L O piso amueblado, barrio Rosa-
les. Teléfono 57225. (V) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radío. Para comprar ba-
rato, Cajsa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Fel i -
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A C C E S O R I O S , neumáticos, lubrificantes, 
artículos de limpieza, cadenas nieve tu-
rismo, 55 pesetas juego. García Palacios. 
Bárbara Braganza, 2 (esquina a Conde 
de Xiquena). (V) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe 
setas. Embajadores, 104. (2) 
;; E L E C C I O N E S ! ! Coches usados, econó-
micos, recorrer distrito. Wikal. Garaga. 
Ríos Rosas, 27. Teléfono 35472. (10) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, Código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Automo-
vilista. Niceto Alcalá Zamora, 58. í22 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
A N T E S de comprar o vender su automó-
vil, visite Ayala, 7. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , garantizamos carnet 
primera, segunda, especial, en 10 días. 
Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
V E N D O Chrysler, siete plazas, conducción, 
verdadera ganga. Teléfonos 48052-o2133. 
(T) 
D E L A G E , siete plazas, separación, per-
fecto estado. Velázquez, 18. (V) 
GR AIIA M, Hudson. modelos 34. Garage 
España. (3) 
B l I C K . Nash, Dodge 7 plazas, modernos. 
Garage España. (3) 
F O R D 30, 33. Chevrolet 34. 7 plazas. Ga-
rage España. 4) (3) 
G A R A G E Villamejor, 5. Jaulas dobles, 65 
pesetas. Coches nave, 25. (11) 
B A L I L L A , Wolseley, Austin, Opel desea-
potable. Ford, 8, Peugeot 201, Morris 1935. 
Garage España. (8) 
F A C I L I D A D E S , garantía, seriedad. Vea 
nuestro gran stock. Garage España. Ga-
lileo, 5. (3) 
M E V A baja tarifas, 0,50 pesetas hora; 
viajes, 18 céntimos kilómetro; con chófer, 
35 céntimos kilómetro, Blasco Garay, 14 
Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 47174 , 60006. 
(7) 
A L Q U I L E R automóvi les lujo. Plymouth, 
Chrysler, últ imos modelos. Bodas, bauti-
zos, turismo. Precios módicos. Marques 
Riscal, 7. Teléfonos 44470, 26638. (2) 
P R E C I O S O Citroen 7, gris, cambio por 
descapotable moderno. 48520. ( E ) 
POR traslado vendo Balilla, cuatro puer-
tas, seminuevo. Alcalá, 143, droguería. 
( E ) 
P E U G E O T nueve caballos, cuatro puertas, 
matrícula 49.000, Hortaleza, 106. (7) 
N A S H conducción, siete plazas, buen USJ. 
General Oraá, 32, cochera. l3) 
T A R I F A reducidísima. Alquiler automóvl-
les nuevos Servicio a domicilio. Turrl-
jos, 20. Teléfono 61261. (7) 
S E admite coche sin chófer. San Agustín, 
9, bajo derecha. (T) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San. 
ta Engracia, 6. (2) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
E S P A C I O S O garage alquílase. Sacramen 
to, 12. (T) 
L O S mejores neumáticas , nuevos y oca 
sión, los más baratos de Madrid. jRecau. 
chutados Badals, por Integrales. Ronda 
Atocha. 39. (V) 
V E N D O Ford matrícula Madrid. Teléfono 
30614. (T) 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,75; cabail?-
ro, 12,50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S . Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, hospe-
dajes, médico especialista. Glorieta Bil-
bao, 7. Teléfono 25181. (8) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. i2; 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
E M B A R A Z O , matriz médico especialista. 
Palma, 11, principal. 5 a 8. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratul 
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Aloa-
lá, 157, principal. (5) 
J U A N A Robla. Partos, consultas reserva-
das, Santa Engracia, 150. (3) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con. 
sultas, hospedaje. Felipe V. 4 (Opera). 
(2) 
P A R T O S . Vicenta Santaclara, consultas. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mé-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas. 17. Vamos rápido. 52816, (5) 
A L H A J A S , ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo. 49. Compraventa. (7) 
COMPRO muebles, máquinas SInger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
AVISO. Jesús paga espléndidamente mobi-
liarios, ropas, plata, condecoraciones, me-
nudencias. 74883. (3) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 25. ífi) 
MOLINO muelas verticales moler piedra,, 
arena, comprarla. Apartado 551. Bilbao. 
(T) 
PAGO más que nadie oro, plata y plati-
no, peso y precio formal; ved precios. 
Almirante, 8, platería. (7) 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3> 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid (23) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 54760. 
(T) 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, urinarias, se-
xuales. Consulta particular, cinco pese-
tas. Hortaleza, 30. (5) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
C A F E S C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
vías urinarias, secretas, sexuales. Clíni-
ca especializada. Doctor Hernández. Du-
que Alba. 10. Diez-una; tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina, 
rías, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
A N T I G U O consultorio doctor París . Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda. 
des secretas, matriz. Consulta económl 
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina, 
rías. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis. 
Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C O N S U L T A permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar 
Un). (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2 (an. 
tes Santa Bárbara) . (10) 
M E D I C O tocólogo. Matriz. Embarazo. E s -
terilidad. Jardines, 13, principal. (3) 
E N F E R M O S . Pensión completa 8 pesetas, 
galería reposo. Arturo Soria, 175. Cha-
martín. (T) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal, Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, de 
importante colegio católico, daría lección 
domicilio, económico. Escribid: Apartado 
175. (14) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, prepara.ión 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Agui-
lera. 5. (3) 
P R O F E S O R A desea dar lecciones de pn 
mera enseñanza. Teléfono 75119. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pesetas, máquinas 
nuevas; taquigrafía, 10. Cultura general, 
contabilidad. Instituto Taauimeoanográfl. 
co Emilio Menéndez Pallarés. 4 (junto 
Fiiencarral. 59). 'V> 
F R A N C E S , Inglés, alemán, profesores Pa-
rís, Londres, Berlín, 10 pesetas mes. 
Cruz, 8. Liceo. Teléfono 28043. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
T A Q U I G R A F I A , aritmética, partida doble 
ortografía y francés, todas. 30 pesetas 
una sola, 10. Mecanografía, 4. Cruz, 8. 
Liceo. (2) 
J O V E N extranjero, educado, clase francés 
a domicilio, precio económico, Sr. Alfred 
Teléfono 14752. (T) 
A C A D E M I A España. Opositores, comercio, 
escritorios, bachillerato, derecho, taqui-
mecanografía. Montera, 36. (V) 
I N G L E S , clases por profesora nativa, ca-
sa o domicilio. Teléfono 25953. (3) 
O F R E C E S E profesor competente, económl 
co, cultura, bachillerato, matemát icas . 
Fomento, 3. Teléfono 21708. (2) 
P R O F E S O R católico primera, segunda en-
señanza, desea lecciones particulares, pre-
cios económicos. Hortaleza, 59, primero 
19318. (161 
O P O S I C I O N E S farmacéuticos militares en 
mayo. 15 plazas. Preparación Barquillo 
49. (3) 
P R O F E S O R E S católicos titulados. Mucha 
experiencia. Ofrécense matemát icas , la-
tín, francés, ingreso bachillerato. Repa-
sos. Oposiciones. 31439 y 12510. (3) 
L I C E N C I A D A , maestra, prepara Bachille-
rato, primaria, domicilio o particular. Te-
léfono 76316. Fúcar, 16. (T) 
D I R E C C I O N Seguridad, auxiliareg Ayun-
tamiento, ingreso Universidad, bachitis-
rato, comercio, taquigrafía, mecanogra. 
fía (alquilamos), contaoilidad, idiomas, 
dibujo, practicantes, enfermeras, corte, 
confección. Academia Bilbao. Sagasta, 1(1 
(2) 
M E C A N O G R A F I A , tacto. Taquigrafía ríu 
pidísima. Academia especializada Mon-
tera, 7. (16) 
M A T E M A T I C A S por estudiante de inge-
niero, económicas. López. Nicasio Galle-
go, 14. (V) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis , cultura general. Atocha, 37. (7) 
A P R E N D E R Taquigrafía no roba tiempo 
a otros estudios. García Bote (Congre-
so). Í24) 
IDIOMAS. Inglés , francés, a lemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca, 9. Te-
léfono 43488. (21) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
clases Francés , Dato, 21. (4j 
I N G L E S . Enseñanza rápida. Solamente 
aprenderá usted inglés correctamente 
empleando profesor nativo, culto, expe-
rimentado. Mi método "único" facilita es-
tudios, adquiriéndose prontamente cuan-
tiosos conocimientos prácticos. Profesor 
Wolseley. Castelló, 37. (4) 
P R O F E S O R francés (Par ís ) . Adultos, ni-
ños. Luchana, 12, segundo. (2) 
C O N T A B I L I D A D general, empresas y ofi-
ciales. Práct icas diarias. Clases Ramos. 
Hortaleza, 110. (2) 
D E L I N E A C I O N , estudios técnicos, clases 
matemát icas , dibujo artístico, lineal, ta-
quimecanosrrafía. francés, inglés. Carre-
tas, 3, primero. (V) 
F R A N C E S , inglés, a lemán por profesor 
académico. F . Koradi. Bordadores. 3. 
13464. (6) 
E S P E C I F I C O S 
S U P O S I T O R I O S glicerlna doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma-
cias. (V) 
F I L A T E L I A 
COMPRO colecciones y lotes sellos Co-
rreos. Lama. San Bernardo, 1. (7) 
COMPRO colecciones y lotes sellos Oo-
rreos. Lama. San Bernardo, 1. (7) 
FINCAS 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más Importante y acreditada. Alcalá, 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Vlllafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
S I E R R A Córdoba fincas utilidad, recreo, 
véndense. López. Velázquez. 128. entre-
suelo derecha. (3) 
V E N D E S E finca Ensanche, capitalizada a 
8, rentando 28.000 pesetas, cobradas có-
modamente trimestres adelantados. Apar 
tado 485. (2) 
COMPRO casa barrio Argüelles, sobre 
32.000 duros; otra Salamanca, 120,000. No-
tas. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
COMPRO solar, tres, cuatro mil pies, cas-
co Madrid. Dirigirse: señor González. Au. 
gusto Figueroa, 33, portería. (3) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In. 
tantas, 26. Cinco-siete. (11) 
¡ I N D U S T R I A L E S ! Vendo próximo al Ce 
rro de la Plata grandes partidas de te-
rreno para fábricas, garages y depósi-
tos, etc., precios muy económicos. Calle 
Pacífico. Sellarín, S. A. Mayor, 4. (V) 
P R O P I E T A R I O S . Para vender, admlnls-
trar fincas, diríjanse Agencia Helguero. 
Montera, 47. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206, (3) 
CASA siempre alquilada, renta anual pe-
setas 10.000 libre, vendo capitalizada al 
10 %. Lucamar. Eduardo Dato, 7. (T) 
F I N C A S . Compra, venta fincas rústicas y 
urbanas, permutas, solares. José María 
Ortiz de Solórzano. Santa Engracia, 3. 
Madrid. (9) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas Urbanas, comi-
sión, uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa Ana. 4. 
(11) 
CASA barrio. Salamanca, exenta tributos 
veinte años, acogida ley paro, superficie 
5.100 pies, renta 52.000 pesetas, alquila, 
res módicos, todo confort, pocos gastos, 
tiene hipoteca Banco, precio 500.000. Vl -
llafranca. Génova, 4. Cuatro-seis. (3j 
COMPRO casa 3.000.000 pesetas pagando 
hotel 500.000 y resto metálico. También 
permuto hotel por solar buen sitio abo-
nando diferencia. B e n i g n o Serrano. 
Eduardo Dato, 21, Siete-nueve, (2) 
COMPRO contado casa 400.000 pesetas. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. (2) 
C A P I T A L I S T A S , ganga. Dos casas esqui-
na totalmente alquiladas, barrio Cham-
berí, capitalizo 8 To verdad. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
F I N A L Serrano, próximo paseo Ronda, 
vendo solar sitio inmejorable, 20,000 pies. 
Escribid: Canuto Escolar. Raimundo Fer-
nández Villaverde, 19. (2) 
COMPRO casa libre, directo propietario, 
céntrica. Apartado 4.057. (V) 
V E N D O baratís imo hotel Madrid Moder-
no. 35586. 8 a 2. (3) 
H O T E L I T O tres viviendas. Razón: San 
Hermenegildo, 7, segundo derecha. (3) 
U R O E N O S venta casa, rentando 9 %, cén 
tricas. Arteaga. Hortaleza, 15. (4) 
COMPRO casa en calle comercial. Aparta 
do 7.045. (16) 
F O T O G R A F O S 
POTO Aida. Retratos ultramodernos, no 
das, niños y carnets, ampliaciones be 
llisimas, pintura y escultura. Puerta del 
Sol. 9 (esquina Arenal). (2i 
F O T O G R A F I A S industriales, casa especia-
lizada. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32430. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18, (5) 
—Realmente, he tenido mala suerte. Se trata de un colega. 
("Moustique", Charleroi.) 
* 
E l cumplimiento del deber 
("Passing Show", Londres.) 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, valorea, 
colocación capitales. Hortaleza, 16. (V) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hl. 
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A S . Dispongo capital hipotecas, 
urgente. Carmen, 5, primero. (ü) 
COLOCO dinero rápidamente primeras, se. 
gundas, para construir. Gestiono présta-
mos Banco Hipotecario. Camacho. Infan. 
tas, 26. (11) 
H I P O T E C A S el 5,50 toda España, rápida, 
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (5). 
H I P O T E C A S sobre fincas rústicas, urba* 
ñas y en construcciones en toda España, 
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, in-
terés reducido, absoluta reserva. Miguel 
Pizarro. Santa Engracia, 3. Madrid. (9) 
P R O P I E T A R I O S . Coloco en varias partí, 
das 600.000, en segunda», cinco años, mó-
dico interés. Benigno Serrano. Eduardo 
Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des. 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac 
ción todas habitaciones, completa, desde 
7, 8, 9 pesetas, especial para familias 
por su seriedad. Puerta del Sol, entrada 
Correos, 2, principal. • (V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y M/na, 
17, primero, desde 7 pesetas, todo con-
fort. (23) 
E S T A B L E S desde 6,25; sucursal, 5,50. Pen. 
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. (31 
P E N S I O N Halcón, Inmejorable, conforta» 
bilisima, buena calefacción. Barquillo, 12, 
91 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas 
Eduardo Dato, 8. (10), 
E C O N O M I C A , próximo Ciudad Universita-
ria, habitaciones exteriores. Princesa, <& 
segundo. (5). 
P E N S I O N completa, 5 pesetas, habitado, 
nes exteriores. Tudescos, 44, segundo. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa. 
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Barquillo, desde 6 pesetas, con 
desayuno; excelentes habitaciones y co-
mida inmejorable. Barquillo, 15, primero. 
A estable casa particular, todo confort, 
pensión económica, trato esmerado. Pa-
dilla, 47. (T), 
MATRIMONIO, aguas corrientes, ducha, 
teléfono. Serrano, 8. Pensión. (T) 
P E N S I O N 6,50, calefacción, aguas corrien-
tes. San Bernardo, 35 moderno. (2) 
P E N S I Ó N Domínguez. Aguas corrlentea» 
trato esmerado. Alcalá,, 33, segundo. O'. 
E S P L E N D I D A S habitaciones, todo confort, 
desde 7 pesetas. 49704. w 
P E N S I O N económica. Rodríguez San Pe; 
dro, 61, principal A Izquierda. 
K K C I B E estos anuncios: Quiosco Pardi-
ñas. Alcalá. 92. 50618. 
P A R A comer bien en su casa pida usted 
su comida al teléfono 61313, servimos » 
domicilio con nuestros termos patenta-
dos, por cubiertos v raciones. Abonos. 
(T) 
F A M I L I A desea uno, dos amigos comple* 
ta, gabinete, alcoba, céntrica, 5 pesetas. 
Razón: León, 11, relojería. W 
H A B I T A C I O N todo confort económico, 
con, sin. Teléfono 62913. Narváez, 50, se-
gundo A. (T) 
H A B I T A C I O N E S matrimonio, dos amigos, 
aguas corrientes, todo incluido, 6,50. « 
Halar, 6, principal Izquierda. (*' 
CASA particular, caballero, dos amigo», 
bonita habitación, baño, completo, 
rraz, 5, tercero izquierda. ( ' ' 
F A M I L I A arrendarla habitación caballero 
formal. Doctor Gástelo, 16, segundo de-
recha. Junto Retiro. ( ' ' 
P R I N C I P E Vergara, 8. Distinguida, lujosa, 
económica, pensión familiar. 
MATRIMONIO, caballero, distinguida, ca-
sa particular, gran confort. Tel. 36444' 
(5/ 
M I R E N T X U . Viajeros, estables, conforta^ 
bles habitaciones, todo exterior, desde ' 
pesetas. San Marcos, 3. 4 ' 
H A B I T A C I O N confort, aguas corrientes, 
esmerada comida. Conde Peñalver, !*• 
principal izquierda. (2) 
—Yo me llevo perfectamente con mí suegra. 
—¿La ves frecuentemente? 
— O h , sí, todos los días primero de año. 
("Moustique", Charleroi.) 
S E desea pensión para dos meses |p l g 
milla, céntrica, abonando 150. D E B A l * * 
número 59.210. 1 ' 
P A R T I C U L A R admite estable habitacióo. 
baño. General Lacy , 10, primero izqulfíC 
da. 
P A R T I C U L A R alquila lujosís ima habita-
ción, con. Teléfono 57434. 
SEÑORA honorabilísima cede confortable 
gabinete, con sin. Mayor, 13, P"00/^) 
derecha. 
A caballero, matrimonio, espléndidas ha-
bitaciones económicas, calefacción, a 
dilla, 80. 1 
H U E R T A S , 62, 2.°, alqullanse habitaci^ 
nes. Completa, 5 pesetas. 1 
M A D R E e hija alquilan habitaciones 
teriores. Andrés Mellado, 11, 1.°, letra(v) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes, baño, i . 
fono. Pontcjos, 2, entresuelo. v 
E X T E R I O R frente Retiro, gran. " ' " p p L 
matrimonio, dos amigos. Menéndez iré 
yo, 13, primero A, escalera Izquiero-j 
próximo Alcalá. ' 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones ce^ 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Mo>a,^ 
Concepción Arenal, 3. . 
P E N S I O N Carrión. LA casa májs íorI" 
económica Madrid. Montera, 44, íerccgx 
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PENSION Santa Tereslta. Completa, 5 pe-
' setas. Fuencarral, 19, segundo. Teléfono. 
(16) 
«•>• familia, habitación confort. Eduardo 
Dato. 10. tercero 2. (16) 
t i B A T T I T A M E N T E facilito casas particu. 
I lares, religiosas. Carmen, 5. Preciados 
10. (6) 
H A B I T A C I O N , señora, caballero, bafto, a«-
censor. Hermosilla. 2, Atico 4 (8i 
V K C E S I T A N S E pensiones, habitaciont-s 
particulares, para estables. Príncipe ' 4 
A L C A L A , 70, tercero centro. Completa, ba-
fto. calefacción, teléfono, ropa; siete pe-
setas. (T) 
CASA alemana, hermosa habitación, COITV 
da (con), matrimonio o dos amigos. V<Í 
lenzuela, 12, tercero derecha, trente * 
Retiro (T i 
CEDO habitación interior. Bárbara Bift-
ganza. 9, principal derecha. (T) 
S E ^ O B A S . señoritas, teléfono caietacciM. 
bafto. economía. 47326. 
SKSOBITA honorable desea, en Iqmilia 
con, teléfono, pensión 6 pesetas Rai'ri 
bid teléfono v calle: 590. "Alas" Al-a 
1A. 12. CÍ) 
E S T A B L E S , reciente instalación, indivi-
duales, matrimonio, dos amigos; desd» S 
pesetas. 21680. (T) 
ji | | E S T K A Señora de la Peña. Pensior 
amplias habitaciones, trato esmerado, ' .t 
léfono, baño. Montera. 43, segundo, if 
PENS'ON P.odrlguez. Avenida P e ñ a l v r . 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias estables. (T) 
P A B T I C I ' L A R . habitaciones exteriores, lo 
do confort, con pensión, muy céntrico 
Teléfono 28784. (T) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá. 38. Estables pe-
cios moderados. (23 
PENSION confortabilísima, todas habita 
ciones exteriores, completa, 10 pesetas 
pi y Margall, 4, entrada Valverde, 1. ter-
cero B. ' fTi 
p A L E R M O . Lujo, cocina selecta. Pla7,<< 
Cortes, 4, cuarto. (3; 
PENSION confort, moderna. Goya, 75. Me-
tro Goya. (T) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-13 (esepn-
na Eduardo Dato). (23; 
O P O S I T O R E S , estables. Inmediata "Me-
,tro". nueva, tranquila, económica, cale-
facción. Ballesta, 18. 31893. i3) 
A caballero distinguido, solvente, alquilo 
hermosa habitación, todo confort, sin 
pensión, desayuno, lavado, repasado ro-
pa. Teléfono 59141. (3) 
DOS, tres amigos, 5 pesetas; tres platos, 
todo confort. Chinchilla, 4, tercero iz. 
quierda. (4; 
E N familia, dos amigos, 5 pesetas, todo 
confort. Desengaño, 11, principal izquier-
da. 14J 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort. Teléfono 41127. (4) 
P A R T I C U L A R alquila lujosa habitación 
estable. Teléfono 61441. (T> 
CASA señora admltense dos señores o ma-
trimonio, todo confort. Castclló, 42. «4) 
CEDO bonita habitación todo confort. De 
11 a 5. Hermosilla, 82, tercero centro. 
(T) 
SE reciben huéspedes sólo comer, excelen-
te comida y abundante, precio barato. 
Pardiñas, 21, frutería. (T) 
A L Q I I L O matrimonio habitación confort, 
calefacción central. Gómez Baquero, 13, 
principal derecha (Gran Vía) . (T) 
P E N S I O X Málaga Sevilla. Servicios noi 
Somelier Valet y Faume de Chambre'd'5 
los hoteles. Cristina de San Sebastián. 
Andalucía Palace (Sevilla). Próxima 
apertura. Avenida Conde Peñalver, 14. 
Teléfono 27797. (T) 
F A M I L I A católica admitirla estables 5 pe-
setas, céntrica, todo confort. Teléfono 
23516. (T) 
P A R T I C U L A R alquila, con, departamento, 
gabinete, mirador, alcoba, baño en ella, 
matrimonio, caballero posición, sacer-
dote. Florida, 19, primero. (2) 
P E N S I O N Iris . Desde 4.50, pensión com-
pleta. Cubiertos. 1,50. San Bernardo, 2. 
segundo izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con, a ca-
ballero, estable y formal, trato familiar. 
Alberto Aguilera, 5. Isabel Santos. (5; 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
A señorita, señora honorable, casa dis-
tinguida, proporciona pensión, máximo 
bienestar. O'Donnell, 16. (2) 
SEÑORA formal desea habitación sin mué. 
bles, familia honorable. Teléfono 47799. 
(2) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo Izquierda. (2) 
B O N I T A habitación, baño, alquilo esta-
ble. Feijóo, 8, primero tzqulerda. No pre-
guntar portería. (11) 
D E S E O estables, todo confort, pensión eco-
nómica. Principe, 18, primero izquierda. 
(11) 
P A R A estable, completa, confort. Avenida 
Plaza Toros, 11. (V) 
C O N F O R T A B L E pensión, económica, <;«-
lefacclón, baño, teléfono. Barquillo, 36, 
primero derecha. ( E ) 
MATRIMONIOS, amigos, pensión comple-
ta, baratísima, calefacción, ascensor, du-
cha, baño, teléfono. Conde Xiquena, 13. 
principal derecha. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
C E D O habitaciones matrimonio, señorita, 
caballero, todo confort. Andrés Mellado, 
22. Consuelo. ( E ) 
F A M I L I A admitirla caballero, matrimonio. 
Razón: puesto periódicos Hortaleza-Her-
nán Cortés. ( E ) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos, 5,50, 
todo confort. Postas, 32, primeru. (Tj 
P A R T I C U L A R , económico, balcones Mon-
tera, uno, dos amigos, matrimonio, mue-
bles nuevos, calefacción, baño, teléfono. 
San Alberto, 1, principal. (T) 
P E N S I O N " E l Grao". Exteriores, aguas 
corrientes, calefacción, especial para fa-
milias, completa desde 7,50. Preciados, 
11. (7) 
P E N S I O N Andrés. Completa 4,50; cama, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (7) 
P A R T I C U L A R , alquilo confortable, uno. 
dos amigos. 27439. (7) 
P A R T I C U L A R , confort, con, sin (22, Ma-
yor). Coloreros, 1, primero. (Vj 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E 
"Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L , D E B A T E . 
C 1955, Kinj IMtutt» SjnJicn», Irn, Ci<« Sfffiin njhu icwm* 
— H e s a l v a d o e l pedri ioco cate grac ias 
a m i ta lento . 
— N o m e c a b e d u d a de que e l a n i m a -
lu ch o ese h a r o b a d o algo. d e r l o 
¡ H o m b r e ! E s t e es e l sitio p a r a e scon- — ¿ N o d e c í a y o que a lgo h a r o b a d o ? 
immmimini i i i i i i i immimiimii imii i imimmmii i iminmin^ uiiiiiiiiiiMiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnii» 
H A B I T A C JON caballero, económica. Ato-
cha, 8-10, cuarto 1. Ascensor. Clementl-
na. <Vj 
ADMITO huéspedes en familia, habitacio-
nes exteriores, baño. Santa Engracia, 
124, primero C. Metro misma puerta. (V) 
P A R T I C U L A R , estables, confort. 6áz£ám-
blde, 8, primero Izquierda. (V) 
A L T A MIRA NO. 48. tercero centro. Casa 
confort admitirla uno, dos huéspedes, se-
ñoras, caballeros. (V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27 (plaza 
Call io) . Habitaciones exteriores, pre-
cios económicos. (A) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, precios económicos. Huertas, I . 
(A) 
C E D E S E habitación caballero, tnatrimci-
nio. Espíritu Santo, 33, bajo. (5) 
F R E N T E Retiro, confortabilísimo gabine-
te, teléfono, en familia vaáconavarra. 
Valenzuela, 12, tercero izquierda. (T) 
E N inmejorable sitio, casa, mobiliario nue-
vo, habitación exterior, sol, baño, ropa, 
pensión completa 7 pesetas. Teléfono 
346S5. (5) 
H A B I T A C I O N gran lujo, con, sin. O'Don-
nell, 16. (V) 
SEÑORA cede gabinete a señorita, refe-
rencias. Ferraz, 13. (3) 
H A B I T A C I O N confort. Espartinas, 8, pri-
mero derecha. (3) 
D E S E O dos habitaciones, confort, para 
madre, hijo mayor, derecho cocina, ba-
ño, económicas. Escribid: 658. "Alas". A L 
calá, 12. i3) 
D O R M I T O R I O , matrimonio o señorita. V i -
rlato. 11, primero B. (3) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, dos amigo-, 
matrimonio. Caballero Gracia, 12, prime-
ro izquierda. í3) 
CASA nueva, confort, soleada, uno, doa 
amigos. S. Reyes. Lista, 49. (V) 
S E S O R A darla pensión confort a emplea-
do formal. Churruca, 14, segundo A ern-
tro izquierda. 'K) 
H A B I T A C I O N , caballero, confort, partic.i-
lar, ron, sin. Monteleón, 14, segundo iz-
quierda. <S) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Churruca. 
14-16, tercero B centro izquierda. (8) 
SEÑORA cede gabinete confort, matrimo-
nio, amijros. Alonso Cano, 45, principal. 
(4) 
M A G N I F I C O exterior, dos amigos en pen-
sión, económica. Fuencarral, 39, tercero 
izquierda. (IR) 
C E D O gabinete señorita (preferible ex-
tranjera), única, pensión completa. L a -
gasca, 11. ÍT) 
H A B I T A C I O N señora, matrimonio estable, 
confort, únicos. Alcalá. 62115. tV) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, pal roñes. 
"Casa de los Dibujos.". Carmen, 'ti i5) 
L I B R O S 
L A mejor "Ortografía española", Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
S E venden libros de Medicina. Principe 
de Vergara, 10. (T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas 
Voy domicilio. Teléfono 28559. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta. Bravo 
Murillo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
M A Q U I N A S 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5, prin-
cipal. (T) 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Tel. 2074b. 
128) 
MAQUINAS escribir a 100 pesetas, escri-
biendo perfectamente. Morell. Hortalez'i. 
17. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. I T ) 
M O D I S T A S 
S A A V E D R A , modista acreditada, precios 
moderados, envíos provincias. Villa. 2. 
Teléfono 22280. (V) 
PAZ. Alta coatura. Vestidos, abrigos, tra-
jes noche, admito géneros. Hortaleza, 7. 
segundo. (2) 
MODISTA acreditada ofrécese domicilio. 
Teléfono 70560. (A) 
MODISTA. Vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA ofrécese domicilio, 3.50 pesetas. 
Fuencarral, 41, cuarto izquierda. (8) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Aprovechen liquidación •aínas 
Crom. Valverde, 7. (10) 
A L C O B A completa, cama plateada inoder-
nv 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
- M U E B L E S , camas, metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnáu. proveedor clero. Pla/.-t 
Matute 4. Conde Romanones. ::. «V» 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patAnta 
número 06.408, por "Un procedimiento de 
soldadura o recorte por arco mediante 
corrientes polifácicas". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.004, por "Mejoras en loá me-
canismos de hacer labores de nudo o pe-
nachos en máquinas de coser". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo. (3) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A cartera negra con llaves. R. 
gratificará quien las entregue en Cisne. 
21. (T) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista . 58. Sucursal: San Bernardo, 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia:, préstamos. Hipotecas, 
casitas, valores, testamentarias, pensi-.<-
nlstas, comerciantes, muebles, morcan-
cías, automóviles. Colocación capitücfl. 
Hortaleza, 15. (4) 
C R E D I T O Hispano, Sociedad Anónima de 
préstamos e hipotecas, facilita capital pn 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado .» 
letras sobre fincas urbanas, rústicas, re-
cibos de alquiler y negocios; interés des-
de el 5 % anual, con largos plazos de 
devolución. Consultas gratis y absoluta 
teserva. Barcelona. Consejo de Ciento, 
265. Teléfono 34931. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Para ampliación ca-
fé centro Gran Vía necesítase uno o 
más socios reúnan cien mil pesetas, be-
neficio liquido 40 %i Asenjo. Palafox, 
10. 11-1. « '.T) 
D I N E R O sobre hipotecas, créditos, testa-
mentarias. Mariana Pineda. 8. ( E ) 
C E R T I F I C A C I O N E S , exhortes, cobro cré-
ditos. Mariana Pineda, 8. Madrid. ( E ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir, Al-
calá, 67. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de sv 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753 
(16) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, fo-
rros, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. 
(8) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
A familia reducida, con medios propios pa-
ra responder, deseamos; excelente vi-
vienda por cuidar almacén y oficina. Vi-
sitas nulas. Escriban: "Cías". Trujiilcs, 
L 15) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
S E necesita radio técnico, muy práctico, 
para los Talleres de Radíos de Cuatro 
Caminos, avenida Fernández Latorre. 
56-58, primero, en L a Coruña. Doy el 
40 Tó libre en los trabajos de reparacio-
nes. Indiquen ofertas a la dirección in 
dicada. (3) 
¡ ¡ S E S O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
P A R A colocarse rápidamente acudid Ins-
tituto Marte. Montera, 22. (5) 
P A R A pueblo Burgos, necesitamos sacer-
dote, misa diaria, iguala vecinos, más 
sueldo mensual, administración impor-
tante industria. Escriban detallando ap-
titudes familia, edad, garantías. C. I 
A. S. Trujillos, 1. Mdrid. (5) 
SU modesta renta de valores del Estado 
puede duplicarla o más, invlrtiendo el 
pequeño capital en negocio comercial de 
absoluta seguridad y garantía. Escribid 
D E B A T E 50.217. (T) 
SEÑORITAS vendedoras artículos de ofi-
cinas, sueldo y comisión. Cruz, 16, tien-
da. "Casa Ygea". (T 
N E C E S I T O corredores bisutería. Vendo 
Undenvood nueva, 695 pesetas. Telefo-
no 61496. (4) 
N E C E S I T A N S E señoritas hagan labor fina 
punto. Presentar muestras 10 a 1. Alcán 
tara, 54. (T) 
C H I C O repartir circulares 10 días daré 2,50 ! SEÑORITA informada, culta, buena pre-
diarlas. General Arrando, 30, carnicerU. 
(T) 
N O D R I Z A S las mejores, servidumbre, as í s , 
tentas, modistas, de todo proporciona, 
mos gratuitamente, mundial, llamando 
16279. Palma, 7. (T) 
N E C E S I T O muchacha católica para todo, 
bien informada. Alberto Aguilera, ob. 
primero izquierda. (V) 
F A L T A doncella, cocinera, señora sola. 
Carmen, 33. (2) 
P R E C I S O persona 35 años, informes, cui. 
dar señora delicada. Lista. 92. principal 
derecha. i T ) 
MUCHACHA todo, sepa cocina, bien In-
formada. Francisco Rojas. 7, cuarto iz-
quierda. De 11 a 12. (T) 
D e m a n d a s 
A G E N C I A Católica Sagrado Corazón de 
Jesús ofrece servidumbre femenina in-
formada Carmen. 39. Teléfono 26714. 
(24) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen contes tac ión a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
cont inuac ión: 
N ú m . 58.177 
N ü m . 58.955 
N ú m . 59*034 
N ú m . 59*210 
N ú m . 59*217 
L a entrega <le estas contestaciones se 
hará precisamente mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán 
destruidas a los diez días de publicado 
este anuncio. 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
O F R E C E S E para ordenanza, portero, co-
brador o cosa análoga, oon buenos in-
formes. Santiago Fernández: Paseo San 
Vicente, número 40. (T) 
S E S O R A católica se ofrece para cuidar 
señora o caballero, buenas referencias. 
Dirigirse: paseo San Vicente, 40. segun-
do derecha. (T) 
O F R E C E S E chico 15 años, buenos mfor-
mes. Teléfono 75327. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
SEÑORA viuda ofrécese para niños, seño-
ra, señor, sacerdote o costurera. Razón: 
teléfono 16060. ( T i 
S E ofrece chófer mecánico casa particu'ar 
o transportes, sin pretensiones. D E B A -
T E 59.208. ÍT) 
S E ofrece chófer, mozo de comedor, tam-
bién cuidaría granja avícola, con infor-
mes. D E B A T E número 52.909. (T) 
O F R E C E S E asistenta joven, trabajadora, 
intachable conducta. Teléfono 11909. Car-
bonería. (2) 
T A P I C E R ( L ebanista, «conómico. muebles, 
cortinas. Tundas, barnizados. 33524. (2) 
C O L O C A R I A M E cualquier lugar España sé-
cetario, análogo. Culto, trabajador, sol-
vencia moral, económica. Interno. Peque-
ño sueldo Escriban: 604. "Alas". Alcalá, 
12. (3) 
S E ofrece ama seca, informada, buena pre. 
sencia. San Lucas, número 13. (T) 
G U A R D I A solicita portería de mujer. Prín. 
cipe Vergara, 91, entresuelo A. Isidoro 
Pérez. (V) 
C O N F E C C I O N O económicamente artísticos 
reposteros. Don Ramón Cruz, 85, entre-
suelo derecha. (3) 
O F R E C E S E chica, sabiendo cocina, dormir 
fuera. Teléfono 49209. (V) 
P R O F E S O R mercantil, contabilidad horas, 
administración. Señor Frutos. 59220. (T) 
G E R E N T E , contable o cajero ofrécese a 
casa o entidad Importante Madrid o fue-
ra. "Fedel". Apartado .40. (6) 
O F R E C E S E mujer formal para cocina pa-
ra fuera, casa de labor o para aquí. Se-
rrano, 44. zapatería. (T) 
O F R E C E S E señora para cuidar señora o 
niños, inmejorables referencias. Magda-
lena, 19, cuarto derecha. (T) 
C O C I N E R A , con informes, ofrécese. Ma-
nuel Silvela, 20. (T) 
O F R E C E S E asistenta trabajadora, sabien-
do de todo. Llamen teléfono 16279. (T) 
sencia. sabiendo modista, educada, acom 
pañaría señora, señoritas. No importa 
provincias, campo. Escribid detalles, se-
ñorita Guilarte. Prensa. Carmen, 16. (2) 
P E R S O N A competente toda clase garan-
tías ofrece sus servicios para cobrador, 
administrador o representación. Teléfo-
no 43182. (2i 
O F R E C E S E cocinera poca familia. Bolsa. 
12. (2) 
O F R E C E S ? ' , cocinera buenos informes. Ca-
lle San Mateo. 17, frutería. (2) 
SEÑORITA pueblo Navarra, regentar ta-
sa, niños o atender señora. Escribid: 
Isabel. L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E asistenta económica. Teléfono 
45825. (V) 
O F R E C E S E cocinera informada. Alcalá, 
84 duolicado, principal derecha interior. 
( E ) 
O F R E C E S E cocinera y.asistenta joven, in-
formados. Hermosilla. 84. sótano derecha 
( E ) 
L A B R A D O R E S . Diplomado en Francia, in-
teresantes conocimientos, excelentes re-
ferencias, se ofrece para dirigir, admi-
nistrar explotación agro-pecuaria. Ma-
chado. Camino del Colmenar, 16. Málaga. 
(T) 
SEÑORA formal regentaría casa, negocio, 
dentro, fuera Madrid. 44194. (2) 
M A T R I M O N I O solo, cocinero, repostero. 
honorables, colocarlanse dentro, fuera. 
Teléfono 289S0. (V) 
O F R E C E N S E primera y segunda doncella 
para niños, hablando francés. Preciados. 
7. Pensión Carmen. (V) 
O F R E C E S E asistenta con informes. Te-
léfono 55483. (V) 
O F R E C E N S E dos señoras montañesaa, co-
cina, asistenta, todo el día. Duque R i -
vas, 6. (V) 
O F R E C E S E ama de cria, recién llegada de 
pueblo, pocas pretensiones. Rodríguez 
San Pedro, 58, 45283. (V) 
F A C I L I T A M O S servidumbre todas clases, 
informada, gratuitamente. Teléfono 44043. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, mediana 
edad informada, para poca familia. Go-
ya, SO, entresuelo centro Izquierda. (T) 
¿ I N T E R E S A R I A a propietario (para ad-
ministrador), industrial, productor, fabri-
cante (para representante), negocio, en-
tidad, almacenes (para cargo confianza) 
cooperación agente comercial y 15.000 pe-
setas? Solamente contestaré ofertas se-
rias, solventes, directamente. Escribid: 
Colegiado. Montera, 15, anuncios. Ma-
drid. (16) 
J O V E N culto, informado, cualquier traba-
jo, sólo comida. Escribid: 670. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O inglés, castellano, 
colocaríase fijo o por horas. También 
traducciones, copias a máquina. Teléfo-
no 31517. (3) 
J A R D I N E R O , hortelano, 33 años, sin hi-
jos, interno, externo. Teléfono 43714. (3) 
J O V E N extranjera, alemán, francés, ofré-
cese niños. Teléfono 41646. Una-dos. (3) 
O F R E C E S E tardes mecanógrafa o análo-
go. Señorita Martínez. Montera, 15, anun. 
cios. (16) 
M A T R I M O N I O sin hijos adoptaría gratui-
tamente joven sola, decente, desacomo-
dada. Escribid: Salvador. Montera, 15, 
anuncios. (16) 
C O P I A S a máquina, rapidez, se recoge a 
domicilio. Teléfono 77095. (16) 
T I N T A S 
A L F A . Pedirlas en papelerías para stil > 
gráficas y usos corrientes. (T) 
T R A S P A S O S 
B A R o local céntrico, pequeño, económico. 
Abarca. Carmen, 25. (2) 
T R A S P A S O garage con 100 coches, caben 
130. Informes al Apartado 4.079. (T) 
D E S E O tienda pequeña, uno, dos huecos, 
callé céntrica. Escribid condiciones: Ro-
dríguez. Atocha, 35. (4) 
O C A S I O N : bodega, 7.000 duros, negocio se-
guro, comprobado. Mendizábal, 57, porta-
rla. (V) 
U L T R A M A R I N O S , sitio céntrico, urge por 
marchar fuera, 6.000. Asenjo. Palafox, 
10. 11-1. (T) 
T R A S P A S O tahona céntrica, candeal, cu-
bano, mucha fabricación. Asenjo. Pala-
fox, 10. 11-1. (T) 
P E N S I O N acreditadísima, 26 balcones, ca-
pacidad 44, aguas corrientes, calefacción, 
teléfono 18934. (7) 
E S T A N C O , 1.500 venta, 75 dianas utilidad, 
admite sociedad. Pez, 11, bar. (5) 
D I S P O N E M O S diariamente toda cla&e es-
tablecimientos. Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
T I E N D A calles Sevilla, Alcalá, mejor ace-
ra, susceptible cualquier artículo lino. 
Centro Comercial. Principe, 18. (T) 
¿DESEA usted traspasar rápidamente? V i -
sítenos. Arteaga. Hortaleza, 15. (4) 
A L M A C E N aguardientes, bodega, mucho 
neparto. Centro Comercial. Principe, 18. 
(T) 
B A R , cervecería, junto Gran Vía, oportu-
nidad. Centro Comercial. Pripcipe, 18. 
(T) 
E S P L E N D I D A cervecería, repostería, es-
quina Sol, facilidades. Centro Comercial. 
Príncipe, 18. (T) 
V A R I O S 
A C U C H I L L A D O encerado 0,70 metro cua-
drado. Teléfono 36991. Mariano. (T) 
TEÑIMOS abrigos de cuero bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
CON T R A numedad calzado caucho Garay. 
inmejorable, baratísimo; chanclos, ootas, 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capitas, botas Katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21. <3) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsilkis. Princi-
pe. 22. tábrica. Especialidad' encargos. 
(3) 
MUDANZAS Yubero. Guardamuebles, tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 54135. (5) 
MUDANZAS en camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 32244. (V) 
P I N T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, ha-
bltaciones temple, 4 pesetas; respondo 
trabajos. Caseros, administradores, pre-
cios increíbles. Teléfono 47322. ( T i 
C A M I S E R O . Camisas, pijamas, calzonci-
llos, admito géneros particulares. San 
Bernardo, 112. Moras. (3) 
PEÑA, cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
C O P I A S , circulares, reproducciones, tra-
bajos multicopista. También a provin-
cias. Tarifa económica. Guerrero. Telé-
fono 28867. Pi y Margall, 9. (») 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones Internacionales conce. 
de créditos a largo plazo, estudia y ti-
nanza toda clase de negocios o empre 
sas y en general se ocupa de toda acti 
vldad comercial y financiera seria. Ca 
rrera San Jerónimo, 26, principal, (81 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos: 45524, 36881. (V) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, ló 
Concedemos facilidades pago. (6i 
T A L L E R E S reparaciones toda clase má, 
quinas escribir, teniendo existencia de 
piezas para todos modelos. Casa Ameri-
cana. Pérez Galdós, 9. (T) 
P E L U Q U E R A domicilio. Marcel, 1,50; agua 
secadas, 2. 71144. (A) 
T R A B A J O S carpintería, ebanistería, bar-
nizado. Presupuestos gratis. Tel. 19160. 
13)' 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo. 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
MUDANZAS desde 12 pesetas. Traslados 
provincias, 0,50 kilómetro. Teléf. 57268. 
. . . .(V; 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica, a do-
micilio. Teléfono 15574. (T) 
I N S T A L A R I A , alquilaría muebles a diplo-
mático. 73018. (T) 
P A R A comer bien en s»u casa pida usted 
su comida al teléfono 61313; servimos a 
domicilio con nuestros termos patenta-
dos por cubiertos y raciones. Abonos. (7) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Frltsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
E N F E R M E R A , masajista, garantiza des-
aparición arrugas señoras. Teléfono 27240. 
(4) 
A L Q U I L O planos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 10. Lada . (2) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
rantizadas, desde cinco pesetas. Teléfo-
no 44748. ( T ) 
P I N T O R E S católicos especializados todos 
trabajos, económicos, garantía . Teléfo-
no 26629. (4) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez. 14. Guardamue-
bles. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4 Muñoz. Telétonc 
20328. (10) 
V E N D E N S E 10 mesas billar café Colonial, 
con taxi, (7) 
A P A R A T O S de control para fábricas d* 
alcohol, seminuevos, construidos recien-
temente por Talleres Saavedra, de Ma 
drid, se venden: Un modelo A capacidad 
500 litros, un modelo C capacidad 200 )i 
tros, un modelo C capacidad 30 litros 
Para ofertas: Carlos Eugui. Pamplona 
(T) 
V E N D E S E traje nuevo de frac. Barbicn. 
8, tienda. ^lü) 
LA Casa de las Colonias Gran perlumcrla 
y droguería. -Puebla 1, esquina Bir.:o; 
edificio religiosas Mercedarias. *3) 
V E N D O canarios flautas, pájaras superio-
res. Pardiñas. 50, tercero derecha. (3) 
A U S E N T O M E , deshago piso, muebles mas-
nlficos. 45S97. (T) 
PIANOS alquiler perfectas condiciones, 
desde 10 pesetas. Casa Corredera. Val-
verde, 20. 3) 
A U T O P I A N O americano, seminuevo, ga-
rantizado, 50 rollos 1.300 pesetas. Casa 
Corredera. Valverde, 20. v3) 
POR exceso de existencias liquido 40 pia-
nos todas marcas, cualquier precio. Ca-
sa Corredera. Valverde 20. (3) 
P O L L U E L O S raza desde 15 pesetas doce-
na. Plaza San Miguel, 7. (T) 
C A N A R I O S flauta, 14 pesetas; hembras. 4; 
blancos, 35; hembras, 17. Avenida Pa-
blo Iglesias, 36. (7) 
I N C U B A D O R A S al servicio del público. 
Plaza San Miguel, 7. (T) 
A U T O P I A N O nuevo, afamada marca. 130 
rollos, véndese urgentemente. Fuenca-
rral, 43. Hazen. (9) 
P I A N O Ronisch, magnifico, verdadera oca-
sión. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
E S T E R A S , capiocs, limpiabarros baratísi-
mo. Hortaleza. 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (7) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, toda 
clase objetos. Preciados, 39, esquina Ve-
neras. (3) 
O C A S I O N . Vendo tres sillones, tres toca-
dores, aparato permanente peluquería se-
ñoras. Princesa, 20. Hernández. Tres a 
cuatro. (3) 
C O C I N A gas, dos hogares, poco uso. S a . 
cramento, 12, vaquería. (T> 
P E L E T E R I A , mmenso surtido, foca, guau 
nacos, renardinas, especialidad encáreos . 
Bola. 13. (3) 
POR luto radio maravilloso comprado oc-
tubre, vendo mitad precio. Viuda Sanz. 
Ayala. 61 moderno. (3) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Vendo 
directamente; bidones 4 kilos, 12 pesetaa. 
Teléfono 51984. (T) 
P A R T I C U L A R vende sillería caoba, buró 
americano. Reyes, 20, principal izquierda. 
(V) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. Aeolian. Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres. (V) 
M O T O R E S para todas corrientes y voltaje 
nuevos y usados. Vendo, cambio, repa-
ro v alquilo. Móstoles. Cabestreros. 5. 
71742. (20> 
U R G E N T E . Cuadros antiguos, Zurbarán, 
Rubéns, Tiziano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. • (10) 
A L I M E N T O completo y asimilable. Maná-
Mosto Puro. Serrano. Paseo Prado, 42, y 
Sandoval, 4. (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 30 
pesetas. Torrijos, 2. í23) 
P U E R T A S , ventanas, madera superior, 
baldosín, azulejo, teja partida, cristales 
estriados, propios claraboya. Puerta Ce-
rrada, 5. . (3) 
P A R T I C U L A R vende despacho arte espa-
ñol. Doctor Salgado, barbería. Carretera 
de Valencia. (3) 
V E N D O ventanales, fogón hierro. Ayala, 
100. (T) 
L A D R I L L O S véndese fábrica 5 kilómetros 
' Madrid, produciendo 7.000 piezas dianas. 
Santiago Fernández. Covarrubias, 29. (T) 
L O S del Rastro liquidan la juguetería fina 
de Rag-Doll, llorones y muñecas finas, 
mostradores, lunas, estanterías, objetos 
de Carnaval, demás enseres, traspaso lo-
cal. Preciados. 50. (2> 
E L Relámpago dará a sus suelos un bri-
llo distinguido e inalterable. Venta dro-
guerías. Depósito: Droguería Moreno. Ma-
yor, 25. . (10) 
U R G E N T E vendo piso lujo, entero o pftr 
piezas, muchos muebles estilo. Goya, 24, 
entresuelo derecha. (16) 
P A R T I C U L A R mantón Manila isabelino; 
absténganse profesionales. Teléfono 16142. 
(T) 
V E N D O bonito comedor moderno, de oca-
sión. Serrano, 16. (2) 
C U N I C U L T O R E S , jaulas fomento Rex, ba-
latlsimas. Arturo Soria, 500. Ciudad L i -
neal. (V) 
V E N D O piano 250. Puebla, 18, primero. 
(V) 
E X T R A N J E R O S venden hermoso comedor 
Muller. Paseo Atocha, 3, segundo bis de-
recha. A) 
P I A N O Sasaine Fréres , baratísimo. Co-
varrubias. 3, cuarto izquierda. (5) 
C O C H E niño, buen uso. Pardiñas, 3. se-
gundo D. (16) 
C A N A R I O S alemanes azules de moño, 
blancos moño blanco, blancos moño ne-
gro, igual Isabela oro y plata; hembras 
moños iguales colores. Flautas a 12 pe-
setas; bonitos perros lobos y varias ra-
zas, baratís imos. Malasaña, 20, pajare-
ría. . (8) 
F O R Z O S A marcha, todo piso, muebles mo-
dernos. Coche pequeño. Negociantes, no. 
Avenida Pablo Iglesias, 4, sexto A. (8) 
I N T E R E S A N T E saldo bisutería, otros ar-
tículos. Teléfono 27472. (3) 
B O R R I Q U E T A S , tablones, herramientas 
usadas obras. General Porlier, 19. 42042. 
(3) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle Al -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá , fren-
te al Banco de E s p a ñ a . 
Quiosco Puerta del Sol, frente a l 
B a r F lor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza . 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marques de Urqui.jo. 
F o l l e t z n de E L D E B A T E 3 2 ) 
a g T O B O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
bronce que acababa de pulir, un espejo encan-
tado en el que, junto al lindo palmito de WJ 
cara radiante, se reflejaba otro rostro juvenil 
y, más lejos, en la perspectiva, una casa mo-
desta enguirnaldada de rosas y en la puerta 
di la cual hallábase el amor rué le hacia señas 
invitándola a entrar. 
Todo esto veía en su grifo, brillante ahora 
como el oro, la romántica «Flor de ensueño» 
para la que, sin embargo, pasaban desaperc; 
bidas sus manos finas y menudas un poco 
maltratadas por el trabajo propio de una sir-
viente, que habían realizado. 
—Ha quedado como nuevo. ¡Reluce como un 
espejo!—declaró tía Matilde en tono admirativo 
ítie todavía subrayó. 
Este elogio bien merecido, desde luego, so-
bresaltó a «Flor de ensueño», que en aquel ins 
tante se creía muy lejos, a muchos kilómetros 
de distancia de la cocina del pabellón de caza. 
— E s verdad—corroboró la joven, utilizando'prima, nadie lo diría: no traes encima de tu 
el improvisado espejo para poner en orden sus j persona una sola mota de polvo, 
cabellos que se habían alborotado un poco—. Efectivamente, en medio del cuadro que la 
¡Se ve una admirablemente! María podrá ha- rodeaba, suelos todavía sin fregar, puertas des-
cerse aquí el moño. pintadas, paredes sucias y techos de los que 
—Eso si que no, señorita Paquita—se apre- pendían las telarañas, Elena se mostraba im-
suró a responder la fámula que, nada soña-
dora, no comprendía siempre las ingeniosas 
frases a que tan aficionada era su joven 
ama—. Yo me peino todas las mañanas en 
cuanto me levanto y no se me ocurre traei 
los pelos a la cocina... ¡Toma, aquí tenemos a 
la señorita Elena, que por lo visto se ha deci-
dido a venir para ayudarnos... 
— L a «Princesa Orquídea» sigue la táctic*, 
bastante cómoda, desde luego, de los carabi-
neros—comentó irónica y sentenciosamente! 
Jaime—. Siempre llega tarde a todas partes, 
cuando nada hay que hacer... porque ha ha-
bido quien lo haga. 
—Tu observación no deja de ser una san 
pecable como siempre, tal y como si acabara 
de salir del tocador. L a falda, que se recogía 
cuidadosamente sobre los coquetones zapati-
tos de charol, estaba flamante y el cuello de 
linón que cerraba el descote de su traje no 
tenia una sola arruga, por leve que fuera. 
L a irónica observación de su prima tuvo 
la virtud de colorear sus mejillas. Pero ense-
guida reaccionó y, con indignación mal conte-
nida, irritada, exclamó: 
—¿Vienes, o no? 
—Sí, mujer, no te impacientes, que te sigo 
—replicó Paquita—; concédeme un minuto si-
quiera para que me lave las manos. 
Calmosamente, con absoluta naturalidad, 
dez, que no me opongo a que a tí te parezca «Flor de ensueño» cogió un trozo de jabón, 
muy ingeniosa, pero que no tiene maldita la'fuese al fregadero y bajo el chorro cristalino 
gracia-respondió Elena—. He venido cuan- que salía del grifo abierto restregó sus manos 
do me ha sido posible y no tan tarde como pa- una y otra vez hasta dejarlas blancas y son-
ra que no haya nada que hacer, puesto que 
no habéis comenzado aún con el primer piso. 
Y volviéndose hacía su prima añadió, cam-
biando de acento, en tono que quería ser de 
condescendencia: 
—Paquita, sí has terminado aquí, podías 
subir conmigo para ayudarme... Está aquello 
rosadas. 
Elena la miraba hacer con gesto de dis-
gusto; Jaime, que asistía a la escena, se aper-
cibió de ello y no pudo menos de decir, bur-
lón: 
—¿Has visto, «Princesa Orquídea, qué con-
tentadiza, qué poco exigente es nuestra pn-
n estado de suciedad... Acabo de recorrer ma? Tú, en cambio, necesitarías para lavar-
las habitaciones de arriba y doy fe de que te, por lo menos, agua de Colonia. No te apu-
embisten. Una persona sóla no hará nada, ¡res por eso; avísame cuando vayas a hacerte 
Paquita de Champlaise, que reducía a la ¡el tocado, que yo te la proporcionaré. ¡Poco 
obediencia de las horquillas los rebeldes rizos que me gustan a mí las damiselas bienolien-
de su peinado deshecho en parte por el aje-
treo a que la obligó la penosa faena, respondió 
sonriendo: 
tes! 
Paquita juzgó llegado el momento de pre-
venir, con su intervención, la tempestad que 
—¿Tan sucio, tan sucio está? Pues mira,1 se cernía sobre sus cabezas y que los ojos 
cargados de rencor de Elena anunciaban. Vol-
vióse rápidamente hacia el bromista y ro-
ciándole de agua el rostro, díjole alegremen-
te: 
—¡Toma, para que se te quiten las ganas 
de ironizar! ¡Ahí tienes tu agua de Colonia! 
Luego se secó las manos con toda la preste-
za que pudo a fin de no dejar margen para 
que los hermanos volvieran a enzarzarse en 
palabras, y se encaminó al primer piso, lle-
vándose a Elena-
María, la servicial e incomparable domés-
tica, las vió alejarse y las siguió con la mira-
da hasta que desaparecieron por la escalera, 
suspendiendo por un momento, para entregar-
se por entero a esta especie de espionaje que 
parecía absorber todas sus facultades menta-
les, la conversación violenta y nada académi-
ca que sostenían hacía rato con el recalcitran-
te embaldosado, poco propicio, tan emperco-
chado estaba, a dejarse enlucir. Luego alzó 
los ojos hacia el techo, a través del cual co-
menzaban a percibirse ciertos ruidos, escuchó 
atentamente y dijo rotunda: 
—Hasta ahora, la que trabaja es, como 
siempre, la señorita Paquita; he reconocido 
su golpe de escoba, inconfundible. 
—¡Pero tú no eres una mujer como las de-
más—exclamó Pedro con una fingida admira-
ción, tratando de mostrarse estupefacto—si-
no más bien una adivina, una pitonisa. Lo 
siento por tí: morirás joven. 
—Pues tengo, a Dios gracias, una salud a 
prueba de bomba... y un gran apego a la vida. 
—No importa. 
— ¿ Y en qué ha conocido usted, señorito 
Pedro, que soy... eso que usted dice? 
—¿Pitonisa? E n que sólo una adivina pue-
de hacer lo que tú: afirmar, sin verlo, que es 
«Flor de ensueño» y no mi hermana la que 
está barriendo arriba. 
—Puede usted comprobarlo por sus pro-
pios ojos para convencerse; con subir, asunto 
terminado. 
—No lo necesito, porque me sobran todas 
las pruebas; estoy convencido de tu videncia. 
— E s tal y como se lo digo, señorito Pedro—I 
insistió la fámula, orgullosa del crédito que| 
se daba a su palabra—. Si hubiera mil muje-
res barriendo a la vez, reconocería entre to-
das las demás escobas la manejada por mi se-
ñorita. ¡Oh, ya lo creo! Es que la señorita 
Paquita hace las cosas con una gracia espe-
cial; está siempre de buen humor, probable-
mente porque piensa de continuo cosas agra-
dables... 
"i" no queriendo profundizar, por discre-
ción profesional, sin duda, en las cosas agra-
dables que pudieran ocupar a todas horas el 
pensamiento de su ama, la adicta sirviente, 
estropajo en mano, volvió a la carga contra las 
sucias baldosas que pavimentaban la cocina, 
no sin exclamar a manera de reto: 
«¡Aguardad y veréis si os saco o no bri-
llo! ¡Sólo faltaría eso!» 
L a victoria, una victoria neta, rotunda, no 
tardó en decidirse a favor de la animosa do-
méstica. Una espuma de jabón negruzca y 
densa en un principio pero que se fué acla-
rando poco a poco, invadió el suelo, que se vió 
al fin despojado de la roña de que le habían 
cubierto varios años de abandono, mientras 
que Matilde de Champlaise, para la que has-
ta las más vulgares y menudas incidencias 
de la vida ordinaria tenían su poesía, que ella 
cuidaba de extraer, exclamaba satisfecha: 
—Tienes razón; nuestra «Flor de ensueño», 
criatura verdaderamente deliciosa, comunica 
el buen humor que le es característico, esa 
gracia especial de que has hablado, a todo 
cuanto tocan sus manos..., incluso a la es-
coba. ¡Y, sin embargo, la pobre mía no tiene 
demasiados motivos para estar alegre! 
Decía verdad la tía Matilde. No tenia, no, 
Paquita motivos para sentirse alegre, a pe-
sar de lo cual se mostraba gozosa, en lo que 
no hay ninguna incongruencia ni contradicción, 
puesto que el gozo no es la alegría. E l pri-
mero es un estado del alma, la segunda una 
disposición del espíritu. E l gozo nos lo de-
para la buena conciencia, la satisfacción del 
deber cumplido; está muy dentro de nosotros 
el manantial de donde brota y nada puede en-
turbiarlo. L,a alegría, en cambio, nos llega del 
exterior, del ambiente que nos envuelve y con 
frecuencia es interceptada y detenida por at-
mósferas grises no menos que por los cho-
ques a que nos vemos obligados con personas 
y con cosa . 
Ocurría que la atmósfera que rodeaba a Pa-
|quita de Champlaise era muy gris; además, 
¡habían herido a la joven, con herida más la-
jeerante, porque era exquisita su sensibilidad, 
j dolores de esos que van a buscar directamente 
leí corazón; como consecuencia de todas estas 
¡circunstancias, !a alegría exterior no jugaba 
¡a ella. Un consuelo tenía, el de faber que ha-
bía hecho bien negándose a sacriflcarloí í !aj 
riquezas materiales que se le brindan el te-
soro infinitamente más precioso de su juven-
tud... y de sus sueños de amor. He aquí la 
razón de que su conciencia, pura, limpia, sin 
mácula que la afeara, estuviara derramando 
continuamente sobre su corazón, hasta ane-
garlo, íntimo gozo que desde el corazón su-
bía a sus ojos francos, iluminándolos y se aso-
maba a sus labios en cascadas de risa fresca. 
De este gozo interior sacaba la señor i ta de 
Champlaise el buen ánimo y ios alientos que 
necesitaba, puesto que las circunstancias ex-
( C o n t i n u a r á . ) 
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El Ejército de Graziani continúa co n éxito las operaciones. Marcha vo-
luntario a Africa el ex secretan o del partido fascista Farinacci 
Mientras que en el Tigré los beligê  
rantes permanecen inactivos, otra cosa 
pasa en el frente meridional. Graziani 
continúa explotando aún su éxito mag-
nífico de Gánale Doria. Días pasados se 
anunció la ocupación por una columna 
italiana de Meta Gafersa, en el valle de 
Daura Parma, y la llegada de otra co-
lumna motorizada hasta cerca del ma-
cizo montañoso de Berbisa Tuto. Ad-
virtamos de pasada que los transportes 
jP,utomóviles, no ya en el aspecto logís-
tico, sino en el estratégico, son típicos 
de este teatro tan propicio al empleo 
de las tropas "portées", incluso a la 
acción de la caballería motorizada. Los 
etíopes, se ha dicho también, parece que 
pretenden hacer nueva resistencia al 
avance italiano en Allata. E l parte ofi-
cial de Roma señala un combate en 
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SUR.—Graziani persiste en la ex-
plotación del éxito del Gánale Do-
ria, irradiando su acción en este 
sector. E n el valle del Gestro se 
señala también la ocupación de 
Lamascillindi 
entre un fuerte destacamento abisinio 
y una columna de reconocimiento ita-
liana. Los etíopes han dejado en poder 
del enemigo prisioneros y el convoy. El 
mismo comunicado señala, además, la 
actividad de Graziani en otro nuevo 
sector. Una columna, efectivamente, que 
había partido de Bucurale, remontado 
el Gestro, ha ocupado el poblado La-
mascillindi, apoderándose — detalla el 
parte—de grandes depósitos de cerea-
les. 
Importante el éxito de las armas 
: siempre, lo es esta vez muy señalada-
mente también el botín. No sólo porque 
se priva de recursos al adversario, sino 
• asimismo porque proporciona alimentos 
y forrajes al ejército italiano, sin nece-
sidad de enviárselos desde- retaguardia. 
Cierto que no cabe hoy, y menos que 
en ningún sitio en este teatro del Oga-
iden, que las tropas de ocupación pue-
dan vivir sobre el país; pero también 
es cierto que cuanto más se simpli-
fiquen los transportes, la movilidad y el 
desembarazo serán mayores. Y de la 
cuantía del alivio puede juzgar el lec-
tor. Se calcula en 49 toneladas el peso 
de los víveres y piensos que consume 
por día una división. E l pienso, el pan 
y las legumbres representan 41 tone-
ladas de ese total. Dicho de otro modo; 
que un botín como éste de Lamascillin-
di hace que el transporte de aprovisio-
namientos se reduzca en el 84 por 100. 
No carece ello de importancia. 
E l duce ha asegurado en el gran 
Consejo fascista que Italia perseguirá 
los objetivos señalados en Etiopía, con-
forme a la voluntad del pueblo y del 
ejército combatiente. Mientras tanto que 
nadie hable de negociaciones de paz. 
Después de las lluvias, la guerra se re-
anudará, por lo tanto. Sin embargo, en 
Ginebra quieren pararla con el em-
bargo de petróleo. ¿Secundarán, no obs-
tante, los Estados Unidos el acuerdo? 
¿ Cuál será, en todo caso, la eficacia de 
la medida? Hay dudas sobre ello. De 
lo que nadie duda, por el contrario, es 
de que el embargo no está exento de 
riesgos serios. 
Comunicado oficial 
ROMA, 5.—Comunicado oficial nú-
mero 115. E l mariscal Badoglio tele-
grafía : 
"En el frente de Somalia, las tro-
pas del general Graziani han reanu-
dado su avance sobre el Uebi Gestro. 
Una columna que había salido de Bu-
curale ha derrotado a la guarnición 
abisinia de Lamascillindi y ocupó 
este poblado, donde se hallaron im-
portantes depósitos de cereales. 
Nuestra r columna de reconocimien-
to encontró cerca de Malea Gubba, en 
las proximidades del Daua Parma, un 
fuerte destacamento de soldados abi-
sinios. E l enemigo, después de o/re 
cer una tenaz resistencia, fué puesto 
en fuga con graves pérdidas, y dejó 
en nuestro poder prisioneros, armas y 
convoy de abastecimiento. 
, E n el curso de este combate un es-
cuadrón de lanceros de Aosta se diS' 
tinguió particularmente. 
E n el frente eritreo, nada que se 
ñalar." 
Farinacci a Africa 
ROMA, 5.—En el comunicado del 
Gran Consejo Fascista se da cuenta 
de que, además de Starace, secretario 
del partido, que vá al Africa como ge-
neral de las Milicias, también marcha 
como aviador el ex secretario del par-
tido, Farinacci. 
Refuerzos etíopes al sur 
ADDIS ABEBA, 5. (Del enviado es 
pecial de la United Press, Edward Beat-
tie).—Diariamente parten de la capital 
contingentes de tropas para reforzar 
las líneas de combate del frente sur. 
Hoy, por ejemplo,, han partido en ca-
miones para el sector de Sidamo 1.500 
hombres del Cuerpo de Policía de Addis 
Abeba. Estas fuerzas van mandadas 
por el "grazmatch" Yohannes, quien 
ha sido sargento mayor del Ejército 
británico en Kenya. 
Al mismo tiempo llegan a la capital 
grandes envíos de armas y municio-
nes. La emperatriz y el príncipe here-
dero han inspeccionado hoy con gran 
interés varios cañones contra los tan-
ques, capaces de atravesar la más re-
sistente armadura, y 500 cañones de 
montaña que han llegado por una ru-
ta que se guarda en el mayor secreto. 
Los cañones serán distribuidos entre 
los ejércitos del norte y del sur. 
Noticias llegadas aquí dicen cue en 
el distrito de Borana llueve intensamen-
te, debido a lo cual han quedado tem-
poralmente paralizadas las actividades 
militares.—United Press. 
Rectificaciones 
ROMA, 5.—El portavoz oficial ha fa-
cilitado hoy desmentidos en masa. 
Ha negado que fuera cierta la noti-
cia de que habían sido llamados a Ita-
lia los generales Santini y Maravigna. 
Igualmente ha desmentido la informa-
ción referente a que serían llamados a 
filas un millón de conscriptos si la So-
ciedad de Naciones declarara el em-
bargo de petróleo contra Italia, y que 
se hubieran sublevado las tropas ita-
lianas de un transporte surto en Port 
Said. Finalmente, ha negado que en 
la batalla habida al norte de Naghelli 
hubieran resultado 1.700 italianos muer-
tos.—United Press. 
Los preparativos en Egipto 
tancia estratégica, progresa rápida-
mente. 
Trabajan en estas obras unos 4.000 
obreros. E l sábado se inauguraron dos 
de las cuatro estaciones proyectadas. 
Para resolver el problema del aprovi-
sionamiento de agua se propone insta-
lar una cañería de conducción desde 
Alejandría.—United Press. 
Llegan a Argentina los 
restos de Carlos Gardel 
VEINTE MIL PERSONAS ESPERA-
BAN EN LOS M U E L L E S 
ilí Alvarez se casó con 
un aviador francés 
SAINT MAURICE, 5.—La tenista es-
pañola Lili Alvarez ha anunciado su 
matrimonio, contraído hace tres meses 
BUENOS AIRES, 5.—Una multitud 
de más de 20.000 personas esperaba 
hoy la llegada del vapor "Panamérica", 
procedente de Nueva York, a bordo del 
cual han sido trasladados a la Argen-
tina los restos mortales de Carlos Gar-
del. 
Al ser descendido el féretro, la mul-
titud se descubrió y guardó un impre-
sionante silencio. 
El cadáver del infortunado Carlos 
Gardel estará expuesto en capilla ar-
diente en el Estadio durante todo el día 
de hoy. 
El entierro se verificará mañana.— 
United Press. 
con el "as" de la Aviación de la gran 
guerra, conde Jean de Gaillard de la 
Valdene. 
El matrimonio de Lili Alvarez signi-
fica la pérdida para España de la más 
destacada tenista, ya que desde ahora 
en adelante se presentará en los con-
cursos como francesa.—United Press. 
E n I t a l i a s e p r e p a r a e l m o n o p o l i o 
d e l c o m e r c i o e x t e r i o r 
L a respues ta a las sanciones sobre e l p e t r ó l e o s e r á 
l a r e t i r a d a de l a Soc iedad de las Naciones 
A F I N E S D E S E M A N A E S T A R A T E R M I N A D O E L I N F O R M E 
T E C N I C O D E L O S P E R I T O S D E G I N E B R A 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
ROMA, 5.—Cualquiera sea el comen-
tario que susciten las declaraciones del 
Gran Consejo publicadas ayer, cierto 
que hay en ellas una armonía ejemplar: 
Italia se defiende. Hubiera sido fácil, 
incluso de fuerte estilo fascista, decir 
palabras bravas; y, sin embargo, las de-
claraciones del Consejo no van más allá 
de donde tienen el deber de ir. Hay 
que vivir cerca de este pueblo para pon-
derar los valores que representa esta 
actitud. Italia, fijando sus líneas de con-
trasanciones para caso de nuevas san-
ciones; Italia, curando en su sistema 
corporativo los problemas del comercio 
exterior, da un ejemplo absoluto de tran-
quilidad. Y aun cuando ratifique su ac-
titud bélica y anuncie que la conquista 
en Africa no ha llegado a su fin, Italia 
no hace sino ser consecuente consigo 
misma. No se trata ahora de buscar la 
actitud del conflicto y sus orígenes, si 
no de entrarse por el momento a pro-
blemas empezados. Hay, pues, en tal 
actitud de defensa síntomas favorables 
que queremos resaltar hoy. 
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se elabora el rémedío ideal contra el 
estreñimiento N O R M A C O L 
El Normacol representa un gran adelanto en 
el tratamiento del estreñimiento crónico, pues 
elimina esta dolencia de un modo natural y 
sin entorpecer el proceso de la digestión ni dar 
origen a las diarreas, inconvenientes ambos 
de los purgantes derivados del petróleo como 
son los aceites de parafina. Los gránulas de 
Normacol se mezclan en el intestino con las 
masas fecales, las agelatinan, ablandan, y 
provocan de esta forma su expulsión. La 
evacuación así provocada es normal, es decir, 
corresponde al proceso natural del organismo. 
El Normacol es ai propio tiempo agradable de 
tomar y no perjudica nunca, ni en los casos de 
uso prolongado. Es el evacuante recomendado 
^ P ^ ^ ^ | ^ ^ > v * por ios médicos de orientación moderna y el 
^-ss-^iS) que usted ha de tomar contra el estreñimiento. 
Compruebe sus efectos haciendo un ensayo. 
Productos Químicos Schering S. A. Apar tado 479 — Madr id 
Remítanme gratis el librito <EI estreñimiento y tu remedio» 
Nombre B*' 
Calle .. - i núm.m •••...w 
Población Prov. 
Recorte este cupón/ 
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ALEJANDRIA, 5.—La prolongación 
del ferrocarril costero desde Mersa Ma-
truh, a la que se concede gran impor-
Empieza a faltar la carne 
en Londres 
Han fracasado los esfuerzos para 
poner fin a la huelga 
LONDRES, 5.—Han fracasado todos 
los esfuerzos realizados para poner fin 
a la huelga del mercado de carnes en 
Londres. También se han declarado en 
huelga los ayudantes de carniceros, asi 
como ok-os obreros del Matadero. 
Desde hoy se comienza a notar una 
sensible escasez de carne en. la capital. 
Los patronos se niegan a negociai 
con los huelguistas antes de que éstos 
reanuden el trabajo mientras que los 
obreros insisten en que se les concedan 
sus peticiones antes de reintegrarse a 
sus puestos. 
Con el fin de que no escasee la carne 
en los Hospitales y hoteles, se está ha-
ciendo lo posible para enviar carne des 
de las cámaras refrigeradoras a algu 
ñas estaciones ferroviarias de los su-
burbios.—United Press. 
LONDRES, 5.—Esta tarde se ha ce 
lebrado un gran mitin de los huelguis-
tas del ramo de la carne. Se reiteró la 
determinación de continuar la huelga. 
El Comité de nuelga, que está reuni-
do en sesión permanente, lia hecho un 
llamamiento a los trabajadores de loa 
Docks, paja que se solidaricen con los 
huelguistas.—United Press. 
La industria algodonera 
Hoy, XIV aniversario de 
la elección de Pió XI 
Oficialmente se celebrará el día 12, 
fecha de la coronación 
> - i 
ROMA, 5.—Mañana se celebrará el 
décimocuarto aniversario de la elec-
ción de Pío XI. El acto tendrá un ca-
rácter particular, porque oficialmente 
se celebra la fecha de la coronación 
que cae el 12 de febrero. En conse-
cuencia, el prefecto de ceremonias, 
monseñor Respighi, ha enviado invita-
ciones para la capilla papal de ese día. 
Celebrará la misa el cardenal Nasa-
Ui Rocca, arzobispo de Bolonia, y asis-
tirá el Pontífice, 
Han comenzado a llegar al Vaticano 
telegramas de felicitación. La Ciudad 
Vaticana estará engalanada y los Cuer-
pos armados vestirán de gran gala. 
E l día 11 se celebrará el séptimo 
aniversario del Pacto de Letrán, y ese 
día no habrá oficinas en la Ciudad Va 
ticana. E l domingo próximo se can 
tará un solemne Tedéum de gracias 
en la Basílica de Letrán, catedral d 
Roma.—DAFFINA. 
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Extranjero — 30,00 60,00 120,00 
LONDRES, 5.—La Cámara ha apro-
bado hoy, en segunda lectura, y por 
237 votos contra 149, la ley sobre la 
industria algodonera. En su virtud se 
constituirá una Oñcina algodonera con 
autorización para obtener el fondo dejo mal emplazadas. Varios diputados 
dos millones de libras, a fin de com- éonservadores del Lancashire se opusie-
prar las fábricas o factorías sobrantes! ron al proyecto. 
SE habla estos días de que algunas personas se van por no estar en 
Madrid el día de las elecciones. 
Se marchan porque tienen miedo, pe-
ro no un miedo absoluto e invencible, 
sino un miedo a medias, de mentiriji-
llas. Porque si su miedo fuera real se 
irían de verdad y con todas sus con-
secuencias: levantarían la casa, harían 
almoneda, despedirían a su servidum-
bre, realizarían sus negocios. 
Pero no hay nada de eso. Se van, sin 
más requisito que el pasaporte, a dar 
un paseo por Europa: unos días en Pa-
rís, los Carnavales en Niza, una visi-
ta a Italia y#en seguida de regreso a 
España, donde esperan encontrar ma-
yor calma, limpia ya la nación de la 
fiebre electoral, seguridad y hasta ale-
gría porque han triunfado las dere-
chas. 
No huyen instigados por el miedo; se 
van por comodidad. Son los regalones 
que confian en el trabajo de los de-
más. Eluden el barullo y la tensión de 
estos días, porque tanta agitación les 
molesta. 
Tengámoslos en cuenta, porque no 
será difícil que pasados algunos meses 
veamos sus nombres al pie de algún 
manifiesto para expresar su protesta 
contra los jefes o los partidos porque 
malogran la victoria eletoral y no sa-
ben administrar el triunfo. 
* * •• 
EL ex delegado de la Campsa y bi-gotudo marxista Manuel Cordero, 
cansado de los desprecios de que le ha-
cen víctima sus correligionarios, se de 
dica a ganarse cartel entre la^ electo 
ras. 
Hasta ahora las mujeres vivían en 
el más ignominioso abandono, del que 
han sido rescatadas por el voto. Mer 
ced al voto que pueden conceder a un 
Cordero cualquiera, la mujer es due-
ña de sus destinos y le alcanza "la 
gloria de nuestra dicha o la responsa-
bilidad de nuestra desgracia". 
Sólo la mujer rusa no necesitó del 
sufragio para intervenir en la contien-
da política. Aquella mujer, cuenta Cor-
dero ,"iba de pueblo en pueblo curan-
do enfermedades físicas" o "hacía bom-
bas para lanzarlas con' arrojo sobre las 
engalanadas carrozas de los tiranos". 
Esto, a un hombre del espíritu de 
Cordero, le entusiasma hasta presen-
tar a esas animosas anarquistas como 
ejemplo en el que se deben mirar las 
marxistas españolas. 
Excitación al terrorismo para poder 
más tarde maldecir de la represión. 
Es la consigna. 
DE aquellos horrores han venido las actuales bienandanzas de Rusia. 
"Os dirán los reaccionarios—escribe 
Cordero—, enemigos de la clase traba-
jadora, que en Rusia ha desaparecido 
la familia. No los creáis. Yo he visto 
en Moscú y en Leningrado a matrimo-
nios jóvenes llevando de sus brazos a 
sus hijos riendo de alegría." 
¿ No sorprende la simplicidad con que 
el turista que visitó Rusia "todo paga-
do" enjuicia el problema de la familia 
bajo el régimen soviético? 
¿Qué se diría de quien definiera la 
situación social de España por la vi-
sión de una sala de "cine" de la Gran 
Vía? 
Cordero ignora lo que disponen, res-
pecto a la familia, los Códigos sovié-
ticos de 1923 y de 1927. No sabe que 
los Tribunales civiles pueden adjudicar 
paternidad, que hay obreros que se han 
casado 118 veces ("Pravda", 10 enero 
de 1926), que está legalizado el abor-
to, que el número de niños abandona-
dos es tan enorme que, por decreto de 
7 de abril de 1935, "para liquidar lo 
antes posible la criminalidad entre los 
menores", permite aplicar los rigores 
del Código penal a los niños a partir 
de doce años. 
La situación de la familia en Rusia 
es para Cordero un tema tan descono-
cido como su oficio, del que sólo tiene 
vagas referencias a la hora de presen-
tarse candidato. 
A. 
El aviador M e n é n d e z 
prosigue el vuelo 
PARA, 5.—El aviador cubano Me-
néndez Peláez, ha despegado a las seis 
de la mañana, hora local, de la isla de 
Marajo, con rumbo a Sao Luiz de Ma-
ranh, en ruta hacia Natal.—United 
Press. 
Inglaterra aumenta los 
gastos de defensa 
E L ESFUERZO MAYOR S E HARA 
EN LA ARMADA 
LONDRES, 5.—En reunión de Gabi-
nete de hoy ha sido estudiada la soli-
citud de crédito sometida a considera-
ción del mismo por los tres Departa-
mentos de la Defensa Nacional y que 
representan un aumento de gastos muy 
considerable en comparación con el ac-
tual ejercicio. 
La política de reforzamiento de la 
defensa nacional había sido objeto de 
un aplazamiento durante las preceden-
tes sesiones. 
Se cree saber, que el texto del Libro 
Blanco, en el que se justificarán los au-
mentos de gastos para la defensa na-
cional, será objeto de gran discusión 
del Consejo durante un periodo de diez 
días y no podrá, por lo tanto, ser pu-
blicado, antes de finales de mes. 
Parece que no habrá ningún cambio 
respecto a la cuestión aeronáutica, te-
niendo en cuenta que el programa de 
1934 tiene previsto duplicar en cinco 
años la flota aérea. Posiblemente sea 
acelerado el ritmo de su construcción. 
En ciertos medios industriales, dejan 
desde luego, suponer que por cada apa-
rato construido por casas inglesas, se 
librará un juego casi completo de pie-
zas, lo que permitirá con facilidad, en 
corto plazo, el montaje de un segundo 
avión del mismo tipo. 
Continuará la mecanización y moto-
rización del Ejército. También se estu-
dia el aumento por etapas de las fuer-
zas territoriales y de la reserva. 
Pero, sobre todo, es en la cuestión 
naval, donde se realizarán los máximos 
esfuerzos. Se proyecta, comenzar la 
construcción de uno o dos buques por-
taaviones y se cree que Inglaterra co-
menzará a completar dentro de breve 
plazo una flota de setenta cruceros, con-
siderada como el mínimum necesario 
para la defensa del Imperio. También 
se aumentará la categoría de contrator-
pederos; pero no se sabe si el Almiran-
tazgo decidirá que la construcción de un 
nuevo navio de linea comience en este 
mismo año. 
E l Gran Consejo no ha fijado la fecha 
de su nueva reunión, porque todo puede 
variar de un momento a otro y porque 
conoce lo inicuo del calendario. Por el 
momento dos peligros hay pendientes y 
casi en pendencia. Las gestiones rusas 
de una hipocresía ejemplar y el embar-
go del petróleo que, cumpliendo con su 
deber burocrático, parece que llegará 
demasiado tarde. Al mal soviético dedi-
ca hoy su «acta» «L'Osservatore Ro-
mano»; es un aviso a los políticos que 
intervienen en la cuestión danubiana 
Llegado a este punto conviene recordar 
unas palabras oficiosas que retratan a 
Italia: las sanciones han originado una 
división en todo y con ello, naturalmen-
te, en el Pacto danubiano. Pero no obs-
tante, Italia está siempre dispuesta a 
responder de sus compromisos en Eu-
ropa. Los acuerdos financieros del Con-
sejo fascista merecen ser vistos en sus 
resultados más que en su enunciación. 
Aun siendo de índole interna, con es-
caso marco internacional, dediquemos 
una mención última al caso del secreta-
rio del partido, Starace, destinado al 
Africa. Desde los meses de verano en 
esa larga soledad de los días de agosto 
se habla ya de un cambio en los altos 
cargos del partido. Para sustituir a Sta 
race dióse con mayor insistencia que 
ningún otro el nombre del ministro 
Grandi, embajador en Londres y fuerte 
brazo de Mussolini. Todavía queda en 
pie tal rumor, pero hoy en cambio, hay 
quien supone ya que Starace no será 
sustituido por ahora. 
En fin, y para el buen arreglo de ma-
ñana: parece ser que, por el momento, 
no es Italia quien ha de decir. Aun des-
pierta en la vigilia que imponen Gine-
bra y Rusia, Italia se queda hoy sin 
voz.—GARCIA VISOLAS. 
* * * 
ROMA, 5.—De las deliberaciones del 
Gran Consejo fascista resulta clara-
mente que Italia no desea ni busca 
en la actualidad que ninguna negocia-
ción internacional de ninguna clase 
ponga término al conflicto ítaloabisinio 
con un compromiso. Esta solución só-
lo se piensa para después de alcanza-
dos los objetivos militares, es decir, des-
pués de una victoria completa. 
Indudablemente, nadie cree en Ita-
lia que estos objetivos sean alcanza-
dos antes de la estación de las lluvias, 
y el comunicado del último Consejo de 
ministros decía explícitamente que se-
rían enviados a Africa cincuenta mil 
obreros para preparar el terreno du-
rante la estación de las lluvias, a fin 
de permitir al cuerpo expedicionario 
esperar en sus posiciones el próximo 
mes de octubre. Pero se cree, en gene-
ral, que antes de la mala estación las 
tropas de Somalia alcanzar/1 Allata 
y Magalo, es decir, el comienzo de las 
dos grandes carreteras que desde la 
montaña convergen hacia Addis Abeba. 
Los recientes éxitos militares son 
considerados como justificantes "a pos-
teriori" de la actitud adoptada en di-
ciembre por el Gobierno italiano ante 
las proposiciones Laval-Hoare. 
E l comunicado no dice que el Gobier-
no rechazará las proposiciones, pero es-
tima que / Gobierno ha tenido razón 
al no aceptar inmediatamente las ofer-
tas que se le hicieron y mantener su 
"reserva preliminar", 
A propósito del embargo eventual 
sobre el petróleo, el Gran Consejo ha 
fijado las "líneas de contratación" de 
Italia. Como se" sabe, Italia no consi-
deraba ya el embargo como un signo 
de hostilidad propiamente dicho, sino 
como un gesto gravemente inamistoso. 
Esto significa que Italia no responde-
rá al embargo con la guerra, pero no 
permanecerá en actitud pasiva. 
En general se admite que el primer 
acto será abandonar la Sociedad de Na-
ciones. A esto seguirán otras contra-
medidas constituidas sobre todo por las 
decisiones necesarias para que Italia 
pueda continuar su acción a pesar de 
las nuevas sanciones. La primera de es-
tas medidas es la organización de una 
intervención absoluta del Estado cor-
porativo en el comercio exterior que se 
declara "función de interés público". No 
se hace mención de medidas radicales 
de carácter financiero sobre las que 
circulan rumores en Roma, especial-
mente de un nuevo impuesto sobre el 
capital, pero no se oculta que la cam-
paña de Abisinia permitirá al fascis-
mo terminar la obra de organización 
no capitalista de la economía nacional. 
El capitalismo y el internacionalismo 
son presentados cotidianamente como 
enemigos del ideal nacional y proletario 
de Italia. 
Asistieron a la reunión todos los 
miembros del Gran Consejo, excepto Jo-
sé Bottai, gobernador de Roma, actual-
mente en el Africa oriental. 
En Ginebra 
Pésame de Irlanda por la 
muerte de Jorge V 
Lo ha acordado el Parlamento a 
propuesta de Valora 
DUBLIN, 5.—A propuesta de Valera 
el Parlamento irlandés ha aprobado una 
proposición en la que se expresa el pé-
same al rey Eduardo VIII, a la reina, 
a los miembros de la familia real y al 
pueblo británico. 
Es la primera vez que el Estado Li-
bre de Irlanda toma oficialmente cono-
cimiento del fallecimiento del rey Jor-
ge V. 
El primer acto público del 
rey Eduardo 
LONDRES, 5.—Se cree que el día 17, 
fecha en que se abrirá la sección de 
Londres de la Feria de las Industrias 
inglesas, asistirá el rey Eduardo al ac-
to de la inauguración. Este será el pri-
mer acto público a que va a asistir des-
de su ascensión al Trono. 
Hoy ha asistido a una reunión del 
Comité pro jóvenes, fundado con ocasión 
del Jubileo de Jorge V. La reunión se 
celebró en el palacio de Saint James. 
Injertan músculos a los 
párpados de un niño 
DE E S T E MODO L E HAN DEVUEL-
TO LA VISTA 
GINEBRA, 5.—Los Subcomités del 
petróleo continúan sus trabajos en con-
diciones que permiten augurar que el 
pleno del Comité podrá redactar su in-
forme a fines de semana. 
E l informe, puramente técnico, pre-
cisará las disponibilidades actuales de 
Italia en petróleo y carburantes, así co-
mo los recursos de Italia en barcos-
cisternas; precisará el estado de los 
"stocks"; no contendrá soluciones, ya 
que los peritos están resueltos a poner 
en manos de los Gobiernos una espe-
cie de fotografía de los hechos que les 
deje en completa libertad de apreciar en 
determinadas condiciones el grado de 
eficacia de la sanción del petróleo. 
Parece que el Comité de los Diez y 
ocho será convocado para la segunda 
quincena de febrero, con objeto de exa-
minar el informe de los peritos y el del 
Comité de aplicación de las sanciones, 
ya en vigor, que se reunió en Ginebra 
la semana última. 
El problema del transporte 
GINEBRA, 5—Hoy ha surgido en los 
círculos de la Sociedad de Naciones el 
temor de que la inacción por parte de 
LONDRES, 5.—Los cirujanos del Real 
Hospital de Waterloo han practicado 
una delicadísima operación que se cree 
no se había logrado hasta ahora en la 
historia de la Cirugía. 
Se ha logrado injertar músculos en 
los párpados de un niño de cinco años 
que había nacido sin ellos y que, por lo 
tanto, no podía abrir los ojos. E l mu-
chacho que sólo podía ver por una fina 
hendiduda en el párpado derecho, pue-
de ver ahora normalmente. Antes de 
serle practicada la operación sólo podía 
distinguir entre la claridad y la oscuri-
dad. En 1933, el niño fué llevado al hos-
pital donde se le injertó un trozo de 
músculo al párpado superior de un ojo. 
Cuando al cabo de algún tiempo se le 
levantaron los vendajes, podía mover el 
párpado normalmente y lo mismo el glo-
bo del ajo, a pesar de la atrofia de tres 
años. E l año pasado se le practicó la 
misma operación en el ojo izquierdo por 
lo que ahora puede ver normalmente con 
ambos ojos.—United Press. 
Una Conferencia en París 
sobre Tarragona 
PARIS, 5.—En la Agencia de "La 
Nación", de Buenos Aires, su jefe, el 
periodista señor Ortiz Echagüe, ha 
ofrecido un "cocktail", en honor del 
doctor Marañón. Han asistido los em-
bajadores de Argentina y España, y 
muchos periodistas, literatos y políti-
cos. Poco después, a las nueve, ha dado 
una conferencia en la Sorbona el pro-
fesor de Tarragona señor Sas. Ha des-
crito con proyecciones la antigüedad de 
aquella egregia ciudad, subrayando que 
lo ibérico tiene una gran importancia. 
Dijo que el foro romano estuvo, desde 
luego, en el centro de la ciudad. Fué 
muy aplaudido.—Bermúdez CAÑETE. 
los Estados Unidos en la cuestión del 
embargo del petróleo contra Italia ha-
ga imposible su aplicación. 
Los expertos en asuntos petrolíferos 
han empezado el estudio de la capaci-
dad de la flota de buques petroleros 
norteamericanos para transportar este 
combustible. Al estudiar las cifras so-
metidas a la Comisión, los expertos se 
dieron cuenta de la enorme alza en las 
exportaciones de petróleo de los Esta-
dos Unidos a Italia durante los últimos 
meses. 
Por esto se supone que estas expor-
taciones aumentarían hasta un nivel 
más alto en el caso de que los miem-
bros de la Sociedad de Naciones apli-
casen el embargo, y cue, en realidad, 
resultaría éste inefectivo. 
También es posible que un embargo 
por parte de la Sociedad de las Nacio-
nes sobre el transporte pueda ser nulo 
a consecuencia de la actitud de los 
Estados Unidos, que tienen 388 buques 
petroleros, con un tonelaje de 2.500.000 
toneladas. 
Hasta ahora se han transportado 
grandes cantidades de petróleo norte-
americano a Italia en buques petroleros 
extranjeros, principalmente noruegos. 
Los expertos están tratando de ave-
riguar si los barcos petroleros norte-
americanos podrán sustituir a estos 
otros extranjeros en el transporte de 
petróleo a Italia, en el caso de que la 
Sociedad de Naciones prohiba a sus 
miembros la exportación de dicho com-
bustible.—United Press. 
* * * 
WASHINGTON, 5. — Las compras 
italianas de barcos a los Estados Uni-
dos durante el año 1935 se han eleva-
do a más de 315 por 109 sobre las com-
pras del año anterior. Italia ha com-
prado trece barcos con un total de 
51.930 toneladas, mientras el año ante-
rior se compraron solamente cuatro 
barcos, con un total de 12.542 tonela-
das. Se tiene entendido que una gran 
parte de éstos ha sido destinada a cha-
tarra, pero otros serán utilizados para 
el transporte. 
Baja de valores petroleros 
LONDRES, 5.—Las acciones de las 
Compañías petrolíferas han experimen-
tado una baja en la sesión de la Bois 
de hoy. . 
Los negociadores opinan que esta oa* 
ja es debida a la creencia de que el em-
bargo sobre el petróleo contra Italia e 
cosa segura.—United Press. 
Un invento 
ROMA, 5.—Noticias de Viarego dan 
cuenta de haberse presentado a la o 
ciña de patentes de dicha ciudad UJ 
patente de invento de un "recuperaau 
de gasolina" para automóviles y av 
nes. 
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